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A B H A N D L ü N G E N
Orv.-Térni.-Tud. Egy. XIX. (Uj. f. X.) k. A

Halteiiyésztési viszonyaink mnltja és jelene.
Irta;
dr. Ortvay Tivadar.
Nálunk a halászai terén, a mullhoz képest, nagy hanyatlás
állott be az újabb századokban. Középkori okirataink hemzseg-
nek a halászatra s haltenyésztésre vonatkozó adatoktól. Ezek-
bl kitetszik, hogy népünk akkoriban nemcsak halászó, hanem
haltenyészt is volt. Nem volt uradalom, papi jószág, kolostor,
melynek ne lett volna többrendbeli halastava.^) Némely egyházi
testületnek oly nagy .számban, hogy egyik királyunk a feles-
legeset azoktól elvétetni rendelte.®) Nagy elnyére volt a
nemzetgazdaság ez ágának a felvirágoztatására, hogy hajdan
az egyházi fegyelem szigorúbban lett megtartva, amennyiben az
egyház által elirt sokszoros böjtöket nemcsak az egyházi,
hanem a laikus világ is lelkiismeretesen megtartotta,^) meri arra
nemc.sak egyházi, hanem világi törvények által is kötelezve
volt.^) A nagy fogya.sztás nagy termelést követelt s így
tényleg a nemzetgazdaságnak egy oly nagymérv tevékeny-
ségével találkozunk, mely meglep. A fogyasztásról fogalmat
alkothatunk magunknak, ha tekintetbe vesszük, hogy az 1138.
*) A XlII-ik század végéig terjedk összegyüjtvék s közölvék :
Magyarország régi viz rajza czimü müvünkben 1, 354—364.
A nagyszámú adatokat 1. u. o. I, 359.
*) Decrevimus piscinas monasteriis vei Ecclesiis datas, alias quidem
reddere, séd necessarias quotidiano fratrum usui relinquere, nullás ver,
nisi superlluas, auferre. De eret. Colom anni regis XVI.
V. ö. Knauz : M a g y. Sió n VI, 177— 194.
®) így Sz. István tk. I, 10. 12. II, 9. Kálmáné I, 71. Sz. Lászlóé I,
25. 31. 37. 38. A böjtnek befolyását a haltenyésztésre Horváth Mihály is
említi. (Az ipar és keres k. tört. Magyarországban a
k ö z é p k 0 r b a n. Közzétéve Kisebb i\I u n k á i-ban II, 32.)
A*
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évi o.kiral szerint a liolenbai halászok minden szerdán, |»énleken
és szombaton HO -80, tehát egy héten át (isszesen 00, a nagy
böjt idején pedig mindennap 80, tehát (isszesen 120 halat
tartoztak a díiniíisi monoslornak J)eszolgáltatni.^) Kz évente'
5170 halat tett. De itt kieiiK'lendö, hogy a beszolgáltatand(')
halak nagy.sága is Jiieg volt határozva. Azoknak t. i. 4 ara.sznvi,
nagyságiiaknak kellett lennifik.-) Ha egy ekkora halat c.^ak
egy kil(')val számítjuk, kiderül, hogy a díimösi monostor kony-
hájába egyedül a lu'lenbaiak részérl 50 métermázsánál ttibb hal
került. Továbbá egy a Xlll. század els tizedeibl száiunazó.
d(' évszám nélkül kell oklevéllx'íl nK'gtudjiik, liogy a Meg-
váltóról ('Inevezeti kapornaki eonvent az Alke (Vildtéren létez('lt
kél haláí^ztelektl a Ix'íjt ek'jén, a Ifibbek kfizl 60 darab, liárom
ara.^z hosszúságú halat k(ivetelhel('tl.^) Kzen és hasonló adatok-
ból lehál kitetszik, hogy a (Vtgyaszlásnak álalán igen nagynak
kí'llell h'imie és mégis ('írnek daczára a hal ki nem fogyott
viz('inkbl. Nem ismerünk adatot, im'ly errl panaszkodnék.
Kllenkezleg mú'g a késbbi kor ii'ói is fennen magasztalják
hazánk vizeinek halakban való bségéi. Hanzán a Dunát dic.séi-i
nagynövésü és válogatott fajú halai miatt. ‘D Taurinus a Krös
felette nemes pi.szl rángjad ('‘s liolyókás nagyfejü halait emh'g('ti.^)
Oliih Miklós kiterjí'.^zti dicséretéi a Dunán kívül a Tiszára,
Drávára, Hzávára, Temesr(', Fertre és a Halatonra is, hang-
súlyozva a vizák, tokok, harcsák, csukák, kecsegék rendkivüli
szaporaságál s gyakorinak mondja azt, hogy a folyóviz('k
áradásakor a parton künn o'kedl halak a levegt dfigleh'le.^sé
teszik. Szerinte egy-('gy dunai viza-halá.'<zal alkalmakor (' faj-
ból, a másnevü halakat nem is számilva, ezernél több dai'abol
0 Oobcnl. daro in onrmi qnarta feria X.\X-ta l’isces, In onini so.\la
feria XXX-ta J’isce.s. In omni sabbato XXX-ta J’isco.s. In qnadragesima
antcni dobent dare coUidio XXX-ta Pisces. (Knanz: M o n u ni o n t a
Ecet. Sírig. I, t)4.)
Mensura autóin Pisciiim (juatuor Palmarum sünt. (Knanz: M o-
n u m 0 n t a I, í)4.)
®) Századok IV, 01'.).
E p i t o m 0 r 0 r n ni li u n g a r i c a r. Ind. II. Scliwanilliu'r
quárt-kiadásában : Seri p toros I, 452.
S t a u r o m a c li i a Engoim'd : M o n n ni o n t a I ' n g r i c a 4.52.
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fogtak.^) Galeoli elbeszélése szeriiil folyamaink oly gazdagok a
kopoltyús uszíjhárlyásokban, hogy vizük egy liarmadáL közön-
ségesen halakból állónak hillék. () maga látta, hogy a halász
hálóját soha sem húzla ki a vízbl iz)iios zsákmány nélkül.”)
I. Miksa császár udvari történésze Suntheim csodálkozva emlíli a
rendkivül sok vizát és tokol, mely Komáromnál halászható,
úgy hogy egyszerre száznál is többet fognak.®) Wernher is
arról gyzdött meg, hogy a Tisza, fleg Tokajnál, hol abba
a Godrog vize ömlik, hihetetlenül gazdag halakban. Szerinte
ezer darab csuka vagy ponty egy-egy forinton kelt. Áradások
idején azonban még ingyen sein kellettek seidvinek. A sertése-
ket hajtották reájok, hizlalva ket velk. Megtörtént az is
gyakran, hogy a partmclléki lakosok távolabb es piaczra
szállítva halaikat, még potoiii áron sem tudtak rajtok túladni,
miért is szekereik terhét a mezkön lerakva, lopva szöktek
meg.‘‘)
De halaink ajiiaz idkben nemcsak lazámra nézve voltak
.szaporák, hanem minségre, nagy.ságra nézve is kiválóak.
Galeoti a fehér húsú csLd\át embernagy.ságúnak mondja^);
Oláh érsek szerint [)edig a vizák között 12 st }iiég annál is
több lábnyi hosszúak találtattak.®) Rertrandon de la Bro(|uiere
i438-bai> hazánkban utazva, szintén bevallja, hogy soha életé-
ben oly nagy és vastag folyami halakat még néni látott, mint
a Tisza mellett Szegeden. ^ Gerlach István, Gngnad Dávid
liortai követ, kísérje, 1578. évi na[)lójában fehnnlíti a Tolná-
nál látott hatalmas dunai pontyokat, az ('gyik 14 fontot nyo-
mott, a másik IG-ol s mindkettnek együtt véve 8 magyar
b Hun g cári a Gap. IV. V. XVIll. Bélnél: A d p a r a t ii ad
lO s I. ()—8
,
34—35.
b De diclis aL factis Malh. regis cap. VII. Schwandfnernél
II, 17U.
®) ti y ü r i tört. é .s rég. f ii z e l c k 11,121.
') 1) e ad ni i r a n d i s II ii n g a r i a e a q u i s Schwandinor cpiart-
kiadásában 111, 17(!.
b D 0 d i c t i s el r a c t i .s jM a t h. r o g i s cap. VI. Schwandtner-
nél, II, 171.
D II n n g a r i a cap. X Vtl I. Bélnél : A d p a r a l n s 35.
b Kiadva in Menioires de I’Instilut Nalional-ban. Iljabban Hatvani
• Mihály állal : B r ü s s e 1 i 0 k m t á r IV, 31Ü.
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krajczár volt az ára. Vannak, jiiinl mondja, 80 fonlo.sok is,
igen .szélc.sek ós va.slagok, de nem oly hosszúk, kövúrségn'
nézve disznóval is felérók.^)
Ha ez adatokkal mai vi.szonyainkat vetjük össze, akkor
elszomorkodva kell bevallanunk, hogy halászati kcizgazdaságunk
terén óriás hanyatlás állott be s halaink vizeinkbl kipusztultak
s szerfelett megdrágultak. A honnan nemzetgazdaságunk egy-
kor sok száz és ezer mázsa tá[ianyagot nyert, most alig kerül
már csak nehány mázsa a piaczra. Az az or.szág, melynek
lialbsége világszerte kcizmondásós volt, mosl haldolgában már
a küHVddre, a jobban gazdálkodó Csehovszágra szorul. Megyénk
fhelye,l-**ozsony város is e tekintetben szóló példa. Egykor
e megyében a halgazdaság ugyancsak nevezetes gazdasági
tényez volt. JJeáki, Szeli, Taksony vidéke a Dudvág melleit:
Patony, Hásfa-Tejed, Imcsa, Kisfalud, Eelbár, Nádasd, a Karcsák.
Várkony, Ar|)ádpuszla, IKis, Kri, Páka vidékei a Csallóköz-
ben a Duna és annak szakadékai niellett nagy.számú halasokkal
bírtak.^) A fennmaradt .\r|>ádházi okiratainkban említeti összes
tóvizeink 6%-ka Pozsony megyére esik^) s ma már oda
jutott halak dolgában e megye, hogy külföldi halimjiortra szorul.
A |toz.sonyi hali)iaczot már nem ázott folyó Duna látja el halakkal,
haiunn a kfizeli távoli vidék : Kilili, Dajka, Dévény, Vásárát,
Komárom, Stoinfa s egyéb helyek. S halat ide a Morva, a
Vág, a Pajta s amennyiben még ki nem fogyott, a Kert szolgál-
tatja. Némely halfajok már évek óta nem is kerülnek el (>
piaczon. A vizának nyoma sincsen, a tok c.‘^ak vajmi ritkán
vásárolható. A |»onty rendszerint Csehországból kerül hozzánk.')
Nagyobb vendéglseink halaikat Pécsbl hozatják, hováazok ugyan-
csak a külföldrl, jobbára Csehországból kerülnek. Városunkra
b Szalaynál : Adalékok a m a g y. ii o m z. tört é ii o t é h o z
a .\Vf. században 221 — 222. 11.
-) Az okiratokat 1. idézve M a g y a r o r s z á g r é g i v i z r a ,j z a
I, 806—3.07.
b Pgyanott 1,
*) Die nieisten Karpfeii dór l’rcsburgor Kischormoislor sind Zncht-
Ihiore aus den Toichen des südliclioii Höhinons, irja liStüt-ban a pozsonyi
halpiacz ogyik logjobh ismordjo, dr. Koridinbor. (Vortiandl. d. Ver.
f. N a t n r k. zn l’rosb. 1862—1863. 11, 2U6.)
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nézve az is nagyon jellemz, liogy míg iü a középkorban külön
városrész, az Újváros, csupa halászokból állott^), ma 52 ezer
lakóra felszaporodoU városunkban mindössze csak kél halász-
mester és egy halárus zi e nemzetgazdasági ipart.-) Volt id,
mikor maga a város is haltenyésztéssel foglalkozott s a hal-
tarlók a városi árokban voltak elhelyezve.^)
Mi idézte el e rohamos hanyatlási Pozsonyban úgy
mint az or.szágban átalán? Okúi emlegetik a folyószabályozást,
a folyómenti gyárakat, az erdpusztitást, a halászatban zött
rablórendszeri, a hajózási közlekedést és különösen a part-
menti lánczhajózásl, a knbikgödröket, lecsapolásokat, a meg-
változott gazdasági irányokat, a bérleti rendszer hiányait^),
amint mindezek halapasztó befolyását tagadni nem is lehet,
de másrészt ép oly igaz az is, hogy vizeink mai hal-
szegénységének valódi foka a haltenyésztés beszüntetése.
Azt a példát, melyet Árpádkor! seink adtak, utódaik még
századokon át követték, amint azt a XV—XVI. százabeli ok-
iratok, számkönyvek és codexek, fleg a Hyppolit-codexek
igazolják.-'*) Volt tehát mindig hal bségben, mert a nagy
fogyasztás okozta pusztítást jóvá tette a mesterséges tenyésztés.
Nem divott a rablórendszer, mert ha helyütt nem is bántak
gazdaság.osan a halakkal, gondoskodtak a vizek kell megnépe-
sitésérl, teremtettek mesterséges ikrázási, költési helyeket. ADuna,
Tisza, Dráva, Száva, Árva, Rába és egyéb folyóink s vizereink
mentén halas után halas következett. Voltak magukban a folyó-
*) Ortvay : P o z s. vár. t ö r t. II. I., 8.
'^) Érdekesnek tartjuk itt felemlíteni, hogy a népmonda szerint
II. Lajos alatt a nándorfejérvári rség felmentésére 40 ezer halász úszott
le Szegedrl a Tiszán. (Ronbardi : Topographia 1718 évi kiad.) A
40 szer nyilván nagyítás 4 ezer helyett. (Varga Ferencz: Szeged vár.
tört. 1877. 1. köt. Századok XII, 281.) Ám e szám is mutatja,
mennyire virágzott a liszamenti városban a halászat. II. Ulászló idejében
Szegeden miidegy 3 ezer halász lakott s a fogott halak egy részét 1397-tl
kezdve tartozott a kir. kamara részére a város adóul beszolgáltatni.
(Századok XII, 289.)
®) Ortvay: Pozsony város tört. II. I., 108.
*) L. az országos halászati felügyelség iratát: A halászati tár-
sulatok feladata, szervezete és eszközei. Budapest 1895.1—9 II.
Ezekrl: b. Nyáry Albert a S z á z a d o k-ban IV, 358. 365. VI,
300—302.
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vizekben elrekeszled iialtarlók. Vollak olyanak, melyek tó-
vizekben voltak elkülönítve, leliát, tavak lóvizekben.’) Voltak
olyanok is, melyek medenczéje mesterséges úton, csatornával
állott a íbiyóvizzel összeköttetésben, úgy hogy a halasak me-
denczéi könnyen és kényelmesen töltethettek meg friss és
azért tápláló vízzel, tetszés szerinti mennyiségben. A fek'sleges
víz bevezetésére a tó ellenkez oldalán zsili|i volt alkal-
mazva, melyet azonban egészen is ki lehetett nyitni, mi nyilván
akkor történt, mikor a tó iszapjának kitakarítá.sálioz kellett
látni.’’) XI XI 11. századbeli seink, kik a hydroteclinikai víz-
színtezésliez még nem igen értettek, igenis nagyon értetlek a
hal tenyésztésre alkalmas helyek kiválasztásához. Mert c.<ak a
Jólkiválasztott hely biztosíthatott kivánl ('redményl s ezért
lesznek is errl egyes okiratok (Mnlílésl.”)
Nem marad eszerint egyéb hátra, niinl hogy nii is kíi-
vessük azt a Jó példát, melyet seink adtak. Tíirvényhozás és
kormány már tényleg fel is kai'olták a halászat ügyét s ('zentúl
kell, hogy rajtunk álljon a törvény rendeletét foganatosítani a
gazilasági gyakorlati életben s (' tekintetben nu'gyénknek is
vállvetve kell az országos igyekezettel együtt a közjó s gazda-
sági elnyünk érdekében közremködnie. Megyénk .számos
vidéke a hallenyészlésre kiválóan alkaliiias s maga Pozsony
városa is, mely az újabb évtizedben a gazdasági és ipari érdek
.sz('mponlJál)ól annyi üdvös intézkedési és beruh;izásl t(dt, a
haltí'nyésztés érdekét sem léves/^tlu'li szem (dl. Ha niár hiba
volt a Duna folyam szabályozása által a hallenyésztési ludyc*-
kel úgyszólván teljesen megsemmisíteni, irányidjon ez('nlúl töri'k-
vésünk a hiba lehetöleges kijavilásához. A pölseni ág elzárása
egy a haltenyészl(';sre kiválóan alkalmas helyid Udt lönkiHC
Kzen könnyen segíthetni zsilipek alkalmazásával, úgy hogy
Pozsony átellenében a legjobli halköllö állomási, léU'sílludnók.
') Elfogadom Hermán Oltónak megjegyzé.sél, hogy nem minden
,,pisciiui“ volt halastó. (A magyar halászai könyve. Bndajx'sl 1SS7
72.) De határozottan ki k(dl emelni, hogy az okiratainkban imdíb'tt
halasok tényleg mesterséges halasok voltak.
') Mindezekre nézve l. 11 a 1 á s z a t é s h a I I e n y é s z I é s ezimii
czikkídnkel Magyar o r s z. régi v i z r a j z á-ban I, ;5r)7
—
Fejé*' ö (> d. l>ii)l. 111. II, 177. 171). Wenzel : ,\ r p. l'j O k m-
tár VII, 4.d2.
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De volna Pozsonynak más alkalmas helye is, melyet ilyenül
már évtizedek eltt jelölt ki a gazda.sági élet iránt fogéktjny-
sággal biró gyakorlati érzék.^) iV bájos Malojiivölgyben, a vas-
kút mögött lev tavak, ma a varangyak tanyája, igen alkal-
masak volnának ángolnák (AmjulUa Jiuciaülííi) lenyésztésére s
nincs kétség benne, hogy ez Ízletes halfaj dúsan jutalmazná a
tenyésztésére fordított költségeket és fáradalmakal. De a Duná-
nak valamelyes pötseni medenczéjében is jól tenyészne e hal-
faj. Bár e hal nem sajátos lakója Dunánknak, mégis tudjuk,
hogy abban már ismételten akadtak reá.-) Továbbá ízletes
salmonidok, különösen pisztrángok {iS(d((r Ausouü Val.) mester-
séges tenyésztésére is igen alkalmas vizeink vannak a megyé-
ben. A Bazin és Borostyánk vidékén csörgedez tiszta viz
l»atakok, nevezetesen Bazin vidékén a Czajlavölgyben, a Benytó
tájéka, valamint a limbachi völgyben lev mesterséges tó.
Borostyánknél pedig a rézhámor vidékén lev vizek volnának
e czélra alkalmasak. Es hogy e tekintetben jobb jövnek nézünk
elébe, az abból tetszik ki, hogy a halászat terén unni gazda-
sági téren kifejtend tevékenységünk szükségességének beisme-
résére községeink és magánosaink, mint a vizek tulajdnno.sai
már eljutottak. Ezt mutatja az a halászati társulat összeállása,
mel y „D é v é n y -N a g y - B o d a k h a 1 ;l s z a t i t, á r s u I a t“
czímén alakult meg s mini.szteri jóváhagyást nyert. Továbbá
a o z s o n y V á r ni e g y e i k i s d u n a i hal ;l s z a t i t á r s u 1 a t“
czímén megalakult másik társulat, mely ugyancsak miniszteri
jóváhagyást nyert.*) E két társulat czélja a kötelékéhez tartozó
vizekben a haltenyészté.st ehnnozdítani és a halászat gyakorlását
akkép szabályozni és ellenrizni, hogy a halállomány lehetleg
’) L. Mack E. tanár czikkét a G o r r e s p o n d e n /. b 1 a 1 1 d. Ver.
f. Natúr k. zu P r e s b. 18(52 — 18(53. 11, 175.
‘*j így Mohácsnál Ileckel szerint, Komáromon alól Petényi szerint,
Budapestnél Hermán szerint. (7. m. II, 749.) Brestyánszky Gyó'z pozs.
orsz. korházi gondnok a pozsonyi orvos-term. egyesület múzeumának egy
a pötseni Dunaágban fogott ángolnát ajándékozott. (Közi.
1892-93. \ III,
-á7.) , .
A földmvelésügyi m. k. minister e társulat ala[iszal)alvait az
1888. évi XIX. t.-czikk 32. §-a alapján 1898. febr. 21-ikén
jova liagyta.
') 1898 évi május hó 21-ikén 13991 sz. a.
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fokoztassék, ily módon pedig a vizeknek lialászalilag minél
jobb és minél larlósabb kihasználása biztosíttassék. E végl)l
nemcsak a b’irvényben megliozotl iniézkedések szigorú meglarlásál
szorgalmazza, hanem mesterséges tenyésztés utján, kiméleti
területek létesítésével és a halászatot liátráltaló mindenféle
akadály elliáritásával, illetleg ellensúlyozásával is gondoskodik
a halállomány emelésérl, valamint kell tilalmi idszak és
megfelel minimális hosszúság megállapításával az íisszes, gaz-
daságilag fontosa])h lialfajták védelmérl.
A nagydunai társulat kötelékéhez az él Dunának az or.^zág
határától lefelé egész Nagy-Dodak község keleti határáig a
gazdasági lérké|)en feltüntetett, összesen 3802 kalasztrális holdat
s 380 ()let tev része tartozik. A társulat tagjai azon halá-
szati jogtulajdonosok, akik az 1888. évi XIX. t.-cz. 1. és 3. §-ai
alapján a halászati jogot hirják. Székhelye l^ozsony s ügyeinek
intézi a közgylés, a választmány, az elnök, alelnök, igazgató
és ti.szt visel személyzet.’)
K szakaszban névszerint a következ 19 község tartozik
a társulathoz; Dévényt), l^ozsony-*), Köpcsény^), Erév’’), Püs-
jjöki*"). Morvát- lárfahP), Oroszvár®), Csúny^’), (Jutor*®), Rajka”),
Sojnorja'-), ('.sölöszt'®), Kiliti”), Tejfalu”), Dohorgaz'®)i
Keszölcsés”), Vajka”), Süly”) és Nagy-Bodak^®).
h A 1 a p s z a b á 1 y 0 k 1 - (k §-ai.
D hl a vizbirtokos hg. t^álfi'y Miklós (7 kai. hold 975 Üö!) és gr.
Batthyány .lózsol' (237 k. h. 747 Göl.)
Vb. a gr. Pálffy-család senioratusa (257 k. Ii. 1551 Üöl.)
Vb. gr. Batthyány Joz.scf (6 k. h. 43 öl.)
Vb. a gr. PálfTy-család senioratusa (250 k. h.)
“) Vb. az esztergomi érsekség (180 k. h.)
’) Vb. gr. Batthyány József (129 k. h. 2GG Göl.)
") Vb. özv. gr. Henkel Laura (504 k. h. 894 Göl.)
“) Vb. özv. gr. Henkel Laura (439 k. h. 1511 Göl) és Grünwald
Sándor örökösei (31 k. h. 527 Göl.)
‘"l Vb. a közbirtokosság (132 k. h. 550 Göl.)
") AH). Frigyes fherceg uradalma (22 k. h. 102 Göl.)
’^) A'b. Somorja város községe (IGO k. h.)
‘*) Vb. gr. Batthyány József (221 k. h. 983 Göl.)
A'b. gr. Batlliyány József (348 k. h. 1090 Göl.)
A'b. a közbirtokosság (82 k. li. 50 Göl.)
‘“) Vb. a közbirtokosság (130 k. h. IIGG Göl.)
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A mi a Jiiasik, a kisdunai lársiilalol illeti, ennek terülele
a Csallóközi éjszakról befogó, u. n. érsekújvári Dunára vonat-
kozik. E Duna-sz;ikaszban 42 község tartozik a társulathoz és
pedig: Pozsony'), Fórév^), Vereknye^'), Szunyogdi^), Hidas’),
ÉberliáiaP), FéP), Vök^), Cseklé.sz''), Duna-Újfal'o), Sáp”),
Torony ‘‘^),Hegysúr'
3), .lóka”), Tönkliáza”), II lésháza”), lijhely-
Jóka”), Alsó-Jányok”), Nagy-Lég”), Felsö-.lányok^®), Nagy-
Magyar* *'”), Dögön y-Patony”), Diós Förge-I^alony^^), Gsécsény-
”) Ah), a közbirtokosság (40 k. h. 106 Jöl.)
'**) Yb. a közbirtokosság (244 k. Ii. 4.33 ITiöl.)
A'b. gróf Batthyány József (119 k. h. 12G6 Dl.)
-“) A"b. a gr. Pálffy-család senioratusa (146 k. h. 566 Dl.)
b A"b. a gr. Pálffy-család senioratusa (20 kai. hold.)
D Aln a gr. Pálffy-család senioratusa (167 k. h. 1338 J öl.
b A^b. a gr. Pálffy-család senioratusa (68 k. h. 1105ih öl.)
b A'b. a herczegprimási uradalom (24 k. h. 94lJ öl.)
A^b. gr. Apponyi György (94 k. h. 171^ öl) és a hidasi templom
(97 k. h. 79ia öl.)
b A"b. gr. Apponyi György (96 k. li. 1547ZI öl) és a hidasi templom
(96 k. h. 1548J öl.)
b A'b. gr. Apponyi György (104 k. Ii. 190ÍJ öl) és a nemes közbir-
tokosság. (57 k. h. 377J öl.)
").A'b. a pozsonyi káptalan (28 k. h. 1403 öl öl.), és gr. Pál ffy János
(6 k. h. 1433Ö öt.)
A'b. gr. Esterházy Mihály. (65 k. h. 1189Ö öl.)
*") A'b. gr. Pálffy János (15 k. h.)
“) A'b. gr. Pálffy János (13 k. h. 347Ö öl) és a közbirtokosság
(12 k. h.).
‘b Vb. a pozsonyi káptalan (18 k. li. 336 J öl.)
Vb. a gr. Pálffy-senioratus (57. k. Ii. 637Ö öl.)
*‘‘) A’b. a közbirtokosság (141 k. h. 578Ö öl)
A'b. gr. Pálffy Béláné (75 k. Ii.)
*b Yb. gr. Pálffy Béláné (69 k. li. 1449J öl.)
‘0 Yb. gr. Pálffy Béláné (69 k. h 1051Ö öl.) .
*'*) A'b. gr. Pálffy Béláné (54 k. h. IIOGZ! öl.)
A'l). Benyovszky Lajos (1 k. h. lOOOÖ öl.)
A'b. gr. I’állfy Béláné (48 k. h- 987Ö öl) és a közbirtokosság
(10 k. h. 287Ö öl.)
‘‘‘b
A'b. gr. Pálffy Béláné (128 k. li. 1277Ü öl.)
®-) Ad), a parti birtokosok (16 k. h. 479J öl.)
A'b. gr. Pálffy-senioratus (32 k. h. 1478 J öl) és a parti birtokosok
(30 k. h. 68 J öl.)
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Palony^''), L()gér-J^alony^°), Jk‘nkc'-Pa(ony-‘’), Elö-Jkitf)ny'^),
1 lódos*'^*^), Nagy-Abony-®), E[)('ijes-^®), Tökós^^), Sík-AÍJOiiy^-)
'rallóíí-'*^), 1 Iklaskürt^'^), Vizkelet^"’): Nagy-Etlánies^*'), KiirP’),
Vá.sái'út=^8), Vámosfalu'^), Eolsö-Nyámsd^^), Alsó-Nyára:íd^‘) ts
Dunaszei-daliely^^).
K társulat üzemferve ez id szerint még nem nyert Jé»vá-
hagyást, de kétségtelenül ig(m kíizel fog járni a nagydunai
társulat üzemtervéhez s így halgazdaságunk észszer ahijira
rektetletvén, (miiek kfizeli jobb jiha'ijével kees(\gtetteljük
magunkat.
A nagydunai társulat megalakulása s hatóságilag líiitént
megeri'ísítése kíivetkeztélien e társulat tagjai valamint az általuk
jogositottak is a halászatot esakis ('gy az 18(S8. XIX. t.-cz.
H4. ^-nak 2. pontja alapján kidolgozott üzemterv szerint
gyakorolják^^). Kzmi üz(mit('rv szerint a társulat tagjai az (iket
-*; Vb. gr. Pálll'y-svnioralus (14 k. ti. KJ05Ó1 öt) és a közbirtokosság
(11 k. ti. 78P öl.)
-'^1 Vb. gr. l’átflV-sonioraliis ((5 k. ti. 1330D öt) és a jiarli liirtokosok
(14 k. ii. 185G öl.)
Vb. a közbirtokosság (24 k. Ii. 1172J öl.
''b Vb. Heiiyovszky Lajos (12 k. li.)
••‘b Vb. a község (27 k. h. 447D öl.)
•*») Vb. a község (21 k. h. IlÜGü öl.)
^“) Vb. gr. Kszterházy Mihály (172 k. Ii. 15H5C) öl.)
Vb. a közbirtokosság. (14 k. li.)
Vb. a közbirtokysság (ö k. li. 378^' öl) és a gr. l'álUV-stMiiüratus
(22 k. h. 582LÍ öl.)
Vb. gr. Eszterházy Miliály (4() k. Ii. 3ö7.'J öl.)
*•) Vb. gr. Eszterházy iMiliály (1) k. h. 131D öl.)
Vb. a község ( k. h. U47D öl.)
Vb. a gróf l'álf'fy-seiiioratus (38 k. h. 78U öl) és gróf l’állfy
lléláné (7 k. Ii. ÍKJOC öl.)
®b Vb. gróf l’álffy .János (13 k. h.) és a köztiirtokosság (12 k. Ii.
177C. öl.)
Vb. a pozsonyi káptalan (170 k. li. 1517C öl.)
Vb. gr. l'álffy .lános (59 k. ti. 74Q öl.)
*'') Vb. a pozsonyi káptalan (83 k. h. 451Q öl.
Vb. gr. Pál Ily .lános (127 k. h. 2Ü1Q öl.)
*-) Vb. a közbirtokosság (23 k. li. 44()'yt öl.)
**) Dévény-Nagyboilaki lialászali társulat üzeniterví'. Ezt a fölilinii-
volésiigyi nnisztc'r az 1888. évi .\IX. l.-czikk végrelia jtása tárgyában
5000yl889. sz. a. kiadott 21. ^-a értelmében 1898. febr. 2I-ikén jóvá hagyta.
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ino,'iillol(") lialászaü jognak liasznosílása iráni szai)adon rendel-
keznok, ha az oly vízlerülolekro vonalkozik, moly ogy lagban
vagy összcíTiggósbon álló rószokbon - babár b'ibb balárban
fekszik is — legaláld) !2()() kalaszir. boldnyi kUcrjodósi'í és
fekvésénél, valamint alakjánál fogva, a lái’sidali czél bálrányíi
nélkül kidön érlékesílésre alkalmas. Ennél kisebb lerülelek
különállva néni basznosílbalók, hanem a lársnlal azon tagjai,
a kiknek vízlerülele a jelzett minimmnnál kisebb, közvetlen
szomszédaikkal egyesülve értékesíthetik jogukat, amennyiben
az így egyesített terület a fenntebbi kellékeknek megfelel. Ha
a külön basznositandó területek közé oly terület-részletek
('^nek, amelyek az üzemterv értelmében külön nem basznosít-
batók, ezen területek, az önállóan basznosítbató területekhez
csatolandók.^) Az önálló basznositásra jogosító vízterületek
határai lehetleg a községek határával egybeesleg ké|iezendk,
amennyiben [ledig az teljesíthet nem lenne, oly módon vá-
lasztandók el, hogy egymástól könnyen megkülönbíiztelni
lehessen.
A halászati jog bérbeadását illetleg az üzemterv határozza,
hogy azon legkisebb idszak, amelyen a társulat tagjai az ket
megillet halászati jogot bérbeadják, 0 évnél rövidebb nem
lehel. A fennálló szerzdések érvénye azonban érintetlenül
marad a szerzdés lejártáig, amennyiben azokat az üzemterv
jóváhagyásától számítolt hat hónap alatt a társulatnak be-
mutatják s a közgylés intézkedik, hogy jövre lehetleg
egyenl lejáratú szerzdések kitt lessenek s azokba mindazon
általános feltételek felvétessenek, a melyek ezen üzemterv
alapján a jogtulajdonos és a társulat érdekei szempontjából
sziUcségesek.3) Az (tnálló hasznosításra képesített vízterületek,
bérlet, illetleg all^érlet czéljálail szét nemi darabolhatók.^)
A líirsulatnak jf)gában áll a bérlk, albérlk, alkalmazot-
tak (lészes halászok) közül azokat, akik a l()rvényl)en, hatósági
rendeh'lekben, avagy jiedig ez(m üzemtervlnm foglalt tilahnak
áthágá.sa miatt Jjüntetve voltak, a halá.szatnak a lár.snlat terü-
letén való továblü gyakorlásától (dtillani.'’)
') Üzemterv 1—3. §§. — ‘•*) Iá o. 4. §. — •'’) b. o. 0. §. — *) Ik <>
7. §. — 5) u. 0. 8. §.
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A bérlk és a halászai iikal saját kezelés jiiellelt értékesít
tulajdonosok, az általuk halászatra jogosítottakért a társulattal
szemben felelsek oly értelemben, hogy viselni tartoznak
mindazon következményeket, melyek ezeknek az iizemterv
intézkedéseinek megszegésébl, illetve azokkal szemben elkö-
veb'tt mulasztásból eredleg a társulatot érhetikd)
Ami a tenyésztend halfajokat illeti, az üzemt('rv határozza,
hogy a társulat a kötelékéhez tartozó vizekben él valamennyi
gazdaságilag fontosabb halfaj tenyésztésére súlyt helyezztm, név-
szerint a következknek gondozását tzvén feladataúl ; faj-tok
(Acipcnser Sriujpn); fogas (Luriopcrca Snndra); galócza (Salnio
hiirho); kecsege (Arijmiser ruthenus); k-süll ( Ludopcrra
Vohjensis); márna (Harhus ducintUd); potyka vagyis pozsár
(Ci/priuHs carpio) ; >C)ve^ (Aripcnser sfel/afu.s); szín-tok (^Idpeii-ser
(jlaher)
;
tetemes-tok máskép i^yÁ\k\\(\\ (Aripetiset- (UUdamUUlüi)
;
viza (Acipe)iscr huso); íi'/j)n\\)() (Tinra cuh/aris); déxév (^Ibraiitis
limiiia); fejes domolygó (d<pu(diun dohida); harcsa (SUurns
(jlüíih); kárász ((Airassim rnhjaris); n vagyis balin, baksa
(Anpiuíi mpcu); pirosszem k(de (Scardinim cri/thyopldli(duim)
veresszárnyú konczér (Lcucíhcuh ridUiis); sugár karchis ( Pdems
ndtratas.)-)
Halaink pusztulásának egyik leghatásosabb oka a rabh't-
rendszer volt s ezért az üzemterv igen helyesen állapítja meg
a halászati tilalmat. K szei-int a társulat kötelékébe tartozó
vízlerületre nézve minden év á))rilis-hó l(l-ikétl junius-hó
10-ikeig terjed általános tilalom álla|)íttatik meg, mely idszak
alatt a halászat mindenkinek bármiféle halra és bármiféle
eszközzel tilos. Ezen általános tilalmi idszakon kivid is tiltva
van a törvény 18. §-a szerint faj-tokot, fogas-süllt, kecsegét,
k-süllt, márnát, sreget, í^zín-tokot, tetemes-tokot és vizát
április 1-tl kezdve junius-hó 15-ikéig, végre potykát április
1-tl kezdve julius-hó 15-ikéig terjedleg fogni.^)
A törvény által a mérték-minimum jnegállapításával
véilelmezett faj-tokon, fogas-sülln, galóczán, kecs('gén, k-
sülln, márnán, sregen, .=!zín-lokon, tetemes-tokon és vizán
kivid mindenkor tilos még a következ halakat is fogni, ha
«) U. 0. ít. §. 2) t^ 0 . 10. §. — *) tJ. o. 11. §.
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csak a fej elejétl a fark végéig mérve a kövelkez mértékkel
nem bírnak, n. m. czompó 20 cm., dévér 25 cm., domolykó
25 cm., garda 25 cm., harcsa 25 cm., kárá.sz 14 cm., n 25 cm.,
pirosszem keszeg 20 cm., veresszárnyú keszeg 20 cm. A
mennyiben ezen hosszúságot el nem ért halak vélellenül fogat-
nának, a vízbe azonnal visszabocsátandók.^)
A halászási mód is sokban járult halaink állományának
gyérítéséhez s e tekintetben mondhalni, hogy megyénkben és
egyes vidékeken még elég sok visszás mód dívik. xV szóban
lev üzemterv feltétlenül tiltja a társulati területen a halakat
l()vés, szúrás avagy ütés által fogni.^) Azok, akik napnyugtától
napkeltéig terjed idszakban vízijárómvek használatával ha-
lásznak, kötelesek vizijáró mveiket alkalmas módon jelz-
lámpákkal ellátni.^) A társulat kötelékébe tartozó vízterületen
csakis oly hálók alkalmazhatók, melyek teljesen megfelelnek
a törvény és hatósági rendelet követelményeinek.^) És hogy
mindezen üdvös intézkedések foganatja biztosíttassék, az üzem-
terv megállapítja, hogy a halászatot zkkel szemben a
társulat fentartja magának az ellenrzés jogát. xV társulat
jogában áll az ellenrzéssel megbízott közegei által a fogásra
használt eszközöket, valamint a kifogott halakat az eszközök
szabályszerségére, illetve a halaknak hosszúságára nézve meg-
szabott iriéretek tekintetében mindenkor megvizsgáltathatni.
Ezekhez képest a halászatot gyakorlók nemcsak trni tartoz-
nak, hogy a társulat közegei hivatásszer kötelességüket végez-
hessék, de st tartoznak haladéktalanul eleget tenni mindennek,
amire ezek által jelzett kötelességük érdekében felhivatnak.'^)
Végre aki az üzemterv feltételeitl eltérleg gyakorolja
a halá.szatot, az az 1888. XIX. t.-cz. végrehajtása tárgyában
kiadott 5000/89. szám alatti miniszteri rendelet 22. §. értelmé-
ben esetrl-esetre 100 frtig terjedhet pénzbírsággal büntettetik.
A társulat hivatásának megfelelleg köteles a halászatot gya-
korlókat ellenrizni és azokat, a kiknek részérl mulasztást
vagy a fenálló korlátozások meg.szegését tapasztalta, az illetékes
hatóságnál feljelenteni.®) Ha az, aki az üzemterv értelmében
’) U. 0. 12. §. — u. 0. 13. §. — U. 0. 14. §. — 0 0 . 0. 15. §.
U. 0 . 16. §. — h U. 0 . 17. §.
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bünlí'tlotik, la.iíja a lárt<iilalnak, avagy podig ha ilyenek liiJjá-
Jából a lársiilalol éri biinlelé.s, amennyibc'ii ezen esetek isniét-
ldiK'k, Jogában áll a lársvilatnak attól az iizeniterv által kíirül-
írt jognak élvezetét is elvonni, amely esetben az illetk ter-
kdének éi-lék('sílés(' iránt a társulat intézkedik.’)
Ziir Flechteiiflora des Presburo-er Comitates.
n.
Von Dr. A. Zahlbriickiier
(Óislos-Aítjuncl und J^oilor drr l)otimi.‘íclion Abllieiluiig dós k. k. iialur-
historiscboii Itofmusoiims in Wien.
lm V\\\. líaiide mmer bolgc dicsér Verhandiungen, .lalirg.
1892 1)8, (k'r gaiizíui Keibe XVII. Kd. S. 19 —78 u. 278 284,
lialu' icii die bis daliin fiir iinser Kebiet bekanni gewordenen
Flecdití'ii, imler Kevision í'rüherer Angaben, syslematisch geord-
iK'l, aurgezáhlt. Seilluu- fand idt neuerdings mehrfach (lí'legen-
lieit, das Krc'slmrger (lomitat, liauptsáchlich die nálierí' l’m-
gí'bung Sct. (lí'orgens zu besuclien und jneine lichenologischen
Kxcursionen rortzirselzen. Ich habé hiebei meiii Augenmerk
in (U'ster bini(' auf j(>ne bichenen gelenki, welclu* wegen ilna's
seltí'iien Vorkomnums, oder wegen iln-er ITnscheinbarkí'it und
Kleinheit, für das (lebiel noch nidit constatiid wurden, deiam
AuCíinden jedoch nádi dem ptlanzen-geographisdien Charaktm-
dér Flechtenllora zu erwarten war. Die Aufzáhlung dér g('-
í'undeiK'n Arién lehrl, dass ich in meinen Firwartungen in dicsér
Hinsichl nichl getüusdii wurde. In nördlicher Fxposition
nament lich und an Kaumgit'isen fand ich noch die vereinzelten
K(v^t(' ('iner (unsl gevviss viel reicher gegliederten Flechtenvege-
lalion. Fí'i-ner lii'íerk' mir Matéria! jnein verehrter l''j'('imd,
Ik'rr .1. Kau Jiiga rl n (' r, k. k. Finanz-Concipist, in 8tein. Seiner
eifrigen SamnudlháligkíMl verdankcm wirdas Auriinden mehreia'r.
’) II. o. IH.
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l'iir (luH Prpsi)urgor Comilal neiior l''lechion. Wenn icli nun
all(' diese Fundo aiifziihle, glaubo icli cinen nicliL unansehn-
lichen Bed rag zr Flecld.enílora dér Kloinen Karpaílien dér
( )írenlliclikeil ül)ergeben zu können.
In Jiieiner frülieren ZusammenCassung konnle icli für das
Fresburger Comilal 64 Fleclitengaltungen mit 200 Arién fesl-
slellen. Dnrcli vorliegenden Beitrag erhülii sicli die Anzald
dér (latlnngen anf 73. Ferner wurden für unser Gebiei 51
neiu' Arién (ini Texte dnrcli felien Drnck hervorgelioben) und
0 neiu' VarieiiUen, resp. Formen, cnnslatiii. Von den neuen
Büi'gern maviesen sich zwei, R i n o d i n a K o r n h u b e r i und
Microglaena Büumleri, als neue Arién, ihre Diagnose
wird in diesem Bei! ragé gebrachl.
ín dér Aufzaldung habé ich mich, anscldiessend an meine
ersle Fublicalion ülier die Flechlenílora des Fresburger Gomi-
lale.^, an das System von Tli. M. Fries gehallen. Die Beleg-
exein|i!are dér einzelnen Angaben erliegen im Herbare des
k. k. nalnrliislorisclu'n Bofmuseimis in Wien.
Alectoria prolixa. Nyl. apud Wainio in Medd. Soc. faun.
el ílor. fennie. TI. (1878) p. 46; Slzbgr. in Annak k. k. nalur-
bisl. Hofnius. Wien VII. (1892) p. 127. — Alectoria jnhafa
i() A. ))roU.ra Ach., Licligr. Univ. (1810) p. 592. An den enl-
rindelen Slellen eines sehr altén Kaslanienbaumes auf dem
Bauberg bei Scl. Ceorgen.
F (' 1 1 i d e a v e n o s a Ach. Auf dem Thebener Köbei
1
!> a 11 n/ (j a r f n a rj.
C e 1 r a r i a i s 1 a n d i c a (L.) Ach. In einem jüngeren,
elwa 30-jiihrigen Eichenwalde oberhalb dér „Münicheln“ bei
Scl. Ceorgen.
Cetraría pinastri Cray, Nalur. Arrang. Brit. Pl. I. (1826)
p. 432; E. Fries, Eichgr. Europ. Reform. (1831) 40. — Liehcn
])i)na-tri Scop., Flóra Carniol. II. (1772) p. 298. — Cetraria
jmiipcrina var. pinai^frí Ach., Melhod. Lich. (1803) ]). 298;
Hazsk, Magy. Zuzmó-ílor. (1884) p. 50. — Flafi/mia pitiasfri
Nyl. in Flóra (1869) jv 442; Crombie, Monogr. Brit. Jjich. 1.(1894)
p. 225. Am Crunde von Birken auf dem Weisshüllenberge
bei Scl. Ceorgen; sehr sellen.
Orv.-Te^i.-Tud. Kgy. XIX. (uj föl, X.) K. Értelcezéselí. 1!
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Solorínelia asteriscus Anzi, Calalog. Lich. Sondr. (1800)
p. 37; Hepp, Fleclif. Eiirop. Nr. 848 (1867); Mazsl., Magy. ziizmó-
llor. (1884) p. 58. — Adhiopdte Throbaldi Slzbgr. in Flóra
(1861) p. 1, Tab. I. Diese zierlicbe Flechle, dérén gc'Ogra-
phische Verbreitnng in Niederöslerreich sicli mit dér A reá dér
[)annonischen Flóráin dieseni Kronlande decki (vergl.H.Zí'íA/-
hrnckner in Verliandl. zool.-bot. (les. AVien, Bd. XLVllI., 1868,
p. 363) wurcle von Herrn J. B aum g a rt ner auf Löss ani Süd-
abhange des Tliebener Kobels aiil'gefiinden. Dér ösilicli.-íle, J)is-
her bekannle Slandort im Donauthale ist dér Wolfsgraben bei
Budapest, \vo .sie Slnikovicff í'and.
Farmé Fia saxalilis (L.) F. Fr. f. furfuracea Scliaer.,
Lich. Helvetic. Spicil. Secl. X. (1840) |». 455; Crond^ie, Monogr.
Brit. Lich. I. (1804), p. 241. — l)»hr>raría sa.raHlis {. furfumrca
Hazsl. in Alath. és Természell. Kíizlem. Vll. (1860) 40; Arn.
in Fh)ra (1884), [). 161. — Iml/ricarin sa.mfiíifi a) Imrochlnrn
d) furfurarm Hepp, Flechl. Fnrop. Nr. 862. An beinooslen
CIranilbh'icken auf dér Nordseile des „Diirren lú)gels“ bei Scl.
Heorgen; hiiuíig.
Farmelia fuliginosa (F. Fr.) Nyl. Teli habé diese
Art inzwischen docTi auch auf Gestein, u. zwar auf Granil-
steinen eines übersclial leien Sleinriegels auf deni Weisshültc'n-
berg bei Sct. Georgen gefunden. Sie koniml dórt gemeinschaftlich
mit Farmelia prolixa (Ach.) Nyl. vor und liisst sich dórt
von leizterer durch ihren Habitus sofort und sicher unterscheiden.
Farmelia sorediata Th. Fries, láchgr. Scand. I. (1871)
|). 123; Nyl. in Flóra (1879) p. 223; A. Zahlbr. in Vm-handl.
zool.-bot. Ges. Wien XLVlll. (1808) p. 370. — Panndia sti/;/ia
ji) F. soredmta Ach., Lichgr. Univ. (1810) p. 471. ídaro-
dium dendritimni Hazsl., Magy. zuzmó-ílor. (1884) p. 02 |ir. p.
An (Juarzitfelsen auf dem Modereiner Kogel [B a u m cj a r t u e rj
Die Flechte kommt in IJngern noch in dér Mármaros (Ivabola),
auf dem Fareng [Barthj und Retyezát lljojkal vor.
Farmelia conspersa Ach. f. isidiata Leight., Lich.
Flóra Greal-Brit. (1871) p. 135; Grombie Monogr. Brit. Lich. 1.
(1804) p. 249. Auf Granitsb'inen eines liberschallelen Slein-
riegels auf dem Weisshültenberg bei Sct. Georgen, mit dér
Slammform nichl selten.
Z«ir Mochleiillora dcs l’resbiji‘ge.r (Joinilalcs. II. 19
Parmelia diffusa Tli. Fi-ies, Lidi. Arcl.oi (1860) p. 60 et
I'icligr. Scand. I. (1871) p. 131. — Lichm diffmm Web.,
Spicil. (1778) p. 250. — Lubrícnria difma Körb., Sysl. Lidi.
Germ. (1855) p. 83; Haz.sl., Magy. zuziiió-ílnr. (1884) p. 68.
Anf Lidién sírim ken im Vorgebirge bei Sd. Georgen, in nord-
lidier Exposiíion.SietriUnurzerslreiiL aiif und isi. relaíiv .sellen.
Physcia pityrea Nyl. apud Lamy in Bull. Soc. Botan.
Francé XXV. (1878) p. 383; Cammbie, Monogr. Brit. Lidi. I.
(1894) p. 308. - JJrhen pityreus Adi., Prodr. (1798) p. 124.
t. I o b i s I a L e r a I i 1.) u s in a j o r i b u s , adnatis. Beich-
lidi an einer Bldle dér allén Sladlmauer von Bd. Georgen, an
Graniísteinen.
Physcia lithotea Nyl. f. sciastrella Nyl. in Flóra (1877)
p. 354; Lojka, Lichenoth. llniv. Nr. 223! - Physcia ohscura
I. scinstrella Nyl. apud Norrl, Herb. Lidi. Fennie. Nr. 219
(1875). Parntelia ohscura f. sciastrella Arn. in Flóra (1874)
p. o69. — Parmelia lithotea f. sciastrella Arn. in Flóra (1884)
[). 229. — Physcia parrula Wainio in Meddel. Soc. faun. et
ílor. lennie. II. (1878) p. 52. An den Sleinen (Gránit) einer
Gartenmauer in Sct. Georgen; fruchlend.
Gyrophora polyphylla Tnrn. et Borr., Lidi. Brit. (1839)
p. 214; Koerb. Sy.st. Lidi. Germ. (1855) i).95; HazsL, Magy.
zuznió-flor. (1884) p. 75. ~ JAchen polyphyllus Linné, Spec.
Planl. (17o3) ]>. 1150. — Gyrophora polyphylla a) ylahra Tli.
frie.s, Licbgr. Scand. í. (1871) p. 163. An Quarzilfelsen auf
dem Modereiner Kogel [Baunig artner]. Vorliegende Art ver-
inehrt die bisher in nnserem Gebiele bekannt gewordenen
alpinen Flecliten.
Caloplaca Agardhiana Flagey, Lich. Frandie-Comté (1884)
p. 247. — Pyrenodesmia u\yardMana, Mass., Monogr. Lidi. Blaste-
niosp. (1853) p. 120, Fig. XXXI. Koerb., Parer. Lidi. (1865)
p. 67
;
Arn. in Flóra (1884) p. 310. .An Kalkfelsen dér „Mo-
dranska Skala“ bei Knchel (Konyha) [Baumyartner].
Caloplaca aurantiaca var. diffracta Lojka in Math. és
1 ermé.szett. Közi. X. (1874) p. 100. ~ Callopisma aurantiacum
var. diffractum Mass. in Flóra (1852) p. 570, Lidi. Ital. exsicc.
Nr. 243! xA.rn. in Flóra (1884) p. 252. An Kalkfelsen auf dér
„Modranska Skala“ bei Kuchel (Konyha) [Baumg artner].
B*
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Caloplaca fuscoatra A. Zalilbr. in Annál. k. k. naiiirli.
Holinns. Wien IX. (1894) [>. 181; Orvplg. exí^icc. Mut;. lAilal
X'indolj. No. 40 1 — Biatora fcrrwi'ineH d) fmcoatm Hayrh.,
Í'lier.'íiclil Mon.'io, i.oljorni. n. Flí'chl. Tauniis (1849) p. 82.
Lraniom fuscoatra Nyk in Klóra (1872) p. 427. Anf Qiiarx-
jie.-^tein dér Mauern dér Tliebener Kuine fB au m (/a rtnerl.
Rinodina (Dimelaena) oreinavar. Mougeotioides A. Zaldb. in
Ví'rliandl. zool.-bol. (les. ^Vien XLl. (1891) p. 775 (als Forni)
el 1. e. XFVlll. (1898j p. 804. Lcrauora Mouí/cotioidcs ^\\. in
Flóra (1872) p. 804. hbe.'^e ini oberen Donaulliale hiinfige nnd
ancli anf dein llraiinsbergí' lu'i lleiinburg beobaehlele Flecble
land llerr J. B a u ni ;/ a rf ii r. r .steril aid' (jnarzilíelsen bei dér
TheberK'r lUiine.
Rinodina confragosa Koerb., Sysl. Lich. Gerni. (1855)
p. 125; yVrn. in l'lora (1884) p. 818; Maimé in Hihang lill. l\.
Svens. Vet.-Akad. llandl. XXL, 111. Nr. 11 (1895) p. 81, Tab. II.,
Fig. 88 84. • Barnielia confrayosa Ach., Method. Lich. Suppl.
(1808) |». 88. — Lrrauora voufnaiom Nyl. apud Lamy in
Hull. Soc. Hol. I'5'anc(' XX\L (1878) p. 404
;
(Iroiiibie, Monogr.
Hril. Lich. 1. (1894) p. 897. An (JiiarziU'elsíMi zwischen dem
FOhrenieiche und dem Moden'iner Kogel {Bauni (jariucrj.
Hinodina d i s c o I o !• (Hepp) Arii. — A. Zahlbr. in
Vei'h. Ver. Ib'il- n. Naiurk. Fresbnrg N. F. Vili. (1894) (i. 40. Die
typische Form mit, brauiumi Láger |= Hcjiji, l'h'chl. Lnroj).
No. 81 9j fand ich an (Tranilblöcken dér „íSfmimei'leileiL' liei
Scl. (leorgen.
Rinodina Kornhuberi A. Zahlbr. nov. sp. Tliallus elíusus,
lenuissimiis, .subgranulosiis vei obsoleliis, ciiK'reiis, K. — Apo-
thecia minnia, 0-8 0-4 mm. lata, subinnala vei denuini .si'ssi-
lia, pilis minus conl’erla vei dispensa, concaviu.scula vei sub-
plana (hiimeí’acla ])ariim convexiuscula)
;
disco nigro vei l'usco-
nigricante, ojiaco; margine Ihallino lennissimo, iivlegro, aciilo,
elevalo cinereo vei rariiis nigricanle, K
;
hymenio 04 70 ,a
allo, .1 violaceo, deniiim obscuralo
;
hy|iolhecio pallido, in parte
cenlrali gonidia 12—10 a lala copiose gei'enle; paraphysibus
íiliíormibiis, pariim congUilinatis, apice seplato-clavalis, l'usco-
nigricanlibiis, K vix miitaiis; ascis obovalo-cuni'alis, a|uce obiiisis
vei subretiisis, 8-sporis, 24—27 a altis el 9—11 .a lalis; .sporis
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fuscis, ovato-nJilongis, apicibiis nbinsis, placodiaemoi-phis, .subrec-
lisvel pariim ciirvalis, medio liand consirictis, episporio el peplo
tenni, 12 -18 a longis el G'5—7 ,a latis. Pycnocoiiidia non visa.
Ich erianbe mir díese neue Ari nach doni erfolgreichen
Erforsclu'r dér NaUirgeschieble meiner Heimat, Herrn Hoí’rath
Dr. A. Kornhiiber zu benennen. Kinodina Ivornhiiber,
scldiessl sich dér Kinodina pyrina Arn. in Flóra (1881)
ji. 19 d, Maimé in Kiliang lill. K. Svens. V('1.-Akad. Handl. XXI.
III. No. 11 (1895) p. 19, Tab. I., Fig. 1, 4- 5 an und nnler-
scheidei sicli von ihr dnrdi das lielU', weil ausgebreitete Láger,
diireh die Tasi eingesenkien, norma! Ilacdien A|iolltecien, durclidie
mailé Sclieibe und durcli die pIacodiomor[)lien-!Sporen. Reidi-
lich aii entrindeten Slellen illlerer Kastaniení^lümme aul dem
„Saiil,)erg“ bei Scl. Goorgen.
Lecanora (Placodium) crassa Adi., Lidigr. l.Iniv. (1810)
|». 413; Tb. Fries, Tdcbgr. Scand. I. (1871) ]>. 220; Crombii',
Monogr. Brit. Lidi. 1. (1894) [». 351, Fig. 59. - Lirhoi rnissus
Hnd.s, Flóra Angiié, edil. 2a (1778) [>. 530. Psoromn <‘rasmni
Mass., Ricerdt. suiranton. (1852) [i. 18; Flazsk, Magy.
zuzmó-IIor. (1834) p. 93. An sonnigen Kalkfelsen dér „AJo-
dranska Skala“ bei Knchcl (Konyha) [B a u tn (/ a rt iie r].
L e ea n óra s n b f n s ca var. chianora Acb., Synops.
(1814) p. 158 ; Arn. Lidi. Flóra München (1891) [>. 55. —
Lmniora rhlanom Nyl. in Idora (1872) p. 250. An Kirseh-
biliimen beim Sle[)han.sbad niich.sl Sd. Georgen.
Lecanora scrupulosa Ach., Lichgi‘. Fniv. (1810) p. 375
;
Nyl. in Flóra (1872) p. 250 d (1877) p. 232 [non llaz^^h, Magy.
zuzmó-flór. (1884) |). 115j. — Lecanora sahftmat var. scnqju^
losa yizbgr. in Bol. /eilung X.XVL (1868) p. 901 ; Arn. in
Flóra (1884) p. 325. An dér Rinde aller Rudién aul dem
„Grossen Ahornberg“ bei Sd. Georgen.
f. ccanora. Ha, géni var. umbrina Krphlbi'., Lidi.-Flora
Bayerii:^ (1861) p. 151, Arn. in Flóra (1872) p. 76, 'láb. II.
Fig. 15 16; Haz.<l., Magy. zuzmó-IIor. (1884) p. 115. Lidim
unihrinus Khrh., Grypig. exi^icc. No. 245 (1793). Lecanora
awddaa Muíís., Ricerdi. suiraiilon. (1852) ji. 10 ;Grombie, 51onogr,
Bril. Lidi. I. (1894) p. 423.xVur dim Fichenbalken dér IJmíriíHlung
des „Weissen Kreuzes“ zwií^dien Sd. Georgen und Marialhal.
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L e c a n 0 r a p i n i p e r d a Koí'rb. f. glaucella Koerb.,
Parersj. I/ich. (1(S9) p. 81; Arn. in Flóra (1884) p. 887 ; Hódi.
in Hibáiig lill. K. Svensk. \4'I.-Akad. llandl. XVIII., III. No. 8
(1892i p.4G. All dór Hiiido von Piniis í-ilvoí;1ri.< in dón „Kogeln“
bei Hot. Georgen.
Lecanora subravida Nyl. in klóra (1872) p. 250 ; Arn. in
Flóra (1884) p. 888. - Lmn/oni Ihujaii var. sarroj/is Scliaer.
Lich. oxsicc. No. 544; Arn. in Flóra (1872) p. 7G. Tab. II.,
Fig. 17 18; Kabli.. Lidi. oxt^iec. No. 901! An dón onlrindolen
Stollon oinos Huchonslanimo.^ au! (I('in ,.L)ümMi Kogol“ bei
Sd. Goorgon.
Lecania dimera Th. Frios, Lidigr. Scand. I. (1871) p. 298;
Arn. in Klóra. (1884) ]i. 405.— Lcrariora <ithroormyü rur. (iinwrü
Nyl., Lidi. Scand. (J8G1) (>. 1G9. - Waforhia ri/rtcUa Koerb.,
Sy.^l. Lidi. Górni. (1855) p. 190; Hazsl., Magy. zuznió-llor. (1884)
]i. 15G pr. in. p. An dór Kindo von Silborpappoln auT doni
Wege líuin „Szállás^ bi Sd. Goorgon.
Lecania Rabenhorstii Arn. in Klóra (1884) p. 408 404. —
PatcUarla liahenhorstíi Hopp., Klodil. Lnrop. No. 75 (1858). —
Hiatoritia in-otcifonnis var. lidbo/liorsfii Mass., Sebed, crilic.
V. (185G) p. 98; IUizí;!., Magy. zuznió-llor. (1884) p. 157. Aid’
Mörlol d('r Hiiine „\Voisson.sloiii“ bi'i Sd. Georgen.
I )
i p I o s c li i s I 0 s se r n p 0 y u s (L.) Noriii. I'. flavescens
A. Zalilbr. nov. f. 'I’liallus rugoyo-verrucosus, dilíradus, cray-




s|»orae 4-nao, 18 20 « longao el 8 9 /< lalao.
Sohr ri'idilidi, zuineisl jododi sloril an grössi'ron Gratiilblöcken
anf di'r Nordseilo dós „Dürroii Kogols“ bi Sd. Goorgon.
An dii'seniSlaiidorto lindel .sidi nnrdio golblagerige Komi, und si('
verleibi dnrdi ilir roidilidu's Aid’trolon dón Kolsblik-kon ('in ganz
diaraklerislisdu's Aiissolion. Dic'GonsIanz dór I5irb(' do.s Tliallus,
die, wi(‘ dió inikroskopisdK' rnlor.'^iiduing lolirl, nidil von fri'iiidon
Anllüg('n liorrülirl, soiuk'rn (h'in Kagi'r oigonlliiiiiilidi isi, l’ülirlo
midi dazii, dió vorliogoniU' Pllanzo als i'igi'tio l''orni abzii-
lr(Miri('ii. Sie isi mii d('r Slanimrorm jododi diirdi Ib'borgiingo
vi'rbimdon; soldii', di'ii l'obi'rgang zoigondo K.M'iiiplaro ('rliii'll
idi von Horni ./. li a k w ;/ arf vr. d(>r dii'si'lbi'ii an Graiiil-
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]j|()cken in Rai»j>oltenslein ii; NiederíisU'rreich samniello. Die
rr.sacho dér ( '.olbfiiiRuiig lassl sich nichi, auf eine sliirkere
Besonnung dér Flechle ziirückführen, da die Felsbiöcke auí
dem „Dürren Kogel“ von liochstammigen Buciién ausgiebig
ülierdiallel werden.
Phiyctis argena AVallr., Flóra Cryplg. Germ. I. (1831)
ji. -16G; Hazsk, Magy. zuzinó-llor. (1884) ]x 142. — Lichen
ar(/euiis Acli., Brodr. (1798) p. 8. Nur eiiiiiial auf -Erién ini
lámbacher Walde beobaclilel.
Toninia aromatica Mass., Frainm. (1855) p. 22; Arn. in
Flóra (1884) ji. 426; Hazsk, Magy. zuzinó-flor. (1884) ]). 147. —
Lcrirlea (u-omatícu Turn. apud. Sm., Engi. Bot. XXV. (1807),
Tab. 1777. Auf Mörlel dér Buine „WeissensteiiV bei Scl.
Georgen.
Bacidia atrosanguinea Zwackh in Flóra (1862) p. 504;
Arn. in Flóra (1884) p. 582. - LecuUu anoinala d) atro-
saunninea IScliaer., Júch. Helv. Spicil. tíecl. IV—V. (1833)
p. 170. - lih(.tp]iiospora atrosanguinea (j) hcidina Koerb., Par-
erg. (1861) p. 237 ; Hazsl., Magy. zuzinó-ílor. (1884) }>. 211.
An Botldiuehen im Neu.stifler Walde und iiii „Künigs\vald“ bei
Scl. Georgen.
Bacidia umbrina var. compacta Tb. Fries, Lichgr. Scand.
I. (1874) j). 365. - iScoliciosporuni unihrimini a) conipactum
Hazsk, Magy. zuzmó-ílor. (1884) p. 212. Auf Granitblöcken iin
Buclienwalde dér „Sommerleilen“ bei Sct. Georgen.
Xanthocarpia ochracea Mass. el D. Notrs., Alcun. gener
(1853) p. 11; Hazsk, Magy. zuziiió-ílor. (1884) p. 106. — Lecidca
0(‘hr<(cea kicliaer. in Naíurw. Anzeiger (1810) p. 11. An
Kalkfelsen dér „Modranska Skala“ bei Kucliel (Konyha) [Baum-
ga rtner].
Lecidea (Psora) ostreata Schaer., Lidi. Helvelic. ISpicik
Secl. 111. (1828) p. 110; Nyk, Lidi. Scand. (1861) p. 242.
—
Psora ostreata Hoífni., Deuiscbk Flóra II. (1796) ]i. 163; Hazsk,
Magy. zuzmó-ílor. (1884) p. 143. „Sauberg“ bei Scl. Georgen;
an den enirindelen Slellen de.sselben urálién Kaslanienbaunies,
auf weldiein icb Alcetoria prolixa fand.
Lecidea (Biatora) flexuosa Nyk, Herb. Lidi. Paris No. 53.
(1855) el in Ad. Soc. Linn. Bordeaux XXI. (1856) p. 356.
—
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Hiatura flexuosa E. Frieí?, Lidi. Siiec. exs. No. 221 (1818)
Ilazsl., Magy. zuzmó-ilor. (1884) p. 171. Au! dem llirnsdinitte
eines Karitanienbaumdrunkes auí'dein„Sauberg‘‘ bei Sc(. Cleorgen
f. aeruginosa Mudd, .Maniial Brit. Lidi. (LSGl) p. 197 (ut
var.), Leiglil., Lidi.-Elora (Ireat. Erii. edd. 8a (1879) p. 25(i.
fjtxk/ea aeruí/lnosa Bit. in Engl. Bolan. Siippl. I. (1881)
Tab. 2Ö82. Apolheda fii.sco- vei brunneonigrieantia, in juven-
lule imprimis el in niargine lenni llexnosoipie aenigino.^e
pruino.'^a. Beiddidi auf den Sdiindeln d(T „Birkenwiesen-
hü1le‘‘ ani Eusse des „Kleinen Ahornberges'‘ b(>i Sd. (l('org(‘n.
Lecidea (Biatora) turgidula E. Erie.s I4di. Suec. (‘nsící*.
No. 25 (1818); Tli. Erie.s, J.idigr. 8cand. 1. (1874) p. 4(39.
Lcríddla tunfidiila Koerb., Sy.-?!. Lidi. (lenn. (1855) p. 248;
llazííl., Magy. znznió-llor. (1884) p. 19(3. An den enirindelen
ételien allerer Ka.daniiMibiUinie aiif derii „Saub('rg“ lu'i Sd.
(deorgen.
Lecidea (Biatora) geophana Nyl., Udi. Seand. (18(31)
p. 212; Th. Erié?, Lidigr. Seand. í. (1874) p. 441. — Stánia
<l<:opltana SLein apud Colin, (irypIg.-Flora v. Sdile.^ien II., 2
(1879) |». 209. --- Hudorr.lla (jeojdKma Slra.'^s. in Verliandl.
zoolog.-bolan. Cle?. Wien A.\.\L\. (1889) p. 8(35. .\uf eineiii
niodernden, feudilen BuelK'iisIrunk aiii Badie ini „.lo.si'pli.silial”
Ilid Sd. (.leorgen. Ebenralls liolzliinvohnend, \vi(‘ das Ivxeniplar
vöm SoniiLagberg in Niederöslerriddi (efr. Sfrns.ser I. e.)
und niil den erdbewohneiud'n E.xi'niplan'ii vödig ülun-ein-
.^liinmend.
Lecidea enteroleuca Adi. f. pungensAm., I>idi. Iriinkisdi.
Jura (1890) p. 85. — Biatora pmajcti.s Koi'rb., Bam'g. (18(3(0
p. 1(31
;
Hazsl., Magy. zuzmó-llor. (1884) p. 178. An (Iranil-
blöeken inden Bergvvilldern uni Sd. Cleorgen durdiau.s nidil .^i'ld'n.
Catillaria globulosa (Fik.) 'Tli. h'rie.-:. An Sliininien
illterer Linden ini „Szállá.s“ bei Sd. (leoi'gen liiiulig.
Catillaria atropurpurea 'l’li. Fries, Liehgr. Seand. I. (1874)
|). 5G5. — Lncidca sphaaroído.s {>) (dropurparm Seliai'r., LicJi.
Ilelvelie. Sjiieil. Seel. IV- V. (1888) p. 1(35. - Biafvriiia afro-
purjHirm Ala?.s., Bieereli. .suH’aulon. (1852) p. 185; Hazsl.,
Magy. zuzmó-llor. (1884) p. 1(31. Auf ('iiu'iii BudKUisIrunk iin
,.)o.seplisllial“ b(‘i Sel. (leorgen.
Ziir Kltíc Illeni lóra des Presburger Coinitatos. II.
lí u e 1 l i a a I b o a l. r a var. v ii 1 g a t a f. a t li r o a (Acli.)
Tli. Fries. Scliün entvvickelt an den Slammen von Pupulus
Ireniula auf deni „WeFshütienberg'‘ bei Scd. Georgen.
Hiiellia Dubyana (Hepi).) Koerb. An Kalkfelsen auf
dér Modranska hJkala" bei Kuchel (Konyliaj jB a u ni, >j a rt ne rj.
Hueliia ínyriocarjja (D. C.) Mudd. var. aequata.
Lecídea coníops d) L. aequata Acb., Lieligr. Fniv. (IcSlO) [>.171.
— HueUia qjuncflfonnis var. aequata Arn. in Flóra (18(S4) |). 58(5.
- Buellia Htiijinatea Koerb., Sy.st. Lidi. Germ. (1855) |i. 226;
Hazs]., Magy. zuznió-flor. (1884) p. 181. An Granilsb'inen ini
Bahneinsdmilíe beim „SLephansbad“ nadist íSct. Georgen.
Rhizocarpon Montagnei Koerb., Sysl. Lidi. Germ. (1855)
p. 258. — Lecidea Montagnei Fltw. ajmd Koerb. I. c.; Nyl. in
Bull. Góc. Linn. Bordeaux XXI. (1856) [». B75. Auf (biarz-
geslein bei dér Thebener iluine [Bauni gartner],
(,’. a 1 i c i u m .s a I i c i n u ni Pers. Auf Budienslrünken ini
Limbadier Walde und im Königsvvald bei 8d. Georgen.
Calicium roscidum Fik. Deutsdi. Lidi. 42; Nyl. in Ad.
Soc. Linn. Bordeaux XXL (1856) p. 227 el Synops. í. (1860)
p. 156. An allén Lidién im Gebirg.'^parke bei Presburg
[B a u m l e r].
Gliaenotheca irichialis (Adi.) Tli. Frie>. Die
tyiiisdie' Form in den Rissen dér Borke altér riimm im
„Szállás^ bei Sct. Georgen.
G hae n o th e c a s t em o n o a (Adi.) Zwackli. Ani Gru nde
einer altén Rotlifölire bei dér Ruine AFeisí;en.s1ein niidisl Set.
Georgen.
Ü e r m a t o c a r p o n ni i n i a t u ni (Adi.) 'fii. Fries.
Wurde bei Ballenstein, deni Standorte A'ni// ír// e>-'s, neuer-
dingsvon Herrn J. B a u in g a, r t n e r au Igefu nden. Dersel be Samm-
ler [‘and sie audi in dér íSchludit oberlialb des Ku[iferbaniniers.
Endopyrenium monstrosum Koerb., Parerg. (1866) p. 604;
Hazsl., Magy. zuzmó-flór. (1884) p. 246. - hJndocarjion inini-
atuin var. mondrosa Sdiaer., iddi. Kelvidic. Spicil. Séd. VI.
(1866) j). 640. An .'^onnigen Kalkfelsen dér „Modranska Skala“
bei Kudiel (Konyha) [Ba nin gart ner].
Thelidium papulare Arn. in Flóra (1885) |i. 147. — 1 en-ii-
caria qjajndaria K. Fries, fJdigr. Lurop. Reform. (1861) p. 464.
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An Kalkfelsen in dér Hallensleiner Sclilucht o))erlialb des
Kupferhaiiiiiierö [B a u nt j a r f n e r].
Microglaena Báumleri A. Zaldbr. nov. s|i. 'riiallus eírus.us,
iiulelerjiiinatus, t(Miuis, obscuro sordide vireácens, subgraiui-
losus. Apolbecia sossilia, a lliallo libera, minula, ()'8- -ü’4 mm.
lala, nigra, laevia, opaca, semiglobo.<a, osliolo angusto per-
liL^a; pyrenio sid> inicroscop. piir|)urpo- vei fusconigrieanie,
K eoí'rulescenii vei olivaceo-nigro, subcelluloso, basi palli-
diore; a.scis ovoideo-cunealis, cito evanescenübu.s, 6-spori.^;
para|)liysibü.s .sál leniiibus, laxe ramosis, ilaccidi.s, gullulis par-
vis nleosls niimerosisque implelis; sporis ovoideo-oblongis
vei laté i'usií'ormibLi.s, a[)idl)us obUisiusculis, episporio leírni, mu-
rali-divisis, Iransverse 10-septa1i.s, septis lenuibu.^, liyalini-S
denuim levissime flavesceiilibus, 85 42 /t longis (d. 18 17//
lalis. Hymenium .1 praecedenie eoerulescenlia vinose rubel.
Diese neue Ari, welche icli meinem verehrlen Freiinde
llerrn .1. A. Hiiuml/'r widme, slehi dér sleinbewobnendeii
Mirro;/la(;)/a Hiiih rafilis Arn. in Flóra (1882) p. 148 zuniicbsl
und imlerseluMdet sich von ilir diircli die 6-s[)origen Schlauche,
dic gi'össeren und melír sei)lirlen Sporen, l'einere J’arapbysen
und durcli die Fiirbung dér Ferilliecienwandung milleLsl Kali-
laugí'. Von (l(>r büuligslen Ari dieser Gatlung, von Micro-
glaena ni u SCO rum (Fi-.j 'l’b. Fries, weichl sie durcli die
breilen G-sporigmi Sclilüuche und durcli die breilen, zvvei- bis
dreinial .so lángén, als breilen Sporen ab. Spilrlich über
Moosen aiil ( iranilblöcken auf dem „\VeissliüllPiiberg“ bei
Sct. Cii'orgen.
Verrucaria rupestris Hchrad. Spicil. (177l)j |». 108, var-
subalbicans l.eigbl., Lidi. Flóra Lireat.-Bril. edit. 8a (1870)
|>. 457; Arn. in Flóra (1885) p. 77. - Verrucaria sahalhirans
Leiglil., Hril. Angioc. Lidi. (1851) p. 56, Tab. XX\5, Fig. 1. Aid'
Mörlel dér Friedliofmauer liei dér Pí'arrkirclie von Scl. (leorgen.
Verrucaria Leightoni Mass., Sebedül, crilic. 1. (1855) p. 80;
Arn. in Flóra (1861) p. 586; Ilazsl., Magy. zuzmó-llor. (1884)
p. 268. r. mortarii. Anij>linri(finni Leii/htoni 1'. laortarii Arn.
in l’lora (1866) p. 582. — Verracaria i)itc<ira* iiiorfarii Nyl.
in Flóra (1878) p. 844. Aid' Mörlel des Fulvi'rlhurms bei
Sd. (li'orgi'n.
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Verrucaria dolomitica Mass., Geneac. (1S54) \>. 22; Hazsl.,
Magy. zuzmó-llor. (1884) |». 269. — AiHjjhoridiuin dolonilficum
Mast;., Schedul. criüc. Vll. (1850) p. i:-39; Arn. in Flóra (1885)
p. 140 el Lich.-Flora München (1891) p. 118. An Kalkfelsen
in dér Ballensieiner Schluchi [B anm <j a rtncr].
Thelocarpon prasinellum Nyl. in Flóra (1881) p. 451 el
(1885) i>. 45; Hue, Addend. Lichgr. Enroj). (1880) p. 267; Rehm
in Hedwigia XXX. (1891) p. 5; Arn., Licli.-Flora München (1891)
p. 124 el Verhandl. zool.-hol. Cles. Wien XLVI. (1896) ]c 141.
l’ral ini .lahre 1890 reicldich auf den Piánkén eines Garlens
in Fel. Georgen auf. Sie wird von dicsein Slandoríe in den
„Gryptog. exsicc. edit. a Miiseo palal. Vindo]).“ neben Nr. 873
zr Ansgabe gelangen.
Thelocarpon intermediellum Nyl. in Flóra (1865) \\ 261;
Hue, Addend. iácbgr. Fnirop. (1886) ]j. 267. Auf eineni niorschen
Rolhführenslamni iin Neuslifler WaUU' bei Sci. Georgen.
P hi a 1 o p s i s u l m i (S\v.) Arn. An den Süimmen
allerer Piciién im Königswalde bei Sci. Georgen [= Arn., Lich.
exsicc'. No. 1704J.
Secoliga gyalectoides Mass., üeseriz. alc. lich. (1857)
p. 20; Ivoerl)., Parerg. (1859) p. 110; Arn. in Flóra (1884) p. 413:
Haz.^]., Magy. zuzinó-llor. (1884) p. 189. Thehfrona f/>/(der-
foldcs Ma.ss., Uicerch. suirauion. (1852) p. 142, Fig. 279. —
Lóridén fholotromoldoii Nyl. in Acl. Soc. Finn. Bordeaux XXI.
(1856) p. 848. An Kalkfelsen in dér Ballen.s1einer Schlucht
[Büíim <jart n cr].
Pachyphiale carneola Arn. in Flóra (1884) p. 415. -
Lcrldm carneola Ach., Lichgr. Fniv. (1810) ]). 194. — Baridia
carneola DN^oIrs. in Giorn. Bolan. llalian. Anno II., P. 2,
T. I. (1846) p. 190
;
Hazsl., Magy. zuznió-ílor. (1884) p. 158.
An Tannensiiininu'n in dér „Harmonie“ bei Modern, spüriich.
Opí'grapha h a p a 1 (' o i d s Nyl. Schön entwickelt
und reichlich fruclih'nd an (dnejn Alifirnbauine auf dér Spiize
dér „Visoka“.
0 p e g r a p h a v a r i a var. puli c a r i s (llolfni.) E. Fr.
Auch aufirockenem Buclumholz ini „.losei)hslbal“bei Sct. Georgen.
Opegrapha saxicola Ach., Synop;^. (1814) j>. 71. f. dolomitica
Arn. in Floj'a (1884) ]>. 660. — Üpeijrajdut rupestris [i) doloínifica
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Arn. in Flóra (18G0) j). 78. Opef/rniilia (jijrocarpa fi) dolomitica
Koerb., Parerg. (18()1) p. 251; Ilazsl. .Alagy. zuziiió-flor. (.1884)
p. 219. xVn KalktVI^on in ilor Hailensleiner iScIiluclil [Ba um-
() a rt ae rJ
.
Molaspilea megalyna (Acli.) Arn. Konmit aucli
an KaslaniíMibiiunu'n anf (.lem „Sanberg'‘ b(‘i Scl. (leorgen vor.
Arthonia mediella Nyl. in Noli.s ur Siillsk. pro laun. et
llor. fennie. IVn-li. I. (1859) p. 288 ; Willey, Syno]i>. Artlion.
(1890) I*. 85. — Aiihonia sonhirin Koerlj., Pan'rg. (18(31) p. 2(59;
Haz.^1., Alagy. ziizm(')-llor. (1884) p. 229. — Lojka, bicli. i('gn.
llung. ex^^iec. No. 19(5! Keiehlicli an :il(ei-en Kielten im ,,,lu(l(‘ii-
kneelit“ bei Sd. Ca'orgen. Wbril von liier iinU'r Nr.871 in den
„(.'rypig. ('.x'siee. (‘dil. a Aluseo palal. Vindob.“ aiisgegf'ben wi'rih'n.
A r f h o n i a p ii n e t i f o r ni i .-.í Adi. f. quinqueseptata < )ld.,
7.Li?anini. (1871) p. 41 ; Arn. in Flóra (1884) p. (i49. An rimen-
zweigen in ibn- biá Scl. (leorgen.
Arthonia patellulata Nyl. in üoian. Noli.'^er (1858) p. 95:
WilU'y, Synops. Arihon. (1890) p. 25 [pr. p.j. ('oniomjium
l\remj)dliuh(;ri Alass., Lidi. Hal. ('xsice. No. 57 (d in Lolos VI.
(185(5) ['-82; Ilazsl., Alagy. ziizni(')-(lor. (1884) p. 281. An ih'r
Riiuh' von Fopubis Irí'imda anf d('m „W'cMssIiiillenbí'rg" Itei
Sd. (U'orgen.
.\ r I li 0 1 li (‘ I i 11 in s p e c I a b i I (‘ ( h'lv.) Alass. An Wei.ss-
biidien im Limbadier WáikUv
Sychnogonia H a y e r li o fíe r i Koerb. \5)ni König.s-
wakl \viii‘d(' dies(‘ l’k'dile in dim „(’.rypig. (‘.\.siee. edil. a Aluseo
Falai. Vindob.“ No. 179 und „.Vrn. Lidi. exsiee.'' No. 1714 zr
Ausgabe gebradil. Idi fand die.se zierlidi(' Sp(‘ei('s audi noeli
an Hiidien im „.)os('phslhalo“ b('i Sd. ( k'orgen. Sie dürfb' an
iilleriMi IxotlibuduMi im (lel)iel(' liiiuligt'r si'in, wird jedodi wi'gen
ilirer KleinlieiI, iiajmMillich bei Irückenem Wi'iler, h'idil tiber-
.seluMi.
Segestria chlorotica Th. Frie.s, (.leiK'r. 1 l(‘l(>rolivli. (18(31)
p. 100. — ]"crritniria ridorofira Adi., Lidigr. l'niv. (1810)
p. 288. - Sapodin maru/ari.s ji) cldorofim Ko(>rb., Sysl. Lidi.
(lenn. (1855) ji. 804; Ilazsl., Alagy. zuziiu'i-llor. (1SS4) p. 2(54.
An z('r.slr(Milli('gend(Mi ( llinini('rsdii('t‘('rsl(Mii(Mi in d(m W’iihb'rn
d('r „\Vinlerleilen“ bei Sd. (leorgen.
Zr l''lechlenllora dós l’resbiirgor Coinilates. Jl. 29
Acrocordia conoidea Ivoei-b., Sysi. Lidi. íienii. (1855)
l».
H58. |pr. |).j; Hazsl., Magy. ziizmó-llor. (1884) p. 261. —
]"iTnic(iri(i (‘onoidea K. Fries, Lichgr. jdiroj). Kororni. (1881) p.
482. An schalligon Kalkl'clsen aiif dér „Visoka“ [JUnn)i-
(j a r f V e r],
Arthopyrenia cinereopruinosa Koerb., Sy.sl. Lidi. Gemi.
(1855) p. 868; Hazsl., Magy. zuzmó-ílor. (1884) p. 281. —
rci-niraria c'nwrcopruinoaa Sdiaor., Lidi. Helvelic. Spicil. Séd.
\'l. (1888) |t. 848. An allén Ko.sskaslanienbiiumen iin Parké
de.s Sdilosses von Ivánka; reidilidi.
A r 1 h o (t y r e n i a q u i n i] u e s e p 1 a 1 a (N yl.) Arn. A
n
Nussbaninzweigen ini „P)ader“ liei Sd. Georgen.
Peltigera spuria 1). C., Flór. frane. II. (1805) j). 406. —
rclti(/era i>m\Ua Koerb., Syst. Lidi. Gerin. (1855) p. 59;
IlazsL, Magy. znzmó-ílor. (1884) p. 56. Anf dér Erde ini Balm-
ein.scbnille beim „Sl,ephansbad“ niidisl Sd. Georgen.
Collema granosum Sdiaer., Ennni. Lidi. Europ. (1850)
p. 258; Hazsl., Magy. zuzmó-ilor. (1884) p. 290. — Lichen
///•(D/osm Scop., Flóra Carniol. II. (1772) ]v 897. /avisdien
Moosen anf sandigem Hódén und an ImlsblOcken am Fiisse
dér Küine „Weissens1ein“ liei Sd. Georgen; sleril.
Collema pulposum Ach., Lidigr. Fniv. (1810) p. 862;
Gronibie, Monogr. Hril. Lidi. I. (1894) p. 45. — Lichen írnl-
])oms Hernii. in Sdirad., .lonrn. f. d. Hol. I. (1799) Tab. 1. —
(A)Uema piposiu)) a) nudlim Ivoerb., Sysl. Lidi. Germ. (1855)
p. 405
;
Hazsl., Magy. znzinó-ílor. (1884) p. 290. Gemeinsdiafí-
lidi mii dér Vorigen.
Collema tenax Ach., Lidigr. Fniv. (1810) p. 685; Hazsl.,
Magy. zuzmó-Ilor. (1884) p. 289. — IJchm fenu.r S\v. in Nov.
Ad. 1,'psal. IV. (1784) p. 249. In dér Hallen.sieiner Sddnchi
I Ba u m (f a r f n e r].
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('bér dieBraunkohlen-Schürfiiiio' bei Mariathal
im Jahre [(Sq(S.
Von Dr. Á. Koriiliuher.
rntof ilen mannigralligen Alerkwiii-digkeilen, ili(‘ din Naiur
dór so núzond gologenon StadI Fresbiirg aiifu-pisl, /og in iK'uorer
Zeit dér Weslhaiig dér kleinen Karpallien tlie allgenieine Aiif-
tnerksainkeil auf sicdi. AJiI Benülzung dér .Marcli1hall)alin isi es
lieiite Lingeiiiein leicld, die anmutlnge Gegend von Alarialhal
zu erreiclien, die, den (llaubigen als eine gollbegnadele SliiUe
lliener, aucli dureli ihre landschaílliche Schíinheit nichl. mimler,
als durch ilire iider(‘ssanlen Vorkoninisse aus elem .Mineralreich
sicli in lioiiejn (Irade aiiszeiclinel und za\ (d'ter \viederlK)lleni
Besuc-he einladel. Ks fiilirl nacdi Mariaihal aiich ein angenehmor
Fnssweg, dér nanieni licit von den slavisciien Anwolinern viel
betreten wird, dalier leicld aiifíindbar und ülierdies von dem
Ihatigen V('rsch()nerungs-Verein zu Fresburg :ds \\b>g Nj-. 1 niil
rollien Kreissclieiben kennllicli geinacld isi. lm kiiliUm Schalbni
tneist hoclisfiinimiger Kothbuchen gelangl mán durch tlie Fre.s-
burger Stadlwaldungen, über elen (lamsen-, FfeíVer-, DirndI- und
seluvarzen Berg, dann über das Bislernilzer (lebiel dahin,
wobei mán das obere Weidriiz-Thal am l'or.slllieik' Gpariska
iiberschreilel. Mán kommi so von tier OsiseiU' Itintdj in unser
Thal, trifl‘1, eiwa zwei Kilométer von dem Dorl'e ('nlíerid den
bekannlen Schieferbruch, dem vvir an anderer Glelle eine be-
sondere Bespreclumg widmen vvollen, weiter den heiligen Brunnen,
den ein breiter herrlicher Faumwege von urálién Linden und
') Dieso schöne Alleo scheint ciiist ganz aus lamleii boslaiulpii zu
habén. Kinige solche Baume vo7i .schr namhafteni Altér und von bedeu-
lender Hbe, aber nicht sehr breiter Laubkrone stehen noedt daselbst. Sie
sind in ihren oberen Asten und Zweigen mit iUistelbüscdien dicht besetzt
und überhaupi alters.schwach. Daneben sind aucli Bergahorne. daiin einige
Hobinien von audaUender Hbe. Was von ülteren Allee-Büumen abstirbt,
wird durch Rosskiisten ersetzt, dérén timfangreicdie l.aubkronen sebon
beute vorherrseben.
I ber (lio Hraiinkohlen-Schürrung bei Mariathal im Jahre 1898. 31
Rnsskiisten mii dér Kircho und dcm Schloiíse verbimlot, und
endlich das slille Dóri .selbsl.
lm April des Jahres 1897 stiess mán daReIbsl beim Graben
eines Brunnens, den Prau fdron, Kigentbümerin des Hauses
Nr. 47, auí‘ einer milssigen Anhölie oberhalb des allén Gast-
hauses anlegen liess, auf Ö[)uren von Kolde. J)ie ersb' ülíenl-
liche Miltheilung^) darilber brachle die „Presburger Zeitimg“
in Nr. 69 vöm 11. Miirz 1898 aus dér gevvandlen Peder des
Herrn Jul. v. Derra. Mit vollem Rechle wird darin auf die
ausserordenlliche Bedeutung eines Kohlenlagers in solclier Nülie
von Presburg und nicht weii von Wien, zumal bei den vor-
handenen günstigen Verbindungsverhallnissen zu Wasser und
zu Land hingewiesen und dér Wunscb ausgedrücki, dass die
neu aufgefundenen Koldenlager so reichliallig und au.'ígedelmt
sein mügén, um die in sie geselzten Hoffnungen zu crfüllen.
Weitere hierauf bezügliche kurze Bemerkungen bracliten die
Numinern 79 und 91 desselben Blaües vöm 21. Marz und vöm
2. A[)ril. Am 13. Miirz 1898 fand sich auch im „Weslung.
Grenzbolen“ eine sacligemilsse Anzeige.
Durch vieljilhrige eigene üntersucbungen und Beobacli-
lungen mit dér geologischen Beschalí'enheit dér Presburger
Gespanschaft vertraut, waren für mich die erwahnten Bericlüe
ungemeih anregend und beachtenswerth, so dass ich beschloss,
die Gegend neuerdings zu hegelien und hiebei die Schurfslelle
zu studiren. Unter dér freundlichen Führung des Herrn Ivasimir
Welschl, Poslmeisíers zu Stampfen, dér nacb den Zeilungs-
nachrichten mir als dér rührigsle Theilhaber und im jiersön-
lichen Verkehr in dér That als die Seele des Unlernehmens
érsekién, führte ich mein Vorhaben am 14. Mai 1898 aus und
berichtele darüber in dér Presburger Zeitung vöm 24. Mai 1898
Nr. 142 in Kürze, wie folgt;
.,Die Hügelreihen, an die sich die Hollnungen des Consor-
liunis knüpfen, das zr leichleren Ausfiihrung dér Hnternelmiung
derzeit aus 16 Theilnehmern beslehl, verlaufen vöm Saume dér
kleinen Karpathen, dér hier den ösllichen Bánd des Wiener
9 Abgesehen von einer sehr kurzenNotiz ini AbendblaUe dér ..Neuon
treien Presse“ vöm 10. Miirz 1898, wo von Braun- und Schwarzkohle auf
cinem Kauerngiite die Rede ist.
I)r. A. KonilmhcrH2
TíM'liiiibocken.-^ l)iklel, in naliezu |tai-allek‘i‘ RicliUiiiii; von OSO
nádi \Vi\W und ('Iliiéi iroclit'n den Krosionfiriindei'n ilor ( lddi-g:>-
kiiclK'. Die Torliiirl'onnalion lageii bei Mariallial nnd Hislornilz
auC laas-Sclnc'feni und Kaikén, diese auf Quarzilen dér Dyai^,
nnlei- (knuMi kryslalünische Tlion- nnd (lliininei’scliieler folgíui,
di(' zuk'lzl aiif (Iránit rulien. Das Terliilr (Miociin) id vorherr-
scluuid diircli 'Pegel und Sand verireten, überdem, Avie namenllich
an d('r V’rdina kora zwischen Slainpfen und Mai-iallial deullich .
isi. Li'ilhakalk in fasi liorizonlalen Hnkén Jiegl. Audi einxelne
Hügel, H. d(‘r dii' Kirdie von Massi Irgl, beslelien ganz aus
Sand. Nádi den Versk'inerungen, die sicdi bei Ib.slernilz darin
randim. ‘b sliniinl er ganz mit dem Sande von Tli('ben-Neudoi-i',
(kmi (‘r audi nádi síuiu'r Lagerung nnd |)etrogra|iliisdien ]k‘-
.sdialkmlieil gleidil, ülierein und isi als Sirandbildung dér
oberim i\I(‘dil('ri-an-SI ul'e zu ]i('l.radilen. Ilié und da bí'decki dm
eini' sduvadii' Sdiidile gelJjröildichen, sog. Helveden'-Sdiolk'rs
dér lliracisdum Sliile. Hagegen ninmil lelzlerer, jímseils dér
Alluvial-Ni('d('rung ini Wdsien von Hisleimilz, auí dér Hlalle, di(‘
sidi (k‘r Mardi enilang zwi.scben Neudorf und TliebensiH' liin
ei>lr('ckl. an Aiisdívlinung und Mdiligkí'il (über 4 in) iingi'-
mein zu. Has zr Siras.senbesdiollerung vorzüglidi geeigni'te
Matéria! wird ani Oslrande dér erwiilinlen Plaltí' in zwei
kk'iíKM'í'ii Sdiol tergrulxm, einer NW iiei dér Holni nilyn und
einer anik'ren seitlidi ani Nad jainii gidegimen. gewonmm. In
gro.s.'^ein Massslabe isi. alier die AAdslseile dieser Jdattí', gégén
di(' si(‘ allnililig anslíúgl und dórt. uni 20 in liölier Jiegl, zu
dii'simi Zweeki' aufgí'sciilossen. Ks i.st die.s die Hölie „(Jóra eesta'‘
dér ( leii('ralslal)skart(' J :750()1), Hlal I : Hürnkrul und Hösing (Zone
12. (lol. XV4), woliin nördiidi von dér Slation Theiumsee di'r
Mardiliialliaiin, alsliald nádi dér Abzweigung dér Stainprener
l'dügeibatin, eine Ix'sondere kurze Zweigbalin fülirt, uni die
Alifulir des Helvedere-Sdiotters von den dórt an d('r grö.ssten
Krliebung dér Platté iieíindJidien, weit ausgedelinten Ali- und
Ausgrabungen zu erieidilern.') Pnk'r deni Sand(‘ Iritt ('in
”) II r II OS 1)0Í A II (ír i a 11 u. Paul, .lalirl). G. U. A. XI V. 1S(U. .
Ilon. S. 8()2.
*) Dió Hosoliollonin" dór Gomilals-Slrassoii wird mit Kalkmalorial
aiis dón Sloinhrüchoii ain Nordfiisso dós Tliobonor Koliois aiisporülirl. dió dór
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erb.sengrüner oder blüulich-graner Thon (Tcgel) auf. In dieseiii
fanden sich mm i)eim (Iraben des voiidn erwiilmlen Briinnen.s
und in dem Ver.siichsschachíP, dér, eüva fiinründzwanzig SchriLlo
davon en1 férni, in einer kleinen Middé in .lahre LS98 abgeteufi
wiirde, die Koldenspiiren. Dér Brunnen ist ge.sddossen und in
Benützung; iin Schaclde hinderten die eben ini Gangé befind-
liclien SUitzarbeilen den /aigang. Die Angabe dér Schichlenfolge
kann ich daher niclit nach eigener Anschauung, aiier nacli den
iibereinstimmenden Aussagen dér Herren Welschl, Guls-
])iicliler En inger und Kari Holly (Slampfen) liefern, nendidi
0'2 m bis ()-3 Dammerde, 6 ni Sand, 1'5 m Tegel, 0'16 in
obere Kohlensdiidit, 1'5 in Tegel, dann U'5 uníere Kohlé und
dann wieder Tegel, dér nicht weiler durdisunken wurde. Die
obere Kohlé ist von moderigem Aussehen, braun, pidverig-
bliilterig, von Thontheilchen ganz durdiselzl. Dérén Gewinnung
isi belangios. Die untere Kohlé dagegen ist dunkelsdnviirzlidi-
braun, hat braunen Strich, i.st compact, musdielig im Bruche,
von streiligein Ansehen, matt oder stellenweise, besonders an
den Streifen, etwas fettglanzend. Bei langerem Liegen an dér
Lufi zerfilllt sie in ziemlidi sdiarfkantige SUicke. Dérén Eignung
zr Eeuerung wurde von dér (liissdimiede und bei dér Danipf-
masdiinenheizung im Schieferbrudie, nádi niir von den dor-
ligen Arbeitern zufiillig gemaditen Mitlheilungen, erprobt.“
„Nádi einer Untersudiung des Herrn Alexander v. Kale-
c.sinsky, Cheniikers dér kön. ungrischen Geologisdien Staals-
anslalt, vöm IcS. April 1898 enihall diese Kohlé lufitrocken in
100 Geivicldslheilen 73’76 verbrennbare Stoffe, 13’51 Was.^er
und 12’73 Asdie. Ilire Brennkraft stellt .sich nach Berlhier's
Melhode zu 3451 Calorien
(
Warmeeinheiten) heraus, wie .sie
gevöhnlichen Braunkohlen entspricht. Dies will sagen, wenn
mán die Brennkraft des reini'ii KohlenstolTes (8080 Calorien)
gleidi 100 annimmi, so ergiebt sich für den Werth un.serer
Kalk-Gowerkschai't Í7i Stockerau (Sitz in Wien, I. Kaiser Fordinandsplatz 2)
gehören u. dérén Zweigniederlassung ,,Kalk\verk Theben-Neudorf (bei Pres-
burg)“ seit 1885 sió bilden. Die Bezirksstrassen jedoch, dér Oberkörper dér
Kisenbahnon
^
selb.st auf weilore Entfernungen, und andere Wege, l’látze
u. s. w. nehmen allé ihren Bedarf aus den im Toxte erwühnion Belvedere-
SchoKer-Grubon.
Orv. -Térni. -Tiiil. Kgy. XI\'. (uj f'ol. X.) Iv. Értekezések.
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Kohlé die Zalil von eíwas íiber 4U, wiihreiul er bei Holz 30
l>is 47, ]>ei Scli\varz-(Slein-)Kohlen 79 bis 90, bei (’.okes M4 Ids
97, j(> nach dér (Jualiliit, belritgl. Nacli Herrn 1\. W'elschl
yollen auch Kohlenspun'n ain Osh'nde von Bislernitz beim
Clraben (ánes Brimnens in T ni 'riefe, und aiieh nocli weiler
öíllich davon, Aiisliisse gefunden worden sein. öelír zweifelliafi
erscheinen Aiisserungen iiber üllere Kohlenfunde in dio:?er
(legend, f;o sclion vöm .lahre 182S beim ( iraben eines IKamnuns
im Hause Nr. 00 zu Kaltenbrunn, ange):>lieh nacli dem Zengniss^i'
(les Herrn ( irtspfarrers, dann vöm .lahre ISO. - 00 über einen
Versuchsbau auf Lignit, in d('r Nülu' d('s Schafstalles .südlich
vöm NeuJiof. /nvei HergarlK'iler, di(' friiher im Scldeferwerk
unh'r lU)nloiix dienlen, htlen mit l'nterstülzimg des Maria-
Ihalei- W'irthes Sií'inelh (hm h'lzterwiUmten Ikui (úne Zeit
láng geí'iihrt. Alier, so Avird erzhll, in beiden Idillen hlte die
Pá I r r y’sche ( irundherr.^chan die Arbeilen einslellen und di('
(írulien ver.'^ehütten lassen. \\'i(' behulsam mán in derk'i Fidlen
sein miisse, zeigf eine Jk-fahrung, die ich in den Füní'ziger-
•lahrcm in Presburg machte. An dei- Oslseile unseres (íebirges.
(loch schon weil in dér Fbene, in dér (h'gend von J.ansehiilz
wolllim arbeitsiose Bergleule Kohlén enldeckl habén und vei'an-
lasslen einen oiiferAvilligen hiesigen Jndustriellen, ( irubenarbi'ilen
in Angrilt nehmen und eine Weile forlsetzen zu lassen. Kiner
meiiK'r inii'lligenlenm damaligen Schüler, dér mii dem Lntm-
nehmer vi'rwandl war, überbrachle mir eine in Begemvart (h's
LetzterenzuTagegeförderte Probe, nemlich ein Slück Imiim (T('gel).
in (lem unverkennbare |>reussisch-schlesische Sleinkohle einge-
knelel war. — llöchsl gewagi i.st es feiner, aus dér 'l'errain-
gestallung, oder dem Boden-Belieí, das elwa mit demjímigen
bestimmler aiKhn’er Kohlendistricle einige Áhnlichkeit zu habén
scheint,’) Schliis.se auf das Vorkommen abbamviirdiger Flöize
ziehen zu wollen. Nur die AulVleckung dér Kohlé s('ll)sl, s(M (>s
in naliirlichen Fnlblü.ssungen, Frdeinri.ss(m, Auswaschungtm u.
dgl., oder auf kiinstliche Ari durch (Irabungen in verschie(h'n('r
Weise, odei- Bohrungen herbeigeriihrt, kaim iinzwa'ilel-
jiafte Anhalls|umkl(' hiefür lielern. Mán gehi daher viel zu wi'il
*) Mán halló ncinlicli ilio crwahiilo Gogt'iul mit ilor l.aiulschali ilos
böhmischon Hratmkolilenbockons l)oi Briix uiuJ 'rí'plit/. vi'rglicluMi.
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in dér l)eliaui)Uing („Presbiirger Zeilung“ vöm 11. Miirz 1898),
„dass aní' (lem ganzen (iel)irgsziige, dér sicli von Marialhal
gégén Presbnrg ansdelinl, Steinkohle, und zwar in ausgiebigen
Lagern gefnnden werden ]nüsse.“ Aiif diesem weiten ürgebirgs-
((iranil-)Terrain mit seinen Erosionslhalern des grossen und
(les kleinen \Peidrilzbaclies n. A. fehll jede Voraussetzung, die
zn einer solclien Annahme aiicJi niir einigermassen berechtigen
könnle. Die CaiDonformation isi in den kleinen Karpathen niclií
entwickelt
;
das Marialhal(T Schieferlager geliöri dér Liasfor-
mation an, die nur am Weslrande des Gebirges auftriü; die
( tfenschwiirze, die die Mariathaler Slovakinen nacli Presburg
zu Markle bringen, sind Tlionkngeln mit einer Beimischung
ganz geringer Mengen von Graj)liit, elem die sclnvarzen Lias-
kalke und die dunkeln Thonsebiefer ikre Farbung verdanken.
Sie sind kelne Anzeichen ehva vorliandener Ivohlenlager. Aljer
auch die sclimale Bucid des Tertiür, die sicli zwischen Kallen-
Inamn und Blumenau ins LTrgebirge einscliiebl, isi nicld ge-
('ignel. llollnungen auf Hraunkohlenlager zu erwecken. Sie isi
ja, wie dér tiefe Eisenbalin-Einsclmiít erkennen liisst, zmneist
mit Granitlrünimern, Gonglomeralblöcken und grobeni Scliotler
erfiilH, bei Kallenbrunn mit Sand, dann gelblichem kalkigem
Eehm (Löss) bedecki und zeigl nur am Nordende des Karls-
dorfeiiliales westlicli ein wenig ausgedehnle Alílagerung von
Cerilliienkalk dér sarmaüsclien 8lufe.“ ')
„Wenn nun die Scliurf-Pnlernehmung zu den l'rülier er-
langten Sclmrfrecldsbewilligungen in den Gemeinden Slam[ifen,
Marialhal und Bislernilz sicli auch noch solche für Kallenbrunn
und Plumenau (s. „Presb. Zeil.“ v. 21. Miirz 1898) verschatTen zu
sollen glaulAe, da isi es wohl erkliirlich, dass die Presburger
.Miidti-sche Wirihschafis-Commission es nicld versaumen konnie,
nm elwaigen Vonviirfen zu begegnen, auch das Schurfrecld im
Presburger Gebiele sich zu wahren („Presb. Zeit.‘‘ v. 2. April
1898), obgleich eine unmillelbare Eolge sich daran nicld kniipfen
wird, da die Erwarlung von Kohlé namenllich in unseren
Gebirgsgegenden, welche an das Slanipfener Bevier gégén ]\laria-
thal sich anschliessen, nicld begründel erschein1.“
’) F u c 1) s TI). ])ie Tertiilrablagenmgen in dér ünigebung von
Frosburg n. Ilcirnburg. Jahrb. d. Gool. R. Ansl. 18G8, 2. Ilefi S. 276.
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,,Der Scliwerpiinkt tliescr wicliligcn Frage liegt voi- .\lleni
/Liniiclist in dem glüekliclien Foiisclireiten des Versiiehsbaiie^
in Mariathal selbst. Wenn os sich bei den weiteren l>ergail)0iten
heraiisstellí, dass tlas, wenn aiieh nicbt sehr bedenUmdí' FlíMz
vnn ;3(J (nicld, wie dér „(,iren;íbole'‘ a. a. (). J)ericb1ele, von 88)
r.enlinietern Hraiinkohle in dieser i\l:icb1igkeit anhiill, ja ííícIi
violleicht versliirkt, wenn os sich nicld, aiiskcilt, sondern eine
ansehniiclie Aasdehniing lial, alsó ziemlicli weil sicli ersírockt
(Spiiren bei Bislerniizy), wenn íerner das Hangende des Kolib'n-
llölzes, namlich dér 6 Meter miicidige lockere Sand und die
(dwa 8 Meter slarke Tegellag(‘, sowie die \AAisserfiilirung dér
Schicbten doni Abl)aii keine zu grossen Schwierigkeiten enl-
gegenselzen und niclil zu l)edeidende Ivosten veriirsachen, so
stelit wohl zu erwarlen, dass das IJnlernehmen, dem so wackere
Münner iiiiL voller Hingebung Ilire Inlelligenz, ilire Willenskral't
und sorgenvolle Miibe weilien, aucli von Erfoig gekröni, si'in
werde.“
I )i(' Arbí'iten in dem oben liesproclienen Versuchsscliaclde
unwí'il des llauses llron wurden alsbald, da mán sich íortan
lm Tegel iunvegie, nicld. wi'iler forlgeselzl, dagegen ein Hohr-
versuch unk'rnommen, wie es scheinl nach meinen Áusserun-
gen, die icli am 14. Mai an OrI. und SUdle aligegelien und
in meinen oben angeführlen Zc'iiungsai'likel vöm 24. Mai aufge-
nommen hald', womil aucb dér ( Iberbergralb und Montan-Í 'Jief-
geologe dér kön. ungrischen ( íeologiscben Slaalsanslall, Ih'rr
•\lexander (lesel I, einer nu'iner (unsligen ansgezeichnelslen
Schiiler, dér am 20. Mai die Schurfunlernehmung Ijesicldigt liatü\
ülierein.stimmle. Diese ersle Bohrung geschah nach (lesell’s An-
ordnung auf dér Oslseile des DorCes Bisternilz unweil, und zwar
nordösilich, von dem auf dér (l.-SI.-Karle 1:75()()0 verzeiclmelim
Ki euze. AIs mán eine Tiefe von sechzehn i\le1('r emdcld hal le,
wurde aber dic'se Bohrung eingeslelll, weil dalx'i ein Enufall-
Bohrer ablirach, indem mán, nach d('r Behauplung des Bohr-
jm'istors W'odok aus (Irán, auf harkm Ibds, eine unh'rirdische
Foriseiznng des Bislernizer Kalk-Sleinbruches, g('slo.>is('n s('i. Es
wurde mm an einer, genau nördlich von d(‘r vorigim, dirc'cl elwa
70 m ('idfernh'n, auf (Miu'r W’ii'se des Ih'rrn (Irah'ii Sl(u*kau
gí'h'genen Slelle, unwídl dér Mai'ialhal-Bislí'rnilzi'r Slrassi', t'ine
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zweile Bohriing eingeleilet, wobei mán Jjis zu einer Tiefe von
24 xMeler forlan iiussersl feinkürnig sandigen, j^liiulicli graii-
grUneii Tegel, hestehend aus scdír zárién weissen oder grauen
ÍJuarzkörnc'lien und selír kleinen weissen Gliinmerscliüpiiclien,
dni’ch Thonbeimengiingen scliwacdi gebimden aniraf, deni eine
nur 7 cm dicke Schidde von Kohlé nnd dann weiler wieder
granblauer Tegel folglen. Am 12. dli erbohrle mán in einer
Tiefe von 49'4ü m wieder Kohlé, angeblich von dér Reschaf-
fenlieil dér im Versuchsschachle in 8 ni Tiefe beobachlelen.
Mán durchseizte diese Ivohlenschichle nur mit dér Liinge des
Rohrers selbsl, nemlich 60 cm, setzle aber die Rohrung nun
nichl weiler forl. Diese Unterbrechung geschah^) nach einer
früher gegebenen Weisung des oben genannlen in Gran woh-
nenden Bohrmeislers an den Rohrführer, „die Arbeit einzustellen,
sobaid er Kohlé aufhaul, damil das Consorlium, zr Ersparung
von Kosién, die Freifahrl, d. i. AVeilerbohrung unler behürd-
licher Aufsiciil, erwirken könne.“ L)ie anwesenden Unlernehmer
gingen darauf ein, und so wurde das Rohrloch einslweilen wohl
verwalirl und sicher abgeschlossen. Dér Rohrlhurm wurde nun
von dóri entfernl, nach Guldiinken dér anwesenden Gonsoiiial-
Milglieder, ohne Beisein des Bohrmeislers, dér nach seiner An-
kunfl dóri. auch nichl bohren wollle, ein Kilométer in gerader
Linie wesDviirts von dér vorigen, eben verlassenen Slel le ver-
legt, und gegenüber dér Kreuzsaule, die im spilzen Winkel dér
Einniiindung dér Marialhal-Bi.^lernilzer Slrasse in die Gomilals-
Slrasse Maasl-Bislernilz síeld, die drille Bohrung eingeleilet.
Auch hier Iraf mán ühnlichen sandigen Tegel, wie er oben vöm
zweilen Bohrloche beschrieben wurde, sodann in dér Tiefe von
27 Meler eine ganze Schichle von ver.steinerlen Muscheln, so
didit, dass dér Bohrführer iiieinle, er sei auf Scholler geslossen
und mit dein Ereifall-Meissel weiler arbeilen wollle. Dér heraus-
gezogene Bohrer brachle aber neben undeullichen anderen
Pelrefaclen-Bruchstücken eine grosse Anzahl von wohlerhallenen
Kxemplaren dér Lnchw colwuhdla Lam.,^) aus denen alsó die
dem Bohren elnen grösseren Widersland Icislende Schichl zu-
b Lant bricfliclior Millheilung dós Horni Postmeisters Iv. Wolschl
vöm 29. Oclobor 1898.
-’) Kin Anzahl davon üborsandto inir llorr K. Wolschl.
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meisl besUindcMi habén diirí'le. Hei íorIgesel.zU'r Arljoit gelangte
luan durcli llionigen Sarui bei 29 .Meler auí eine Kohlens|)ur
in dér selír geringen Miicldigkeit von 7 cm, und von gleicher
lleschalTenheil, wie dió irii Versiicli.'^schaclde bei 8 cm ange-
IroHene obere Kohlenlage. Die dann imunlerbroclien wrdtei'ge-
rnhrle Tieíen-Bolirung erfüllte die Krwarlímgen, die mán darun
geknü|ifl halle, in keiirer Weise. Mán soll angeblich bis ]2<) Meler
in die'riel'e gedrungen sein,’) als die Arbeil, weii :^ie ganz (‘rfolglo:^
w’ar, urn rlie Miile Airgirsls eingeslelll wurde. Anfangs Angiisl
halle ich von dér l)ohriing vier Proben, die verschiedímen
Tiefen enínomrnen waren, ziir Idilersirchung erhallen. Kine ]^r-obe
aus drmt liekslen Horizonl von 119 Meler (eckige Priichí^iiicke,
genrengl aiis rrrehr oder weniger zerselzlem FehPpalh, zrím
Theil verwillerlem brüunlichem (llimrrrer-, griinlichenr Chioril
und gratien Oiim'zkörnclieir) slellle eiír Verwilleriingsproduct
de;^ gr-airilisclien (iruirdgí'lrirgr'.s dar und zeigle, auch urrler dern
Mikroí^kope lu'lrachhM, keinc' Sjnir organischer Rr'sle, :^onach
auclr nichl da.s geriirgsle Anzeichen von Kohlé. Dér Jh-olu' aus
115 ^leler war óin ganz kleine.'^, einzí'ltu's Theilclien Kohh' bei-
gelegen, das dóul Heh erkennen lir'.us, dass es von atrderen
Idvrljon aus den höher’on Kagen, vielh'iclit au.s 9‘5 ]\leler, rrrit
welcher Kohlé e.'^ ganz idenlisclr er-.scheinl, herslarnrrrl. Ich ver-
mulhí', da.^s es mii denr l 'rnsclilagpapier dicsér Probe, odor
sonsi \vif\ gairz zufiillig lu'igemengl wurde. Es Íelrihí ihm auch
gatrz und gar dér graue, Ihonige l’berzug, den alh' anderen
'riieile die.ser Droljo habén. Anclr wanm dicse ídrgerundel (Kü-
gelchen aus woi.ssen Quarz-, helleír und dmrklen ( ilinrntei'-,
r.lrloril- l’>lds|)alh- und Thon-Kömehen von griinlich-grauer
( iesanrmi far-be), jenes war scharfeckig. Kin asciigrauer Tegel
aus 110 Meler war wohl, wie auch anderwiirls öíler-, von zer-
selzlen organischen Subsianzen schmulzig braunslriMÍig, was
aber auf abbauwiirdige Kolile zu sclilies.srur nichl ber-ecliligl.
Eiire Erbe aus lOO Meler war gewöhniicher, hliiidichgTaui'r,
elwas sandiger 'regr'l. Er- enihiell Einschlüssr' voir kleinr'ir
Pliillclu'n weissen (ilimnKU-s, liie und da von wi'issr'm krislal-
’) Nach aiidcroii, wi'iiiricr walir.«ch('inliciu’ii Aiijj;al)iMi wiiro mán
.sofíar bis aiif 0^2 iMclor Tinl'o polangl.
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linischeiii Oiiarzo, in SUickchen bis zu Krbsengrr)s.se, und von
clilorilischein Thnnschiefer.
Bei dér Miilheilung deíí voranslehenden Untersneliungs-
Re.sidlales an das Consoríiiuu halié icli nocli das Bedauern
ansges|)rnc]ien, dass inán sich beim Aud'inden von Kolde im
zweiten Bolirloche um die Miile Juli durch die Bücksichl auí
Krwirkung dér sog. Freifalirl habé abiialten lassen, weiier in
die Tiefe zu bnhren, imi die Machtigkeit dér zwisciien deni
49. und 50. Meter aufgelretenen Kohlé íe.stzu.stellen, ehe mán
aufs (lerathewold an enifernier Stelle eine neue Bolirung ein-
leilele und sie frucldlos in namliaíle Tiefen forhselzle.
Durcli die liolien Ivo.slen dér Arbeilen, die mii dérén Forl-
selzung in grössere Tiefen sich immer sleigerlen, und durch
ihre Erfolglosigkeii abgeschreckl, bescldoss die IJnlernelnner-
verbindung, wie erwahnl, gégén die Miile Augusl die lelzle,
drilte Bohrung giinzlich aufzula.ssen, aber, durch die llemer-
kímgen in meinein Gulachten angeregt, noch die Macid igkeii
dér im früheren, zweiten Bohrioche (auf dér Wiese) zwi.sclien
dem 49. und 50. Meter angelroífenen Kohlé zu unlersuchen.
Leider wurde aber liiebei auch nichl 1 cm Kohlé weiier er-
bohrl, was mán als Beweis an.sah, dass die Machligkeil dér
('rwülinten Kohlenschichi nichl melír als 60 cm, soviel als die
Liinge des Bohrers ausmachl, Jielragen liaben konnle. iJ’nler
diesem Flülzchen, vöm 50. Meler weiier, prüfte mán das Ter-
rain noch bis zum 72. Meler, wo mán dann zu bohren aufhörle.
Fs ergab sich keine Kohle.^) Da lag nun dér Beschluss
nahe, den das Consorlium auch einhellig fassle, siunmlliche
Arbeilen ü])erhau|)t durchaus einzustellen.
Von den Bohrungen waren von Meter zu Meter Froben
aufbewahrl worden, die aus gröberem oder feinerem (irus und
Sand, sowie aus Tegel von dér oJien be.sdiriebenen Beschalfenheil
ia'stehen. Teli verdanke dér (.TÜte des Herrn ( lulspilchlers F.
^') Vergl. inoinn Ariikéi in dér l’re.sburger Zeitung vöm 27. ( Idbér
1898: V. Woitere Schicksalo dér Bi'aiinkolden-Schürfung bei jMariatlial,
und vöm 1.9. .lanuar 1899; \'1I. Nochmals die .Mariatlialer Kolde. In
letzterem isi auf dér fünften (vorletzten') Spalte, ö. Zeile von oben, aus
Versehen, irriluimlicdi „Congerien-Stuf'e'' anstalt „zweite Mediterran-Slule"‘
angegeben.
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Kninger eino liiibsche Auswalil tUivon. An lAlrefacien c'nl-
luillen sie aber, ausser dér bereits erwiilinlen Luchnt iiur un-
kennlliche Trüiiimer von Woichlhier-Sclialen, dann Foraininireren,
die er.';t einer iiiiheren l’iilersucliung enlgegenselien.
Das Vorkominon dér Lucina rohuitheUa báni. aber, di('
nach ^Velscll^s Angabe schon ini zweilen líohriodie beobaclilet
wurde, die namenllieli aber die hiirtere Muschebchiehl ini ílio-
nigen Sande des drillen IJolirlodies vorzug.sweise zuí^ainnien-
selzle, bezeic-linet aufs deullidiste den geologisehen Horizont,
den Linser Sdiiirflerrain in dér TertÜirfornialion des AA'iener
Heckens einnininil, von deiii diese (leginid ja den ösllidien
bfeiTand darslelll. Lucina cohnnbdla isi nendidi ('in diarak l('-
rislisdies Fossd ÍTír die Sí ra n d b i ) d u n ge n deroberen
M ed i I e r ra n -Sl u í'e nnseres Mioeiins und íiinU'l sidi, wie
liier an dic'seni Fundorte, audi in dér Nnllijiorenkadczone und
in deiii darunler liegenden Sande von Nendorf an dér Marcii
(l)(A'('ny-rjfalu), ebenso aiii wc'SlJidien bfer des ein.s1.igen Terliiir-
Meeri's in dein Sande von rölzleinsdorí', dc'sgieidien in den
Mergdn von (iainfalirn bei Vaislau und von (li'inzing bei AVien.
Dagegen Cehll sie in den grösseren Ti(>fen ck's genannlen elu'-
nialigen Meerc's, alsó audi in dem daselb-sl abgelagx'rten (iebilde,
neinlidi deni sog. Hadener Tegel.
An dér \reslseile dér kleinen J\ar|»alhen sind nodi Hraun-
kolilen-Vorkoniinnisse bekanni geworden aus d('r (legeiül von
Malaizka.
')
In dér Niilie des .Jiigerliauses, aiii sog. Saugarlen,
ösllidi voni genannlen Orle, bildel dér Malina-Hacli ('iné .Fro-
sionsCurclie ini Hódén, wo bliiulicligrauer sandiger T('g('l von
eineni niiicliligen I.ager diluvialen Sandes bedecki isi. In dies('in
'l'egel lindel sicli ein líraunkolilenllölz, das l'ürsl PáHTy in d('ii
Vierziger .laliren abbauen Hess. Die bergniiinnisclien Arbeili'ii
leilele (.Ihoiszinsky aus Hinkaleld. Sie beslanden in Holirungen
ujii Malaizka, dann in dér Ableurung eines kos1s|)ielig('ii ScliaeliU's
in dér (legend von llausbrunn, wo nian angeblicli in ('iiu'r
Tiefe von 08 Meb'r ein 14/., Meler iniicliiiges, nacli allnn
Hiclilungi'ii wagreclil sicli aiisdehnendes l'lölz g('fuiulen liaLu'ii
b Síeli Koriihuber, l’liy.'i. (ieogr. dér l’resbiirger (>os|);nisch;iri.
I’resburg 18C)5. S, l^XVI (Gedeiikbiicli dér Vers. inig. Arzte u. Natiirf. ISi.)
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soli. Nach einiger Zeit wurden jedocli die ArJ)eilen wieder eiii-
eingestcdll, da die darauf venvendeten Koslen niclil im Ver-
lialtnisse zu deiii erzielLen Preise dér gewonnenen Praiinkolde
standén, znmal aiich die relaüv niedrigen Preise des Brenn-
liolzes aus den grossen Bndienwaldungen dér kleinen Kar-
]>athen und aus dem weilhin ausgedehnten Búr- (= Föliren-)
\A'alde in dér Marcliniederung eine vorllieilliafle Venvertlmng
dér Kohlé ausscldossen. Bei Haushrunn Osllich von Gross-
Sckülzen (Nagy-Lévárd) kann mán, nanientlicli lm Südwesien
dieses rlés beim Ziegelofen unlerhalb dér Bojak-Mühle, ani
Einrisse des Paudenbaches (Rudawaj die Kohlenausbisse wahr-
nelmien. Sie lagern im Tegel, dér nach oben inelír sandig,
nach untén mehr thonig ist, in drei Schichten, einer unbe-
deutenden miltleren, einer 16 cm milchtigen oberen und einer
32 cm maclitigen unteren. Bér Abban bei Hausbrunn erfolgte
etv'a 380 Meter von diesetn Ausbisse gégén Nordnordwest enl-
fernt, \vo sicli dicse drei Elötzchen zu einetii einzigcn, von
P89 Meter Machligkeit vereinigen. Ahnliclie Schichten triíít mán
langs dér Strasse südlicli von Egbell l^ereits in dér Neitraer
Ges|ianscliaft, gleichfalls in dér Marchebene. Im Hangend-Tegel
bei dér Ziegelei fanden sicli Mdanopsis Boíu'i Fér., eine kleine
('ongcrta und eine Art Viciinmi (Pahidinay) Es sind dies




t u f e im
engeren Sinne, wie solche Tli. Euchs als Ijrackische Schichten
(Gongerien-Tegel und Sand) genauer untersciiieden, von den
darnber liegenden Paludinen-Scliicliten-) dér Levantinischen
Stufe, und von dér noch jüngeren ndiracisdien Slufc (Belve-
dere-Scholter und Sand) gesondert und allé drei als gieich-
alterig mit dem marinen Pliocan Ilaliens erkannt hat.^) An-
') K. Paul, .lahrl). dór Geolog. R. Anstall, XIV. Bánd, 18()4 Ili. Hóit,
S. 365.
) Vergl. auch M. Noumayr ini Jalirb. dór Geol. R. Anstall, XXV.
Barid 1875, S. 429.
Sieh Th. Fuchs: Geol. Üborsicht dér jüngeren Tertiarbildungen
des Wiener Beckens und des ung.-steierischen Tieflandes in Fr. v. Hauer
u. M. Neuniayr, Fülirer zu den Excursionen dér Deulschen Geologischen
Gesellscbaft nach dér alig. Yorsamnilung in Wien 1877. S. 39 u. fi.
42 l)r. A. Kornliuber, Kohlo v. .Mariatlial.
gahon über ein Vorkonunen von Kohlé bei Pernek habén .sieh
niehi, beslaligi.’)
(Jber elén Congerien-Schicliten, die nur in den Krosions-
riirchen dér grösseren aus den KarpaLhen westwiirls zr
.Marcii abdiessenden P)achen, wie dér Mai ina, Kiidawa ii. a.,
aufgeschlossen sind, lageiie sicli, weilhin aiisgedehnl, in wech-
selnder .Machligkeil, ilie zuweilen gégén zelin Meler erreichl,
tl('r diluviale Flugsand ab. Ks i.st dies ein lieller, gelblieh\vei;^.'^er,
in dér d’iefe melír briiunlioher, kiéin- bis lein kíirn ige r, gliinmer-
arnier Oiiarz.'iand, dér nach unlen hie und da Láger von last
reinein Qiiarz.schotter enlhiUl.^) Durcb den von Lozorn bis an die
Miava bei Schossberg und Szenilz in einer Liinge von naiiezu
seclis ()Slerreichi.<chen Meilen, und von durchsclinilllich anderl-
balb .Meilen Breife, sieh erstreckenden grossartigen HiV'^land
von oCt rie'.sigen Polli- (= Wei.ss-)Pöhren, Pur-Wald, wird dér
Sand, in dein dii'.se Holzarl bekannllicli wolil gedeilil, gx'bunden
und durcb alliniihlige 1 luniu.sbildung in seinen oberen Lagen aucb
ITír den Wuclis de.s Pnterholze.s und allerlei krauliger Pllanzen
gí'eignel. geinaclil. Pnler dicsen zieri nianche inlere.'^sanle .\rl
die eigenlluiniliclie Landscluifl, die nielír an die Waldungen
dér norddeulsclu'ii d'iid'i'bíMie erinnerl. So wie in lelzlerer dii*
PolldVilire die W'aldbeslünde bildel, unigibL sie aucb liier iin ge-
schlossenen Verliande und in einem weilen Zugé luirdas Vnirland
inul di(' .\.u.sliiuí‘er dér Karpallien, ölnie in das Innere des
hölieren Clebirges selb.sl, oder doch nur véréi nzell, auf ik'ii
breil.cn Thalweiíen vorzudringen.
M Paul von Hallu.s, l^roslnirg und seinc ringobungon. l’rosbnrg
1S23, .-\ndr. Schwaiger u. .). I.andes, gibt auf S. 24C) bez. der Orlschaft
IN'rnok an, „dass hicf óin Steinkohlenborgwork orölínoL werdon könnto.
wonn diosos den l’rivatvorthoilon Einzelnor nicht widorspr;itdio.“ Ha soithor
nichts darübor bekanni, wurdo (aucb ich babé an OrI u. Stollo nicbts
vvoilercs orfabroii, noch otwas boobaebton könnon), so dürflo diós wobl
auf einoin Irrihiim, oder auf Vorwecbsoiung mit dón ini Toxio bosproclionon,
Jodocb woitor nördlicb gologonon Koldonausbis.son bondion.
*1 Siob Kornbubor I. c. S. LXVI.
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Das Goid von Bösing.
Von Ediiard Dli,
Oberrealschul-Director in Wien.
Eine kleine SUife des Bösinger Goldvorkommens, welche
Herr Hofralh Dr. Andreas Kornhuber vor .laliron an ()rl und
Sielle gefunden hat, zeigl so deutlich die Art dér Entsteliung
eles Goi des auf dieser Lagerslalte, dass sie es verdieni, be-
beschrieben zn Averden. Das dmikelgel])e Gold ist in kleinen
HlilUchen auf Quarzklüflen ausgescleden und von í/inionit
(Brauneisenerz) begleitet, Avodurcli die xVb.sclieidung des Goldes
aus einem Pyrit erkennbar wird. Solclies Gold enlliiUl aucli
dér Ouarz, dér vorberrsebend milclnveiss ist, aber aus abwecb-
selnden Irüben und mebr Lransparenten Lagen bestebl, die
zwei sicb unter sebiefen Winkein kreuzenden Syslenien ange-
bören. Daraus gebt liervor, dass sicb bier das Gold nicbt mit
deni ftuarze aus einer Lösung abgesebieden bal, \vie dies so oft,
und aucb auf den ungriseben Lagerstiitten
,
gesebeben isi,
sondern dass es in silu aus einem pyrilreieben Minerale ent-
sland, Avelcbes einerseils das Gold init Linomil, andererseits
den Quarz lieferte. Diese Abslammung des O^'cB’zes ist übrigens
nocb aiT einer anderen Ersebeinung zu erkennen, die auf einer
dér goldfiibrenden Ouarzklüfto des Stückes sebr sebön zu
seben ist. Obige Kluft lilsst auf ibrer rauben Oberíliicbe die
rundlicben Hoblraume erkennen, welcbe fiir viele pseudoinorpbe
Bildungen charakteristiseb sind, Avie das, imi nur einigc Bei-
Sjuele anzufübren, bei den Pseudoniorpbosen von Pyrit nacb
Ku|)ferkies, von Pyrit nacb Pablerz siets vorkomml. Es stebt
daber die oben angegebene Entstebung des Ilösinger Goldes
ausser allém ZAveifel. AVelcbes Mineral den (Juarz gelieferi
babé, dürfte .sicb ersi bei einer genauen Pntersucbung dér
J.ager.sliitte ergeljen.
’) Vergl. : ÍJber die Entstebung des Goldes auf dessen
Lagerstiitten. Vertrag gehalten im Vereine zr Verbrcilung naturwissen-,
schaftlicher Kenntnisse in Wien aui Ití. December 1877. Von Eduard Dli
Oberrealschul-Director. Wien 1878.
44 Ih'. Volils Dezs
A pozsonyim, kir. bábaképezclével kapcsolatos
„szülészeti poliklinikunv' els hat és íél évi
mködése.
Irta; Or. Velits Dezs,
ii pozsonyi m. kir. bábaképezdo igazgató-tanára.
..Az országos szülészni ItinintézeU'k ideiglt'nos szal)ályz;itá‘‘-
Jjan (CS78. IX. G 59. ^.) a bábattmulk |K)liklinikus lanitásti
iránt is történik intézkedés. Ks pedig:
5G. ,.A tantinyag szaporítása és :i j)ábák kiképzéséiu'k
lökéletesbbilése végeit a szülészni lanodákktil poliklinikiiin áll
kapcsolatban.
Ezen czélra a képezde részére bizonyos összeg ('iigt'délyc'z-
tetik, mely oly szegény anyák st'gélyezésére ronlítlialó, kik
anélkül, hogy az intézetbe felvéletnének, vagy :i U'rhesség
ideje ahdl magukmi vizsgálati gyakorlatokat tenni, vagy :i szülés-
nél néhány növendéknek a ttinár, Itmársegéd v;igy az intéziMi
bába felügyelete melh'tt tanulásra alktilinat szolgáltalnak.“
57. ,.A segély nagyságti :iz igazgíitó l)elátásától függ,
ki e niellett úgy a városbani ttinitásnak szükségéi és gy:d<orlali
hasznát, mint a segélyzendnek vagyoni álhipolát l('kinl('lbe
veendi, s gazdaságo.san járván el, ;izon le.sz, hogy ;i siygélylu'ii
minél töJ)ben részesil essenek, anélkid azoidjan, hogy az enge-
délyezett összegei állé|>né.“
5S. „Egyanc-sak a poliklinikus tanítás gy;ir;ipil;is;i vég('ll
szükség esetén az engedélyezett összeg ert'jéig azon gy;d<orh'»
inibák is részesilhelk némi jutalomban, kik ilyen, ;i tanilásia
alkalmas eseteket ideje korán jelenteitek be“ slb.
A mikor a pozsonyi m. kir. bábaképezde vezelésél 1S9D.
október hónapjában átvettem, a „szülészeti pol ikl in ik unit-
nak intézetemmel ka|)Csolatos bevezetését is felvelUmi program-
momba. Ks pedig a következ inditó okok alapján.
I. A huniánisjnus szempontjából, mely szei'inl bái'ki a
város területén szül szegény n saját laká.sin ingyc'ii ré.szesül-
hessen s z a k a valóit s
z
ü I é sz i sí'gélybcm.
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11. A ÍDcibcit3nilús U)ktl0t6sbl)iltíS0 V0g'0tl, és p0di!íi
cl) hogy a, búhcilaniilok az inÍ0Z0t0n kivül mintogy a
praxi.sra n 0veltessen 0k
;
b) hogy az intézetbon — természet.^zerüen — ritkábban
0löforduló rendellonességeket a poliklinikum bséges i)atliologiás
anyagával k iegészitsük
.
ni. Végre az intézet szolgálatában álló fiatal orvosok szü-
lészi képzése szem[)ontjából.
Az intézmény megvalósitásár(')l azonban az 50 frl. évi
dotatiós 11 . n. „v á r o s i szegény s z ü 1 é s z“ iránti tekintetbl
egyelre le kellett mondanom.
A nevezett állás azonban csakhamar elhalálozás folytán
inegiirült, s igy 1891. jiiliiis 17-én memorandumot nyujthattam
1)0 Pozsony város tanácsához, a melyben a Jövre a szegény
.sziilé.sz teendinek a vezetésem alatt álló intézetre ruházását, s
ehhez erkölc.si meg anyagi támogatást kértem.
Az 1891. október-hó 5-én tartott közgylés élénk vita
után, — a melyben feltn módon kizárólag laikus ré.szrl
lörténtek felszólalások az intézmény létesítése érdekében, —
]>roposit lóimat elfogadva, 50 frt. évi segélyt szavazott meg.
Az igy létesülni készül szülészeti poliklinikum iránt az
orvosok jóakaratát is kinyerend, 1891. október 21-én e helyen
eladáist tartottam az intézmény ismertetésére.
Végre 1891. november 14-én körlevélben értesítettem a
helybeli bábákat a poliklinikum életbe lépte fell.
Mintán jelzett eladásom kapcsán competens oldalról nem
nagy jövt jósoltak az intézménynek, kötele.s.ségemnek tartom
ez alkalommal az 1891. november 13-ától 1898. junius 8-áig,
tehát hat és fél évre terjed idben elfordult hétszáz eset-
rl referálni. (Dr. Pápai H. volt tanársegédem 1896-ban a
„A pozsonyi m. kir. bábaképezdével kapcso-
latos szülészeti poliklinikum^ czimen 350 esetrl közleményt
irt
;
azóta — amint látjuk — az esetek száma megkét.szere-
zdött.)
Mint általában minden kezdeményezé.s, úgy a szülé.szeti
jtoliklinikum is nehezen indult meg, mert luU eleinte ellen-
szenvvel meg bizalmatlansággal találta magát .szemben; de
végre is mint minden humánu.s intézmény csakhamar utat
4() Dr. Vclits Dezs
(ri iiia.uának, s a segélyért esdekl szegény szülnk ktirében
évrl-évre nagyobb népszerségnek Örvend.









1898. június 8-áig fi 01
összesen hivtak 700 esthez.
A mai napig azonban (október 20.) ez évben már 189
e.selünk van, tehát 10 hónap alatt több. mint az elz évek
liárnui yikéljen összesen.
A 700 e.set íisszesen 1207 frl. 50 kr. költséget okozott.
Kbljl P(»zsony város segélye 275 fiiot lesz ki, inig a köz-
oktatási kormány DH2 Irt. 50 krt. áldozott emez els sorban
városunk egészség ügyét emel intézményre. Az 1207 í'rl. 50 kr.-
l)ól kocsiköltség volt H77 írt. 50 kr. a bábák közt (S27 írt.
oszlaloll szét; orvosságra adtunk 8 fiiot.
A dolog természetében rejlik, hogy a báliák lvlak leg-
tölibször rendellenesnek vélt vagy olyannak felismert szülési
eseteikhez:









\'essünk egy tekintetet a poliklinikum terrénumára a
város területén; a fre(]uenlia szerint megfordultunk:
írhegy oldalán; az u. n.a IV. kerületben (Terézváros) a vi
zuckermandlin
az V. kerületben (fj város) az u. n
blunienthallal
a 11. kerületben (Nándorváros)
a 111. kerületben (.iózsefváros) .
az I. kerület lien (O-város^) . .
iiM'i'l hát a szülészeti poliklinikum segélyéi
265 esetnél = 87aS 0lO
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.szegénységnek szennyes odúiban, a padlás- és pinczelakásokban,
meg a várhegy szikláira ragaszloll fészkekben veszik igénybe,
ilyenek pedig fkép a két ell nevezett kerületben találhatók.
Megfordultunk mi néha a kültelkeken meg a pozsonyi
hegyek közt is; de voltunk a környez lielységekben is, pl.
Ligetfaluban, Fréven, a vereknyei révnél, Laniacson meg
Kécsén. Az ilyen küls esetek száma 20, = 2’80/q.
A váruton nincs több mint 80 házszáni, s eijben az iitczá-
ban épen csak 80-szor vették igénybe segélyünket (ir04%).
A szomszédosán fekv
Vártelek nlczában voltunk . . 34-szer
a Mária Terézia utón voltunk . 29-szei‘
a Szépiák utezában voltunk 27-szer
a Magas utón voltunk .... 25-ször
a Wallon nlczában voltunk 25-ször
az a|)ácza jtályán voltunk . . 23-szor
a Vám utezában voltunk . . 20-szor
a Pálffy nlczában voltunk . . 19-szer és itt lég-
löbbszíir az u. n. Iransporl-házban.
Fdlenben pl. a Frigyes fherczeg utón. a Csáky-iéren, a
Ferencziek terén, a Mihály- és Hosszn-iitczában csak egyszer-
egyszer akadt dolgunk. Fgy, hogy |d. a fielváros (I. kér.) löbl)
utczája ismeretlen a poliklinikum eltt. Ivivéve per.sze a vár-
hegygyei szomszédos némely zug ntczájál, pl. a FJá.stya- és
1 )omb-iitczát, de fleg a Clarissa-nlczál, a Jiol 11-szer volt
dolgunk, s fleg a 9-ik szánni házba hívtak legtöbbször.
Nézzük végre a társadalom rélegi'it, melyek a mi segé-
lyünket leggyakral)]}an vették igénybe;
Iparos segéd nejéhez Jiivlak . . 14G ('selben
Kisi|)aros nejéhez hívlak . . . 113
Napszámos nejéhez hivlak . . 103 „
hl aj a(Ion g yár i inu n ká s n h ö)Z h i v 1 a k 73
Vasúti alkalmazott nejélu'z . . 53 ,,
Gyári munkás nejéhez .... 44 ..
Szolga nejéhez 41 .,
Hajadon cselédhez 40 esetben sLb
Mind ehhez kommentár sem kell, mert hi.sz úgy a lakás
vi.szonyok, mint az egyének társadalmi helyzete meggyzen
48 l)r. Volits Dezs
iloinonsti-álja azl, iiii.szí'rin! a sziih'szeti poliklinikiim sogályével
igazán csak azok éliK'k, a kik az orv'osl lionorálni kéjilí'lenek.
Hogy liilnyonióan íci-jes nk (514 = 78’4%) liivnak,
leianészetes a mennyiben ki-ki szivese]>l)en belegszik le otl-
lionában, mig a hajadonok hajlékot találnak az intézíMben.
Habár az intézetben lebefegedö férjes nk számaránya az iilíjbbi
idben már 21•l^^^-ra emelkedett.
Mindenesetre jellemz az izraelita nk jobb módjára az a
kriibiiény, mi.szerint hozzájuk csak 48 esetben — G'l^/o-ban hiv-
lak. He az intézetet .sem nagyon freqiieidálják, meri pl. az utolsó
három év tanúsága szerint a szülészeti anyagnak csak 8‘80„-ja
izraelita vallása. Ennek oka talán abban rejlik, hogy a csecse-
mk körülmetélését az intézelben nieg nem engedíuii.
Na|)|)al hivtak 4G5-ször, éjjel 285-ször = 88’5%.
A 700 esetnél még 22S4 orvosi lálogatást végeztünk, s
Így egy-egy (‘setnél átlag 8'2 alkalonimal fordultunk meg.
.\z ö.sszes e.setekel St)0 bábalanuló oktatására használtuk fel.
A poliklinikum a pathologia vah'jságos tárháza, mert hiszen
a bábák csak akkor hivnak, ha ki nem (ismerik magukat, vagy
valanu'ly rendel lene.sséget ismernek fel.
fibben a kíirübnényben rejlik annak magyarázata, hogy
700 eset körül 40G töJj]) kevesebb jelentség mtétel meridt
fel; a mi épen 58%-nek felel meg. Akkora szám, a mely az
iniézelben eh'ijv szülészeti mtéti fre(|uenl iával összehasonlitva
(18G4. szülé.sro 878 mtét = 2()-20/o) 5851 intézeti eset mtétéi
arányának felel jneg.
Fdadásom szk keretében nem lehel czéloni az egész
anyagot részleteiben kimenteni, azonban egyes nevezetesebb
csoportok kiemelésével megpróbálom illustrálni azt, hogy min
áldá.sos munkát végez a poliklinikum.
Fej fekvés szülésnél (nem .számítva az érkezlünkig niftr
nu'ghirténteket) az iker szülések beludá.sával voltunk 2G7 esetben.
F.zek közt történt: ex|)re.ssio .... 84 esetben
forcei)S 81 „
lábrafordilás kihúzás 18 „
koponya fúrás „ G „
(összesen 84 a magzatot
világra hozó miéi = 8E40 *^'q.
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Tar lási rendellenességek
:
4-szer fejtet fkvs. (1-szer ikernél); ebbl 2 forceps.
15-ször arcz fkvs. egy expressio, többi spontán; egy
gátszakadás!
1-szer homlok fkv. halott magzattal perforátio.
1-szer hálsófal csont fkvs. szk med. alypiás forceps
él magzattal. Még három magas fogót csináltiin^v, egyszer szk
medenczénél él magzattal: egyszer fájdalomgyengeség miatt,
egyszer sejiticus fertzöttnél, mindkettnél már halott magzat
jött a világra.
A 27 typicus forcei'S közül operáltunk:
absolut fájdalom gyengeség miatt .... 10-szer 8 él m,
(1. mac.)
absolut fájdalom gyengeség lázas állapot . 8-szor C „
„ „ „ rendellenes tart 2-szer 2 „ „
ecclampsia miatt 2-szer 2 „ ,.
moribunda, oedema pulin, miatt .... 1-szer —
asi»hyxiában elh. m.
a magzat érdekében 4-szer B „ ,.
K szerint a maceráit magzattól eltekintve 80 fogó m-
tétre 28 él magzat esik. 2 esetben episiotomiát végeztünk, 9
forcepsnél a gát szakadása elkerülhet nem volt.
Az- említett haldoklón kivül még egy eset, a septicusan
fertzöttnek esete végzdött halállal; ebben az esetben notórius
módon a bába vitte át a rothadó anyagot egy bzös abortiustól.
Koponya fekvé.sbl lábra fordítottuk és kihúztuk a magzatot:
physometra, láz miatt mac. magzattal 1 esetben,
kfkvs. köldökzsinór elesésnél 4 „
„ kid. zs. kar „
placenta praeviánál
rujitura literi penetr.-nál a hasürbl halott magz.
az anya is meghalt sepsisben a negyedik napon.
A magzat ko|)onyájának fúrását végeztük
:
lázas szülnnél maceráit magzaton
homlok fkvs. halott magzaton
köp. fkvs. köldökzsinór elesés halott magzaton
fogó kísérlete után halott magzaton ....
hydrocephalusnál
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K 0 p 0 n y a fkvs.-t k ö I d ö k z s i n ó r e I e s é s-sel ész-
lel tünk = IG esetben. Spontán ... 1 él 8 halott ma.tízat,
expressio . . . „ 1 „ .,
[‘ordítás kiliLizás 3 „ 1 „ .,
perforál io . . — -
össze-íen 4 él 12 halott magzat.
K 0 [). fkvs. k ö l d ö k z s. fel s v é g t. el es é s = 6-szor,
ebhi spontán — él 1 halott magzat,
repo.sitio, expressio 1 .. - „ ,,
expressio „ 2 ,, „
fordítás kihúzás 1 ,, 1 „ „
összesen 2 él 4 halolt niagzat.
K két csoportban tehát 22 esetben esett el a kökh'ikzsinór
a koponya mellett és csak 6 magzat, került ki élve = 27'2%
a többi a rendellenesség áldozatává lett. Egy esetben a repositiót
követ expressio, 4 esetben jiedig a szerencsés véletlen folytán
a még lüktet köldökzsinór mellett lábra fordítás és kiluizá.'ísal
mentettük meg a niagzat életéi.
Koponya fkvs. fels végtag elesés G e.setben :
spontán 1 él 2 halott magzat,
Pxpre-^sio 1 „ - „
reposilio után spontán . 5 „ - „
összesen 7 él 2 halott magzat,
itt tehát a magzatokra nézve kedvezbb a prognosis.
M e (1 e n c z e vég f e k v é s t az iker.szülé.sekkel együtt
54-et é.szlell fink. Az intézetbe szállított 2 esel leszámitá.sával
spontán született ... 17 él 7 halott magzat
expressioval .született . 2 „ — „ „
extractioval született . . IG „ 10 „ „
összesen 35 él 17 halott magzat.
A magzatra nézve a spontán .születés prognosi.-^a 70’8%-al
kedvezbb mint. a mvi .szülés.sé GE5%-al.
Haránt fekvéshez hívtak 37 esetben, mibl ketti iker-
nél láttunk. Egy kora halott magzatnak evolutio sponlán('ájá1('»l
(dtekinl ve, fejre fordítás után s))ontán
szidés történt 3 él — halott magzat l;d
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lábra fortUlás kiluizás történt . . 10 él 10 lialott magzattal
elhanyagolt esetnél evisceratio l()rtént — „ 2 „ „
összesen 13 él 23 halott magzattal.
24 iker szülés közül egyben a leiiény id eltti leválása
kö)vetkeztében nemcsak mindkét magzat frissen elhalva követte
egymást, de a 1. P. n is a bels vérzé.st kisér schock miatt
életével zetett.
Gátszakadást varrtunk 46 esetben 37 per primám
(SO'4% gyógyulással.
Lepény v i s s z a ni a r a d á s h o z — legtöbbször vérzés
miatt hiva — érkeztünk 56-szor. Ebbl 37 esetben kinyom-
hattuk a lepényt. 14, azaz; tizennégy esetben kénytelenek
voltunk a lepény után a méhüregébe nyúlni. A .szülészeti m-
létek eme legveszedelmesebbikének gyakoriságát (az intézetben
H év alatt majtlnem 2000 szülésre 3 lepényleválasztás esik)
a lepényi idszaknak teljes elhanyagolása magyarázza meg. A
mi bábáink u. i. a magzat születése után az anyával mitseni
trödnek, de legfbb gondjukat az újszülött ellátása képezi. Amikor
aztán a harmadik idszakban lev szüln a vérzés folytán
ájuldozni kezd, sebbel lobbal szaladnak utánunk.
A legtöbb esetben — szerencsére — sikerül a lepényt az
akárhányszor fundusával a bordaivig terjed uterusból rengeteg
mennyiség vérrel együtt kinyomni. Máskor azonban a bels
méhszáj már annyira összehuzódott, hogy minden a kinyomásra
irányuló erlködésünk hiába való, s nincs más mód, mint a
levált lepény után a méhbe nyúlnunk. Végre pedig az anaemia
olyan fokra hágott, a melynél a kinyomási kisérletekre a kü-
szöbön álló elvérzés miatt idnk nincsen. St néha, amint az
ily körülmények közt bekövetkezett két elvérzési halál esetünk
lanu.sitja, a gyors lepényleválasztás sem használ.
Minden esetre különös szerencsének tekinthetjük, hogy a
le[)ény ellávolitási eseteinket nem követte súlyosabb természet
gyermekágyi láz. De másfell észleltünk egy esetet, a melyben
közvetlenül oda érkezésünk eltt idegen orvos választotta le a
lepényt, a mely beavatkozás után 9 napra a gyermekágyas
sepsi.sben meghalt.
Háromszor lepényrészletet vettünk ki a méhüregbl; két-
szer pedig a hüvelybl lávolilottuk el az egész lepényi.
0+
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i»
y i á s-ból egyel az intézetbe i^zállitoUunk : a
többi liat közül egy IX. havi lerlies 15 rolian után iiieghall.
Egy esetben a terhesség els felében észleltük a betegséget,
hol tüd vizeny ellen a mesterséges légzést alkalmaztuk, s
a vetéléssel együtt a baj is elmúlt. Négy kiviselt terhesség
végén egy spontán szülés - kél force|)S — egy expressiv után
a magzatok életben maradlak.
Elacenta iiraeviánk volt 14; ebbl kettt az inté-
zetbe szállitottunk. A 12-bl:
()-ban koponya fkvs.-bl lábraforditást és kihúzást
1-ben haránt „ „ „ „
1-ben far ,, ,, végeztünk.
Egy lüdvészes gravida szülés eltt a tuliereulosis követ-
keztében halt meg. Egy másik anyát az elvérzéstl nem ment-
hettünk meg. Az összes esetek után csak egy magzat
maradt életben spontán szülés után.
I >e hát a 12 esetbl 1-ben az anya a terhesség alatt halt meg;
1-ben „ vetélt
;
7-ben ,, ,. korán szült:
1-ben ,. „ maceráit magzatot szült.
Tapasztalás szerint placenta praevia igen gyakran kora-
szülésri' vezet. Különben jtedig a rendelhmesség az anya életét
már terhessége közben is minden pillanatban az elvérzési halál
veszélyével fenyegeti: enné! fogva kídelességünk fenyeget
anaemia esetében — tekintet nélkül a magzatra az anya
érdekében a szülé.st amint lehet befejezni.
A 11) szükmedencze esetrl külön nem számolok be,
mert azok az eddig tárgyalt cso|iortok valamelyikébe be-
illeszthetk.
Vetélés-hez hivtak lG4-szer, tehát a poliklinikus
eseteknek 28‘4%-a, vagyis majdnem % része abortus volt. 102
esetben (02'2%) mvileg fejeztük be a vetélést a nélkül, hogy
valamely súlyosabb |)uerperalis megbetegedés avagy épen halál
eset adta volna el magát. Ez az anti- és asepsis diadalának
legfbb bizonyítéka, ha el nem felejtjük, miszerint avatatlan
kezek állal más szóval Ijünöis aborlusoknál - - még ma is
mennyi szerencsétlenség történik.
Lázas puerperális nu'gbeli'gedést észleltünk 81 esel-
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ben, legtöbbször a már lázas gyermekágyashoz hivatva. Ezek
közül halálos sepsis volt 2.
Ha végre az eddig emlitettekkel együtt az összes halál-
eseteket egybe foglalva vesszük szemügyre, a következ kép
tárái elénk
;
I. A tér h e s é g közben meghalt





X. „ „ rupl. aneurism. abdom.
Vili. „ „ „ art. lien. f
IX. „ „ ecclampsia, oedema pitim
X. „ „ phihysis pnlm. (piac. praevia) = 1
II. s z ü 1 é s közben meghalt
:
(áedema imlm. miatt (forceps, fel nem éleszth. magz.) 1.
111.
A szülés 11 1 á n k ö z v e 1 1 e n meghalt :
piac. praevia (lábraford. kihnzás) . = 1
iker, korai lep. leválás .sp. szülés . = 1





IV. A gyermekágyban meghalt:
a G-ik napon forceps után nephritis, uraemia = 1'
a 4-ik „ rnpt. iit. penetr. ford. extr. . . = 1
a 3-ik „ bába által fertzött; force|is .
a 9-ik „ idegen orvos lepényt levála.szt. . = 1
a 4-ik - ,, sp. lefolyt .szülé.shez hiva . . . = 1
Ezek szerint a polikliniknm 700 esete ulán úgy az elvér-
zés, mint a.sepsis halálozás aránya egyenlen = 0'57%-ot te.sz ki.
A sepsis esetek mint már olyanok kerültek észlelésünk körébe.
A vezetésem alatt álló bábaképezde és az azzal kajicso-
latos szülészeti poliklinikuin minden eselre csak egy csekély
töredékét lálja el a Pozsonyban történ szüléseknek. Hiszen
pl. a inig a bel ügymin i.szterium közegész.ségügyi kimutatá.sa
szerint l<S07-ben 1944 élve .születés történt váro.sunkban, addig
ugyanezen évben a bábaképezde 209 — a jioliklinikum 124 —
tehát összesen 333 szüléssel foglalkozott csupán; de hol vannak
még az idézett kimutatásban nem emlitett halva születé.sek meg
a vetélések'?!
Mindazonáltal nem kételkedem abban, hogy a bábaképezde
meg annak poliklinikuma ez utóbbi (S évben valamelyes javulá.st
idézhetett el városunk puerperális salnbrilása körül, mert:
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1. a míg az intézetben
1885- “1890-ig 1314 szülés sepsis niort. 8 = 0‘60%,
addig 1891—1898-ig 1806 „ „ „ 3 = Oi6Vo,
2 . a poliklinikuinban a városi bábák mködését szigorúan
ellenrizzük.
Mindenesetre érdekes lenne e tárgyban Pozsony város
tiszti forvosának nyilatkozatát hallani.
J»r. Tauscher Héla tiszti forvosnak hozza szólásából ki-
tnik, hogy városunkban 1881-tl 1898-ig gyermekágyi lázban
85 egyén (uisztult el. Ha ezt 18 évre terjed id közi két
egyenl részre osztva szemléljük, akkor fel fog tnni, hogy
a mig 1881-tl 1889-ig 51 gyermekágyi láz halál eset történt,
addig 1890-tl 1898-ig 34 „ „ „ „
and a két 9 éves cyclus között az utóbbinak javára 17-tel
kevesebb halál e.setet tüntet fel.
Eiiie Schildlaus als Forstschadliiig auf
Robiiiia Pseiidacacia L.
Von Dr. A. Koriiliiiher.
Pillér (len aus Ameriea stammenden (levviielisen, die seit
langerer Zeit bei uns mit Krfolg angepílanzl und gepilegl werden,
ist als eines dér nulzbringendsten die weisse oder gemeine Ro-
biidé, odor falsche Akazie (Robinia Pseiidacacia ]..) besonders
hervorzuheben.Pm ihrer vielen vorlrelllichen Eigenschaflen willen
war mail sclion im 18. .lahrhunderl bestrebt, sie als ^Valdbaum
zu ziehen. In 1 leutschland gelang jedoch ihr Waldbau nichi
sonderlich, Aveil die iStockausschlüge olt crfroren, und die vielen
Donién des .liingholzes dér Aufarbeilung des Holzes hindeiiich
sind. In rngern dagegen liewührl sich dér Anbau im (irossen
viel l)0.sser; des Landes freie Klüclien begimstigen den hben
Pichlbedarf des Haunies, und dér iiieist sandige Roden gt'slatlel
reichhche Vermehrung durch Wiírzellolen. Schon in den mis
zLiniiclist gelegenen Theilender Insel Hchütt Irelfen wir daher auf
Eine Schikllaus als EorstschíkUing auf Robinia Pseudacacia L. 55
viele Akazienbeslande, die in kiírzer Zeit zu anselinlichen Wiild-
chen heranwuchsen.
('ilnvohl nun die Akazie von Inseclen überhaupt wenig an-
gegriffen wird, zeigle sich leider bereits seit anderthallj Jalir-
zehenten auf ilir ein neuer kleiner Feind aus dér Inseclenwell
und vermehrle sich wahrend des gelinden Winters 1897—98 zu
einer so bedeutenden Menge, dass die Waldbestande dér Akazie
gefahrdet erscheinen.
Nacli Miltheilngen des Presburger sladtischen Förslers in
Fntenlacken. Herrn Franz Horval, war das Insect schon in
den Jaliren 1885 und 1886 in jungen Akazien-Anpflanzungen bei
Zider derart veiiieerend aufgetreten, dass inán sich gezwungen
sah, eine vohstandige Abholzung derselben vorzunehinen und
alles Holz zu verbrennen. lm Jahre 1887 stellten sicli dann
wieder gesunde Lnlen ein, und so ward dem Llebel gesleuerí.
Audi dér stadlische Forslmeisler Herr Kari Rauhof hat das
Tluerchen in dér Altén Au und auf dér Pütsclien seit zwei
.lahren (1897—98) beobaclitet; ebenso wurde es auch in den
Anpílanzungon bei Mást und Stampfen wahrgenommen. Das
üleiche war dér Fali in den Auforsten dér Gráf Pálífy'schen
Seniorats-Derrschaft, die unter dér umsichtigen Verwaltung des
Forstmeisters Herrn Kari Cz Inzer zu WolfsdrüsseP) stehen.
Durch letzteren erhiell ich vöm Schadling befallene Akazien-
zweige. Diese waren mit weiblichen S eh il
d
1 a u s e n
didit besetzt. l'ngeílügelt, wie fást allé C o c ci d en -W eib-
chen, erschienen sie, nachdem zr Zeit dér Geschlechtsreife
bereils ihre Heine verklimmerl und ihre Körperabsdmitte ver-
schwunden Avarén, als rundliche, glatte, braunliche, beerenartig
aufgetriebene Halbkügelchen von etwa 8 Mm. im Durdmiesser.
Sie lagen mit dér ílachen Hasis dér Halbkugel dér noch zártén
Hinde fest an und hatten sich mit dem feinem Schnabel zum
Saugen durch die Oberhaul eingebohrt, unter sich Kiér gelegt.
über denen sie unbeweglich sitzen blieben und abstarben, die
9 Mán liest auf Karteii und in Büchern zumeist „\Volfsrüsset“, was
von einer Unkenntniss des Wortes herrührl. Dér magyarische Name ist
niimlich ,,Farkastorok“, die Wolfskehte. Mitteldeutsch ist Keble = druzzel.
englisch throat, veraltet „Drossel“, heute noch erhalten und üblich im
Verbum „erdrosseln”.
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Kior mit dem Körper, wie mit cinem Daclie, scliiitzend. Aus
diesen entwickein sich dann iiarthenngeneliscli, d. Ji. oline He-
friichtnng, zahlreiche Larven, denen dér miitferliclie J.eil), selbst
nocli nach dem Absterben, als Hlille dienf, unter dér sie erst
nach dér ersten Haulnng hervnrkriedien, sich aiif dér idlanze
zerstreuen imd cinen beqiiemen Plaiz zmii Ansaiigen aufsnchen.
Diese ilire Entwicklungsgeschichte Jiiaclit dire rasclie Vermeh-
rung bei günsliger Witteriing imd ihr iingewöhnliclies í'ber-
handnehmen erklarlicli.
In Folge des Aussaugens dér Silfle beginnen die Hlaller zu
welken, werden runzelig und fallen allmiihlig ab. Dér Haiim, sei-
ner Krnahrungsorgane beraubt, verkümmert melír oder weniger.
Wie in Wolfsdrüssel beobachtete Czinzer aucli in
Erattendorf und l)ei Nagy-Födémes die gieiche Fr.sclieinung. Hei
dér grossen Anzald dér Schüdlinge auf den meisten Astcm uml
/weigen dér einzelnen Haume und J)ei ihrer weiten Verbreilung
durcit die Destande fiilll es au.sserordenllich sclnver, dem ('bel
zu steucrn. Die kiui. Eorslin.'^pectinn zu l^resburg (unpiald im
JaliT'e 1897 seJir zweckmassig, die l)efallenen Asle abzuhauen
und zu verbrennen, Avas auch lleissig gescliali. Heuer ist diese.s
Verfahren nichi nielír anwendbar wegen des allseiligíui Auflrí'-
lens des In.^ectes. leli gab den Ralli, die Baunie mii Kalkwasser
für sidi alléin, oder mii /usaiz von Kupfersulfal, zu bespritzen,
iihidich, wie mán die Peronospora bekiimpfl, oder auch mii einer
Mischung von billigerem rohen Pelroleum und Wasser, imVer-
hiillni.'ís etwa vf>n 1 : 5, was mit einer krilfligen ( larhmdriick-
puni|)e, die cinen selír hben StrahI lieferi, auszurühren wiire.
Fin solchcs Verfahren*) rettete ja auch den von Plattliiusen be-
fallenen herrliclien riesigen Rosenstock zu Hildesheim, dér die
Aussenmauer an dér Apsis des dortigen Domes in eimu’ Hbe
und Rreite von je 6'5 bis 7‘5 Meler bedecki, und ilessen Ab-
sterben im Herbste 1897 ernstlich befürchlet wurde.
Herr Custos-Adj. Pb. Mag. A. Handlirsch in \Vi(>n be-
slimnite gütigst den Schildling als Leainium robininnnti Douyl.
Ilerr Czinzer hall die bes|»rocluMU'n Melhoden bei dér so gi'os-
sen Ausdehnung tler i\kazien-Restünde für schwer od('r kamu
ausführbar, uird al>er kein Alillel unversucht la.s.sen, soviel als
jiiöglich vöm W'akle zu r(‘tten.
*) Si<*lio „Prosb. Zoiluiig*’ vöm P.l. .Inni 1H‘)S.
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Dér Thebener Köbei.
Ein Beitrag zu seiner Natiirgeschichte.
Von l)r. A. Koriihuber.
Wenn mán von einer dér hrdieren Kn]ipcn des Wiener
Wíddes, etwa vöm Leopolds- oder Kahlenberge aus, aufmerk-
samen Hlicke.s sich gégén Osten wendel, stellen sieh die kleinen
Karpathen mit ihren schönen Umrisslinien wie in einem gros.sen
Liingsschnitte dar. Die beiden „Baba“, diejenige von Knciiel
mit 581 Meter und die von Pernek mit 527 Meter absoluter
Dühe und die höchsten (iipfel des ganzen Kettengebirges, die
Visoka (754 m) und dér Racbsturn (748 m) Ireten sicli aus-
zeichnend hervor. Besonders audallend, mit fasL kegelförmigem
Gipfel, erscheint aber, wenn anch von geringerer Hbe, dér
erhabene Grenzuiichter an dér oberen ungrischen Pforle (Porta.
Hungáriáé superior), dér Thebener Köbei.-')
Kin merkwürdiger üurchbrucli dér Donau, dér T li ebener
Durchbruch, zwischen den kleinen Karpallien und den
Heimburger Inselbergen, die beide ein zu.sammengelu'lriges oro-
graphisclies Oanzes dar.stellen, bildet die genannte Pforte. Sie
ist in gcologischer Hinsicht von bohém Interessé.'*) Das Terüiir-
') Vergl. Naturhistorisches aus Presburg und seiner Umgebung von
Dr. A. K 0 r n h u b e r II. Dér Thebener Köbei, lm Morgenblatte dér Pres-
burger Zeitung, Nr. 186, vöm 8. Juni 1898, aus welchem Artikel Einiges in
diese Abhandlung aufgenommen wurde.
-) Wie leider manche geographische Namen im Laul'e dér Zeit ver-
schlimmbessert wurden, z. B. Pressburg statt des richtigen Presburg, Hain-
burg statt Heimburg, wie es schon im 22. Ctesange des Niebelungen-Liedes
erscheint, (sieh die wissenschaftliche Begründung dér richtigen Schreibung
dieser beiden Stiidtenamen in Verh. des Ver. f. Naturk. zu Presburg III. 1858,
Sitz.-B.l. HeftjS. 50 u.2.Heft,S. 57, u. Pest-Ofener Zeitung 1857,Nr. 185— 197)
und viele andere, so musste auch dieser Berg túr den alléin correcten,
noch heute im Volksniunde gebriiuchlichen Namen au! neueren Landkarten
und in einzelnen Druckschriften die Bezeichnung „Kogl“ sich aufdringen
lassen. Nun bedeutet aber ,,Kobel“ eine Art Ilaube, im neuniederliindi-
schen „Kovel“, ilhnlich dem französischen ,,coill'e“, was oilenbar dem Con-
tour entspricht, den dieser Berg, besonders von Norden gesehen, so schön
und deutlich darbietet.
®) \Grgl. A. Kornhuber Presb. Ver. f. Nat. I. Sitz.-Ber. S. 40.
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Mecr des Wiener Keckens, bekanntlicli eine weslliclie Bucid
des grossen [uumonisclien Beckens, hing einsl durch eine Mcer-
enge, dérén l.age dér heulige Thalweg dér Jieitlia andeulel, mii
dieseni zusammen. Dennocli erfolgt in dér Gegenwaii dér Al)-
lauf des Hauptstromes nicld in dér Ricldung Jener Meercnge,
sondern er gesciuehl durch das ('rwülinle (duerihal. A
Als einsl infolge dér Veründerímgen dér Erdf)l)erll;iche
durch riebungen des l^odens aucli dér Ihiifang d('S Wiener
d’erliür-Meeres sich zuersi viel verkleinerte, dann das salzige
AA'asser durch reichlichen 7-uíluss aus atnios|)harischen Nieder-
schlagen in lángén Zeitrauincn allniahlig ausgesiisst und zulelzt,
wieder nach grossen Iidervallen, durch neuerliche Hebungen
auf eine machtige Fluss-Strcuiiung zurückgeriihrl Avar, nahmen
die aus dér Wiener IRicht sanind ihreni nördlichen inührischen
Fjord ins | lannonischeBecken sich ergiessenden Gewiisser aus dérén
wesllichem und südwestlicheni Theile ihren Ablluss in dér Rich-
liing dér heuligen Donau, ilie aus dérén nordwesilichem Theile
komnienden aber in derjenigen dér heuligen Marcii. Rie Slrü-
mung vereinigte sich vor deni Granilwalle dér kleinen Kar-
') ])er Luuí' dér Doiiau von ilircm Ursprunge aus dcu beiden
büchen dér Brege und dér Brigach ain SO-lIang des Scbwarzwaldes an
bis zu ibrem Eintritt ins ruinanisch-bulgarische Tiefland zeigt noch niehrere
solche Durchbrücbe. So bei Siginaringen durch den schvvabischen und bei
Kelheim durch den frankischen Jura, bei Passau-Ascliach, bei Linz, bei
Grein, durch die Wachau im Gránit und in kryst. Schiefern, beim Wiener
Wald durch Sandstein, bei (iran durch Trachyt, bei Basiasch—Orsóvá —
Eis. Tlior durchs banat.-serb. Gebirge, obwohl an allén diesen Stellen die
Gewasser ihren Laul' in meist geringer Enlfcrnung durch weichere, sandige
oder thonige Gesteine dér TerUilr- oder Quartar-Forination von viel ge-
ringerer Erhebung haltén nehnien können. Vergl. A. Fenek, die Bil-
dung dér Durchbruchthaler. Véréin z. Verbr. naturw. Kenntnisse in Wien
1887,88, S. 432 ÍL; A. F e n c k
,
die Donau ebenda 1890, hl, S. 1
;
F. T o u la,
d. Durchbruch d. Donau durchs Banater Gebirge, ebenda 1894/95, S. 235;
F e t e r s
,
ilie Donau u. ihr Gebiet, Leipzig 1876; G r a s s a u e r , die Donau,
Wien 1879; E, Suess, Lauf d. Donau, ()st. Revue IV. 1863; v. Lorenz-
Liburnau, die Donau, Wien 1890. Für den Thebener Durchbruch zwischen
derMarchmündung (Gen.St.-Karte 133 m) u. l’resburgbringtFenck 1. c. 1890,
S. 1(K)— 101 folgende Angaben: Höhenlage in ni dér .Marchmündung 134‘8,
von Fresburg 130'4, Flussliinge 11 km, Gel'alle in m 4'4, in i’/oo 0‘40, mitt-
lere Breite 298 m, Tiefe 0'95—4‘25 m, mittlere Tiel'e 2'78 m, Gescluvindig-
keit F5— F6 m.
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pathen, dér zwisclien dejii heuligen Teichberg (804 m) NO von
Hunsheiiii und dér WullenburgO aiii Königswarteberg (842 m)^)
einerseits, und zwdschen deiii 'Idiebener llferberg (264 m) und
deni Posonischen Cap (211 ni) zn Presbiirg anderseits als ein
niassig hóhér latiéi anfragte und infoige dér erodirenden
Wirkung dér Slrönmng sicli nacli und nach enlsprechend ver-
tiefte. Denn wiilirend dnrch die Fallung dér Erdsclnclden (bei
dér Contracüon dér Erdrinde, bedingl dnrch die Ausslralilung
und Abgabe dér Eigenwarnie unseres PJanelen) eine Stauung
und daniit eine Aufrichtung derselben an dér Westseile des
Urgebirges innerhalb ungeheuer ianger Zeitraume sich vollzog,
nagte die Strömung in eben dem Masse, als die Schichlen ge-
hoben wurden, ihr Pvinnsal ins leste Gestein ein, und zwar die
March in jener Eurche von jetzl ungefahr 400 m Preile, die
heute dér Marki Theben (169 in) zwisclien deiii Eusse des Kobels
und deni Thebener Iluinenberg (212 ni) einniinml, die IJonau
aber in dem (duerlhale von 1700 m Breile, das vöm Ruinenberg
bis an den Fuss des heuligen Braunsberges (844 m) reichl.^)
Die Marchwiisser mündelen damals unlerhalb Theben da, wo
das Ergebirge anhebl, und ersl als allmahlich dnrch Gerölle,
Sand u. s. w. die Thebener Furche verlegl worden war, ergossen
sie sich weslwarlsvon dem gewaltigen Kalk-Pfeiler des oberen
ungrischen Thores, dér heule die Burgruine und das Milleniums-
Denknial Iriigt. Den rechlen Pfeiler dieser Pforte bildel am
Braunsberge dér steile Kalkfels von Hollensieiu '^), ini Volks-
') H o r m a y e r u. M e d n y a n s z k y , Taschenbuch für vaterliin-
discho Gesc-hichte IX. 1828, S. 35‘J. Ferner: Beitriigo zr Landeskunde von
Nied.-Öst. I. S. 188; zuweileii auch Maidburg-Ruine (Leányvári rom) und
wieder ,.ödes Sclüoss“, auch Hasenburg (Gen.-Stabskarte 1 : 75000 Zone 13.
Col. XVI) benamset.
-) Zuweilen auch Königsschwarzberg genannt. So im Jb. d. geol.
R. Anstalt III. 4, S. 35.
•') Ein Theil dér Donauwasser nahm írülier, ehe die Erosion bei
Theben sich weiter vertieft hatte, seinen Lauf zwischen dem Braunsberg
und dem Heimburger Schlossberg (1(59 m, wie die Thebener Furche) in iler
Richtung dér jetzigen Reichsstrasse, alsó in dér Sehne des Bogens, den
dér heutige Donaulauf zwischen Heimburg, Theben und Wolfsthal bildel.
O Hormayer & Mednyanszky, 1. c. S. 357. Mán schrieb
auch Rothenstein, sieh Reilrilge zr Landeskunde von Nied.-()sterreich
I. Bd. S. 188. Um das „öde G’schloss“ wurde ohne Zvveifel vor dér Zeit
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tniinde das „üde Sc‘ldo.ss“ gtdieisson, einst dón Tempelherren
oigen und ini .laliro 1686, ])is auf dió CboiTOsle oines geborslonon
Thiirmos, sainnil doni daru ni er ani Plusse liegenden „Sloin-
dörtl“ von den Türkon ganzlich zerslört.
Aucii an laiulscbafllicber SchönlK'il wird dió ol)oro nn-
grischo Pl'orle donaiiaul'- und -abwürls niclil, loiclil von oiiK'in
andoron Punklo iiborlrollon. Wonn wir Hoiinburg zu SchilTo
vorlasson, da:^s auf doni, lii(‘r óin liosondois slarkos (lofiillo ont-
wickolndon Sironio, enilang doni i-(‘ch1on folsigon (lo.slado dós
P)raunsborgos, rasch daliin oill, onlfallol sich vor unsoron Augon
óin walirliaft roizondos Bild. Tnniitlon lliront übor diun Maroh-
goniünde inajoslillisoh unsor Köböl. In ziomlicli sloiloin Bangó
fiilli ('r, Torrasson bildond, gogen AVost, zuni Marchllusso ab und
endot iK'irdlich mit doni Sandborg und doni Noudörllor Kaik-
hügol. Von dór .Mündungsooko sollx'r (166m) sleigl, sonkri'clit
aiirgi'lhiirnil, 81) ni hocli óin govvalligor Folskoloss onipor, dór
obon nioltrfac'li zin'klüflol, nocli dió Boslo grössorer Thürnio und
Mauorn von d(‘r olioriui odi'r állón Hurg z(‘ig1, und auf doni,
wio (M'Wiihnl, im .lahro 1806 dió Ár|)ád-S:iulo orriolilot wordim
isi. Dió gro.s.sc Pliiclio boidor sich voroinigondon Wdissor, 600 ni
in dió Broite sich orsli-ockond, liogronzl dón folsigon (Irund und
wii'dorspiogoll dió Biosongosiali dós Bo.stoinos iiiii dón donk-
vvürdigon Bainvi'rkon allor und nouor Zoil. Bor Buinon-Borg-
rückon solzl sich, wochseind in íSiilleIn und Erhobungon, und
von inannigfalligi'iii 1 h'lriinnnor dór zorfallonon iinloron Burg
)
(ler Türken-Einfillle, dió auch zumeist durch dieses obere Thor aus Uiigoni
iiach Osterreicdi geschaheii, Woinbau getriebeii. Noch heute triITt nian
allda viel verwilderten Weiii, doiseii Reben an den Bilumen omporranken.
0 Bekannllich war zn AnI'ang dieses .lahrhundortes hier aut' dem
Thebener Berge noch cin staUliclies PálíTy’sches Schloss, und es beslandon
allda auch nicht unbedoutende Festungsreste. lm J. ISO*.) lag ciné Zeit
láng eine österreichische, spüter ciné französische Bosalzung hier. .\ls
Napóleon 1. in jenem .Jahre am rechlen Donau-Ufer nach l'ngern zog.
setzie er aus dér Thebener Au über den Fluss, hesichligte die Burg und
hess sie durch Sprengarboilon barbarisch zerslöron, bei welchem \ andalen-
VVerke die Einwohner von Theben zu Robot-Arbeilen und Oienstleislungen
bei Tag und Nacht gezwungen vvurden. So íiel t'ine Slütte altér llerr-
lichkeit, geschmückt mit noch ansehnlichen Gebauden und darin schönen
Sitién und Gelassen aller Art, urngeben von blühemlen Garlenanlagen,
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hedeckl, langs des linken rCers, 500 ni láng und gégén 800 in
breit, noch bis zu jener Einsenkiing íbrl, anf dér dér freimdliche
saiiliere Marki Thelien gelegen isi. Í"ber diesein erhebt sieli dér
eben abgeflaclile Vorberg „Me1zen“ ('260 ni), hinter dein über
einer gégén M>sten dér Marcii zuneigenden Thalbiichi, deiri
vvolilbebaaten rruclitbaren „ychreibergrnnd“, wieder dér Köbei ein-
porragl. Es folgen dann links weiter ungemein ansgedehnle
(iranit-Sleinbriiclie, dann die Kasinacher- Insel, auf dér dér
íSchachl dér Presburger Wasserleitnng abgeteufl isi, wiihrend
redds die schön bewaldelen Werder des machligen Siroines,
die Thebener Au, die Wultenburger') oder Schloss-Au und die
Nuss-Au, die zweite noch auí niederösterreichischem Bódén, die
anderen beiden in Engem gelegen, in freudigeni Ern (irangen,
und darüber dér Königswaiie-Bergriicken das liiibsche Bild an-
inulliig liinralnnl. Iin Hinlergrunde scliliesst es die Buine des
einstigen Königsschlosses auí dér Hbe von Fresburg ab.
Dér Köbei erslreckt sicli von Síiden nach Norden gégén
8'5 km und von AEeslen nacli sien ungefahr 8 km weil, so
(láss mán für seine Basis naíiezu 105 km^ annelmien kaim.
Auf dieser Grundflache erhebl er sicli, wie gesagt, im AEeslen
uninitlelbar vöm Marcliufer aiis ziemlicli sleil, walirend nacli
den anderen Seiten die Hiinge sicli nieisl allmülilicli ab-
daclien, oder in Vorberge und Anslufer übergelien. Dics isi
besonders' auf dér Ostseile dér Kall, \vo sicli die Olavica
(ki. Köbei 856 m) bei Kallenbrunn, mii dérén nördlicher
Eorlselzung in die sog. Köpfc (245 in), an ilin anschlicsst, sowie
inelír in südösllicher Bichlung dér Scliwabcnberg (844 m), dér
Jesuitemvald (844 m), dér Karlsdorfer Beken oder Sleirergrund
(196 111 ) und endlicli das Weingebirge im AVeiclibilde von Pres-
burg (2S5 m), das oslwarls gégén die Ehene alifiilll. Die lelzl-
genannle Bergreilie wird von Norden nacli Síiden von kleineren
(lebirgsbaclien und von den Tliiilern des Karlsdorfer Baclies‘0
roller Vernichtung aiilieim. Üde Schutthaul'en liczoichiion die Stellen, an
die sicli ciné ruhmvolle Krinnorung glanzender Namen knüpl't, wio dós
I’alatimis Stephaii B á t li o r i
,
dér 1535 liier starb, u. A.
‘) Beitrage zr Landeskiinde von Nieder-Oslerreicli I. o. a. 0.
-) Prof. Dr. Th. (Irtva
y
hal in seiiiem niomiinentalen Werke:
Geschichte dér Stadt Presburg 1. Bánd, 1892, S. IIG aus eineni
•Sclienkungsbriefe des Königs Ladislaus vöm J. 1288 für den Richter dér
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und dér gro.ssen W’eidrilz durchsdinillen. Zwischen dem grossen
und kleinen Köbei (mii den K<i[d'en) liegl eine ((uelh'nreiehe
nach Norden bis zu 1 kjii sich verbreilende und allda gégén
den Neuhof sicdi (dínende Thalbuchl, wo sie von dér Kisenbalin
durchschniüen wird. lm Síiden lágert sich um 'l’lielien dei' be-
reils erwülinte AJetzen, die Fuchsleilen (289 ni) und dér (íalgen-
berg (206 m) vor, die z. Thl. schrolí am linken Doiiau-LTer
endigen.
Dér Gi|)fel unseres líerges erhebi sich 514 )\Ieter über
das Xiveau des adriatischen Meeres. Seine relalive Miibe über
dér Marchmündung von 1H8 m betriigt alsó 681 m und diejenige
über dér Muine Theben, d. i. dér allén oberen Murg, 801 ni. Kr
isi von Norden über den sog. Sandberg bei Neudorf, von Síiden
aut' mehreren Pfaden durclis Tlieliener AFeingelande, naiiienllicli
links von dér Ortskirche aus durch tiel'e llohhvege des iiiiicldigen
Sandlagers am Melzen, und von sien, von dér Kisenliahnstation
Dlumenau aus, über Jvallenbrunn z. Tb. auf deniTbebener Wege,
den mail vor, d. i. oberbalb dem rtben Kreuze verliisst und
ri'cbts abbiegl, obne allé Mescbwerde zuganglicb. Mán geniessí
auf ibm eine berrlicbe Aussicbl iibi'r das Wiener Mecken und
auf de.ssen wesllicbes Randgebirge, über die (iruppe dér Heini-
burger Inselberge, auf das scbier unabsebljare Flacblaml des
oberungriscben Reckens bis aii den Rakonyer Wald, auf den
Neusiedler See bis an die Raalilbaler Al|ien und endlicb auf
Stadt Presburg, Gráfén .la köb (rig. Urkunde ini Presb. Stadtarchive.
V'aterl. Dipl. (ung.) K)í) bis llü, abgedruckt in: iMomimenta Hungáriáé
bistorica.
|
I ng. Akad. d. Wiss.) 1. Abtheilung: rrkunden-Sanimlung. l.\.
Bánd. Pest 1862. Urkunde 200 auf S. 310) den Nachweis geliefert, dass dér
heutige Karlsdorfer Bach in altér Zeit, wo ja das Dorf noch nicht be-
sland, als „kleine oder trockene Wedritz, auch Weidritz, Ozzywidrica, im
Gegensatze zr grossen Weidritz, die fortan dicsen Nanien fülirte. bezeich-
net wurde. In den folgenden .Jahrhunderten scheint sich aber das Beilürfniss
geltend gemacht zu habén, wenigstens die etwas wasserreicheren Bache
des waldigen Gebirges durch besondere Benennungen zu unterschei-
den, und mán übertrug dann den Nanien „kleine Weidritz" auf
den bedeutenderen Zulluss dér grossen Weidritz, dér seine 0'’cllen am
Südhang des Hrubi Vrch unweit des neuen Presb. stadt. Forslhauses. in SO
von dicsem, hat und beim Kisenbrünnel in selbe mündet. Die Detailkarten des
k. u. k. Generalstabes führen auch die Benennung im letzlerwiihnten Sinne.
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die Ketle dér kleinen Karpalhcn selbsl, vöm Posoni.sdien Gap
zu Presburg an bis zu dérén obengenannten liöchslen Panklen.
Diese Kuppe hal im Sommer des Jahres 1809, vor den
denkwürdigen Tagén dér grossen Völker.scldaclden ]jei Aspern-
Essling und bei Wagram, zr Umschau ül)er das Terrain, als
('ibservationsposten dér möglichen f]ewegungen dér ü.sLerreichi-
schen Armee über die Marcii und über die Donau, gedient.
Die schwach von NO nach SW abgeschragte langliche Gipfel-
flache wurde zu dem angegebenen Zwecke von Baumen völlig
entblössl, dadurch ein freier Ííberblick gewonnen, und dér Platz
mit Sclianzen umgeben, wovon die Gralien noch heute deutlich
erkennbar sind.^)
Sowie die Lage de.s Vlerges und de.ssen aus.sere Gestaltung
i.st aucli sein geo gn oslischer Aufbau .sehr beachtenswerlli.
lm Südosten zieht das granitische Urgebirge von Pre.dDurg
bis an den Fuss des Berges heran. Es sind darin grosse Stein-
brüche eröfí'nel, von denen die zwei oberen dér 'fliebener Ge-
meinde, die drei uníeren dem Für.sten Pálííy gehören. Sie liefern
reiches Matéria! guten Granites theils zu den Uferbaiden und
anderen Begulirungsarbeiten dér Donau, zu Bau- und zu Pílasler-
steinen von zumeisl unregelmassiger Form, seltener auch in
\MUrfelform behauen, Erzengnisse, die meist donauabwarls, be-
sonders .nach Unter-Ungern viel Absatz fmden. Die günstige
Lage, liart am üfer des Strome.s, die ein Verladen unmiltelbar
aus den Brüchen sogleicli auf die Schiííe gestattel, komml dér
Förderung und dem Transport des Gesteins ungemein zu .statten.
Die Felsart isi ein krystallinisches mittelkörniges, inniges
(lemenge, aus, in versclnedenen Bichtungen diircheinander ge-
lagerten Quarzkörnern, Feldspath-Krystallen und Ghmmerblatt-
chen. Nur sellen sind als íibergemengtheile einzelne, meist nur
mit dér Lupe erkennbare, mohnsamengrosse, dunkelröthlich-
braime Granalkrystall-Körnchen in die Gesteinsmasse einge-
schlossen. Andere Übergemengtheile sind nicht wahrzunehmen.
An einem vollkommen frischen Brnchstiick des Granites aus
dem oberen, derzeit ausser Belrieb stehenden Steinbruche dér
Thebener Gemeinde erscheinen die Gemenglheile von Hirse-
’) Vergl. P. von Ballus, l’resburg und seino ümgebung. Presburg
1823. S. 241.
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bi:? Haní'korngríisse. Dór Haui>lbeslandlhoil ist Orlhoklas, odor
Kalií'ekDitalh, von fást inilcliwoissor Farbe, geringer Durclisicli-
tigkeit, slarkem |)erlmiitterartigem (llasglanze anf doii Spall-
fUlchen dér Kryslalle und splitierigeni Brucbe. Fntergeordnel
als NebengeiiiengUieil ist Oligoklas, ein Felds|)alli mit grösserem
Natrongelialt, vf)n grünliehweisser Farbe, elwas fettglünzend,
durclisiclitig, aber aii venvilternden (iranilsUicken zuerst sicli
trübend und matt erselieinend. (üiiiiinerarten sind zwei vor-
haiiden, nendicli weitaiis vorherrschend diinkler grünlicliscliwarzei-
í;og. Magnesia-Glhiimer, odor Biotil, (lessen sec! isseit ige, aber
neueren rntersudiungen zufoige dem rhombisclien Ki-ystall-
systenie angeliOrige Tiifelcben und Biiulchen nesterartig grujijiirl
sind, uni die sicli dér in geringerer Menge vorhandene \veiss(‘
Kaligliinnier odor Muskovit aussen aniagert. Ofl sind diese ]»ei-
den ( iliinnierarten innig mit einander verwaclisen. D('r Quarz
ist weiss, wasserbeli, zumeisi aber liellasdi- Jjís raudigrau, voll-
kommen durdisidilig, stark giasgliinzend, im Brudi musdielig
und fettgliinzend, nidit selteii in ausgebildelen Kryslall-lndividiien,
die auf den Hrudilliiciien des (iesteins den sedisseitigen Durdi-
sdmitl des Jb'ismas, liie und da audi Fladien und Kantén dér
Fnd]iyramide erkennen lásson. Ouarz sowolil, als aucli dér Feld-
sjialb sind vielíadi von den Itliittdu'n des sdnvarzen (llimnu'rs
durdiwadisen.
Dér (iránit bildet aiisgedelnile stoekCöi-mige Massen, din
in l)ankarlige Fagen odor Blalten von gi-össerer und geringem-
Dieke abgesonderl sind. Di(> Absonderungslliidien .sind sdnvadi
gégén Ostsüdost geneigt, die Banké odor Blattén des abgeson-
derten ,l''elsens selbst wiedei- unter versdiit'denen Winkeln von
vielen Klürten und Spalten durdizogen, so dass grösserc' Blöck(‘
eines compaden ununteidirodien zusammeniiiingenden festn
(ic'steins nidil liaufig angetrolten werden. Diese Zerklüflung de."
(iesteins erleiditeii wobl die ( lewinnung von Matéria! für (irund-
mauern, zr Aulführung von Sdiiitzdiimmen, für versdiiedeiK'
Btronibauten, I lafenanlagen u. dergl.; alléin nur sellen trilll
mán Bruchsteine, die eine obei'lliiddidie Bossirung in (duader-
form, odor eine reimn-e Bearbeitung zii versdiiinkMien W'ei-k-.
llau- oder Schnittsteinen znlassen odor lohnen würden, wie mán
d('rgleidien hridist anselndidi(' und gros.-;!' Sliicky von eon-
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üiiuirlich gleichinassigen Kom und Geíuge und daniit verknüj^fler
7idiigkeit oft in anderen Gebirgen antriílt, z. G. ini oberöster-
reichiscdien Mauthliausen, wolier bekanntlich die Wiener und
z. Thl. auch Presburger Píla.slersleine kominen, oder im baye-
rischen Hauzenberg, woher die 6'5 m hben Saulén dér Re-
freiungslialle in Kellieini stamnien. Die erwahnle Zerklüflung
ist auch deiii Eindringen des aünospharischen Wasser.s mit den
darin eingeschlossenen Gasen, dem Sauerstoíle und dér Kohlen-
siiure und dadurch jenen Veranderungen in hohem Grade för-
derlich, die mán bekanntlich als Verwitterung zusammenzufassen
I illegi. In den dicsen Einflüssen iiiehr au sgeselzten, oberílachlich
liegenden Theilen gehen dicse Veranderungen zunachst vor sich;
von da aus dringt die Gebirgsfeuchtigkeit inimer tiel’er und
tieíer einwarls vor, lockerl auch die noch compacteren festeren
Theile in ihrem Zusammenhange und sondert sie í'ortan, hierin
noch durch die eigene Volumszunalmie dér Flüssigkeit beim
Gefrieren macidig unterstülzt, immer mehr und mehr. Neben
dicsér mechanischen AVirkung geld auch die chemische einher,
vvobei die kieselsauren Verbindiingen zerslürt und lösliche
kohlensaure Alkálién neben Thonerde und anderen Producten
des Zerfalles gebildet werden. Mán kaim an verschiedenen
Proben des liiesigen Gesteines das allmahlige Eortschreiten
dicsér Vorgünge recht deutlich studieren.
Zuer'st Irüben sich einzelne, Früher durchsichtige Stellen, die
dem Oligoklas angehüren, spater auch die des Oiihoklases, dér
cin mattes erdiges Aussehen annimmt; um die Nester des
sclnvarzen Glimmers sieht mán aus dérén Zersetzung das Eisen
als Hydroxyd (Limonit oder Hrauneisenerz) sich abscheiden;
die ockerbraune Earbung breitet sich von da weiter aus, so
dass die bisher noch mattweissen Eeldspatheleniente und auch
dér Ouarz, sonach das ganze sich umwandelnde Gestein, nacli
und nach die gieiche Earbe annehmen. Durch Auslaugung und
hortlTdirung dér kohlensauren Alkálién entstehen secundáre
heken oder Hohlraume, die mán dann zuweilen von einer
Rinde neugebildeten, gleichfalls ockergelben kohlensauren Kalkes
ausgekleidet sieht, dér von den eindringenden Tagavassern als
Ricarbonat gelöst, mitgeführt wurde und mm cinen krusten-
arligen feinkrystallinischen Überzug bildet. Endlich lösen sich
Orv.-Term -Tud. Egy. XIX. (Tj f. X.) K. Érteltezések. E
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allé Gesteineleinente nnd dérén Uinwandliingsproilucte aus ihreiii
/Aisammenliange, sie zerlallen in Iriiinnierige, bröckelige und
[)ulverige Massen. Dér so entslandene Granilgrus, verinischl
mit den zu den Zwecken des Abbaues nicht verwendbaren^
daher werthlosen Trüinmern und Felsslücken, stelll schliesslicli
den ungeheueren Abrauni dar, dér in wahrhaft kolossalem Mas.'^-
stabe von den Steinbrüchen am linken Ufer des Stroines in
diesem sicli anhaufl, taglich zuninmit und das gerechle Er-
staunen dér zu Schiííe Vorüberziehenden auf sicli ziehtd) Das
Strombett Avurde dadurcli sehr merklich am linken Geslade
bescdirankt, und bei den von Tlieben ausgehenden Donauregu-
lirungs-Arbeilen hat, mit, Rücksicht auf diese geAvaltigen Massen,
die Grenzlinie lur das neu zu erzielende Dett gégén die Mitte
des Flusses zu angelegt werden miissen, Aveiter nach rechts
als es sonsl dér Fali geAvesen Avare.
Auf den Gránit folgt im Westen eine sehr schmale Zone,
k r y s t a 1 1 i n i s c h e r S c h i e f e r g e s t e i n e. Mán sieht, nach
Theben aufwiirts schreitend, zunachst gégén das Ende des fel-
sigen steilen Hanges, ebe dieser dér sanfteren Böschung des
Lösses Aveichf, die richt ungslose kürnige Mengung dér Elemente
des Granit.es eine Parallelstructur annehmen. Es bildet sich
jedoch nicht typischer Gneiss aus, sondern es tritt, indem dér
scliAvarze Glimmer spiirlicher Avird und állmaidig ganz ver-
scliAvindel, ferner auch dér weisse Glimmer seltener sich zeigt,
dafür graulich-Aveisser, meist feinblidteriger, fettig sich anfüh-
lender 'Iáik in schuppig-Avelligen Lagen auf, dér mit den
dazAvischen eingelagerten Feldspath-Krystallen und Quarzkörnern
dem Gesteine eine schiefrige, llaserige 'Pextur verleiht. Dér Quarz
sticht bei seiner Durchsichtigkeit, dem muscheligen Druche, fett-
artigen Glasglanze und dér hellaschgrauen Farbe, von den perl-
mutterglanzenden, Avasserhellen, etAvas streifigen Oligoklas-, soAvie
von den zahlreicheren, grösseren, etwas trüben Orthoklas-Kry-
stallen mit mativveisser Spaltdache, aulTallend ab. Die Muskovit-
Blattchen hegen sehr vereinzelt, manchmal auch in kleinen
*) Ahnliche ausgedehnie, grössero SchuUhalden trifl't mán wiedor aii
dór Ausmündung des Woidritzthales von dóm dortigon grossen Granit-
brnche bi dér ohemaligen rsien Landmühlo, jotzt Villa Lanfranconi, hor-
rührond.
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Nestern, ganz iintergeordnel, neben den genannlen (iesteins-
Elementen. Mán könnte tlie Fel.^art als „Ta I kgneis.s“ be-
zeichnen, da die grosse Menge dér in ihre Ziisanimenselzung
eintretenden Feklspiithe sie vöm eigentlichen Talkschiefer unler-
scheidet. (denaii das gleiche Gestein .steht aiicli in dem tief
eingerissenen Graben des Baches an, dér vöm Sndhang d('.s
Kobels zwi.schen dem Schwabenberg im sien und dér Fuchs-
leiten im Weslen herabkömmt, an dér Westseite des üferberges
das Ürgebirge diirclibrichl und dann unterhalb dér Pulverhütten
am unteren Ende des Gemeinde-Steinbruches in die Donau
niündel. Dér Gránit wird alsó durchwegs von dér erwalinlen
Schieferzone im Nordwesten begrenzl, die aber, baki von den
Diluvial- und den Tertiiirgebilden überlagert, erst bei Kalten-
brunn, wohi in anderer Form, nemlich als GHmmerschiefer,
zu Tagé trilt und von da weiter nordlich in die Hügelreihe
dér sog. „Köpfe“ bis an die Eisenbahn sich fortsetzl, wo dieser
von dem sogleich zu be.schreibenden grünlicbgrauen Pliyllit, T h o n-
glimmerschiefer, in concordanter Schichtung bei nordwe.sl-
licliem Einfallen überlagert wird.
(Iberschreitet mán die Thebener Thalfurche, so triirt mán
am Oslrande des Ruinenberges wieder krystallinische Scliiefer.
Hier sind es aber Phyllite, Ur lkon schiefer, von grün-
lichgrauer, zum Tlieil stahigrauer Farbe, seidenartigem Glanze,
sehr dünnschieferiger Textur und in mannigfache, meist unge-
mein l'eine und zárté Zickzackfal tehén gelegt. Das Gestein be-
steht aus zumeist feinen, etwa molmsamengrossen dunkelgrauen
(duarzkörnehen, die von weissem Kaliglimmer, Muskovit, um-
lagert sind. Letztere bewirken auch die Scliiefer-structur. Ein-
gestreut sind dann noch Ghloritschüppclien, Tlieilchen von
Feklspath und dessen Umwandlungsproducten, so dass mán
den Phyllit als T li o n g 1 i m m ers eh i e f e r bezeichnen kann.
Im Querbrucli sind aueh mitunter einzelne Quarz- und Fekl-
spathlagen in sclimalen, oft linsenahnlielien Streifen ausge.scliieden.
Dér Phyllit verwittert leieht und erhalt dann ein noeh mehr
grünliclies, niattes erdartiges Aussehen. Sowohl beim Aufstieg
zu dem von zwei RundthUrmen seitlich begrenzten Rurgthor-
Reste und Aveiter langs dem Grate des Ruinenberges, als auch
an de.ssen Fu.sse bei dér Millenium.s-Gedenk 1 afel und hinter dem
E*
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DampíschinTaiiils-Slationsgebiiutle liat inán gulo AiifschlQsse über
dicse Felsaii und kaim allé Pbasen von ihreni frisehen Zu-
slande bis zii forlschreilender V^erwil lening und dérén voll-
slandiger Zersetzung beobachlen.
Weiter aulViirls ani Tfer síeld diinkler, selnvar-zgrauer
kry|ilo-kryslallinisclier Kalkschiefer an, in dein es, leider \\i('
bei allén Inesigen Kaikén, den bei dér Hallensleiner ÍScIdoss-
ruine ausgenonnnen, Irolz aller líeniüliungen und vielen Zeil-
aufwandes, nichl gelang, Spuren von OrganisnuMi aul'zuíinden.
Pelrograpliisch babén dicse sclnvarzen Kalk(', wohl nichl mii
den lelzlgenaimten von Hallenslein, Jedoch mii solchen, die
aus den SleiiVbrüchen des Propadle-Thales nördlich vöm Kupfer-
hanimer slammen, die allergrösste Álmlichkeil.
Ks folgen dann ausgedelmle l^ager von Ouarzit, dér
nun den ganzen südwesllichen Abliang des Perges bis zu den
Pingmauern dér oberen Purg-Vorwerke eiimimml und namenl-
lich in dér oberen Hiilfle des Herges, unlerhalb dér millleren
Purgruine, von Vegelalion enlblössl, in deullichen bis zu 1 m
mücldigen Schichlen aufgescldossen isi. Dicse zeigen ein Kin-
fallen nacli Nordwesl, das mán aucli bei den anderen (le-
sleinseliichlen wahrnimml, vveim mán aiif dem Piickmi d(‘s
Perges l'orlschreilend, dérén Lagerung und ilir gegenseitiges Ver-
halten genau beoliachtel. Ani Pusse des Perges jedoch langs
des Donauulers z. P. bei dér Milleniums-Tarel, dér Dam])tschií}s-
Slalifin und noch elwas weiler aufwilrls, zeigl sich eine enl-
gegengeselzle Pclnchlenneigung nacli Hüd-( Isten, sowohl des
Phyllile.^, als des daraull'olgenden Kalke.^, was eine Knickung
dér Scinchlen-Systeme beider anzudeulen sebein
l,
die vöm
Ouarzile, dér davon nichl belroílen wurde, norma! überlagert
wird.
Dér Quarzf'els erscheinl in mehreren A b ii n d e r u ngen.
Die lieí'eren, zum TheiI an tlie Pliyllile grenzenden Schichlen
sind feinkörnig kryslallinisch, sehr bari, yon feinen Scliüppchen
weissen ( llinnners, besonders zahlreich aiif den Alilösungsllüclien,
und grüniichen Telkes oder Cliloriles vellig dünnschieferig: die
(Juarzkörnei' kryslallinisch, weisslicli, ol’l ins (Iriinlichgraue oder
Pölhliche ziehend, einige ganz rolhe und gelbliche beigemengl,
allé durch ein kieseliges Pindemillel enge an einander sclilies.send.
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/Auveilen herr.schen die Quarzkürner vor, sind wei.ss, wa.sserhell,
diircli ein milchweisses, dünnes, sparliclies Cement vereinigt,
die Scldeferiing .schwindet und das gleichmassig kürnige Geslein
bdet Plattén von eins bis drei cm Dicke, auf dérén Grenzflaclien
er.st (ilimmer- und Talkblattchen in geringer Menge er.scheinen.
Neben diesen feinkörnigen fiúdén sich, be.sonder,s in den oberen
Scliichlen, gros.s- und grobkörnige Quarzite von Gonglomerat
oder Hreccien iilmlicliem Ausselien, die gieichfalls keine Schie-
ferung zeigen, dérén meist hanfkorn-, bis bolmengrosse, aber
auch weit voluminösere, eckige und abgerundete Bestandlheile
die mannigfaltigsten Mineral- und Farbenvarietilten des Ouarzes
darstellen. Senkrecht auf den Sclchlílaclien .steliende, lángé oft
scliwarze Kiesel ki üí'te durchsetzen in gerader Richtung melirert'
Scldchten und wiederholen sich im Ve'rlaufe dér letzteren.
Am We.stende des Rerges gégén die Marchmündung zu
folgen auf die Ouarzite wieder dichte, etwas do lomitische
Kaiké von schmutziggrauer Farbe in geringer Ausdelmung.
Denn dér grüsste Theil dér früher erwahnten kolossal aufge-
thürmten Felsma.ssen, die als fünf bis secbs Meter und dariiber
machtige Öchicliten mit ungemein steiler, doch im Einfallen
nach Nordwest noch erkennbarer Stellung SO Meter hoch empor-
ragen, bestelit fást durclnvegs aus einer Kalkbreccie von
zumeist hirsekorn- bis erbsengrossen, aber auch faust- und
kopfgrossen, scharfeckigen oder spitzigen Rruch.stücken des oben
angeführten schwarzen Kalkes, die durch eine hellgraue, hie und
da etwas rülhliche,imunterbrochen compacte Ivalksubstanz zusam-
mengekitlet .sind. Das Cement, wie die Einschllisse, bestehen aus
ganz gleich feinen, nur bei starker Lupenvergrösserung erkenn-
baren Krystall eben. Die Breccie erscheintso als eine gleichmássige
dichte Felsarl, auf dérén frischen Bruchflaclien eine Abgren-
zung dér Trümmer von dem sie umschliessenden Kalkcemente
nur alléin dnrch die verschiedene Farbung erkennbar isi.
Aus Ouarziten von ganz gleicher Beschaffenheit und
Zusammensefzung, wie die eben beschriebenen, baut sich auch
dér Thebener Köbei auf und lasst sie in seinem ganzen
oberen Drittheil, von 8H() bis 514 m, zu Tagé Ireten, wührend
er sonst, mit Ausnabme des nordöstlichen Abhanges und dreier
íStellen an seinem Westhange, wo altere Kaiké auflaucben,
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ringsujii von TertÜirgebilden bedeckt erscheint. (duarzito
zeigen auch an dér langlicheii von Nordost nacli Südwesl elwas
abgescdiraglen (iipfelplatte ein nordwcslliclies Einfallen. Ilire
Sc-hiclUenköpfe bilden den saní't geneigten südöstlicdien Rand
dicsér schiefen Fliiche.
Die alleren Kaiké Irilíl mán auf deiii ^\^ege von
Tlieben nacli Neudorf liings deni linken rier dér Marcii.
Elwas über 1 km nördlicli von Tlieben erliebl sicli ans
deni I.öss und deni íertiiiren Sande ein ungefiihr 150 ni breiter
Felsriicken und erstreckt sicli an deni Westliange des Kobels
liinan bis zr absoluten Hbe von c“ 3S0 m, wo er den Quarzit
Ulierlagert. Es isi dies dér gleiclié scluvarzgraue, eUvas dolomi-
lisclie Kaik, wie aiii Ruinenberg. Seine Scliichtung isi. ausge-
zeichne! und zeigt deuHiches Einfallen gégén Nordwesl. Wenn
mail von Tlieben über den Vorberg „Metzen“ auf die Kobelliölie
wanderl, so iibersclireitel mán, ebe mán das Ouarzitterrain be-
Iritt, baki nacbdem die Waldvegelalion begonnen bal, den be-
sagten Heken allén Kalkes und kreuzl dessen Scbicblen. Er
isi noeb dadurcb merkwürdig, dass in seinen Fügén und Spallen
nanienllieb an dieser Órilicbkeit viel roibe Erde „Terra rossa“
sieb angebiiuft bal. Dies isi bekannllicb von slarkem Eisengeball
rolb gefiirble Tbonerile, wie sie aus versebiedenen Kaikén ma-
i'inen l'rsprungs, z. D. besonders auf deni Kar.sle u. a. ().,
dureb Vk'rwillerung enlslebl und dóri sicli ansammell, wo in-
foige dér öiilicben I.age oder wegen Irockeneren Klimas und
geringer Regenmenge dérén Absebwemmung nur wenig slall-
íinden kaim.
Von diesem Kalkriicken dureb eine Pariidé von Jiöss ge-
Irennl. síeld ani l'ferwege nocb eine viel scbmiilere und niedri-
gere (lesleinskujtpe an, die aber aus dér gleicben Kalkbreccie
beslebl, wie wir sie vöm Westende des Rninenberges kennen,
Nördlicli davon sleben nocb elwas Ouarzil u. grüner Sebiefer an.
Nocb an weileren zwei Slellen des Marebufers Irilíl mán
den iilleren Kaik an, nembeli am Mügéi iinweil des sog.
Sandberges a in Isüdendi' von Neiidorf, wo er in loirni
bellascbgrauer, düiinplalliger dicbler Seliii'fer mii scbwacbeii
Fagen grünliclKMi Tbones auf den Ablösungslliicben erscbeinl,
und dalin am Nordende des Dorfes, woerscbon bei den
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letzlen Hausern selbst anslehl und den Hügel zusammenselzt,
auf deiii einst eine Art Sclilossgebüude dér Pálílyschen Grund-
herrschaft geslanden habén soll. Das Terrain falit liievon als-
bald zienilicli steil gégén das Thai des Mlaka-Baches und gégén
die Marcii ab. Hier isi dér Kaik dunkler, rauch- bis schwarz-
grau, weniger schieferig, dicht, aber von kleinkörnigen Nestern
und Adern durchsetzt, in denen sich dér Calcit krystallinisch
ausgeschieden hal. Gesteins-Proben von den beiden letzteren
Localitaten brausen mit Sauren lebhaft auf. In beiden sind
zr Gewinnung von Schlegelschotler Steinbrüche angelegt und
in lebhaftem Betriebe. Besonders dér nördlicher gelegene stellt
eine bedeutend grosse Ausweitung dér felsigen Anhöhe dar.
Die ausgedelmteste Partié al térén Kai kés íindet sich
aber a ni N o r d o s t h a n g des K o b e 1 s. Hier reicht er wieder
voni Pusse des Berges, \vo er von dér Eisenbahn durchschnitten
wird und eine Breite von nahezu 800 m einnimmt bis an die
Guarzile des Gipfels hinan. Das Ge.stein ist dem vorigen ahnlich,
doch mehr gelblichgrau, porös-zellig, zuweilen auch von grös-
seren Hohlrauinen durchsetzt. Es wird von dér Stockerauer
Kalk-Gewerkschafl, die in Theben-Neudorf eine Zweignieder-
lassung hal, in grossem Massstabe ausgebeutet und als Schlegel-
scholter für Slrassenbau, als Baustein, desgleichen als Weiss-
kalk von vorzüglicher Qualitat vielfach verwerlhet.^)
Eine wichtige, aber zr Stunde leider noch ungelöste
Erage ist die nach dem relaliven geologischen Altér dér
so eben besprochenen Gesteine, nemlich dér (Juarzile und
dér sie begleitenden und überlagernden alteren Kaiké.
Auf den neueren geologischen Karten und in dérén erlautern-
dem Texte isi mán geneigt, die hiesigen Quarzite, sowie
diejenigen, die in den nordlichen Karpathen vorkommen und
b Sich Jahresbericht dér Presburger Handels- und Gewerbekammer
vöm Jahre 1891, S. 113.
b Sieh V. Ilauer, Geol. übersichtskarte dér Ö.-LÍ. Monarchie, Blatt
III, Westkarpathen. Wien 1869 und .lahrb. d. Geol. R. Anstalt, 1869, 19.
Bánd, 4. Ileft, S. 511; ferner v. Hauer’s Gcologie 1. Aufl. S. 291; Geol.
Karte von IJngern, herausgegeben von dér ung. geol. Gesellschaft 1896 u.
den Text hiezu: Kurze Übersicht dér geol. Yerhiiltnisse dér Lánder dér
ung. Krone, Budapest 1897, S. 15.
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die aiich dórt iinniiüelbar den krystallinischen Massen- oder
Schiefergesteinen aiiflagern, nacli den Analogien mit anderen
(tebieten, dér Dyas- oder Periii-Forinalion und zwar dem
Rolhliegenden zuzuzülden, eine Ansicht, die, wenn sie gleicli
nicht durcli das Vorkommen von Petrefacten sicbergeslellt
docb manche Wahrscheinliclikeil fiir sicli lial. Den Kaik des-
TJiebener Ruinenberges i)flegt nian, wenn ja von iliin besonders
die Rede ist, saninit den anderen um den Köbei auriretendtm
Partién alteren Kalkes, obne weiters dem Kaiké des Rallen-
steiner Thiergartens zuzuzahlen und dér Liasfornialion einzu-
reihen. Kinzelne Petrefacten, die Peters bestinunlíP), recbt-
l'ertigen diese Stellung in dér Keibe dér Sedimentür-Formationen
wobi für das Thiergarten-( testein. Petrographisch stininil tlieses
aber nicht mit dem Kaiké des Thebener Ruinenberges überein
und bal eine andere, nembeli östlicbe Streicbung.sricblung. Audi
iiber den angeblicben Fund eines, wie es beis.st, seltenen Relem-
niten-Durebsebnittes in letzlerem^) ist weder etwas Nüberes
bekannt, nocb ist derselbe durcb spiltere Vorkommnisse bestiitigl
und biedurcb etwa dér Keweis für ein mesozoisebes Altér be-
krüftigt worden.
Zweifellos gebOren aber die (Juarzite und ilie .^ie iiber-
lagernden Kaiké, die auf dem recbten IJfer dér Donau bei
Rottensiein, dann am O.stbange des Hraunsberges und am Heim-
burger Scblossberge vorkommen, mit denjenigen auf dem linken
Donau-Ufer bei Tbeben zu einer und der-'^elben Formation und
Stufe. Wurden sic ja docb nur durcb den Durcbbrucb dér
Donau aus ibrem ursprünglicben conlinuirlicben /aisammen-
hange gebraebt, und slimmen aucb die petrograpbisebe Be-
scbalfenbeit, sowie die Fagerung.sverbüllni.sse in jeder Weise mii
den gleicbnamigen Re.steinen links dér Donau aufs be.sle überein.
Icb babé vor .labren diese Fmslande ausfübriicb liespro-
cben^) und die /Aisammengebörigkeit dieser Felsarlen an di'r
ungriseben Pforte beiderseiis dér Donau sebon damals aul.'^
Sieh Paul u. B. v. Andrian, Gool. Vorh. dpr ki. Karpathun.
.lahrb. d. Geol. R. Anstall lí>(i4. XIV, Bánd, .3. Iloft, B. .340.
Ebeiida, S. 340.
®) Kornhubor, l’x'itr. z. pbys. G. d(M' Trosburgor Gf'spaiischatt Ifit).'),
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nachdriicklichste betont. Seit Czizek’s') geologisdier Aufnahme
dér Heimburger Inselberge hal sicli in iinseren Vorátellungen
rdDer das geologische Altér dér in Rede stelienden (lebdde nichls
geanderl. Denn auf Stur’s neuer geologischer Karte dér IJin-
gebiingen von Wien seben wir auf dein bjlatte „Heiinburg“
unsere Kaiké als „Silnr-Kalk und Silur-Doloinit“, sovvie unsere
(Juarzite als „Siliir-(juarzit“ bezeiclmet, auf dér (leologischen
Karle von Ungern aber als „Devon“, alsó docli aiieh als ein
vvenn gleich hüheres Glied dér Transitions- oder Íibergangs-Reilie
dér palaozoischen Gruppé aufgeführt, ohne dass nieines Wissens
ein weilerer bestimniter Nachvveis für diese Angaben geliefert
worden ware. Auf von Hauer’s Geologischer Karle von ()ster-
reicb-Ungern, auchauf dér grossen in zwölfRlattern erschienenen,
sowie auf dér Geologischen Karte von Ungern, sind des zu
kleinen Massstabes halber die Gesteine am Thebene]- Ruinen-
berge nicht au.sgeschieden, dér alté Kaik bei Neudorf aber ist
als mittlerer Lias und dér Quarzit dér Kobel-Spitze als Dyas
oder Fenn dargestellt. In meiner Sclirift über das Presburger
Comitat-) habé ich die 'Phebener Quarzite sammt den sie über-
lagernden Kaikén dér „Grau\vacke“ zugezahlt, vvas mit Stur’s
Aulfassung dér rechtsuferigen gleichen Gesteine als „Silur“, oder
mit dér Meinung dér ungrischen Geologen als nachst jüngerer
Formation, d. i. „Devon“, Qbereinstimmen würde. Geologische Bege-
hungen, die ich im verwichenen und im heurigen Jahre wieder-
holt in dér Porta hungarica unternommen habé, lieferten mir
weder für die eine noch für die andere dér beiden so eben er-
örlerten An.sichten neue Belege oder Anhaltspunkte, so dass ich
midi, auch nur mit einiger Sicherheit, für keine derselben ent-
scheiden könnte. Soviel aber ist vollkommen klar, dass die be-
sprochenen (le.steine, d. i. die Quarzite und die schwarzgrauen,
z. ’rid. dolomitischen Kaiké rechts und links von dér Donau
an dér ungrischen Pforte, wenn mán sich nicht eines aullal-
lenden Mangels folgerichliger Schlüsse aussetzen will, als geo-
logisch gleichallerig angesehen werden müssen. Fasst mán die
(Juarzite um Theben als Dyas, die dunklen Kaiké daselbsl
b CGzek im Jahrb. cl. Geol. R. Anslalt 1852, 11. Bánd, 4. lloft, S. 38.
'“) Sieti Kornhuber 1. c., S. .XLI.
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als Lias auí', so sincl aucli Slur's SiJur-Ouarzit e als Dyas,
itosseii íSilur-Kalke abei-alsJ.ias anzuselien, und umgekelirt.
Was an (lesleinen, aussei- den abgeliandellen, aiii lvoJ)el
nocli vorlianden ist, geliörl dér mittleren und oberen Terliiir-
zeit, deni Miocan und Plinciin, oder dér Quarlürzeil, deni Di-
luviuiii und xAlluvimn, an.
l>as Miocan isi besonders ani Nordoslhang des Kobels
J>ei Theben-Neudorf schön und deullicli enlwickell. hjclion seil
langer Zeit liaben die ain Strandé des einsligen tertiaren Wiener
Meeres hier abgelagerten (iebilde das grösste Interessé und viel-
seitige Heacldung von Seite dér Fadimiinner und Laien auí'
sicli gezogen.
Die obersten Hiiuser des Südendes von Neudorí grenzen
an den sog. Sandj)erg'), mit weilhin sicbtbaren miichtigen
Scldcliten groben kalklialtigen Ouarzsandes, uorin imzahlige
seltsanie Keste voji Seetliieren sicli íinden, die einst die salzige
Plutli hier (.lui-cliscliwiirmten, oder auf ihrem (irunde liauslen.
Peigeniengt sind dinen aucli í’berbleibsel von 'nderen, die das
bánd dér damals üJjer das Meer aufragenden Inseln dér kleinen
Kariialhen beAvoiinten und spüter zu (irunde gingen. Abgeselien
von cliarakteristisclien Auslern, Kamui- Steck-, Venus- und
anderen Muscheln, von eigenlliümliclien Tburm- Kegel- Spindid-
u. Stacliel-Sciinecken, Trümmern von Seeigeln und Meerkrebsen,
íinden sich im Sande eine bedeutende Menge von hdschziilmen
maimigfalliger Arién, besonders von Maién und Koclien, von
l'dossensli-altlen dér letzteren, aber aucli Ziiline und Knoclien-
stücke von versciiiedenen Siiugelliieren, z. M. vöm Malit lierium.
einer pílanzeníressenden Seekuli, die dem heute im indiscluMi
Óceán lebenden Dugong venvandt isi, endlicli uK'rkwürdige
vieleckige Knoclienplattchen des Mautpanzers einer riesigen
liederscliildkröle, wie ülinliclie lieutigen Tages im atlantisclien
Óceán heimiscli sind, von \vo sie, vvenn aucli selten, in dér
Adria ersclieinen. Sie galten í'rülier als Mruclistücke aus dér
’) Wir verdaiikon Herm Prof. E. Suess die ersU'ii selír geiiaueii
und eiiigeheiidon Scliilderungen dicsér Localitiit in seiiieu Vortriigeii und
Publicalionen, unter anderem in des.sen Hodeii dér Stadl Wien ESG2 ö. 4U.
Siob aucli Kornliuber, Heilriige zr phys. Geographie dér l’resburger
Gespanscliafl 18G5, S. XLU.
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Haut eines gürlellliierartigen Siliigers und erhiellen den Nainen
Pscp/iophorus pohjf/oniis'^).
Unter den erwahnten und ini Anhangs-Verzeiclinisse voll-
slandig angeführten Musciielsorten dieses Sandes íinden sich,
vvie allda liervorgeholjen wird, viele nur in Fönn von Steinkernen,
da ilire Kalkschalen zuineisl aufgelöst wurden. Unter den er-
hallenen Sclialen zeiclmel sich besonders durcli ihr liilufigeres
Vorkominen eine Auster, Ostrea diíjitalma Diib., aus. Weil die
Fand-Zone durch dérén Vorkoinnien cliarakterisiri wird, kaim
Illan sie daher aiich als die Zone dér Ostrea digitalina iie-
zeiclinen.
Ini Sande finden síeli, ziiinal in dessen oberen Lagen, lose
eingebettet, niclit seben knollige Sandslein-Goncretionen, die
durch Concenlration von gelösteni Calciumbicarbonat nach einer
Stelle des Sandes hin gebildeí Avorden sind. Ilire Forinen almién
die (iestalt von Brotlaiben, Sacken, Puppen, Kindchen u. s. w.
nach, sie erscheinen aber auch in Siiulen-, Bank- und Platten-
fornien, die zu Bauzwecken Avillkommene Verwendung íinden.
Th. Fuchs sju’icht-) die Ansicht aus und sucht sie zu begrün-
den, dass diese Uoncretionen niclil ersl secundiir durch den
Kaik dér aufgelösten Conchylienschalen, sondern schon früher,
Avahrscheinlich gleichzeitig mit dér Ablagerung, gebildeí worden
seien, spiiler aber, an die Luft gehoben und den Wirkungen dér
Alhniosphürilien ausgesetzt, samnit den in dér Ablagerung ein-
geschlossenen Gonchylien, dér Auflosung anheimíielen.
Itie Bande hegen zu Neudorf dem alteren Kaiké auf und
stellen nach dér Ansicht des Dir. Th. Fuchs^) eine A'on den
danialigen Tiefseebildungen, dem sog. Badener Tegel, isolirle
Partidé dar. Dieser Tegel tritt an dér Marcii auf und setzt
sich unter den machtigen iVblagerungen des Belvedere-Bchotters
nördlich des Mlakabaches zu Neudorf, und wohl auch südlich
davon, in bedeutender Entwickelung fórt.
In dicsem Tegel, dér ein ganz vorzügliches Matéria! zr
Ziegelfabrikation darbielel, halté zuerst Plerr Martin Bössler
b Sieh Ausführlicheres hierüber in dem Petrefacten-Yerzeichnisse am
Schlusse dicsér Abhandlung.
-) Sieh Jahrb. d. geol. R.-Anstalt 1868, 18. Dand, 2. Heft, S. 280 |12|.
b Ebcnda S. 270 [11].
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von Presburg eine Ziegelei errichlet. und, nichl ohne naintiaí’le
O|)for, cinen Pingofen angeleglP) bii Jahre 1?^92 ging das IJníer-
nehinen a n die W i e n e r b e r g e r Z i e g e 1 w e r k s- n ii d B a u-
gese 1 1 .s c h a Ft, vormals Heinricli Drasclie, liber. Das Werk
wurde von ihr bedeiilend enveiterl, luiiiplsiicldich zr Hcr-
slellung von Dadizicgeln mit Danipf- und Maschinenbelrieb-)
auFs zwockmiissigstc eingericlitet und isi soillier scdiwungliaft
ini (íange.
Dió Fauna dieses marinen Togels bal Herr Franz Scli affér
eingehend unlersuchl uikI genau studirt. Das Frgebniss seiner
Arbeit, die unter dér gewolinlen güligen Förderung des Direclors
dér geologiscli-paliiontologisehen Ablheilung des k. k. natur-
liislorisehen Hofniusoums Herrn Prof. 'fh. Imiclis sicli vollzog,
ist in einer inleressanlen Abhandlung^) niedergelegt. Darin ist
insbcsomlere dér Nachweis gelieferi, dass dicse "f iefsee-Fauna
an dér Grenze dér ersten und zweilen iMediterran-Slufe des
Miocans, nendich des sog. Sehliers uml des BadenerI egels
steht. Sie zí'ichnel sieli, abgeselien von anderen Figenlliümlich-
keiten,nanientlich durcli das liiiuíigeAuflrelen desPede;i dcnudídm
Piouss, aus, den mandie dér dorligen lieferen Sdiichten ingrosser
Anzald enilialten und dér als eiii diarakteiislisches Fossd des
Sehliers bekannt ist.
Dasiininilliche Funde, cinem sirengen Auflrage dér Werks-
diredion geniüss, an dicse lelzlere, wie es sdieinl, fiirtlasHof-
museum ('ingesendd werden müssen, gelang es mir, als idi am
10. Mai 18Í)(S die bedeub'nden Aufgrabungen am W’erke be-
suchte, leider nichl, elwas von Thierrestí'ii zu eriangen. Dodi
isi auch ilie Schidilenfoige, mii dérén Beobadilung ich midi
begnügen mu.ssle, an und Für sich beachlenswerlh. IJnler einer
Ackerkrumme von O’ bis 1 m nimml dér Bdvederi'-Scholter
mit darin eingelagerlen Sandslreifen und kleinen Neslern von
Tegel eine ^lachtigkeit von 4 ni ein. Darunler folgl mariner
Tegel, dér bercMfs bis zu 11) ni Tiefe abgebaul wird. Dii' obere
’) Sieh (len Bericht dér Haiulols- und Geworbokaniiner zu Presburg
über das .lahr 1S'.)1, S. 120.
-) Sieh den Bericht dieser Kainnier lur das .lahr 1802, S. löl.
D Jahrb. dér geol. B.-Anstalt, 1807, 47. Bánd, 3. u. 4. Mell. S. ö33
— ö48, und: Tabelle dér Fauna des Tegels von Theben-Neudorf, S. .ö47.
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Hülfle davoa isi inehr gelbliehgrau gefarbt, deiii liulieren Oxy-
dalionsgrade de.s Avenigen ijeigemengten Kisens enlsprechend,
und dicnl zr Krzeugnng von geAvOlinliclien Mauer- und (ie-
wölb- (sog. Patent-) Ziegeln, dcrzeit iin t^reise von circa 18 11.
per inille. Die untere Halfte ist scliön Itlaulicli- oder erbsen-
grün und wird zr Erzeugung von Pachziegeln erster Qualitül
gebrauclit, dérén tausend mit 45—50 íl. bezahlt werden
sollen. Vöm Tiefen-Niveau des 14. Melers, wo jelzt eine För-
derungsmaschine stehl, teufte mán versuclisAveise nocli weilere
12 Meter ab, durcliaus in reinslem, fettestem, alsó bestem Tegel.
x\ber die allda einbrechenden Wassermengen hindern den Ab-
ban in grösserer Tiefe. Per ol)en erwülmte dem Scliotter ein-
gela.gerte Sand ist jedocli zr Ziegelfabrication nicht geeignel,
sondern dér hiezu tauglidie wird vöm Neudorfer Sandberg zu-
geführt. Per Scholter selbst, aus festem Quarz- und Urfels-
gerülle bestehend, dient wegen seiner Hiiiie und Widerstands-
fühigkeit gégén Venvitterung zu Weg-, Strassen- und Eisenbalm-
liauten in ausgezeiclmeter Weise.
Í'l.)er den Sanden liegl in fást liorizontalen oder wenig
geneigten, nac'h Puchs (l. c.) aucli gégén das Gebirge einfal-
lenden Bankén, von Avechseinder Machtigkeit bis zu 10 und 12 ni,
dér Eeitliakalk, ein lichtes, zum Theil poröses, vorherr-




dann mit Einschluss von Kalkresten, eben auch von Korádén
und von anderen, namentlich Muscliel-TJderen, gebildetes Kalk-
gestein, das seinen Nainen von dér ausgedehnten Verbreitung
im I.eithagebirge érdiéit, avo einst Aveite unterseeische AViesen
von Tangen zu seiner Entsteliung Jieigetragen habén mügén.
Von dér Hauptmasse, Avoraus seine oíÍ rilfartig ausselienden
Banké bestehen, führt er auch den Namen „Nulliporen-
k a 1 k.“ V'egen seines iiussern Ansehens Avird er als „Sand-
stein“ von den Münnern dér Praxis bezeichnet und gilt allent-
halben, avo er vorkommt, oder leicld zugeíührt Averden kann,
als einer dér vorzüglichsten Bau-und Werksteine. Allé grossen
monumenlalen Bauwerke von Wien, vöm Gtejihaiisdome, zu
dem Zogelsdorferstein verwendet Avurde, bis zu den neueren
heutigen architektonischen Zierden dér Kesidenz, aber auch.
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viele Gobaiule in Presbur^^, Pest und anderen ()r(en, sind ganz
odor (heilvveise aus dieseni Matériáié hergeslelll. An des Kobels
Nordseite sind, theils von dim Neiidorl'er Insassen in ihren
eigenen P)iischwaldungen, llieils von dér ( lenieinde Neiidorf im
(^omniunahvalde, Steinbriiche ini Leithakalke angelegi, wiUirend
am Osthange des Perges ein grosser SleinJjrucli darin seit
liingerer Zeit besíehi, dessen Producte schon bei den Hantén
an dér Staatsbalin vielfaclie Verwendung fanden.
In den obersten Lagen dér Xulliporen-Zone linden sicli,
vvie andenviirts, so aucli ani Köbei, zuweilen Mergel eingelagerl,
die verschiedene Foraininiteren, woriinler besonders zahlreiche
Kxemplare von AmphiHteyina Haueri, führen, weshalb inán eine
solctie Schicht, wenn sie mehr enhvickelt erscheint, als Aniphi-
sleginen - Schiclit unterseliieden liat
[iber dóin Nulliporen-Kalke treten dann (lerídle des ehe-
inaligen Meeres-Strandes auf, die oCt zu eineni fesíen (testein,
(lem L (‘i t ha k a 1 k -C o n g I o in e ral, vereinigt sind.
Dér Nulliporen-Kalk bildet um den ganzen Gipfel, wenn
auch stellenweise, wie am Nordost- und Südweslhang durch
die iilleren Kaiké, iinterbrochen, einen deutlichen, als terassen-
artiger Absatz weithin untersciieidbaren Felsen-ílürtel in dér
.Meereshrdie von ungefiihr 820 bis 800 Meter. Auch an dér
West- und Südseile des Horgos wurden darin Steinbriiche an-
gelegt, die zurn 'riieil jetzt aulgelassen sind, wie dér von
(le rossi oberhalb des Schreibergrundes bei Theben, dér schOne
grosse Werkstücke lieferte, odor die derzeit noch im Hetriebe
stelien, wie dér neueröllnete Hruch für das im .1. ISOO -) am
malerischen IJfer dér Marcii, etwa in dér Halfte des Weges
zwischen d’heben und Nemlorf, von einer GeseilschalX errichtett',
in fabriksiniissigem Sülé betriebene Kalkwerk, das aus Leithakalk
und Gonglomerat mittelst Zerkleinerungsmaschinen Heschottí'-
rungsmaterial für Wege und Sirasson, sowie im Kingofen Weiss-
0 Diese Brüche lieferten die Haustcine zu doii l’feilern dór fesl-
stehenden Brücke über die Doiiaii zu l’rosburg, ja schoii im J. 14(‘)1 solche
zum Bau des Domes daselbst. Siohe Th. Ortvay: Geschiclito dér Stadt
Presbiirg 1895, II. Bánd, ersle Abtheihmg, S. .‘343 und 347 u. 348.
Sieh den Bericht dér Bresburger Ilandels- und Gewerbokamnifr
für 189G, S. 222.
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kaik zu Hauzwecken erzeugt. Dem Vernehnien nach soll jedoch
das Gestein niclil so ansgiebig sein, wie dér alté Kaik am Nord-
osthang des Kobels, oder wie das Gebirge bei Deiilsch-Alten-
burg, rechts dér Donaii, wo Herr Kari H o 1 1 i t z e r nocli durch-
aus mit Handarbeit massenhaft Schlegelscbotter erzeugt.
^Yie dér Leithakalk, so umgibt auch dér, wie gesagl, im
Liegenden desselben befmdliche marine Sand, von Neudorf aus
weiter, imsern Berg auf dessen westlichem Abhange und auf
einem grossen Theile seiner Südseite. Wegen dér steilen
Böschung dér Westseite und wegen dér nnr sparlich daselbst
entwickelten ausdaiiernden Vegetation ist das Erdreich an ihr
dér Abschwemmung mehr ansgesetzt, so dass viele Sandhalden
entstehen, und auch zahlreiche abgerutschte oder vöm Wasser
herabgeführte TrQmmer von Conglomerat, Bruchstücke von
Leithakalk, sowie Blöcke von Sandstein-Concretionen zer.streut
den Abhang bedecken.
An dér Südseite sind es besonders dér Vorberg „Metzen“
und das angrenzende Culturland, Wein-, Ob.stgilrten u. s. w.,
die ganz aus marinem Sande bestehen. Wenn mán von Theben
aus den Köbei besteigt, so geht dér niichste und bequemste
Weg gewöhnlich Liber den genannten Vorberg. Er führt von
dér Ortskirche links alsbald in tiefó Terrain-Einschnitte oder
Hohlwege, die von Sandwiinden bis zu zehn Meter und darüber
begrenzt'sind. Aus diesen treten besonders weiter nach oben
wieder allenthalben Sandsteinmandel-Bildungen hervor in den
bereits angegebenen Formen. Sie wurden, wie es scheint, früher
haufiger als heute zu Bauzwecken benützt. Auf dér abge-
flachten, ziemlich umfangreichen Hbe des Metzen beíinden
sich in dem dortigen, mm als Gemeinde-Hutweide benützten
Grunde mehrere weite, oífenbar durch Ausgrabung entstandene,
jetzt begraste Vertiefungen, die wahrscheinlich von dér Gewinnung
von solchern durch Concretion gebildeten Sandstein, herrühren,
wie er jetzt noch inderNahe in aüsgedehnten und conlinuirhcb
sich fortsetzenden Schichten ansteht.. An Vensteinerungen ist
dér Sand in dieser Gegend arm. In den Weinbergen jedoch, z. B.
etwas weiter gégén Üstén, unterhalb des sog. Klafterbrünnels,
werden bei dér Bodenbearbeitung im Weinbau .selír viele
Muschelschalen zutage gefördert, die von den Arbeitern mit
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aiuleren leslertMi I)es1andtlieilen des Griindes, ( ierüllsteincMi u.s.w..
aus den (liirlen entf'ernl und am Kandó derselben liau fon \\eis('
abgolagori worden. Ks sind ziimoisi dió Sdialon d(‘r friihoi-
onvahnlon Andor, die zr l^)ezeiolinung dór Sandzone dienl.
Osfrea (/if/ifídlna^ von dór mán die schönston Kxomplaro, über-
zogen von K r y o zo
e
n -Kolonien und von (Iruppon dér Kidiron-
würnier, Serpula, zr Auswahl vorlindot.
Aucb dió oborsle Stufo dós Miociins, dió sárinál ischo.
isi an dór Südseilo des Kobels in dór (iegond des rolhon
Kreuzes, bei circa 820 m Hbe, in goringor Ausdolmung onl-
wickell. ]>as (lostoin gall frühor als Loilhakalk und wurdo rsi von
lYof. Franz Toula bei (íelegenboil oinor mii soinen llörern
ausgofüiirlon Kxcursion durcli cliaraklorislische Polrofacto, \vi(‘
Marfra podoHca Ficdiw., Cardhun ohsolefiini Kicinv., Modiolc
rolhi/nica Kichw., Traclms podoUcm I^arlsch, als zu diesel'
Slufo goliörig nacligowiosenP) Es sind diós bokannílicli halb-
braok ischo Alilagorungon oines salzürmoron ]\loores, doron
sandsloiniilmlicho, zmvoilon (wie am Nordonde des Karisdorfor
Tlialos-) auf doni Hruliy Krocli in 800 m Hölio) oolilliisclio
Kalko an andoren Fundorlon, wic' z. K. bei Alzgorsdorf und
s. \v., violo (’.orilliiuni-Arlon, namenllicli ('. pidnw Kast. onl-
halton und dalior frülu'r aucli als (lo ri 1 h i o n seb ich l on
bozoichm't wurdem. Ilire Verbroilung, onllang dór Donauniedorung
bis jonsi'ils (les scliwarzon Mooros zum Araksoc*, gab Veran-
lassung zr spiiloron Kononnung, di(‘ Prof. E. Kuoss ini Kin-
vorslündnisso mit doni russisciion (ioologon Karliol doMarny
in dió Wissonscliafl ('ingeí'ülirl hal. Audi dió friihor als boitha-
kalk angosprochonen oolithischen Kalki' in dón Wolíslhalor
Stoinbrüchon gohiiron zu diosor Slufo. Am Kobel-SO-Hang
orstrockl sich dieselbe iiodi in die Gegend des Landhofes Kenczik
sikhviiiis über die Fuchsleiten, scheinl daselb.st unmillelliar auf
kryslallinischon Schiefern, oder auf (Iránit, zu ruhen und M'ird
dann von la'i.ss iiberdeckl.
Kas Pliocan isi durch die bereits besprochone Plalb'
von Kel vedoro-Scholler nr>rdlich vöm Eiisse des Kobels zu
') SípIi VArliandhingcii dór geolog. R.-Aiistall 188(5, Nr. 1(5,
-) Sioli Th. F 11 c h .s im .lahrb. d. gool. R.-Anslalt 188(5, 18. I5and.
>. Flofl, S. 277.
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Neiidorf und rechl.s vein Mlaka-Baclie auch weiter nördlicli zr
Bora Cesta hin vert rétén. Sie .stellt die oberste Stufe, die sog.
tliraciscJie, ilieser Abtheilung dér Tért iarformat ion dar.
Das Dilii vilim ist als Löss, ein ockergelblicher, mit feinem
Quarzstaub gemischter, niclit plastischer kalkhiiltiger homogener
Lehin, in milclitigen Lagen iiesonders ani Fu.s.se dér Wesiseite
des Kobels, liier in steihvandigen Ab.salzen, und, wie bereits
enviihnt, im Síiden des Berges entwickelt, \vo er von 'riieben
an zu beiden Seilen des Weges gégén den C«algenberg, dann
über das IJrbani-Kreuz auf dem Wege nach Kaltenbrunn den
rruchtbaren Beden dér Obsí- und Weingarlen bildet, die Hohl-
wege in senkrecliten Wanden einscliliesst, die bekannten Löss-
Schnecken, Helix pulchdla, H. hispida u. .s. w.
enthiUt, und, weiter gégén Nordoslen .sich ausdehnend, die
illteren Formationen bedeckt.
In bedeutenden Massen erscheinl er auch um Jvallenbrunn
wieder entwickelt, wo er, namentlidi westlicli vöm Dorfe, den
(dimmersclüefer bedeckt und zahllose Einrisse und steile Ab-
stürze bildet.
Noch ware des Alluviums kurz zu gedenken, das mit
seinem fruchtbaren Beden von Wiesen- und Ackerland liings
des Neudorí'er Baches bis Ftisternitz und Masst sich erstreckt
und südlich vöm Neuhof in einer tiefen Buchl am (Tsthange
des Kobeks, zwischen ihm und den eben erwalmten „Köpfen“,
eindringt. Diese von vielen Quellén bewasserte Buciit en thalt
auch viel schöne schivarze Dammerde, von dér schon Ballus
Paul in seinem vortreíílichen Werke „Presburg und seine IJm-
gebung“ 1828, spricht, da.ss sie zr Horticultur, besonders für
Hortensien, in Presburg benützi wird.
Was die Flóra il e s T h e b e n e r Kobels anbelangl,
so i.st sie wegen dér hier hauíig vorkommenden Kalkunterlage
eine von dér Presburger (legend auííallend verschiedene, viel
reichere und mannigfaltigere. Sie erinnert vielfach an die Vege-
tation des (ieliindes von Perchtholdsdorf bis Vöslau bei Wien.
Es war und ist daher dér Kebel stets einer dér beliebtesten
Punkte zu Ausílügen von Seite dér Botaniker, namenllich von
Pre.sburg. Eine Auízahlung dér wichtigsten Charaklerpflanzen
des Kobels findet sich in meinen „Beitrílgen zr phys. Beographie
Orv.-Term.-Tu.l. l.'gy. Xl.\'. (iij tol. X.) K. Éitel;e/.éseV.
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dér Preybiirger riespaiiFícIiaft^ im (ledenkbuclie dér XI. VX‘r-
saiiimlung ung. Naluríorscher und Xrzle zu Presbiirg, 186.'),
S. LXXXÍII.’) Oline liier auf weitere Kinzelbeiten einzugehen,
jiiag mir die lierrliebe Díddenpllanze S))inni'nu)i perfoliafinii Íj.,
die durcliwaclisene Macerone, Krwiilinung linden, die sehon
Slephan Liimnitzer in seiner, (Tir die damalige /eil sehr ge-
diegenen „Flóra i\)snniensis“ aus.^ehlies.^lieli abzubilden sicli
veranlassi (and, eine Idlanze, die in Südeurf)pa nocli weiler
ösllicli vorkominl, zuniichyl am íSoniliegy des Bakon yer Waldes
siclt wieder zeigi und bier ani Kivel die Nordweslgrenze ilirei'
geograpliischen Verl)r(úlung íindel. Mán kaim sie auf unsereni
Kerge an d('ii (!i[)felriindern zwiselien deni dorligen (lestriiucli
M Zii dér Lileratiir, die die iin Texte luigezogene SchriR auf S. LXXIX
und LXXX aniuhrl, wiire von .spiitereii AVrölTentlichungen nocli beizufügen:
J. \Viesl)aur S. J. lieitriige zr Flóra von Presburg in d. Verhandl. dér
k. k. zool.-bot. Ge.sellscliai'l in Wien XV, 1865, S. 1)91) unddessen: Weitere
Bei 1 ragé. ebenda XVII. 1867, S. 1)67; ferner .1. Wiesbaur. Heilriige zr
Flóra von Presburg in den Verhandl. des Vereins f. Natúr- u. Ileilkunde
zu Presburg 1871. X. (Neue Folge 1.) Bánd, S. 1 bis 64, und Nachtriige
hiezu S. 65. Es isi nanienllicb die lelzte Abhandlung sowohl lur die Flóra
von Presburg ül)erbaupt. als auch insbesondere für die des Tbebener
Köbe Is von sehr grossem Werthe. Es sind darin nicbt alléin die neuen
Funde des Verfassers wahrend eines drei.jabrigen Auf'enlhaltes in Presburg
untcr dér Leitung seines unt die Flóra dieser Gegend ausserordenllicli
verdienten Eehrers, P. .Ins. Eschfaeller, aufgenoinnien, sondern auch
nocb die neuen Slandorte, die von dein leizteren selbsl und von den, in-
í'olge seiner liebenswürdigen und iiberaus l'ördernden Anregung, die Flóra
nocb durcbi'orschenden anderen hochw. II. II. dér Ges. .1., dér P. P. Bichl 1.
Kra|)f n. Rescb, iin Eaufe dér .lahre entdeckt vorden sind. Durch die
eifrigen Bemühungen dieser Herren erfuhr unsere Pban.-Flora eine so wesenl-
liche Bereicherung, vie sie .seit Euinnitzer’s Zeiten ihr nie zutheii geworden
war. Hervorzuheben sindj'erner: Dr. Sigin. Schiller: Vlat. z. Flóra des Presb.
Gomitates. Pi-esb. Ver. XIV, 1884, S. 84 u. 11 '., .1. Iloluby. Zr Flóra v.
Presb. (Rubns-Arten) Ó. B. Z. 1870, S. 168, A. Kornhuber, Die Moose
d. Presb. Flóra. Presb. Ver. IX, S. 101 íí., A. Zah Ibruckner. Die Flech-
len d. Presb. Gom., Presb. Ver. XVII. S. 11) und XIX. S. 16 IP, .1. A.
Baumler, die Pilze d. Presb. Coni., Presb. Ver. XV. S. 66 11'.. XVI. S. 25 11 '.
und XVIII. S. 83 11 '. n. dessen Moose Ó. B. Z. 1884, endlich nocb II.
Sabransky''s gediegene Mittheilungen in d. Ó. B. Z.. in d. Z. B. Ges., in
d. Deutsch. bol. Monatschrifl und im Presb. Ver. f. Naiur- und lleil-Kunde.
namenllich seine krilische Besprechnng von Rubus-Formen.
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sainmeln, wo sie iin Mai in Hlüllio slelil und ini Juli ihre
Früchle reifl.^)
\^on i in í i r f) s s 0 n g e 1j a u 1 e n Ci e n' ii c h s e n ist voi-
Allém die Weinrebe hervorzuheben, die meisí am Südhange
des Rerges einen grossen Tbeil des iníensiv cullivirten Landes
einnimmi. Nicht unbedeulend ist auch dér Anbau von Gemüse
aller Art, namentlich Salat, Kohl, Kohlrüben, Karviol, Paradeis-
iipíel, Spargel, Zwiebel, Sellerie, gelber Hben, Petersilie, auch '
für AVien, Hrünn, Prag, rolher Zwiebel in grösserer Menge nacli
Pest u. s. \v.,^) dann die Hlumenzucht, sowie die Pflege von
Obsl und von Heerenfrüchten, die mán zr Reifezeit tagtaglich
in grossen Mengen zu SchiíTe bringen sielit, besonders auf die
Daiinifboole, für die Mürkle nach Heimburg, Wien, Presburg
und zum Theil auch nach Pest. Mit dieser Ari von Bodencultur
vollziehi sich auch heute so ziemlich die Thatigkeit dér rein-
deutschen Bewolmer des Markles Theben, die einst, ebe die
l)am|)fer unseren Sírom belebien, gleich dér Bevölkerung man-
cher and('rer Orte am Donauufer, z. B. Zuckermandl zn Pres-
Imrg, zumeist dér Schiíffahrt und den damit verbundenen
Arbeiten und flewerben sich zugewandt hatten. Noch heute.
liesteht dér grösste Theil dér ausgezeichneten Schiffsbemannung
dér k. u. k. |iriv. Donau-Dainpfschiffahrts-Gesellschaft aus kraf-
tigen und gewandlen Abkömmlingen dér Thebener Insassen.
Leider hal dér früher nicht unbedeutende Betrieb dér Ruder-
scliifíahii auf dér Marcii, wobei namentlich viel Tabak aus dér
Beimburger Fabrik für die, bei dem geringen Gefiille des Flusses
mögliclum Bergfahrlen, sowie Braunkohle von Göding, Flolz ii.
dergl. für die Thalfahrten verladen Avurden, durcb die heutigen
geiinderlen Verki'hrsverhallnisse auf den Kisenbahnen, jetzt
giinzlich aufgehörl. Die übrigen Anwohner endlich nürdlich und
östlich vöm Jvobel in Neudorf, Kaltenbrnnn und Blumenau sind
kroatischer llerkunfi und fristen von den Arbeiten in den
Steinbrüchen, Kaik- n. Ziegelwerken, dann von Lohnfuhren, auch
von etwas Weinbau, von Feldbau u. von Tagewerk ihr Dasein.
’) Sieh oine Notiz von mir urilor doni Zeichon K. in dér l’rosburger
Zoilung Nr. 144 vöm Sam.stag, dón 27. Mai 189!), S. 2 und 3, übor das
diosjahrigo Auflroton dieser Pflanze.
'^) Sieh den Doricht elér Prosburger Handels- und Geworbekammor
lur 1890. S. Bl.
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A N H A N G.
Verzeichniss von Versteinerungen aus den
marínén T ertiar ab lage rangén bei Theben-
N e u d 0 r f
.
Die unler dieseiii Tilel in meiner mehrfacli erwiUinlen
Schrií't über die [)hys. Geog. dér Presburger (ies|)anscliafl auf
S. XCl. 11. ír. entliallene Petrefaclen-Lisle liat seit jener Zeit
mit dem Fortschreiten iinserer Erkennlnisse eine Vervoll-
.süindigung und zum Tlieil Bericlitigiing erfaliren. Da die Neu-
dörfler ( írllichkeit zu einer dér berülimtesten palaeoníologischen
Fund.statten des Wiener und pannonisclien Becken.s zu zahlen
ist und als nordwestlicher Abliang unseres luibels so recld zu
.seiner Charakteiislik beitragl, gíauble icli Ider im Anliange eine
udederliolt durcllge^5el)ene und verbe.sseríe AufzjUilung dér dor-
tigen fos.silen Thierre.sle, mit einigen eingeschalteten Bemer-
kungen, und eine hPtori.sclie Angabe Jjezüglicli dér Aulíimking
des IJnicums eines Beptil-Haulitanzer-irestes beifügen zu sollen.
Die jVnordnung gescbieht von den niederen zu den liölieren
Thieren aufwilrts in syslemaliscli-zoologischer Aufeinanderrolge.
Kreis: Protozoa, Classe: Pliizopoda. Ordnung: /-bru-
minifera.
Die Foraminiferen des marinen Tegels von Tludjen-
Neudorf sind aus einer kleinen Pariié desselben, die Prof.
E. Suess im Einschnitte dér Eisenbahn, nrmlwcsllieh von dér
') Ich verdanke die Liste dér Fossilien dieser Abtheilung des Tliior-
reiches dér besonderen Güte meines hochverehrleii Freundes, kön. uiigr.
Rathes Herrn Félix Karrer, Generalsecretiirs des wiss. Glubs in Wien,
des besten Kenners unserer heimisciien Foraminiferen, dér mir seine be-
Irell’endeu Publicalionen : „íiber das Auftreten dér Foraminiferen in dem
marinen Tegel des Wiener Beckens" (mit 2 Taf. u. L'bersichislabelle) Wiener
Akad. Sitz.-H. math. naturw. Cl. XTdV. ]8()4, 4. lleft, S. 727 und: .d'ber
das Auftrelen dér Foraminiferen in den Mérgein dér marinen Fferbildungen
(Leithakalk) des Wiener Reckens“ (mit 2 Taf. u. 1 ÜbersichlstalH'lle, a. a. 0.
I.. I!d. 18(“)4, S. 2. frenndliclist miUlieille. Sieh anch l’resb. Ver. VII., S. 80.
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]^>ahnslation gégén die Marchbrücke zii, aufgesammell halle,
von F. Karrer nachge^viesen worden. Es isi dies alsó dér
gleiche maríné Tegel, dér nun, wie bereils frülier erwabnl wurde,
in dem ehemals Mart. Rösslersclien, jelzi Wienerberger Ziegel-
werke grossartig aufgeschlossen, und dessen Fauna, mit Aus-
nahme dér Foraminiferen, durcli Fr. Seb affér genau bekannl
geworden isi.
Fnler den vierzelm Arién von Foraminiferen, die Karrer
auífand und die in dér Fussnole') verzeicfmel sind, waren sehr
bániig I’ 0 1 y s 1 o m e 1 1 a erispa d’Orb., üvigerina ])yg-
maea d'Orb., Texlularia cárinál a d'Orb., ferner einige
Arién von Non ion inén und Giobigerina bulloides
d'Orb. Mii Ausnabme dér, wabrscbeinlicb aus einer liöheren
Zone eingescbwemmlen, P o 1 y s l o m e 1 1 a erispa d'Orb. sind
allé übrigen Formen die cbarakterisliscben Kennzeicben grösserer
'l'iefe, die Karrer für diese Localitiit zwischen 40 und 90
Fádén annehmen zu müssen glaubl.
Alis den marínén Uferbildungen und zwar aus dér Nulli-
pfiren-Zone des T.eitbakalkes untersuchle Karrer von ver-
sebiedenen Punklen dér Abbange des Kobels Proben. Namenl-
licb dér Nulliporenmergel isi ziemlicb reicbhallig an Foramini-
feren. Er fand 27 Arién.-)
*) Dfe Arién des marínén Tegels sind ; Nonionina bulloides d'Orb.,
hiiuíig, Nonionina Bouéana d’Orb., nicht selten, Nonionina falx CL,
hiiuíig, Polystomella erispa d'Orb., sehr hiiuíig, Rotalina Dutemplei d’Orb.,
hiiufig, Rotalina Haidingeri d'Orb.. selten; Giobigerina bulloides d’Orb.,
sehr hiiufig. Bulimina Buchiana d’Orb., sehr selten; üvigerina urnula d’Orb.,
hiiufig, üvigerina pygmaea d’Orb., sehr hiiufig, Clavulina communis d’Orb.,
selten; Globulina aequalis d’Orb., sehr selten, Textularia carinata d’Orb..
sehr hiiufig, Quinqueloculina Máriáé d’Orb., selten.
‘9 AusderFamilie Miliolidea: Biloculina simplex d’Orb., u. B. lunula
d'Orb. und Triioculina gibba d’Orb., allé drei sehr selten; aus dér Fám.
Cristellarideae: Robulina cultrata d’Orb., sehr selten; aus dér Fám.
P o 1 y m 0 r p h i n i d e a : Globulina aequalis d’Orb. und G. rugósa d’Orb.,
beide sehr selten; aus dér Fám. dér Textilaridea: Texlilaria sub-
angulata d’Orb. und T. articulata d’Orb., heide selten, T. abbreviata d’Orb.,
nicht selten, T. Ilaueri d'Orb., sehr selten und T. Poppelaki Rss., hiiufig:
aus dér Familie R o t a 1 i d e a : *Rotalina Bouéana d’Orb., hiiuíig, R. Schrei-
bersii d’Orb., sehr selten, R. Dutemplei d’Orb. und *Asterigerina planorbis
d’Orb., beide sehr hiiufig, Rosalin^ viennepsis d’Orb., sehr selten, *Trun-
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lm marinen Sa nd(; (C o I u m be 1 1 a-Sa n d
,
gleicli
ilem vöm Hauptíundorle marinen Sandes zu Pölzlein.silorf)
landen rficli neben nur uonigen Hryozoen neiin Arten lo>ra-
miniferenA)
Alis dem Ivreise dér Coeleiiteraten linden sieh ani Köbei
nur unbedeutende Reste aus dér A n 1 hoz o e n - Classe, wie vöm
(ien.Astraea (l^rion-, Heli- und So I e n - A st, loi e a), von
I' avia, CIodocera und Pori1.es ^). Trümmer von Korallen-
slöcken nehmen auch an dér Zusammenselzung iles l^i'ilha-
kalkes theil.
I)ie trüher zu den C’.oelenterarlen gereclinelen, als Poly|ten-
slöcke tliierischen Prsprunges angeselienen und von Lamou-
ri)ux als SuUipora nunonlusinia bezeielinelen (iebilde sind
nacli den Unlersuchungen von línger (Heitriige zr nülímvn
Kenntniss des Leilha-Kalkes, Denkseliriflen dér kais. Akad. d.
\\ iss. I)d. XIV., S. 18 88, Tál'. V.) zu den kalkau.ssclieidenden
Algen gehörig. Sebn Pliilippi halié die pílanzliehe Natúr
íihniicher Vorkommnisse aus anderen (.legenden nachgewiesen
(Wiegmanns Arch. 1887, S. 887), vvas hieraul auch Külzing
und Decaisne besliiliglen. i\Jan slellt sie heiile zr (lallung
b i L h o l h a m n ion, neben die Melobesien, unler die soge-
nannlen Korallenalgen. Diese Pílanzen nehmen beim W'achs-
catuliiui lobatula d'Orb., hiiulig, T. Mouéana d’Orb., Anomaliiia variolala
d'Orb. und A. rolula d’Orb., allé drei sehr .selleii; aus dér Fain. F o 1 y s tó-
in e 1 1 i d e a : Folyslomella Ficliteliana d’Orb., haufig, *P. erispa d'Orb.,
selír hiiulig, F. subuinbilicala Czú., sehr sellen; aus dér Fáin. Nu inni u-
litidea; *Ainphistegina Haueri d’Orb., sehr hiiulig, *llelerostegina
costata d’Orb., hiiulig, (Aniphisloginen-Zone). Die l'tir die höhere /one
besonders charakterislischen hiiuligen, zuin Theil sehr hiluligen .Vrlen sind
mit * bezeichnet. Sehr selten sind, oder ganz lehlen No do sárién u.
C r i s t e 1 1 a r i e n.
*) Fain. P e n e r o p 1 i d e a : Spirolina auslriaca d'Orb. Fáin. F o 1 y-
m o r p h i n i d e a : Globulina luberculala d’Orb. Fani. R o t a 1 i d e a : Ro-
talina Akneriana d’Orb. u. Diitemplei d’Orb., allé sehr selten, Rosalina
viennensis d’Orb., selír hiiulig. Fani. F o I y s t o m e 1 I i d e a : Folysto-
inella Ficliteliana d’Orb., sehr selten, F. erispa d’Orb., sehr hiiulig, Nonio-
nina cominuiiis d'Orb. u. N. bulloides d’Orb., beide sehr selten.
'^) R e u s s l)r. Aug. Kinil, die lossilen Folyparien di's \\ iener Tertiiir-
beckens in \\ . II aid inger, Naturuissenschaltliche Abhandlungen 11.,
P- 1
— ÍR), Tat'. 1— XI. R e u s s l)r. .‘\. F., Die fossilen Korallen des österr.-
iiiig. iMiociins, Denkseh. d. kais. Akad. d. Wiss. 1872, .XXXI., p. 11)7.
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tliuin kolüen.saueren Kaik aiis dein Meereswasser auf und lagern
dm in ihre Zellwand ab. íhr dadurcli sleinarüger Thallus .slelll
bei unserer Art seiir dichte und leste, unregelniLissig waKliclie,
verzweigte SUiinnichen bis 'au circa 5 nini Dicke dar, die .stunipf
abgerundet endigen, und so eine gewisse Almlichkeit mit Ko-
rallenstöckchen darbieten. Mán Irili't sic entvveder als lose,
kurze Stabclien, oder in grösseren, kugeligen verastelten (:!ru|)pen
rasenartig vereinigt, zuweilen fást als subniarine Wiesen (Leitha-
gebirge) ersciieineiid. lm Mittelmeere leben die heutigen Fomien
in einer Tiefe von etwa 25 bis 45 Meter, was ungeíalír cinen
Schiuss bezüglich dér Breite des Gürtels.der Nulliporenbildungen
ini elieniaiigen Teiliilr-Meere gestattet. Am NW-Hang des Kobels
iiber Neudorf íinden sicli diese Nulliporen in besonders scliöner
typisclier Ausbiidung und mas.senhaft entwickelt. xVucb iii den
Sirandbreccien-Felsen triíít maii sie liaufig.
Alis deni Kreise dér Echinodermen ^): Rádióién von Ci-
ci a r i s Seb \v a b e n a Li i Lbe., dann C I y p e a s t e r c r a s s i c o-
s tat US Ag., Clypeaster melitensis Michelin, Monogra-
|)hie des Clyjiea.ster fossiles (Meni. Soc. géol. de Francé 1861),
ein ( Iriginal-Exemplar, das Michelin, doni es aus deni Wiener
Hofmin.-Cabinete zugeschickt worden war, mit deni Innenab-
druck eines Clypeaster von Malta identiíicirt, welchen letzteren
er von C. Partschi Midi., aus dem Reithakalk von Kalks-
iiurg, Wíiilersdorf, Brunn am Steinfeld u. Fischau, verchieden
fand. Ferner nichi naher be.stimmbare Cidariten-Stachein,
-Blattchen und Schalentheile sehr liaiiíig.
Aus dem Kreise dér Glietlerthiere, Arthropoda, íinden
.sich nur einzebie Beste von Kr ebsthieren, nenilich Bruch-
stücke von Scheeren'-^) oder anderen Cliedmassen unbe.stinini-
barer Krabben, dann in dér Nulliporen-Zone des Leithakalkes
die Schalen kleiner M u s eh e I k r e b s e
,
O.slracoda, dérén Ver-
wandte aucli die heutigen Cewilsser in grosser Menge bewohnen.
b L a u b e Dr. G. C. Die Echiiioiden iler ösl.-iingr. oberen Terliiir-
Ablagerungen iii .^bliaiidlungen dér Geolog. R.-Anslalt. V. Bánd. Wien
1871—73, S. 55—74, Taf. XVI- XIX.
-) Die ausserordentliche Haufigkeil von Krebsseheeren im Ijeitha-
kalk beim ÍSteinbruch an dér Ostseite des Kobels hebt Tli. Fu eh s, Geolog.
Studien im Terliilr des Wiener B., Jahrb. d. g. B.-A. 1868, 2. Heft, S. 278
Iiervor.
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Sie geliüren den iiiarinen (íatlungen Cyllieriiia liaiii. Meer-
íloli, Cy|>ridina Edw., Cyt litere Latr. u. a. an. Ilire zii-
ineist selír geringe Grüsse, O'f) bis 2 min, sowie die Álinliclikeil
in ihrer Fönn und in dér Beschalíenheil dér Gclialenoberlliiclie
maciién die rntersucliung dér Arién scliwierig, zumal diese bei
den heule lebenden Formen nielír auf iMerkmale sicli slützl,
die von den Weiclitlieilen des Tliieres enlnommen sind.')
Aus dem Kreise dér 3Iollu.seoideii sind am Köbei mir
die Hryozoen verireten. Tni Leillia-Kalke íinden sicli, neben
dessen Haiiplbeslandllieile den Nullijioren und einzelnen Ani-
phisleginen, kleine Krusten von C e 1 1 e p o r a g 1 o b u J a r i s, die
bei sclnvaclier Vergrösserung ein íeimnasciiiges Anselien habén,
das den sogenannten Zellen, d. i. sackelienarligen, kalkigen
Wolinriiumen dér Einzelntliierclien dér Kolonie enlsprichlA)
Solclie Kruslen überziehen nielit seben, neben Késién verschie-
dener Kölirenwürmer oder Serpulen, die Austernschalen ini nia-
rinen !8aiide, liiiuíig z. K. in den Weingarlen an dér Ostseite
des Metzen.
Aus ilem Kreise dér Mollusca, Weiclilliiere, íinden sicli
die wiclitigsien und zalilreichsten Verireler dér terliiiren Fauna
unseres Kerges. Aus dér Glasse dér /Aveisclialer-Muscheln,
Ka ni e 1 1 i b r a n c li i a t a
,
und zwar in dér 1 Irdnung : uinisomi/-
arift Neumayr sind zu nemien; l’eclen Kés seri Andrz.
non íloernes (= Syn. l’eclen sievringensis Fuclis) •*), K. adun-
*) Reuss: Dr. A. E. Die fossilen Eiitomostraken des österreichi-
schen Terliürbeckens in llaidinger’s Naturw. Abhandl. 1850, III., S. 41.
Reuss Dr. A. E. Die fossilen Rryozoen des öst.-ungr. Miocans.
Denkschriflen d. kais. Akad. d. Wiss. 1874, XXXIII, p. 141.
Xach einer Mittheilung ineines lioehverehrten vicljahrigen Freundes.
Dir. Tli. F u c h s
,
isi dér Pecten, den llörnes, Die foss. Mollusken des
Tert.-Heckens von Wien. Taf. LXII u. LXIll, Fig. 1—5 abbildet und aufS. 404
beschreibt, eine von P. B e s s e r i Andrz. verschiedene, noch unbenannte
Art. llerrn F u c h s verdanke ich auch die gütige Durc-hsicbt mit einzelnen
Rerichtigungen nieiner Liste dér Neudörller Mollusken. Das Sternclien *
neben dem Namen bedeutet, dass die genannte Art vorlierrschend östlicb
von Neudorf an dér Eisenbalin in Sandgruben gefunden wiirde. Von dieser
letztgenannten Ortlichkeit hat an rt und Stelle F u c h s ein vollstandiges
Verzeicliniss dér Petrefacte angefertigt und in seiner mit dér Meisterschafl
des Specialforschers geschriebenen Ahhandlung: ,.Die Terliiir-Ablagerungen
in dér limgebung von Presburg und lleimburg.“ (Oeol. 8(ud. in den
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c u s Eichw., P. elegáns Andrz., P. M a I v i n a e Dubois, P. I a-
tissimiis Brocc., Pinna sp., P. Broccliii dT)rb., P. sub-




is l>ani., P 1 i c a l u I a ni y 1 i 1 i n a Piiil., A n o in ia
c o s I a 1 a Brocc., 0 s 1 r e a d i gi 1 a 1 i n a Dub., 0. c y m b ii 1 a r i s
Münst, Modiola sericea Broun., (Sleinkern mii Sclialen-
spuren)
;
L i l h o d o ni ii s a v i 1 e n s i s Mayer (Sleinkern). Aus dér
Oránung: JIo))iomi/ar}a: Arca turonica Duj., Pecluncnlus
pilosns L. (= pulvinaliis l.am.) im Leitliakalke, Cardila
.louaneli Bast.* (= Venericardia Jonaneli Desh.), C.
P a r t se Ili Goldf. (= Venericardia Parlsclii Hoern.) Slein-
kerne, Ü i |i 1 o d o n t a r o 1 u n d a 1 a Mont .. L ii c i n a c o 1 ii m-
b e 1 I a Lám., L. L e o n i n a Bast., I.. b o r e a 1 i s L., L. i n c r a s-
sala Dubois (anodonla Hoernes), L. Iransrersa Bronn*,
C a r d i ii m d i s c r e p a n s Basl., G. 1 ii r o n i c u m Mayer, G.
inul ti cos latm Brocc., G. spec. Steinkerne, Isocardia cor
1.,., Venus multilamella Lám., V. praecursor Mayer,
V. cincta Eicluv. Steinkerne niclit selten. Teliina strigosa
Ginek (zonaria Basl.*), T. p 1 a n a t a 1.., L u t r a r i a o b 1 o n g a
Gliemn., Panopaea Menardi Desli. (Eaujasii Bast.), Plio-
ladomya alpina Matlieron (= Puscliii Goldf.) Steinkerne,
Pli. rectidorsata Hoernes, Steinkerne, T li r a c i a p u b e s-
cens Pult., Th. sp., Glavagella bacillaris Desh., Tered
o
norvegica Spengl. Sleinkerne. Kaik mit Höliliingen dér
Bolirmus’cheln.
Gasteropoda. s.) Prosohríinrliia ímx. Turbo rugosusl..*
Steinkerne, Trocbus patulus Brocc.* Steinkerne, Grepi-
dula ungu i formis Lám.*, Turritella Biepeli Partscli,
T. lurris Ifast., T. Arcliimedis Hoern. (n. Brogn.), T. ver-
Tert.-Bildungen des Wiener Beckens von Theodor F u c h s und Félix
Karrer III., Jahrb. dér Geol. R.-Anstalt 1868. Nr. 2, S. 279, 111|) ver-
ölTentlicht, worauf ich hier verweise und nur diejenigen Arién daraus
bervorhebe, die in meiner obigen Liste des Textes nicht enthallen sind:
Arca d i l u V i i Lám., L u c i n a t r a n s v e r s a Bronn h. h. u. L. d e n-
t a t a Bast. h., C a r d i u m sp. (C. f r a g i 1 e a n m u 1 1 i c o s t a t u m).
C. h i a n s Brocc., P s a m m o b i a L a b o r d e i Bast., C a 1 y p t r a e a
c h i n e n s i s Linn., Katica li e l i c i n a Brocc., Trocbus C e l i n a e
Andrz., Monodonta angulata Eicbw. b. b., C e r i t b i u m s c a-
brum, Pleurotoma Buvei Bell. b., F u s u s v i r g i n e u s Grat.,
Cbenopus pes pelicani Phil. Ii.
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in icular is Brocc., T. bicarinata Kicliw., 'rurbonilla gra-
cilis Hrocc., Cypraea p y r u in Ginelin., Steinkerne, besoii-
liers hiiuíig im Gteiiibruclie iiii l.eilliakaikcongloinerat (Fuchs),
Gassis niainiiii 1 lai'is Grál.*, Fiisiis Valencieii nesi Grál.’
Pyrula geoiiielra Bor.son, Olíva Durresnei Hasi. (= (laiii-
mulala laiiii.)*, Ancil iaria glaiuliforini.s ].,aiii., Goims veii-
tricosus Hroiin.
b) Opistliohnuir/ii/i M. Kdw. Bulla lignaria F.
Wirbelthiere. Fische. tíaic und líorhm: Nolidanus
b iserra lu s ÍMünsl. Zabnplatten, H e in i p ri st is sorra Ag.,
H. paucidens Ag., (ialeocerdo la I idén s Ag., G. niinor
.Münsl., G. sublaevis Münst., Galous siniilis Aliinst.,
S p h y r n a (Zygaena Ciiv.) s orra l a Alünst., S. s u b s e r r a l a
Münsl., Odüiilaspis Ho))oi Ag., (). pygniaoa Ag., Bainna
cQS|)idata Ag., 1.. crassidens G., L. cornubica Ag.,
L. r a p li i o d o n Ag., 1^. d önti c u l a l a A., L. g r a c i I i s Ag.,
O t o il 11 s s 0 r r a l ii s Ag., O. p y g in a o ii s ( dubius) M ü nst.,
O. a p p 0 n d i c 11 I a I u s Ag., ( )x y r h i n a p 1 i ca l i 1 i s Ag., ().
crassa Ag., O. roirofloxa Ag., Gorax (auch Galous
Münsl.) pyginaeus Münsl., G ar c li a r o d o n roclidons
Ag., A1 y I i () b a I i s s u b a r c u a l u s Ag., Zalnijdallon, M. d ii-
plicalus Münsl., M. Haidingeri Münsl., Al. gracilis
Alünsl. Flossonslrahlon u. Slacholn von állón diósén Al.-Arlen.
Knorhenfsrhe. Lippíischo Labridae. N u in in o p a I a 1 u s
niullidons (Alünsler sp). Bonaull.') Nicbl selten sind niohr
’) Zr Gattuiig Nunimopahitus Rouault oder Vervvandten sind
wahrscheinlich die vöm Gráfén Georg zu A1 ü n s t e r (Beitrilgo zr Petro-
factenkunde, V. Heft, S. (55—69, Taf. VI und XV, ferner Vll. Heft, S. 1
31
:
„í'ber die in dér Tertiar-Formation des Wiener Beckens vorkommenden
Fisch-Í'berreste" Taf. J III) unterschiedenen und zr G a n o i d e n-Familie
dér Pycnodonlen einbezogenen Galtungen und Arten zu recbnen. (Sieh
Kornhuber Beitr. zr phys. Geogr. d. l’resb. Gespanschaft 1865, S. XGIII).
Die Pycnodonlen kommen nemlich vöm Jura durch die Kreide bis ins
Eociin und nicht mehr in jüngerem Tertiar vor. Audi die Galtung Pliyl-
lodus aus dér Labriden-Familie ist auf die obere Kreide und das
Eociin beschriinkt, daber die Arién Pb. Haueri, depressus, subdo-
pressus und umbonalus wohl, wie erwillinl, zum Gén. Nummopalalus
gebören dürflen. Namenllich von Pb.(friiber Pycnodus Münst. 1. c. Ib-fl V)
umbonalus Münst. linden sich auf dem Sandberse eine L’nzabl von
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oder weniger vollslandige grössere und kleinere Wirbel von
FLschen, sowie Schiideltheile, KiefersUicke u. .s. \v. mit Zahnansalz-
lliichen, wie ’í . B. von P li y 1 1 o d u .s H a u e r i ii. a.
Reptilien. Der merkwürdigsle Best eines ohne Zweifel
zu dieser Vertebraten-Classe gehörigen Fo.ssils ist wohl das aiis
Haulknochen znsammenge.seizte PanzeríragmenI, tlas von meinem
verewiglen Freiinde Dr. Flór. Bomer, damals Professor ain
Pre.sburger kalh. Benedictiner-Gymnasium, im Jalire 1S47 auf-
gefunden worden ist.^) Ks stelll einen 'riieil des Rückenpanzer.s
rundlichen Alahlziihuen, mit clenen die unteren, stark verdickteii und zu
einer l’latte verwachsenen Schlundknochen, aber auch die beiden oberen,
in der Medianebene sich berührenden, didit besetzt waren. Es werden
daher auch die von mir 18(55 1. c. angel'ührten Münster’sclien Arten
:
Sp ha erd US pygmaeus, cingulatus und depressus; ferner Capi-
todus subtruncatus, truncatus, angustus, interruptus, dubius,
soM'ie Radamas Jugleri, womit gcwisse in Neudorf vorkommende Zahn-
formen bezeichnet wurden, weiterhin kaum aufrecht zu erhalten sein.
M Es ist gewiss nicht ohne Werth, die Geschichte der Entdeckung
dieses Unicums, zumal sie das Verdienst eines Presburgers ist, in unseren
Annáién aul'zubevvahren. Obwohl ich in meiner Schrift: Synopsis der
Saugethiere Ungerns. Pi’esburg 1857, S. 23, hierüber bereits einige An-
gaben geniacht hatfe, ersuchte ich spater doch noch Romer um Mittheilung
etwaiger nilherer Daten. Er schrieb mir darüber aus Budapest, den 25.
Aug. 1873, Folgendes: ,,Mit meinen Schülern botanisirend ging ich auf den
Thebener' Köbei. Herr Leonhard v. Hütter, der eine schöne palilontolo-
gische Sammlung, wie ich glaube milhr. Provenienzen, hatte, begleitete
midi. Als wir an die Dir bekannte Slelle, wo die vielen Fischzahne vor-
kommen, gelangten, bückte sich Alexander von Abaffy, (jetzt in Mokrágy
bei Alsó-Kubin), und übergab mir einen mit Schuppen bedeckten Stein.
Der Stein hatte diese Fönn (Romer gab eine Federzeidien-Skizze: Der
ümriss war a) links nahezu quadratisch, b) rechts in ein unregelmassiges
Dreieck ausgehend. Angedeutet sind ein medianer Kiél und ihm seitlich
anliegende Knochenplatten). Derselbe gehörte, als dem Professor des llerrn
von Abaffy, mir; aber Herr v. Hütter nahm mir denselben aus der
Hand, schlug das Stück a) herab und übergab mir b). Für sein Stück soll
er 300 II. vöm kais. Cabinete gefordert habén. Mein Stück ist jetzt durch
/^’raiiz von Kubinyi ans National-Museum gelangt. Was mit dem Hutter’-
schen geschehen, weiss ich nicht. (Beíindet sich derzeit in der k. k. geo-
logischen Reichsanstalt in Wien, wahrend das Hofmuseum nur einzelne
lose Plattén besitzt. K.) Einige Zeit nach dem ersten Funde
gingen wir nochmals an dieselbe Stelle. Da faiul der kön. Rath Joh. v.
Paur, in Odenburg im Grf. Szécheny’schen Hause Archivs -Vorstand
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mii einer mitllercn Hoilie cinen Kiél bildender Knoclienplalten
von meist sechseckiger oder nnregelm;is?ig vieleckiger in di(>
liünge gezogener Fönn und einer medianen longiludinalen AVöl-
bung dar, woran zahlreiche ílaclie, polygonale, gleiclifalls nieisl
vorheiTiscliend unregelniilssig secliseckige Plattén, ohne walire
Naht, durch Anfügung (Hannonie dér Anatomen) sicli anschlies-
sen, die in gieiclier AVeise untereinander síeli vereinigen. J)i(>
Knoclienplatten zeigen aussen eine Scnlptiir, nembeli zaldreielie
von cinem mittleren l’imkte oder yireiren ausgeliende, gégén
den Fnifang sieb verüsteinde, mehr oder weniger tiefe Furelien
und Linien, zwisehen (lenen Ide und da rundliehe oder etwas
eekige Grübehen eingesenkt sind. Die Plattén des Kiélés sind
2’f) bis 4 em láng und 2’5 bis Bem líreit, dér grösste Dureli-
messer dér seitliehen Plattén sebwankt zwiselien P5 und 4 cm,
die Abmessung der meislen bit die Mitte ein zwiselien den
letztgenannten Zablen. Fin TheiI der Idallen war bereits ab-
gel'allen und der Trger des ganzen Fragmentes, ein kalkigei'
Sandsiein, lsst die rmrissbnien der allda friiber zu.sammen-
slossenden Platlen deutbcb erkennen. Die .'\nordnung der Plat-
tén isi gleiebfalls ohne ausgesprocbene negelmssigkeit, lificbstens
eine scbwaebe Andeulung von dem Kiele parallel gebenden
Lngsreiben wre elwa zu erkennen. Finzelnc Ibatten waren.
sebon vor der Aufíindung des in Dede st(dienden Siüekes dureb
Komer, bekanni und bie und da in Sammlungen auí'bewabrl
worden. Haidinger sandle das ÍSnick an Hermáim von Meyer
in l’rankrurl am Main zr rntersiiebung, und dicsér Palon-
lologo vergbeb die Neudorfer h'ossilreste mii dem Hautpanzer
der síid- und centralamerikaniscben Armadille und liracbte dafür
den Namcn l^sepliophorus polygonus in Vorseblag.*) Nacb
Aufíindung eines anderen llaut|ianzerfragmentes aus dem eoenen
Zcuglodonlen-Kalke Nordamerikas dureb Koeh-) zog H. v.
Meyer seine auí'gestellte Species selb.st in Zweifel, belnie aber
die vvicblige Tlialsaebe, dass lmbelie llaulknocben, wenn si(>
noch cin anrleres, aber kleineres Slück. Loso Sctuippon wurden sehr viele
gef'iinden und simporhveise (d. i. in llaclien Körbctien) verkauft. leli selbst
sebickte damals an selír viele l’rivale und Museen davon.
') Haidinger, Berichle von Kreunden der Naturw. III. S. IGO.
Sieb .lohannes v. Müller’s Werk über die /.euglodonleu. TaC.
27, Kig. 7.
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auch von verschiedenen Tliierspecies herrldiren mügén, in den
'rertiargebilden Kuro[)as und Amerikas vorkonmien.’) Spaler
.>íprach Prof. E. Siiess in mündliclien Mittlieilungen und in
.seinen Vorlesungen über Paliiontologie die An.siclit aus, dass
unser Neudüríler Fossd von einem vorweltlichen Thiere aus
dér Familie dér Lederschildkröíen (Dermochelydidae Filz.)
herslammen dürfle, die lieute nocli durch eine einzige, im Mitlel-
meere, allantischen, indisclien und síiden ()cean lebende sellene
Arí, üermalochelys coriacea Wagl. 1830 (Sphargis Merr.
1820) vertrelen ist, und die eine Lángé von 2 m und ein Ge-
wichl von 800 kg erreicht. Th. Fuchs .schloss sich nacli Be-
.siehligung des schönen riesigen Exemplares dér lieutigen Species,
die das zool. Miiseum dér Universilat zu Bologna bewahrl,
dieser Ansicht an, dér auch ich nach wiederhollem Besuche
dieser Sammlung micli zuneigte, obwold die anatomisciien Art-
Charaktere nocli nicht vollkommen beschrieben sind. Das Der-
matoskelel, das die Fiául des Rumpfes stülzt, erinnert durch
seine sehr zaldreichen Elemente an die Haul dér Kolíerfisciie
mit so vielen aneinander stossenden und einander sehr iUin-
Uchen Vielecken, die aber bei lelzleren eine vollkommenere
Begelmilssigkeit habén.-) lm J. 1880 hat Prof. H. G. Seeley
0 Haid inger Bericlite von Freiinden dér Naturw. VII. S. 3.
-) Fossil kenni mán noch ein Vorkommen eines Rhnlichen l’anzer-
stückes ans dem miocanen Meereskalk (molasse grise) von Yendargues
(Herault) bei iMontpellier, die Marcel de Serres (Dnbr. el Jeanjean, Ca-
verne de Lunel-Yiel p. 251) als die Plattén eines Fisches aus dér Gattung
Ostracion bezeichnet, Paul Gervais aber (Dict. univ. d’hist, nat. t. XI,
p. 735 u. 36, 1848, als Sphargis Pseud ostracion bestimml und auch
spater wieder (in seiner Zool. & Pál. l'ran(;‘aise 2-de edition 18511) diese
Ansicht begründet hat. Er bdet das Stílek (1. c. Planche IX, Fig. 1) ab als cinen
Theil dér vöm Hautskelet stammenden Knochenplatte mit dér Bemerkung
im Texte, dass diese Elemente aus dér erwiihnten blauen iMolasse von
Vendargues, wo mán Steinplatten für Gemiicher gewinnt, in dér That eine
sehr grosse Analogio mit den Stücken habén, die die Hant dér Sphargis
coriacea unserer heutigen iMeere festigen. — Auch aus dem engl. Eociin,
dem belgischen Oligocíln u. Miocan und aus Norddeutschland (Miocán) sind
noch ahnliche Beste bekannt. — Nahe stehende kolossale Roptilien, 20
engl. Fuss láng, vielleicht zwischen den Cheloniern und den Schlangen
stehend, hinterliessen grosse strahlige Haut-Knochenplatten in dér Kreido
von Kansas. Cope (Philad. Akad. 1. iMiirz 1872) benannte sie Protostega
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b. R. tí. and (!. S. olc. oine neuerliche Rnlersiichiing dós I ni-
cuiiis dér k. k. (l(3ol. K.-Aiistall vorgenominen und dariiber
ain 12. Mai 1880 dér geol. (lesoll-'^clialt ]>erichlol. In einer
,,Nole 011 Pse|)ho|)liorus polygoiuis v. Meyer, (Qnarlerly
Journal of llie Roological Sociely. Vol. XXXVI, 1880, Pari II,
Page 406 11.) a new Typo of Clielonian Reptile allied to the
Reafhery Turtle“ erkliirl er unseron in Rede slelienden Fund
gleichfalls für eino Sjiliargide, gibl oine Resclireibung davon
und liringí auí Piale XV, 1. c. eine auf die lialiie (Irösse
reducirlí' (>opie eini'r auf |)bolographischeni Wege erzcugten
Abbildung.
I rolz dieser übereinsliimnenden Anschauungen íil)er die
Naiur des Panzerlragnienles voni fXisse des Thebener Kobels i.^1
jeilocli die Frage nielil ganz abzmveisen, ob dasselbe nicld
elvva von einem gewalligen Saurier, ja vielleicht Krokodilier dér
TerliiirzeiI berzuleilen sei. In einem vortrefüiclien Menioire in
(len Nouvelles Arcbiv('s du Mus(miiii d'IIi.^loire naiurelle de
Paris 'lom. Vili, 1872, j». 199 if., ])lanclies V IX, luJiandell
nemlicb M. Paul ílervai.s die Osleologie du fSpliargis l„utb
(Sph. coi-iacea). 1 )ie Abbildungen de la carapace el du plasiron
auf d(>r l.\. Tafel, dérén Hesclireilmng auf p. 221 suiv. gí'geben
isi, las.s('u die Verliindungen dér ('inzelnen den Carapax zusam-
nieu.^elzenden Knoclienplalten von dér Aussenseile wold weniger.
aber docb auch siclu'r als Nahte erkennen, wiibrend sievonder
Innensí'ile gc'seben mii .sebr (mlwickellen zackigen Vorsprüngen
dér Riinder in einander greifon. Audi bei 8 pb. pseud-
(»sl ráción Ik (lerv. siebl mán ülierall (Fig. 4), bí'sonders altér
links und im senkreclilen Durcliscbnille nádi unlen zu, deul-
lidie wabre Nablverltindung. Fine soldie ersdieinl min auf
uiií^erem Fo.ssil nidil, .sondern in Fügén (llarmoiiien), wie bei
viebm Sauriern, slossen die Knodienplallen aneinander. Wir
babén einen analógén Fali bei einer anderen V^ersleineruiiíí,
die dér eben besprodumen nalie síeld. Ks isi dies das Psepho-
M. zw. P. gigas (Natiire Vol. V, Nr. 113 vöm 28. Doc. 1871. p. 170). V.
t ul)orosiis 11 . I’. nopl iiriiiis, rliogrössie hokannto marino tiird(' (Naliiro Vol.
VI, 1872). .\iich Eospliargi.s Oyrl. aiis dóm ongl. Eodiii und I’seiido-
spliargis Damos aiis dóm iiorddoiiisciion Oligociiii wiiron noch kiírz. zu
orwü linón.
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derma alpinuiii H. v. Meyer, das beim crslen Anblick so-
gleich an den Psephopborus polygonus erinnerl, aber einer
weil alteren geologischen Fomialion, nemlich dein Daclistein-
kalk, iinmillelbar über den Kössener Scldchíen, dér oberen
alpiiien Trias (RiUh) angehörl. Es wurde diese, gleichfalls grosse
Sellenbeil in deni weissen Plallenkalke rom neiien Schwarzlnfer-
Zielnvege bei Red im Winkel, „unler dér Winkelmoosalpe bei
Pvnlipolding“, wie H. v. Meyer sagt, im Herbsie 1852 diircli die
yorgfall des Herrn Pfarrers Dötzkirchner vor dér Zerlrüm-
merung gereltet und befindeí sicb jelzi in dér Sainmlung dér
(ieneral-Rergwerks- und Salinen-Adminislralion in München.
Dieser Panzer wurde friiher ebenfalls filr einen Rest einer
Rermochelydide gehallen, gilt aber nach H. v. Meyer, dér ilm
(Palaeonlographica VI. 1856—58, 6. Lief., S. 246, Taf. XXIX)
unler obigem Namen beschreibi und abJüldel, nnn als dasRanch-
inlegument eines krokodilariigen Sauriers (Parasuclüers), dér
jedenfalls nach cinem eigenlliüinlichen Tyims gebaul isi. Andi
die enorme Liinge dér verwandlen Gopc'sciien Prnslega-Arten.
die bis gégén 6 m (20 engl. Fuss) Jielriigi, siirichl zu (lunsten
dér leizteren Ansichl. Endlich habén auch Haulknochenplatlen
von gewissen Sauriern, oder gelungene Abgüsse davon, wie
mán sie z. R. von C r o c o d i I u s r o i) u s 1 u s .lourdan aus Cirin
in den Museen von (leni und München selien kann, eine
idíerraschende Áhniichkeit mii denen auf nnserer Plalle vöm
Sandberge.
Von einer zr Chelonier-Gaüung Trión yx gehörigen
nichi niiher beslimmbaren Art konunen am Sandberge zuweilen
llaulplallen vor.
8Uugetliiere. Rezüglich dieser Wirbellhier-Glasse liabe
ich zu den in meineni friilieren Verzeichnisse von Versleinerungen
liei Tlieben-Neudorf (Kornliuber, idiys. Geogr. d. Presb. Ges[».
1865. S. XG) angelührten Species und dariilier geniachlen Pe-
merkungen wenig hinzuzufügen. Die a. a. Orie erw;ihnlen
Rijipen- u. a. Knoclien-Rruchsíiicke, Ziilme u. s. w. mögen
wold von einer II a 1 i 1 h e r i u ni (M a I a x y 1 li e r i u m G ii ristol)-
Species, vielleicld von dem auch im nahen Heimluirg, reclils
dér ].)onau, in deullicheren und zalilreicheren Skelel-Theilen
aufgeínndenen H a I M ]i e r i u m Gordieri Ghrislol, = II. Gu-
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vieri <)\ven bei Kaup, herstamiiien.’) Manche dieser Knochen-
reste wurden rrülier auch auí' H a I i l h e r i ii ni S c h i n z i Kanp
= Halianassa Clollini H. v. Meyer (síeli inéin oben cil.
Verzeichniss von 1805, S. XCll) bezogen. (dier J) i n o ( h e r i ii in
C u V i e r i Kaup-), Andiit h e v i u in a ii r e I i a n e n s e Cuv.,
Dorcatlieriii 111 vindobonense H. v. M., Palaeoineryx
Kaiipii H. V. M. óc P. Hóján i H. v. M., Cervii.s liaji lö-
dön H. V. M. sind iiieine frülieren Angaben a. a. (). einziisehen.
Audi Zalinreste eines Allén habén sieh in dei- Meditemin-
Stule zu Neudorl an dér Marcii gelundeiiA) Kin schöner Hacken-
zahn von Mas tödön s))., dér angeblich von Neudorl ini .1.
1804 an das k. k. Hol-i\lineraliencabinet gekoninien war^), hat
sich nach den genaiien l'ntersLicluingen von M. Vacek^) als
M. Horsoni Ilays erwiesen. Ks isi dér drittletzte obere Hacken-
zahn dér linken Seite, sliinnit vollkoinnien iiberi'in mit einein
( íy[)sabgusse desselben Zahnes von Asli und iinterscheidet sich
wesentlich von cinen homológén Zalme (iiii Hol-Museiini) des
M. tapiroides Ciiv. aus den Kahins dér Touraine von Sl.
Mailre. Vacek bezweilelt daher die Hichtigkeii dér Fimdorts-
angabe. Ks würe Jedoch iiK'iglich, dass dér Zaliii wohl bei
Neudorl, aber nicht in den marinen Sanden, die unniittelbar
unter deiii Leilhakalk hegen, sondern in Sanden, die deiii um
Neudorl verbreitelen Helvedere-Schotter eingelagert sind, aul-
gelunden worden .sei. Das Olleiche mag vielleicht von einein in
dér Sannnlung dér (leol. H.-Anslall belindlichen Hackenzahn
eines Dinotherium gigán tenni Kauii, mit diesem bund-
orte bezeichnet, gelten, welche Art ich deshalli in inéin Irüheres
V'erzeichniss 1805, l. c. aiilgenonnnen hatle. Dicse Species gehört
ja gleichlalls dér zweiten Saugethier-Kauna,wie sic Prol. K. Su ess^)
') Die Ileimburger Reste hat Peters im .lahrb. d. Geolog. R. Anslalt
18(57, XVII, 309 IV. beschrieben und auV Taf. Yll abgobUdet. Das Original
beíindet sich im Museum dér k. k. G. R. Anstalt. -) llöriies in Hai-
dingers .Miüheil. von Freunden d. Naturw. 1. S. 52. •) Th. Fuclis Geol.
I’bersicht d. jüng. Tert.-IJildungen des Wiener Beckens ii. s. w. im Fülirer
zu den E.xcurs. d. Deutschen Geol. Ges. in Wien 1877, S. 89. '') F. Suess
Verh. d. k. k. Geol. R. .-Vnslalt XIV, 18(54, S. 238. |8]. •"b 1,'ber östorr. iMa-
stodonlen u. ihre Bezielumgcn zu d. .Maslod.-Arten Europas. Abli. d. G.
R. -Anstalt VII, 4 1877, 8. 9.“) E. Suess íiber die Vi'rschiedenheit und
Aul'einanderl'olge dér lertiilren Eamiraunen in dór Niederung von Wien.
Sitz.-Ber. d. kais. Akad. dér Wisseiischarien 18(53, Bd. L.XVIl, S. 3U5.
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unterschieden luit, an, und ihre Resle íinden sicli eben in dér
Ihracisclien Sliife des Wiener Beckens.
Die fossile Sangellder-Faiina des Kobels enlspriclil nach
dem Gesaglen derjenigen von (ieorgsgemUnd und von Günz-
berg in Süddeuischland (W. v. (lümbei Geologie von Bayern
II. G. 768), sowie dér von Sansan und Simare in Frankreich.
Es sind dies Thierformen, dérén nachsle VerwandLe heutzulage
bauinreiche sumpíige Gegenden subíropischer Landschaften
bewolinen. Dies erlaubt den Schluss, dass in jener vorweltlichen
Zei1e|ioclie auf den Inseln des pannonischen Meeres und auf
dem kar[iathischen langgestreckLen Festlande, besonders an
dérén Glrande, ahnliche Verhaltnisse geherrschl habén.
*) Von manchen Geologen werden die Brackwasserschichten dér Gon-
gerienstufe mit dér im Texle erwiihnten, von Fuchs aufgestellten thraci
-
seben Stufe dér FlussschoUer und Sande (Belvedere-Schichten), diedievori-
gen überlagern, als „poidische Stufe“ (unieres Pliocan) zusammengefassl.
Sieh Neumayr-Uhlig, Erdgeschichte II. S. 369, Credner Geologie 8. Aull.
1897, S. 699, u. A.
Die im Texle oben auf S. 92 enthallene Beschreibung von Pse-
pho])horus polygonus II. v. Meyer habé ich nach einer lithographischen
Zeichnung gegeben, die, nach den mir bekannlen Plattén zai schliessen.
in natüriiclier Grösse entworfen sein dürfte und überhaupt den Neudöriler
Fund in sehr genauer und naturgetreuer Darstellung wieder giebt. Ich
habé diese Lithographie am 8. Januar 1854 von dem damaligen Professor
dér Presburger Ober-Realschule, Ilerrn Adam Skultety erhalten, selbe
meiner Besprechung des Fossiles in dér V^ersammlung de.s Vereins für
Natúr- und Heilkunde am 27. Február 1899 zu Grunde gelegt und sodann
diese Abbildung dem nalurhistorischen Museum dieses Vereines einverleibt.
Leider sind mir eine liübsche Anzahl gut erhaltener Plattén vöm Psepho-
phorus-Haulpanzer, die ich in jener Zeit durch meinen Schiller, Herrn
Alexander von Blaskovics erhalten halté, bei einem dér ölfentlichen
populiiren Yortrüge, die ich über Geologie im Winter 1856,57 zu Presburg
abhiell, sümmllich ablianden gekommen. Ich liabe seither nicht in Er-
rahrung Inángen kimen, oh andere dériéi Slücke noch in einer örientlichen
oder privátén Sammlung liier sich voríinden, dérén giinzlicher Mangel,
aerade an dicsem Orte, wohl nicht gémig bedauert werden könnte.
Ccv. -Terin -Tud. Kg> . Xl.\' fl'.i U ^-) értekezések. 0
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melletti forrás kifolyásánál. Szádok, árkokban. Lrméncz, jiatak
és forrásokban. Tavarnok, [latak és kerti tóban.
DIA'l'OMACEAE.
Subfamilía Raphidíeae.
Genus Amphora Ehrb. 1831.
Amphora afjinis Kg. Prasicz, Puszta-Kulhány, Szé|dak.
„ ovális Kg. Tavarnok, Prasicz, Széplak, Chinorán, Caj lel,
Ludány.
„ pediculus Kg. Nemcsicz, 'ravarnok, Prasicz.
Genus Cymbella Ag. 1830.
Cyinbclla abnormis Crun. Cajdel.
„ afjinis Kg. Cajtlel, Tavarnok.
„ amphieephda Naeg. Prasicz, Kulhány.
„ ddicahda Kg. Cajdel.
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Cynihella (jastruides Kg. Chinorán, Priisicz, Tavarnok, Podhragy.
„ heloetica Kg. (i aj elei.
„ lanceolata E. Neinc.sicz, Széplak, Tavarnok.
„ naviculaeformis Aiier.swel. Prasicz, P. Kalhány.
„ parca Sm. Prasicz.
Genus Encyonema Kg. 1833.
Encyonenui Auersa-aldü Rab. Gajdéi.
„ mespitosiuu Kg. Szádok, Széplak.
„ prostríduni Ralis. Neincsicz, N.-Tapolcsány, Tavarnok.
„ ventricosum Kg. Chinorán, Gajdéi, Neincsicz.
Genus Stauroneis E. 1843.
Stauroneis phoenicenteron E. Prasicz, Tavarnok, Piiszta-Duchonka,
Nova-Liika, Puszta-Kulhány, Rodok.
„ acuta Sm. Prasicz.
„ amphicephala Széplak, Neincsicz.
„ anceps E. Chinorán, Eudány, Tavarnok, Prasicz,
Puszla-Diichonka.
„ Smithii Grun. Prasicz, Tavarnok, Lucián y, Ürméncz,
Rodok.
Genus Navicula Bory 1822.
Navicida acuta Kg. Neincsicz, Tkés-Újfalu.
„ afjinis E. Prasicz, Nagy-Rölgyén, Tavarnok, Neincsicz.
„ amhigua E. Rodok, Neincsicz, Kis-Rippény, Livina,
Nagy-Rölgyén, Prasicz, Széplak, Tavarnok.
„ amhigua E. forma craticularis. Crméncz, Prasicz.
„ amphirhynchus E. Prasicz.
„ amphishaena Bory. Nagy-Tapolcsány.
„ appendiculata, Kg. Prasicz. Kulhány.
„ arcuata. Nagy-Tapolcsány.
„ hicei)s Greg. Prasicz, Nagy-Taiiolcsány.
„ hínodis E. Prasicz, Kulhány, Puszla-Duclionka.
„ binodis E. var. per|)usilla Páni. Neincsicz.
„ Brehissonü Kg. Chinorán, Livina,Nagy-Jácz,P.-Kelecsény
,
Prasicz, Nagy-Tapolcsány, Szolc.sány, Tavarnok,
Tökés-Ujfalu.
„ budensis Grun. Chinorán.
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crassinervia Hreb. Cliinoi‘án, Prasicz, Tavarnok.
cryptocephd.ht Kg. 1\-Kelecsény, (a-inéncz, Nemcsicz,
Tavarnok, Prasicz.
cymbelloides (irun Nemcsicz.
cuspidata Kg. Tavarnok, Nagy-Ta)>olc.sány, Széplak,
Nagy-Pülgyén, Kis-Kipiiény, Tükés-rjfalu, Cliinorán.
<:usj)id(da Kg. forma craticula. Prasicz.
direphala K. Prasicz, Nagy-Bülgyén, Tavarnok.
ellipfira Kg. Nagy-Bitlgyén, Prasicz, Nemes-Koszlolány
(Bar>megye).
clfipfica l\g. var. minor. Prasicz.
ell/ptica Kg. var. oblongella Naegel. Prasicz és Nemes-
J >szl o 1 á n y (Barsmegye.)
fonticola (!run. Piasicz.
firma Kg. N.-Bölgyén, Nemcsicz, Pi-asicz.
(jastrum Kg. l’rasicz. Gajdéi.
(jihhenda Kg. N. -Bolgyén, Nemcsicz, d’avamok,
Ib'asicz.
(jlohiixps Gi-eg. Némel-Próna.




hemijdera Kg. Nemcsicz, Prasicz.
Hnificriamí Grnn. Kis-Bi|tpény, Pi-asicz.
Intmilis Dónk. Nemcsicz, Prasicz.
irid/s K. l’rasicz.
lanceolata Kg. Nemcsicz, l’uszla-Kelecsény, Tavarnok,
Prasicz.
luncefula Sclnim. Livina.
Hmosa Kg. Nagy-Bölgyén, Prasicz, Tavarnok, Nemcsicz.
Jimosa Kg. var. cnrla. Prasicz.
major Kg. Nagy-Bölgyén, Prasicz, Nemcsicz, Gajd(d,
Némel-Próna, Tavarnok, Nagy-1’apolcsány, Szol-
csány. Nyílra.
atnriHndus Sclium. 'ravariK)k.
mof^olvpi<i K. Tavai’nok, Pi-asicz.
mcHolcpta Ív var. slauroneifornns Gmn. Prasicz.
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Xarieula nuitica Kg. Livina. Prasicz.
nobilis K. Prasicz.
Fantocsekii Grun. Tavarnok.
pupilla Kg. Gzé|)lak, Prasicz.
produHa Sin. Livina, Prasicz, Nagy-Bölgyén, Tavarnok.
radiosa Kg. Nenicsicz, Puszta-Kelecsény, Tavarnok,,
Tkés-Újfalu, Prasicz.
rhomhokles Khr. Prasicz.




sphaeropliora E. Nagy-Bölgyén, Prasicz, Széplak, Nagy-
Tapolcsány.




vírklís Kg. Prasicz, Tavarnok, Nénié l-Próna, Nagy-
1’apolcsány, Szolcsány, Tkés-Újfalu, Tavarnok,
Neincsicz.
nirldis Kg. var. cominuíala. l^rasicz.

















Genus Colletonema Breb. 1849.
Colletonema ne<jledum Thw. Gajdéi, Neines-Kosztolány.
„ oulgare Buv. Bodok, Chinorán, lAidány, Neincsicz.
Genus Amphipleura Kg. 1844.
Ampkipleura pelluckla Kg. Néinet-Próna.
Genus Pleurosigma Sm.
Jdeurosigma acuminatum Grun. Neincsicz, 'Pavarnok.
„ Jjrehissonü Grun. Tavarnok.
„ JJippelií Grun. Tavarnok.
„ ]\irkerii Haris. Tavarnok.
„ Spencerí Sin. Neincsicz.
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Genus Gomphonema Ag. 1824.
(ioniphonema acuminatum K. Ludány, líodok, Neincsicz, Prasicz,
Tavarnok.
„ ((nr/usfafinii Kg. Prasicz.
„ „ var. |)roducta. Tavarnok, l^rasicz.
„ capitatum K. Tavarnok, Tkés-rjfalii.
„ (Wísfrictini) K. Szépiák.
„ intrícafnm Kg. Gajdéi, Livina, Neincsicz, Prasicz.
„ ohtnsatuui Kg. Nagy-Tai)olcsány.
„ oUcacnwi E. Gajdéi, Ncmcsicz, Prasicz.
„ parnilio)/ Kg. Széplak, Tavarnok.
„ seíiriaprrhnii Grun. var. lergeslinuin Grun.
Gajdéi.
Genus Achnantlies Bory 1822.
Arhnanflies exilis E. Xemcsicz, Tavarnok.
„ hnni/arica ( írun. Cliinorán, Prasicz, Széjdak, Tavarnok.
„ infiata Grun. Tavarnok.
„ Umceohúa Prím. (diinoráii, Prasicz, Széplak, Nagy-
Tapolcsány, Tavarnok.
„ winufissinia K Gajdéi.
Genus Cocconeis Ebr. 1835.
Co(roneií< lineatn Grun. Gajdéi, Tavarnok.
„ lineata Grun. víu\ englyala Grun. (diinorán.
„ phinatd Greg. Gajdéi.
„ placcnfuJa l‘i. Gajdéi, Eudány, Széplak, Tavarnok.
Subfamilia II. Pseudo-Raphidieae.
Genus Epitliemia Breb. 1838.
Kpiihemia Hi/mhnnnnü Sm. N.-Tapolcsány, Prasicz.
„ tiirfjida Kg. Nagy-Tapolc.sány, ITasicz.
Genus Rliopalodia 0. Miiller 1895.
Jtliopahx/ía f/ihha (Kg.) (). ]\íiill. Tavarnok, Széplak.
Genus Eunotia E. 1837.
I'hniofia fp-ncUis (E.) Hab. Prasicz.
„ /unaris Grun. Gajdéi.
„ major (Sm.) Pab. Prasicz.
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Genus Ceratoneis E. 1840.
Ccratoneifi arcm Kg. Paszla-Duchonka, Gajdéi, Puszta-Kulhány.
Genus Synedra Ehr. 1831.
Synedra acus Grnn. Tavarnok.
„ amplrh-hipiclnis E. Nemes-Koszlolány.
(Innlca Ivg. Neincsicz.
„ oxyrhynrhns Kg. Tavarnok.
„ splemlcns Kg. Nagy-Ta|iolcsány.
„ uhm E. Széplak, Nemcsicz, Chinorán.
„ Vmirheriae Kg. Chinorán.
Genus Fragilaria Lyngb. 1819.
Frayüaria rapucimi Desin. Chinorán, Tavarnok.
„ rirescetis Ralf. Gajdéi, Tavarnok.
Genus Staurosira Ebr. 1835.
Staurosira mntahUis Grnn. Prasicz.
„ parasifica Grun. Tavarnok.
„ jjnras/fira Grnn. var. snbconsiricta Grnn. Tavarnok.
Genus Meridion Ag. 1824.
Merirlion chrulare Ag. Chinorán, Nemcsicz, Tavarnok.
„ comtrictum Ag. Nagy-Tapolcsány.
Genus Diatoma De Cand.
D\atoma Ehrmhcrgü Kg. Gajdéi.
„ nilyare Rory. Gajdéi.
Genus Odontidium E.
Odontidium hiemcde Kg. Gajdéi.
Genus Denticula Kg. 1844.
Dentindn frigida Kg. Gajdéi.
Genus Cymatopleura Sm.
Cynmtopleura (tpindrda Sm. Nemcsicz.
„ solea Sm. Chinorán, Nagy-Rölgyén, Nemcsicz,
1 Hvarnok, Tkés-lljfalu, lavina, Prasicz.
Genus Surirella Turp. 1827.
StirireKn amjdnoxys Sm. Tavarnok.
„ (mgmta Kg. Nagy-Rr>lgyén, Nemcsicz, Livina, Pnszla-
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Kelecsény, Tavarnok, Nagy- rapolcsány, Prasicz..
Chinorán.
Surirdla hiscriata PreJj. Prasicz.
crumenn Preb. Livi na.
(jrarUis Griin. Nemcsicz.
miniitn Preb. Neiiicsicz, Tavarnok, Livina, Nagy-
Tapftlc.sány, Prasicz, Puszta-]G,'lecsény.
ovtiUs Preb. Ki.s-Pippény.
ocata Kg. Kis-Pippény, Nenicsicz, Puszla-Kelecsény,
Széplak, Chinorán, Pra.'^icz.
pandiinfonnis Sin. Chinorán, Prasicz, Tavarnok.
pinnata Sin. Livina, Prasicz.
spimUs Kütg. Nagy-Tapolc.sány, Prasicz.










Genus Campylodiscus E. 1841.
Campylodíscus lii/hernirus E. Prasicz.
„ noririís E. Prasicz.
Genus Hantzschia Grun. 1865.
Hantzsrhin anipJno.n/s' Criin. Chinorán, Prasicz, Kis-Pij)|)ény,
Tavarnok.
„ rupestrls Crun. Prasicz,
Genus Nitzschia Hassal 1845.
yitzschin (irindariH Sin. P.-Kelecsény, Szé|ilak, Tavarnok.
„ (imphihin Crun. Tavarnok, Neine.s-Ko.szlolány.





dissipcda Crun. var. média Pab. Tavarnok.
duhia Sm. Nemcsicz.
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yitzschia intermedia Haníz. P.-Kelecsény.
„ lineáris Sm. Nemcsicz, Livina, Kis-Rippény, Prasicz,
Tavarnok, Széplak.
„ jjcüca Sin. Livina, Nemcsicz, P.-Kelecsény, Széplak.
„ pulea Sm. var. muiuta Sm. Széplak.
„ parnda Sm. Tavarnok.
„ reeta Hanlz. Nemcsicz.
„ sigma Sm. var. rigidnla Grun. Nemcsicz.
„ sigmoidea Sm. Nemcsicz, Tavarnok, Tkés-lJjí'alu.
„ subtüis Kg. Nemcsicz.
„ teniiis Sm. Tavarnok.
„ tubicola Grim. Tavarnok.
„ oermicularis Hanlzscli. Nagy- rapolcsány, Nemcsicz,
Tavarnok.
„ cimx Hanízsch. Prasicz.
Subfamilia III. Crypto-Raphidieae.
Genus Melosira Ag. 1824.
Melosira arenaria Mór. Gajdéi.
„ variáns Ag. Chinorán, Tavarnok, Széplak.
Genus Cyclotella Kützg. 1833.
Cyclotella Kiitzingiana Chanvin. Nagy-Bölgyén.
lOG Dr. A. Kornhuber
Cber das Geweili eines fossilen Ilirsches
in einem Leithakalk-Ouader des Domes zai
Presburo-.
Von Dr. A. Koriilniber.
ín dem mnniiinenlalen Werko: G e s c li i c h 1 e dór Sí a d 1
Prosbnrg von Prof. Dr. Theodor Orivay, das durcli di(!
Id-osbnrger Krsto Sparkasse Iiorausgegeben vird, orwiilint dór
hocligosch:i1z:le Vorfasser in dér or.=;ten Abiheilung des zweiten
Ikindes, dér die inillelallerliche Topographie dér Sladl vöm .1.
IdOO 152G enlliiill, aiif S. 847, des Gcsleines, aus dem zuni
'l'lieil dér Dóin von ]Ve.sl)nrg erJjaul worden var, nnd bringl
den urkiindlichen Naclnveis, dass es aus den l.eithakalkbrüchen
von Tlieben und Deutsdi-AHenburg l)ezogen wurde. Kr fiigt
ferner a. a. Orie l)ei: „An einem dér Geadern des siidöstliclien
Strel)eid'eilers am Sanctuarium des Domes isi ('in sehr inleres-
.sanles Slück des versleinerlen Geweilies eines 1 ’rlur.sclies zu
bemerken.“
Wenn mán von dér lángén Gasse aus den Donij)la1z
gégén das Oslende dér Domkirclie liinan.sleigi, IriCíl mán be-
saglen Slre))epreiler aussen am Chor dér Kirclug genau an dérén
südösiliclier Keke, reclds d. i. südlicli von dem Heilen^landbilde
des lieil. Martin, dér lierrliclien Kun.slsehr)|d'ung von Georg
Kal'ael Donner. Dodi nicbl an dér Wand des Pfeilers, die
lelzlerem zugewandi isi, sondern an de.ss(>n en1g('gengese1z1er.
gégén Süden gerichleler Seile i.s1 dér Guader belindlich, dér
das erwülmle Fossil in sicli (‘insch]ies.s1. Kr liegi, vöm (ú'simse
des macliligen Sockels an gereclinel, in dér zweilen Guader-
reihe nacli oben zu, und ('s isi in dic'ser cU'r drille viereekig
zugeliauene Síéin, dér di(' eine Kcke des Pfeilers bildel. Kr
missi an seint'r Kilngskanle OvSO m, in dér Hbe ()'4(l m, in dér
Tiefe, (1. i. in dér drillen Dimension, die einem parallel (b'r
Schmalseile des Pfeilers gefiilirlem Kiingsschnille ('iitspridil,
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0'35 m. Die Oberílache dér lelzlbezeiclmeleii freien Seile des
Quaders isi derzeit noch ziemlicli eben und glatt, Avahrend die
andere freie Seile zahlreiche Vertiefungen von grösseren und
kleineren Porén und Löchern auÍAveist, die theils aufgelöslen,
aus Arragonil beslandenen Scbalen von Herz-, Kamin- und




Dicroceras Pusoniense n. sí). I
Leithnkallf, die wolkigen n





Ausler-Musclieln, oder ausgefal lenen Sleinkernen deriin Gesleine
eniliallenen (ionciiylien, Iheils ZAvischenrauinen zAvisclien Nul-
li|)oren-Gru|)pen enlspreclien, llieils endlicli von allmiililicher
VerAvillerung des mergelig-kalkigen Hindeinillels dér l'Vlsart,
neinlicli des Leilliakalkes, lierrüliren.
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Von dér vorderen, iiiisseren Kanle des Ouader.s 0"d Jii
entfernt, erscheinl, ziini grüsslen Theile auf dér behauenen
( iesteinsllaclie blosfígelegl, /ami Tlieil oben, be^^onders in seinen
beiden oberen Enden, von dér Gesleinsniasse niehr oder weniger
liedeckt und uniscldo.ssen, das Cieweiheinoshir.sc'hartigen Tliieres’)
in zieinlich aufreclder Stellung. Das iinlere, elvas aiisgenagte
Knde dér (!e\veili;>tange, das ganz freigelegl isi, isi 0'23 in von
dér iiusseren, und 0'05 m von dér unleren Kanle des Quaders
enlfernl und nahezu O'OT ni iireil. In einer llölie von (l'i^O ni
von dér Mille des Slangenendes gabell sicli das Geweili in
(Miien kürzeren Asl, dér wolil als dér vordere anzuselien isi,
und in einen liingeren hinleren. Dér kürzere Asl (‘rsln'ckl sicli
von dér Mille dér (labelbuchl O'OS ni, von dér Gesleinsinasse
unbedeckl, naoli aus- und aufwiirts, sicli alliniililicli zu (uner
kegelförinigen Sinlze verjüngend, die aber unler dein ( ieslein
sich forlselzl und bei O'l in endel. Nacli dér anderen .Seile
delinl sich dér hinlere Asl, in gleiclier Weise sicli coniscli
verjüngend und in dér Endhüirie seiiier Lángé voiii (leslein lie-
deckl, 0’2 ni láng aus und (uulel mii dér Spilze des K(\gel-
zapfens in dér Enlferinmg von ()-()2 in vöm oberen Kande des
(duaders. Die oben erwiilinh' ( ialielmille isi von dér iiusseren,
d. i. aiiT (len Deschauer Ix'zogen, n'chlen Kanle des (Juaders
(1'30 m, von dér inneren odor linken ()•50 in, von dér oberen
0-1 111 enlfernl.
In (len (duader isi, in einer EnlhM-nimg 0’18 m von
dér iiusseren Kanle, bari am unleren Kande d('S Sleiiu's ein
(I-IO m liolies und ebenso breiles Ziegekslück, oífenbar lángé nach
0 Die Zeichnung zu dem Origiiuil-C.liclié, wovon obiger Abdruck
angefertigt ist, verdanke icli nicineni vieljahrigen Hben Freuiule und elie-
inaligen ausgezeichneton Scluiler, Ilerrn l’rofessor Richard O h 1 o r an
dér Slaats-Ober-Realscluile auf dem Schoüenl'eldc in Wien, dér mii kumst-
geübter Iland dieselbe nacli einer Aufnalims-Skizze von mir anzuferligen
die Güte hatte. Ich kann nicht umliin, ihm aucli an dieser Stelle liiefür
meinen verbindlichsten Dank auszusprechen. Die AuslÜlirung de.s ('.lichés
('rfolgte in dér rühmlichst bekannlen k. k. llor-l’hotographischen Kunst-
anstalt von C. Angerer & Göschl in Wien XVI, 1, ()tlakringerstra.sse 4;i.
Das GrössenverhilUniss ist nicbt ganz ’ dér Natúr. Die untere Seite iler
Abbildung entspricht 0'3í)2 m. Die untere Seite des (duaders selbst seizt
sich links noch U'248m und rochts bis zr Kckenkante nocli O'K! m tort;
sie ist im Ganzon írSOm láng.
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Vollcndung des Baues, eingesetzl Avorden und mii Mörtel Jdc-
fesügl. Es berühi't mii. seiner oberen Ec-ke den ausseren Uand
des nntoren Endos dér (ieweihslange. Mán erlúlll ganz den
Eindruck, als sei von dieser Slelle aus einmal dér Versuch ge-
maebl worden und gUickliclier AA'eise nichl gelungeu, das Ge-
weili aus dem Gesleine lierauszumeissein, und liieranf die enl-
standeue Lücke durcli das ZiegelsUlck wieder ausgefülll worden.
Dureli diese ziegelroliie Slelle fiilll auch dér Fossd fidirende Ouader
vor allén anderen sogleieh auF und wird desseu Walirnehmuug
erieiehlerl.
Ide Oberílache des Geweihes erscbeinl von den Seilen
geruudel, olme Furclieu, Jiie mid da mehr oder weniger fein
porös. Dér unlere Theil dér Hauplslange isi mebr verwillerl.
und es kömml an ihr slellenweise auch eine elwas spongiüse
Knochensubslanz zum Vorscliein. Die Gesleinsmasse greifl in
dér i\Iille dér Hauplslange bis auf das unlere Ende des langeren
Asles an dereu rmfauge elwas iiber und versclmiiilerl so elwas
dessen sicldbare Hreile. Das im Ganzén gégén C)'5 m holu'
zweigabelige Geweili dürFle, nacb dér .Fönn dér Ansalzslelle dér
llaupslslange zu scldiessen, von dér linken Scliiidelhalfle slam-
men und in dér jelzigen Lage im Geslein diejenige Seile dem
Heschauer zuwendeu, die am lebenden Thiere gégén dessen
Medianebene gerichlei war.
Helracblel mán die bisher békáim len fossilen und leJienden
birscharligen Thiere, so sind ilire iilleslen Formen die im oberen
Eociin und im Miocün Europa's, daun im Miociin Ijjs in die
Gégén warl in Siidasien, vorkommenden ZAverghirsclie, TrayuUdde,
gleicii den ilmen zunacbst verwandleu Moscliuslbieren in Millel-
asien, geweildos. Audi die iilleslen eigenlliclien Hirsdie, die vöm
Miociin an erscheinen und an die beül igen Miinljak auf den
Sunda-lnseln, Snmalra, .lava und Dorneo, erinnern, babén zum
Theil nocli geweihlose Scliiidel, wie die Gallungen Amphiird-
fldliis- Fomel und íJrcmotheriiuu GeoíTroy, aus dem unleren
Miociin dér Auvergne, um Ldm ii. s. w., die nur diircb eine
sclnvaclie Sclimeizfalle dér unleren Malilziilme sicli unlersclieiden
und daber von GaudryD vereinigl werden: ebenso die Gal-
’) Les enchainements du Monde animal duns les lemps géolotjiqiits,
Mammiferes tertiaires, pár Albert Gaiiclry, Professenr de fniUontologie
an ]\fnsénm d'histoire ‘naturelle de l\tris. l’aris 1878, p. 108 el 101).
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lung Micromerijx Lartel, und Avahrsciicinlich nocli all(' I'alaco-
nieri/x-Avien aiis doni Millol-Miocan, von welchon lolzloren
auch Ueste bei iins in Thebon-Neudorr inul ini Loilliageliirge
vorkoninien.
Die rsien sielioren ( lewoililriiger sind bosonders aiis doni
Miüol-Miocün von Sansan, ini I)op. (Jers, bokannt geworden,
u'o auch dérén Geiveihe in selír grosser Alizaid sich linden. \\ ir
verdanken genauere Kennlnisse liierüber den schönen 1 nler-
sQchungen, die i\í. H. Fiiból liierüber angeslellL, und dérén
ICrgelinisse er in einer üiissersl inleressanten Abhandlung-*)
veríiirenllichl hal. Kr halle (lelegenbeil wabrend iles Verlaules
seiner Ausgrabiingen iiiehr als lO vollsUindigc (leweihe von
( íabelhirschen zu enidecken und konnle eine grosso Varialion
in den Fornien und in dér Fnlwickelung dér Á.sle odor Zacken
(Appendircs) feststellen, Abanderungen''^), die in Beziehung zuni
Aller dér Individuen slehen, anderseits wolil auch von dein
Finílusse dér Xalur abhüngen niüssen, unler dérén Kinwirkung
individuelle Figenlhüinlichkeiten sich oirenbaren konnlen. Die
nieislen (íeweilie waren oliiie Augens|)ro.ssen (dépoiüUés <ran-
douilliers).
Zwischen dér allnialdichen Ausbildung des Geweihes, die
mii doni forlsclireilenden Aller eines Kinzelwesens^) dér liOheren
’) Annales (les Sciences (jeoloíjiques, Vol. XXI, Faris JS91, p
FI. XX'S.IV—XXXVII. Etiules sur les Mammifcres fossilcs de San-
san pár M. H. Fiiból.
‘O Dér vordere Ast des Gabel-Geweihes war immer kürzer ; die
Varietaten bezogen sicb auf vorbaiidene oder l'eblende Furchung, auf die
Abplattung dér Zweige, auf dérén enormes Wacbstbum, und dass zu den
beiden Spitzen dér Gabel binten, und zuweilen aucb nacb vorne, nocb
ein gesonderter dritter Zweig sicb ausbildele.
0 Das Geweib z. B. des Edelbirscbes wird bekanntlicb in regel-
niilssiger Wiederkebr abgestossen und Avilcbst dann, voni Rosenstocke,
cinem knöcbernen Fortsatze oder Zapfen des Stirnbeines, und dessen
wulstigem Rande (Rose) aus, sebr scbnell wieder nacb (setzt auf), ist
anfangs von einer Fortsetzung dér Körperbaut (sog. Bast) überzogen, die,
sobald die von untén nacb oben fortscbreilende Verknöcberung vollendel
ist, vertrocknet und bierauf, gewöbnlicb von den Tbieren selbst, durcb
Beiben an den Baumstiimmen oder Aslen, entfernt (gefegt) wird. — Das
erste Geweib des Edelbirscbes sind zwei unverilstelte sog. ,.Slangen“, dér
Ilirscb beisst „Spiesser“. Das zweite, sodann im dritten Lebensjabre sicb
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Cerviden-Forinen erlblgt, und dér geschicliUichen Enüvickelung
dér HirscharLen und ihrer (.ieweilie beslelit eine gewisse Über-
einstimmung. Auf die oben genannten geweihlosen tertiilren
Forinen folgten Arién mit persistenten, bleibenden, einfachen
(ieweilien. Nicht so bániig sind darunter sülche mii unver-
astelten Slangén. Doch beobachlele z. B. auch Fiiból solcbe
und bildete sie ab.’) Weiter íinden sicb miociine Geweibe, wo
durcb einen böckerarligen Vorsprung die Bildung einer Zacke
angedeutet isi, walirend sie an anderen immer deutlicber, bis
endlicb zr vollstandigen Bifurcation entwickelt erscbeinen. Dér
beutige Munljak verbarrL auf dieser SUií'e wiilirend seiner
Lebenszeit, er bleibl ein Gabler. Wieder andere fossile Hirscbe
im oberen Miociin weisen zwei Nebenzacken am Geweib auf,
sind alsó Secbsender, entsprechend dér bleibenden Form des
Geweibes vöm beutigen Axisbirscb in Osl-Indien. ín dér Ent-
wickelung weiter fortscbreitend íinden sicb dann im oberen
Pliocan bereits ausgebildete vielendige Geweibe, almlicb denen
unseres beutigen Edelbirscbes oder des Wapiübirscbes in Nord-
Amerika.
In den scbönen Sammlungen, die die H. H. Abbé’s Bour-
g e 0 i s und D e 1 a u n ay im Collége von Pont-Levay (Dep. Loire
et Cber) von Geweihen aus dem Sande von (drléanais bei
Tbenay zustande gebracbt babén, befindet sicb eine grosse
Anzabl solcber, denen, wie dies aucb bei unserem Geweib am
Döme dér Fali isi, eine Rose, oder die Spur einer Abwurf-
.stelle, völlig mangell. Sie miissen alsó Formen mit nicbt ab-
werfbarem oder persistentem Geweibe angebürt babén. Prof. A.
Gaudry-) fasst dériéi Formen unler dem Gattungsnamen
Frocervulus zusammen und betracbtet sie als Vorlilufer dér
beutigen Muntjakbirscbe, Cervulus Blainville, dér malayiscben
Region, indeni sie gleicbfalls, wie diese, einen lángén, sebr ent-
bildende, besitzt an jeder Slangé eine Zacke, den sog. Augenspross, dér
Hirsch hei.sst nun ,,Gabler". Im vierten Jahre entsteht auch in dér Mitte
ein Spross und das Geweih hat je drei Zacken, „Sechsender", und so
geht die Ausbildung in den folgenden Jahren weiter, es enlstehen je vier,
sechs u. s. w. Zacken, „Achtender", „Zwölfender" u. dergl.
b I. c. Pl. XXXIV. fig. 3, typische Form.
b I. c. p. 87 et 88, fig. 100.
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wickelten korlsalz des Sürnbeines als (ieweihsliel besassen.
l»iese Tlüero waren wold scJion iinslande, eine Zweifíabelunfi:
ilires (íeweilies auszubilden, aber sie verinocliteii nocli nichl
ilir (Seweih abzuslossen und es wieder zu erneuerii. Aiis diesen
Formen mit bleibendeni Geweilie sind, walirsclieinlicli infolgeaus-
giebigerei- reichlicherer Kmiilirung und aus anderen Einíliissen
aiif die I.ebenslhiitigkeil, dann sok-be mit Geweilien liervor-
gegangen, die abgestossen und wieder ersetí^t wurden, Dicroceras
J.artet. L>iese zeigten aber in ilirer Jugend eine solche Ent-
wickelungs-Pbase, wo das Geweih nocli ganz den Cliarakter von
I'roeernilus hatte, untl erst si)iiter trat die Fiiliigkeil des Weclisels
ein. l,)ieses Stádium eriimert auíTallend an die Stirnzaj)fen ge-
wisser Antilopén, so dass selbst dér ausgezeielmete Falaontologe
M. Paul Gervais das Geweih eines jungen Oirroceras unter
dem Namen AntUope dichotonia beschrieben hat.’) Solche For-
men sind nanientlieh aus dem Falun de FAnjou bekannt.
Gaudry-) bringt eine vorlreí'lliehe Abbildung von Dicrocerax
anoceros nacli einem seliönen Exemj)lare aus dér Sammlung
des Merrn l’arge. Diesem iilinlicli ist Dinocems dejjam Lartet
aus dem mittleren Miociin von Sansan (Dep. Gers); luir be-
ginnt bei dieser Ari die Pifurcalion des Geweilies nalie dér
Ivose, widirend sie bei />. anoceros davon ziemlicli entfernt ist.
Die vorliandenen Ikmde deuten lerner darauí hin, dass dér
Wecbsel des Geweibes bei jenen Thieren dér Tertiiir-Zeit weii
langsamer und sellener vor sicli gegangen sei, als bei unseren
jetzigen höliereii Mirsebarten. Peim beutigen Muntjak sclieinl
dagegen nocli ('in iihnliclies Verliüllniss zii obwalten. Fim'
scharfe generisclie Abgrenzung dér zu Dirroreras l.artet gezahlten
Formen von denjenigen, die Gaudry unter Prorermns '/a\-
sammenfasst, dürfte nach dem Gesagton wolil kaum zu be-
griinden sein. Es wird dalier von anderen Paliionlologen "'i
’) M. Paul Gervais: Geologie et Paléontologie fruncaise. Kou-
^•eUes recherches snr les animaux vertéhrés, leve ecUtion Törne III., Atlas.
Paris, Arthiir /lertrand. Pl. XXIII, fíg. 4 et 4a. In dcr zweitcn Audage
tiat dann Gervais die friilier unter dein Namen An 07 dic/iotomn
bene Abbildung auf ein junges J)icroceras bezogen.
D I. c., p. 84, lig. tl4.
Kari A. v. Zitlel, Grundzüge dér l’alaoontologie (l’alaeozoologie).
-Miinclien u. t>ei|)zig, H. ( lldonbourg, 18'.).ü. 8. Ui)4.
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ctzLerer Name als Synonym zu vorigein geslelK. Bei den
/dicaorerrí.s-Geweihen bildele sich dw3 Abwurfsstelle (Bse) nocli
in einer belrachllichen Enlfernung vöm Slirnbeine, so dass bis
zu ihr cin langer Sliel, ein Forlsatz des lelzleren, sich erstreckte,
cinen anílallenden „Bosenslock“ darstellend. Mii dér weileren
Kntwickelung dér Cerviden-Familie wnrde ein immer betracld-
licherer Theil znm Abwnrfe mit einbezogen, dér Bosenslock
verkürzle sich nach und nach, bis zidelzi Geweihe enlsianden
die ganz am Grnnde, über dér Slirnbeinwölbung, abgeworfen
werden und aiich von da aus sich wieder erneuern. Mán kaim
dies bei den Hirschen seit dér Pliocan-Zeit bis auf iinsere Tagé
in fortsclireitendem Grade dentlich beobachten.')
Wenden wir nach dicsen Eröríerungen den Blick wieder
unserem Presburger FMssile zu, so ist dieses unzweifeliiaft zu
jenen Hirsch-Formen zu reclinen, die noch nicht imstande
waren, ihr Geweih abzinverfen. Benn es íindei sich an ihm
keinerlci Andeuiung einer wulsligen Slelle (Bse), von dér ein
Abstossen des Geweihes erfolgt Aviire. Die nicht imbetrachtliche
Grosse des Geweihes aber lasst mit Becht auf ein nicht meiir
junges, sondern auf ein bereits alteres Thier schliessen, so dass
es zu jenen FMrmen gehört, die Gaudry als Procerouhis zu-
sammenfasst. Wird dieser, wie oben erwahnt, als Bynonym mit
Dicroceras Eartet aufgefasst, so ist dieser letztere Gattungsname
auf unser Fossd in Anwendung zu bringen. Was nun die
Species anbelangt, so liisst es sich mit keiner dér bisher be-
schriebenen Arten von Dicroceras identificiren. D. anoccros und
D. elegáns habén deutliche Bsen, das GeAveih des letzteren
‘) Die im Texte erwiihnten Fundorte von zahlreiclien Dicroceras-
(teweihen bei Sansan (Gers) siml von L a r t e t
,
L a u r i 1 1 a r d
,
M e r-
licux und Alphons M i 1 n e - E d w a r d s
,
die bei Steinheim von
O. F r a a s
,
die im Falun von Anjou durch M. F a r g e und die zu Eppeis-
heim von K a u p eingehend studirt und die Ergebnisse ihrer ünter-
suchungen in verschiedenen Abhandiungen veröfTentlicht worden. Sieh
Roger, Fossile Saugethiere. 1896. In neuester Zeit hat l’rof. F. Toula
im Neuen Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und l’alaeontologie, Beilage-
Band XII. (S. 452 fi', und Taf. XI.) cinen schr inleressanlen Schiidelrest
aus dem sog. krystallisirten Sandstein von Walsee in Nieder-Oslerreich
beschrieben und abgebildef, den er unter Vorbehalt, dass er vielleicht auch
einer neuen Gattung angehören könnte, als n. sp. walseensis zu Dicroceras
stellt.
Orv.-Term.-Tud. I’gy. Xl.\. (uj föl. X.) K. Értekezések. 11
114 I)r. A. Koriihubor. Über elás Gevveih eiiies fossilen Hirsche?.
Iragl überdies auíl'al leiül slarke Liingsfurchen, dió Igeid l>ei
bei deiii iinserigen földen. Audi das (ieweih von Dicroccras
(Procerculus) (mrdianense Claudry von Thenay, deni es viel
nalier síeld, weil es mit ilini das Niditvoilianden.^^ein dér Uose^
alsó den Mangel des (leweiliwecbsels, géméin bal, isi liingsge-
furdd, hal eine relativ langere und niinder dicke Slangé und
die Bifurcation weist bier, wie aiidi bei allén von H. Fiiból
aus Sansan abgebildelen Arién, nemlidi J)irrorrras (Fiiból
unter Cervu.s) Lavtdi Filli.’), d. din-oceros Bariét C. Xouleti
Filh. einen weil spitzeren OlTnungswinkel dér beiden Fnden
auf, wiilirend er bei unserein Cieweihe aulfallend gross nnd
slumpf isi. C. Xouldi zeigl zudeiii ani (leweihe, das in dér
(Irösse (lem Jd-esburger recld nalie komnd, wieder eine deul-
lidie Liingsfurdumg, besonders dér Hau|dslang(‘ uiderhalb dér
'riieilungsstelle.
Fs erscdieiid dalier ani zweekmassigsten, für das Thier,
von (lem unser (Ieweih hei-rübri, und das zr mittleren Miociin-
Zed in den vorkar[)allusdien Fferwaldungen des einstigen au-
stro-|iannonisdien Terliiir-Meeres leble, eine besondere Ari aufzu-
slellen. A\'('gen des ursiirünglidien Vorkommens (U^s (íesteines,
in (lem das (ieweih (ungesddossen isi, in d('r Niilie unsi'rer
StadI am Tbebener Köbei u. s. w., und wegen dér Vei-wendung
des (Íesteines beim Bau eines dér liervorragendslen archilek-
tonischen Benkmak' Bresburgs, an dem ('S benti' noch fortan
di(' ungetlieille allgemeine Aufmerksamkeil und Bewunderung
auf sich zieht, dürfte die Bezeichnung Posonioids wold am ge-
eignet.slen ersdieinen. \delleidd sind auf den vorwelllidien
Bresburger (labelhirsdi, Dicroccras ( Proccrniliis) J^osonieiise audi
mandie dér Funde von Zühnen, Knochenreslen u. s. w. vöm
Sandberge zu Theben-Neudorf zu bezielien, die w ir mit II. von
Meyer bislier zu geweildosen Palacoiacn/x-Áv\on (I\ Kmn>ii,
í\ Hojani) odor zu Pro.r sp. zu lediiK'n gewolml waren.
') II. Kilhol I. c. i’l. X.X.WIl. lig. 5.
•) II. Fiiból 1. c. I’l. XXXVII. lig. (5. ele.
ÜLESl JEGYZKÖNYVEK,
SITZUNGSBERICHTE.
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A természettudományi szakosztály ülései 1897-ben.
Sitzimgsberichte dér natLirwissenschaftlicben Abtbeilong
vöm Jahre 1897.
K 1* s I e 8 i 1 z n n g a m 24. F e b r u a r 1897.
Kari A n I o 1 i k, krtn. inig. Direcior dér Slaalsoberealscliule
bes|irach in einem geineinver.slándlichen, wissenscliaftliclien
Vortrage
:
„F i n i g e s ü b e r d i e B e s c li a t* f e n li e i 1 d e r
Mai. éri e“. Wenn gleich das innere Wesen des Slotlés uns
nnbekannt ist, so wissen wir dncli, das.s die Theilbarkeií
desselben niclil bis in.-^ Unendliche gebén kaim, denn es
niü.^sten aisdann die letzl.en Tlieilchen gleich Nnll sein. Die
nntheilbaren Tlieilchen des Slofí'es nennen ívir Alomé.
In den chemischen Verbindímgen kimen die Alomé einander
nichl durchdringen, sondern sie lagern sich imr neben einander.
Andi sind die .Viome in den Ivörpern nichl gleichmassig ver-
theill, sie bilden vielmehr Aloingriippen, welche mán Molecüle
nennl. Solche Griippirungen sind aber nichl blo.ss in den che-
mischen Verbindungen, sondern aiich in den chemischen Ele-
menlen, und zwar in verschiedenen Mengen, vorhanden. Diese
Tlialsachen maciién es ims verslandlich, dass ofl ein und das-
selbe Flenieiil verschiedene Kigenschaflen zeigt : so z. B. dér
KohlenstoíT, welcher als Kohlé, Graphil und Diamanl bekannl ist.
Die Alomé niüssen mii Anziehimg begabl sein, da sie
einander feslliallen; alléin sie berühren sich nichl. In den ver-
hiillnissmassig .selír gros.sen Zw isclienraiimen dér Alomé und
Molecüle befindel sich ein hchsl feiner SloíT, den wir Alher
nennen und dessen Alomé einander abslossen. Dér unsichtbare
Alher dringl beinahe gaiiz ohne Widersland durch allé Körper
hindiirch, isi in deni ganzen, unendlichen Wellraume überall
1 *
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verbrcilet und wird als dór Ti'iigor dór Wiirmo, dós Lidii oí,
(les Magiielismus und dór Klokirioiliit bolraohlot. J)ioJ)iohlo dós
in doni Wellraunio vorbroibdon ÁUiors niuss violo li'illiononinal
goringer sóin. als dió de.s A\dissors. Lni dió Alonio und xVlolecülo
saniniell sicli oine Hüll didiloron Álliors an, wolclie dió aussor-
ordontlicli sebnél Ion und vöm Wollraumo koniinondon fSclnvin-
gungon des Álliors \viod('r mannigfallig niodiíielrl.
Her Durehmo.^sor ('inzolnor ( iasniolocülo Avird auf zwoi-
lausondüdlliontol oinos Conliinotors borocbnol, und sonaeli müs-
son in oinoni Cubikconliniolor (las gogon GOOOO lüllionon Molc'-
eülo Plalz íindon; wogogon in oinoni Cubikoontinielor ílüssigon
odor í’oslon Kiirpors H 10(1 (duadrillionon Molocülo zu suclion
sind. Hie Kloinhoil dór lolzton Thoilelion dorMalorio isi l'iír uns
ganz unbegroiflicb, und nur Vorgloieho lioforn unsoror Vorslollung
óin annüliorndos Hild diosor (Irösson.
Anziebung und Absiossung sind ini ungoiindoiion Zuslandi'
dór Körper im (lloicbgewicbio
;
iindori sieli jedoch z. 1>. dór
Warmozustand, so wird das (lloioligoAvidil goslörl, und dór fest
Aggregalzusland wird in dón llü.^sigon odor luljförinigon übor-
gohon. Dió Wiirmo isi nielils andores als Molocularbowogung.
Sowohl dió Moloeüle, als aucli dió Alomo d('r Körpor boíindon
sich nio in Kulio: sió sind in imaiifliörlichor, unondlich íoinoi'
Dowegung. Dió ZahI dór durcli dón Allioi- bowirklon biebwin-
gungon kann von 60 1000 Diliionon in oinor Socundo bolragon
(Kloklricilül, Wiirmo, Lidii) und oino Selinolligkoii von 41000
googr. Moilon in dór Socundo orroiclion
;
wogogon dió fortsdiroi-
londo Dowegung vorscliiodonoi- (Iasniolocülo bei O'MiauföOO
"2000 Motor zu solzon isi. — Wio dió (loschwindigkoil dór Luft-
molocülo (500 Motor) so gross isi, als dió (ioscliwindigkoit
dór Luflwollon dós Scliallos, so mag aucli dió ( loschwindigkoil
dór Atlieralomo ^ so gro.=;s sóin, als dió (loschwindigkoil dór
Álhorwollon dós Lichlos, al.<o
/g X 41000 61500 Moilon.
Dió molociilaron Dowogungon (uiios Körpors ül.iorlragon sich
ganz odor Hioihvoiso auf dió Molocülo oinos andorí'ii Körpi'rs
durch dón Alhor als Zwischonslolf. Magnolismus, Kh'kiriciliil,
\A'iirmo, Lidii, ja sogar dic* gogonsoiligo Anziohung dc'r Wolt-
körpor wird durch dón Sloss dós bowogU'ii .Állu'rs zu ('rkliiron
gesucht. Dió ('loklrocliomisclK' Thoorio suchi aucli dón (Írund
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dér cheiiiischen Verbindungcn in enigegengeselzten Elektricdiiilen
dér lÍGsiandlheUe zu linden, und so driingt sich die Annahine
einer „Einheil dér Naíiirkraf le“ aiif.
(iber die Moleciilarknifle dér Anzieluing und Abstossiing,
sowie ancdi über die Álher-Seluvingungen dér Malerie fiihrle
dér Voriragende sehr zablreiche und interessante FA'|)eri-
niente vor.
Z w e i t, e S i t z 11 n g a ni 18. 0 c t o b o r 1897.
hirecior Kari Aninlik hielt einen Vorirag „(J bér-
li e 11 e k er n r o li r e“. Kr eni w'arf zuersl ein klare.s Bild de.s „hol-
landisclien“ oiler „galileisclien‘‘ Fernrolire^;, bes|)racli die Vor-
züge nnd Naclillieile des.selben und ging dann zu dein „a.síro-
noinisehen“ oder Ke|)Jer seben Fernrohre über. Weiters liehan-
delle er das „l^rreslrisclie" Fernrolír in üiinFiclier Weise und
erörlerle endlich die Consiruclion dér neuesten Insíruinenle von
Cári Zei.ss in Jena.
Zeiss isi die berülimlesle Fdrina in Deui.scldand für Mikro-
sko|)e und andere oplisclie Tnslrunienle. Sie erzeugl sellisl die
feinslen und reinsíen ojdisclien (llüser, sie síeld, in Verliindung
mii den liervorragend.slen Nalurforschern und Physikern, befolgl
ibre vvissenscbafllicben Ainveisungen, be.sonders dér Professoren
All be- in Jena und Czajiski in Berlin,, und bal aucb in
entgegenkoinmenderWei.se Direclor A nlolik aul sein Ersucben
eines dér neu coirslruirten Fernrobre bebufs dér Demonsirirung
bei seinem Voii ragé iiberlassen, sowie sie aucb die Modellé, (Ilas-
prisnien und die Fas.sungím dem pbysikaliscben Museum dér
kön. Slaatsoberreal.scbule 1‘reigebig zuni Gesebenke gemacbl bal.
MA'iler bemerkle dm- Voriragende, dass ein kurzes bandlicbes
Fernrolír íur millleri' Vergrösserungen mii genügender Eicbl-
sliirke und líelligkeii zu consiriiiren bis jelzi vergeblicb ange-
strebtwurde; dann zeigle er expiu-imenlell, wi(‘ die Licblslrablen
niiüelsl Glasprisinen ri'lleclirl und wie die enislandenen Bilder
umgekebrl werden. Ferner zeigte er, wie die Keíie.xionsprismen
gleicbzeilig als Idnsenjiri.smen wirksam gíunacbt und verwendel
werden. Milbdst Zeiebnungen und Modellen verdeullicble Bir.
Anlolik die Consiruclion dér neuen Frrnrobri' und legle
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eiiiige Kx(Mii|tlar(' vor, tlio dic nowuiidi'ninii d(>r amvosí'iuh'ii
Gesellschaft lobhaft auf f^icli It'iikli'n. I loi-hinU'i'Ossaiil war
es, alí; dér Vortragende zeiglt', wii' mán mii dim lU'mm
Feldstechern gedruc'kle Sehrin aiis (mikm-
F
nlfi'niimg \'oii migidiilír
10 -Meler lesen kaim, wamn di(> Seliriíl gul iM'lenehU'l isi. Mán
slaunie Qber die KlarlieiI dér Sclirifl inul i'inigi'r Fholograitbimi,
di(' zii diesem /wi'cke |»rol)e\\'eis(' aiií ('iiu'r ('iilb'rnUm \\’and
angebraclil worden warim. Mieraid' le.'^umirk' Dir. A n I n 1 i k ilit*
Vorzüge dér neuen Fernrolire ungeriilír in IdlgiMub'ii l’imklen ;
Dér Lichlkreis dii'ser lunum Inslrumenle isi wa'gcm lolaler, al>o
vnn Licblverlust íri'icr Deilexion grCisst'r, als di'r di'r iilleri'ii
von gleicber Vergrö.>r:serimg : das (mlslaiub'iu' ISild isi s(>lir seliarf:
die neuen l’''ernr()lire siiul eomiuMuliös gi'baiil, kömu'ii (k'slialb
pQnklIieli und so ('ingí'sU'lll weriUm, dass si'lbsl lelíkMiiaíli'
Augí'ii deullicli si'hen
;
sie sind ihri'r Kürzi' wegí'ii vii'l liaud-
licluM", als andere Ferurohn', und mán kaim niillelsl di'rsi'lben
(Kelier-Fernrolír) ghuebsam uni die Fcke, alsó in gedi'ckU'r Sli'l-
lung. seben. Nanienllicli aber wurdi' lu'rvorgeliolien, dass die
Hildi'r dér ins Auge gefasslen ( i('g{'nsl:ind(' sk'reoskoiuscii, alsó
viel plastisciier ('rscluuiien, als lu'i InsIrunu'iíkMi von aiuk'ri'in
'l'ypus. Diese Figenscliafl di'r neuen lu'rnroliri' bii'k'l ('iiu' ri'iclie
OiU'lle üsl lietischen (lenusses und v('rl(‘ilil ('iiu'r Laiidsclian imihmi
gaiiz besondemi Deiz, widl sicdi liii'r aueli dii' Tielengi'siall inig
repriiseiilirl. I!ei mögiiclisl giik'r Anpassung di's l'k'rnrolm's aii
die ricbiige Augenweile, was bei diesiun InsIriinuMik' leiebi zu
erzielen isi, wird die DIaslik derDildi'r si'lir gi'sk'igi'rl und be-
lüliigl Lins, aucli die lAill’ernungen ('inzeliu'r Dimkk' rieliliger zu
beurlheik'u und zu scliülzen. Mii zunoliiiK'iidi'in ( I(‘l)raucli di'r iu
Hede slelienden Inslrumenle wüclisl aber aueli uiiseri' Fniplind-
lielikeil (les plaslisclien Feliens : wir gelangiui gU'ielisani ziiin lle-
wus.slsein des „Tieíensinn('s“, was gcnviss ('in beaelilenswerllier
Voi’llieil isi. Sebliesslicli berübrle d('r \A)rlrag('iide die gi'.sebielil-
licbe Seile derneiu'ii Fernrobre und lu'iiu'i kle, dass, wenn gk'ieli
Porro (1(S40) als dér ersle Frfinder (k'rsellH'ii zu lU'imeii isi, (>s
docb riir die damalig(' Tecluiik unnu'iglieb war, dies(' l’mblrnu'
in befri('digender Weise zu lösen. l'is muss di(' .\nw('iidimg dér
K('llexionsprisnien zum I ) o p p (' 1 Ik' r n r o li r (', sowir di'r gritsse
Forisebrill in diesi'r llinsielil gaiiz d('m \’('rdiensk‘ dér l'irma
1897. deczeniber 17-crl.
Zeiss in .Jena ziigeschrieben werden. Endlich sei noch beinerkt.
dass in Engem unser Véréin dér ersLe war, in welcliejii das
Zeiss'schei Fernrobr wissenschaftlicli besprochen und de-
monstrirl wurde.*)
Drill e Eiizung am 17. December 1897.
Director Kari Anloiik hiell einen Vnrlrag Qber;
,,An dree's Dal Ion fali rí ziim Nordpojl und die
(.1 e f a h r e n d i e s e s U n 1 e r n e h m e n s“. Dér Vorlragende
reílecliiie vor allém auf die Nordpolexpedition Nansens,
verdeullichte miiielsl einer grossen Nordpol-Landkarte die
Deise selbsl und würdigle in Kürze die Resultale die.ses
kühnen Unternelimens. Hierauf berichtele er, dass Andree,
Oberingenieur in Slockholm, den Versuch dér Erreicliung des
Nordpols niiüelst eines lAiftballons in Gesellscbaft zweier jungen
(leielirlen den 12. Juli 1897 von Spilzbergen, nahe dem 8Ü‘*
nördl. Hr., in Wirkliclikeit unlernahm. Andree Hess in Paris
durcli Laclianibre einen Ballon herslellen, dessen Anfertigung auf
das sorgfalligsle ge|)rüft, und wobei alles berücksicbtigl wurde,
Avas die lieutige Wissenschafi und die moderné Teclinik leislen
konnle. Andree’s Ballon fassle 5000 m^ Wassersloffgas und
wurde so genau gedichtel, dass er in 24 Stunden nur 1'5 ni'’
Gas verlor, folglich 40—50 Tagé seine Tragfabigkeil unbedingl
erhallen mus.sle. Dm aber den Ballon nur in einer bestimmten
llölie zLi erhallen und auch dessen Lenkbarkeit erleichlern zu
kOnnen, wurden Schlejipseile angewendel, die, von dem Ballon
berabhüngend, die Oberílache dér Erde immerwalirend berührlen
und zugleich das Gewicbl des Ballons passend modificirlen. Die
íJinge dér einzelnen Schleppseile beimig 850- 450 Meler; ob
*) Sieh : Cári Zeiss, Opüsche WerksUittc in Jena. Prospect über neue
Jjoppel-Fernrohi’e für Handgebrauch. Deutsche Reichspatente Nr. 76735 und
Nr. 77086; ausserdem Patenté in den meisten Culturstaaten. 4. Ausgabe 1898.
Mit einem Verzeichiiiss dér betreffenden Literatur auf S. 5. — Dr. Czapski,
wissenscliaftlicher Mitarbeiter dér Optischen Werkstiltte von Cári Zeiss in
Jena: Über neue Arién von Fernrohi'en, insbesondere für den Handgebraucli.
Vortrag gehalten in dér Sitzung des Yereins zr Beförderung des Gewerbe-
lleisses am 7. Januar 1895. Berlin. Sonderabdruck aus den Verhandlungen
des genannten Vereines. Silzungsbericht für 1895, S. 39—76. (Ref.)
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ab(‘i’ Hiich alk* inoglichen (loialiron gc'iuigi'nd beriicksicliligl
wimk'n'? Dér krfoig besliiligt es nichl. Dér VorI ragén de benieikle
aisdann, dass die oberen laiftsehieiden ik'r Polargegeiuk'ii, wit'
es die hiinfigen Nordlichler beweisen, í?ebr slark mit almos-
|di;irií;cher Lleklrieilat geschwiingeri sein miissen, und dassdii'si'r
llmsiand am Halion heflige Funkenenlladungen vt'rm-saclu'n
miissie, UTÍ1 die Schle(ipseile als Ableiler diímlen. I‘\'rnei', dass
dadurch eine Alögliclikeit dér Kxplosion des Hallons nichl mir
nicliL ausgescldossen war, sondern dass nacli einigen 'l'agim, als
sich d('r A\ asserslolí durch DifUision mit dér alm()s|ili:irisclu'n
íailj genügend vermischt halle, eine solclu' aucb s('lir walii'-
scheinlich erfolgle. - - Eine ;^\veife (ieíahr sield d(>r Vorlragimde
darin, dass die oberen Luílsciiichlen dér ikilaralmospliiirc' vi('l
Ózon enlhallen miissen, welclies aul' die kiilmen lailjscliiller
langsam beliiiibend und endlich lödh'nd wirkU'. Dass dm-
Ozongebalt [lolarm- Huljschiclden beiNans(ms und amkurn Dolar-
fahrten nichl besonders hervorgehoben und l)eriicksichligl wurdi'
mag seinen (Irund darin habén, dass die imlerím Duljsciuclih'n,
vvelche mit dér ( ilx'rílüche dér JAile in Heriihrung sU'lum, \v('g('ii
leichter Kntladung ('imm grossen rberschiiss aii almos|)h:irischer
Kleklriciliit nicht habén, und demnach an dér ( Hii'rlliiche dér
Erd selbst keine abnormen Alengen Ozons sich bilden kimen.— Wde es imnier sei: dér kiihne und l'iir di(‘ W'is.x'n.schafl .so
sehr begeislerle Andree kelirlt' nichl zuriick, obgk'ich, wcnn
sein Plán vollkommen gídungen wiire, (>r Iliimen 2(1 .öO Tagtm
unbedingt bewohnie Sliillen hiilh' ('rreiclum miissím. Aiulrci'
verdient, dass .sein Name in den Annáién di'r \Viss(Mischai'lcn
vei’í'wigt wertle!*)
Nach dleseni Vortrage land die N(*uvvahl di'r l'unclioniire
dér naiurw. ^Vblheiliing slatl. .\iii Anirag d('s Ik'rrn Dr. (irivay
wurden die bisherigen Eunclioniin' alk' ('insiimmig uic'dt'r
gewiihll und zwar zu Obmiinnern: di(> llerren Kari .\ n I o I i k
und Anion S c h m i d h a u ep- zu Schrifirühri'm, di(' Ik'i rcn
*) Síinimlliche V'^orlríigo, je ('iiior in (Ion droi Silzungcu d('i’ iialiir-
wissoilschaniic-hon Ablhcihing dós Voroiiis ini .1. 18í)7. wovmi im Toxt(>
gcdrangto Auszilgo in douischor Spractio nii(g('llioill wiirdoii. .<iiid imgrÍM-l)
abgohaltcn wordoii. (Hof.)
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Dr. Eduartl Lé v ay und Rudolf S z é p, zu Ausschu.ssmilgliedern,
die Herren Anion von Kérj) oly, Josepli Künyöki und
Sámuel von Z o r k ó c z y.
A természettudományi szakosztály ülései 1898-ben.
Sitzungsberichte dér naturwissenschaítlichen x\btheilung
vöm Jahre 1889.
E r .8 í e S i L z u n g a ni 14. E e b r u a r 1(S9H.
Prof. Theodor Ortvay ideit einen Vorlrag: „líber den
IT r .8 p r u n g d e s L ö s e s i n U n g e r n und d e s s e n
a r c h á 0 1 o g i s c h e P> e d e u 1 ii n*g.‘‘*) Dér T.ö88 Lst in l digern
in miicligen Ablagerungen verlreten. Beinalie in allén Tlieilen
imseres Landes ist der.'^elbe zu fiden. Audi in Hben von 570,
in dér hben Tatra sogar in Hben von 760;-950 áll. Rezüglicb
seines llrsprunges ist unser ausgezeicbneter Naturforscber Jose|)b
Erenner dér Ansidit, dass dér Lss ein Niederscblag aus einem
Süssmeerc isi, welcbes durcb die Alpen genábrt wurde. Zwei
bervorragende (leologen stimmen dieser Ansicbt bei. A. Kocb
bebauptet, dass dér Lss in einem rubigen Süssmeere sicb
bildete, (llelscberscblanmi scbiug sicb in dicsem Wasser zu
Bódén. .1. Szabó aber meinl, aus dér Sedimenlirung des Lsses
gebe bervor, dass derselbe sicb nur in (dnem weit ausge-
breiteten Wasser bibién konnte, und kommt scbliesslicb zu dér
Ansicbl, dass zr Zeit dér Lssbildung das ponli.scbe Tieíland
('in bocbaufsteigender Süss.see gewesen ist und Engem ein
Húsén dic.ses Sees.
Aus dieser Anscbauung folgl, dass in dér Quarliir-Zeit
weder Tbiere nocb Mcnscben ini ponlisclu'ii untl pannoniseben
* Die vollsUlndige Abhandluiig „iiber den l/öf^s," wovon dér Text
nur einen sehr kurzen Auszug gibl, ist in dem von dér k. ung. Akailemie
dér Wissenschal'ten herausgegebenem Werke des Vortragenden : ..Ossze-
hasonlitó vizsgálatok a praehistorikus keszközökrl" (Vergleichende 1 nler-
suchungen über die prahislor. Sleimverkzeuge.) 11. 'I’heil. 3. Kapitel. pp.
.05— 80, erschienen.
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Ijecken liiilten wolincn körmén, eino Anschauung, die durcli
d’hatsac-hen wideijegl Avird. Sclion das Vorkomnien des J.üsses
in so Jjedenlenden Höhen widerlegt die Ansicld, dass derselbe
seine Hildimg einem Meere verdanke, denn in solche Höhen
konnten tüe Meeresílnllien, dér S|)iegel des Süssmer'res, nicht
reichen. Audi dér locale Höhenal^sland des la'tsses isi ein
sicherer P)eweis dafür, dass derselbe nidit das JA-gebniss eines
Sees sein könne. Dann zeigl sicli in dér Hildnng des l.össes
nirgends eine Scbiddiing, d. li. eine Anhüufnng durdi Sdiiddung.
Avas dér Fali sein müssle, wenn derselbe' sidrwirklidi im Wasser
abgeselzl liiille. Ferner isi die Besehanenheil des liösses iibei-all
gdeidiartig, am Fíer des angeblidien Meeres isi dersellie ebenso
lein, als in dér Mille desselben, was, bei dér angegebenen Theorie
seiner Knlslehung, mii den Nalurgeselzen nidil gul vereinbari
Averden körmié. Die irii Idssé vorkommende'ii organisdien Ein-
sdilüsse besdiriirdeen sidi rridil aitf ebe Ul'ei', snndern kommen
audi irii Irmei'n, in d('n Millelbildiingen des J>össes vor. Dazu
sind die organisdien Finsdiliisse diirduvegs keine seeisdien. Allé
Einsdilüsse sind conlinenlaler Naiur. Heibsl Flussnmsdieln sind
ri'dd sellene Krsdieirmngen. Dazu knmnil, dass iinler den Ein-
sdilüssen die Knodien n'cenler Tliií're," Avie: des AJaulAvurfes,
des Pfeixk's, Kindes, dér Ziege mid des Sdiweines veiirelen
sind. Andi die ini Löss(' vfu'koninu'nden Fllanzens|)uren liefern
dens('lb('n DeAveis. Die Fílanzen sind keine Seejillanzen und
zeigen ausserderii, da.ss sie einsi an dér Obí'rHiidie geslanden
sind, niilhin nidil iiii W'asser gewadisi'n sein körmien.
Di(' Ibidung des Lösses isi vielniehr arideim Fadori'n zu-
zusdir'eiben. An dér Anliüufjmg dessi'lben habén die k'lüsse, die
(Ih'isdier, die Alniosphiirilien*) gleidiniiissig ihren .\n1heih s(>
dass auf diese Weise allé .Sdnvierigkeii mit einemmah' lu'seiligl
ersdieinl. Alh' Erscheinungen beim Eössi' lassen sidi h'idil er-
kliiren, Averm Avir demselben keiiK'n |telagisch('n, somh'rn nur
*) Die Ansicht von dér Wirkung dér Atniosphiirilien sliniinl mii
dér von F. v. Ri chili ölen zuersL aufge,slellten Theorie dér iiolisclien
Dössbildung, sieh dessen : China 1. Rand, Rerlin 1877. S. íiG bis 125.
z. Theil überein. Zii vergleiclien .sind in dieser Frage iiocli die Verliand-
hingen dér k. k. geologischen Reichsanstall. Wien 1878. S. 28',), l'eriH'r
auch (leolog. Magaz. 1882. S. 2!)3, n. a. ibel'.)
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conlinentalen rrspriing zusclireiben, und damil wirddann auch
dér riiistand sicher geslelll, dass die Onarlar;íoit gewLss sclion
den |iriihistorischen Mensclien im ponlischen und pannonLschen
Becken solien konnie, wie das aneli diircli zaldreicho sicliere
Funde orwiosen isi.
Z \v e i t e S i 1 z u n g a m 2. J\J a i 189(S.
Prof. Kari Biltera besiu’aeli eine vorliegende .Sendung
von NaI urálién, die das Ehrenmilgiied des Vereines, dér Afrika-
Bei.-^ende Herr Dr. Emil Hnlub, dem Vereins-Museum znm Be-
sclienkí' gemacld ludte.*) Dr. Holub balle dieser Sendimg ein
Verzuiclmiss iiiil inieressanlen Bemerkungen über das Vorkom-
men dér nalnrhislorisclien Objecle beigefügl, das lAof. Biti éra
aucli seinen Demnnslrationen zu (Irunde legle. Aus dem Mineral-
reiclie tagén B Li d a f r i k a n 1 s c U e ( 1 e b i r g s a r 1 e n ii nd zwai'
zimücbst aus dér Eorniation dér siidaí'rikanisclien Diamanlen-
felder vnr. Diese lelzteren sind zwiefaclien Allers: allere, sog.
Dry-Diggings und jüngere, die Biver-Diggings. Bei den erslen
erseheinl eine aus dem Erdinnern em|)orgebobene Breccie als
diamanlführend. Mán íindet sie in den (lángén, Mündungeii und
Kuppen dér Erupüonskanüle. Bei ihrcjii Empordringen haüe sie,
bis zu dér bis Jelzi naclnveisliaren Tiefe Melaphyr in den einen,
Diabase und 1 boriié in den andern Grul.>en, und dann, auf diescm
Eelsmassen ruhende, duid-de bis scliwarze, und licbie, weisslicli-
graue oder rölldiche, zr oberslen Koblenrormalion gehörige
Sehiefer diirchbrochen. In den Biver-Diggings íinden sicb die
Diaiiianlen im Alluvium des Enlerlanfes des Vaal.s, vojii süd-
Ave.''lliclien Transvaalslüdlchen (’.hrisliana Ijís znr Mündung des
Haiisriví'rs : docli \v(>rden derzeil nur die in dér weslliclien
Hülfle dieses (lebieles, die im (laj)lande, bearbeilel. I. Die Dry-
D'yggings íinden sicb im nördlichen Caplande zwisclien den
Oranje- und Faalíl. und im südwe.slliclK'u Orarije-Ereislaale, íju
Allgemeinen auí einem 1100 1200 M. hben Bocliplaleau. Die
Avicbligste (Irube im Oranjí'-kreislaale isi .lagersfonlein im Di-
*) Nach einer Bemerkuug des llerrn Or. K. 11 club war dicse Scnduiig
bereits die 21)0. Widmung lur die 230. öll'ontliche .\nstal1 aus dessen hei-
mischen und Iransoceanischen Sammlungeii.
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siricio FaiiríMiiulh. Aclilzig; oiigl. Meilen woiter nördlicli liegen tlio
b(‘i‘ühinlen süclaíVik. vier Kiinberley-Diamanlgi'iiben, neinlich ilie
( li'iippo Kiinberloy, Old do lloc'r^s, l)u Toits Fan und Hultíontoin.
Zwa'iiindzwanzig engl. .Mollon vvoilor nördlich J)Oginn('ii iniVaal-
Ihah' dió Hivor-Diggings. In nouoror Zoli wurdo ölne di'r An-
siehli'n llolubíí, dió (‘r iiboi' dió Rivoi--Digging> sclion anfangs
dór 70-or .lahro kundgog('bon halló, mniilicli da>s das AlUiviiini
d(s Vaals soino DiainanU'n aus dón ini Vaallliah' wc'ilor slroin-
aufwiirls boíindliclion Dry-Diggings go.scliöpt'l habo, vollkojniiK'ii
b('stiiligl, indoni ini .1. J<SD4 di(' Onippe dór vior im Vaalllialo
boíindliclion Klippdanim-( inibon oiddocki wurdo. Dór (uslo Dia-
nianl, wurdo ini .1. 1SG7 auf tk'r lAirni „di' Kalk“ do.'^ Fni'r.'^
Van Xowkerk ini linpo Tou.>'S-l)i.';triclo dós nördl. Oaplandi'S
gí'fundon. lm .1. I<SGU Ix'gann dió ArboiI in dón Fivi'r-Digging.'í,
187(1 iin Du-Toilspan, 1871 in Kiinborloy. Allo (Irubon Süd-
afrikas liof'orlon Diainanlim iin Wk'rllio von molír als 1440 .Mill
(iuldon, wovon mir G() Mill. auf dió Kivor-Diggings konnnen.
\us dón Dry-Dyggings slamnuMi 1. Dioril. voni l)u-Toils-
Fan, 2. lii'llor und 8. d u n k I (' r* ( ', a r b o n s c li i o f('
r
(O u
18 ongj. Ku.ss müclilig) iK'ido als I’(‘l('gs1 ück(' dór durchlirm'lu'non
iM'Ismasson, dann aus d('r Kru|il ivnmssí' di'r diainanllialligiMi
Fri'ccio jo ('in llandsiück, 4. u. 5. von dón oliorslon Scliiclih'ii
zu I )u- l'oils-Fan und von Klippfonloin, ('inoi- dór südliclK'ii
(irubon zwisclioii Kimlu'rh'y und .lagorsronlí'in, G. Fn'ccii' aus
dór 'riofo dór Kimborh'y-Í írubi', wo sió folsí'idiari und bliiulicli
von Karb(' is1, dalu'r di'r Xainc „The hluo ground“; 7. Fn'ccií'
go.'^chh'nnnl und lein gesi('l)l.*J W'oilorc' Folsarlon sind Karoo-
kalkl uff oino ri'conU* lacuslri' Ihidung; Lalc'ril, di'r sand-
*) Aus dér Tiete em|)orgoholl, lüsst maii nemlich die líroccie v.'r-
wittein. Ist sió hinreichend zorbröckolt, so bringt mán sie in nmde. mit
Dampl’ gotriebeno Schlemm-Maschinen, wo sie von erdigon und löslichen
He.standlhoilen bei'reit uml auf tíiebe gelührt wird. I'nter lelzleren st<dion
Sortirtafeln, auf denon aus doni Heste dór Sloinchen und StoinlVagmonlo
dér Hreccio dió Diamanlen ausgesuchl wordon. Dió Kimborloy-Gnibon go-
höron dór „De Hoors < ionsoliilatod Mins Gonijiany limiloil". dió in diosom
.lahro oino 40% Dividondo vorihoilt, mudidom sió in dón vorangogangmion
.laliro jo oino 3Ö% ausbozalill halló.
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ariige, tliircli lleiinongiing von IlmoniI (?) nUliüch gofiiijjlo,*)
grosso Landsirockon in Süd-Afrika bodeckondo Dolrilus von
(lobirgsmassen dér dorligen Hocbebonon; C o n 1 a c 1 g o s 1 o i n,
dergleiclion an dér (íronze dór Juaiptivmasson und dór dnreli-
brocbonon Felsn aiiT Hiden-, höhlonríirniigon Rilzon- nnd
H|iallon-Wanden sich bdden (Arragonilo, Zoolilhe u. s. w.).
11. H i V 0 r- 1) igg i n gs. Has dianianlhallige Alluvium un-
inillelbar ain F'lnssnfor isi reich an schönen Huarzdrusen, Onarz-
nostorn nnd kleinen, abor Avorthvollon, foinsl gezoiolinolon
Aclialon. Havon oino H i I u n g, schwach g'ol d f illí-
ré nd ans doni diainanthalligen Alluvium von Chrisiiana.
Von undoron südafrik. Gobirgarlon ; A sb est art ige r
Onarz, goldballig und (Juarzil aus dón Cíoldgrubon von Harlo-
Jjooslfoidoin, Sw.-Transvaal; Joliannosburgor (am Wilowalorrand)
g 0 I d h a 1 1 i g 0 s C o n g 1 o m órai, aus doni wesll. ( irubon, ini
südconlralen Transvaal, P s o u d o p li i 1, óin soHonos Minoral,
aus doni Polschofstroom-Hislriclo dós wosllichon d'ransvaal; Saiz
aus doni Hobicdo Sielsolonias, oinos dór nrdl. Ala-Toka-Fürston
ini NO-Theilo dós Ma-Rnloroiclios iin südl. Conlralal'rika.
Aus Amerika: 2 Aclialo aus Hl. J.,eojiardo in Rrasilion.
AusJapan: R a s e n o is e n e r z ; GraniI; Hornfols, als Con-
lacdbikUmg
;
zwoi intorossanlo Sorponlino; oisenhültiger
T h o n s c li i 0 fór
;
€ a 1 c il
;
Z i n n o 1) o r und M a 1 a c li i 1 l u f f
;
Pyril. Aus llalien; V 11 I c a n i s e li 0 A sebe vöm Vesiiv; Car-
r ara-M a rm o r. Heimisebo Mi n óra I o : Z i n n b ii 1 1 i g o r R a ii c 1 1-
quarz von Zinnivald, Zinkbiülbo von RaibI, Pyrit von
Kallwang (Stoiermark), Holoniil von Avolo und Ma gn sit
aus vorigoni.
Heimisebo Polroraelon; Corilbium idclum u. ru-
biginosuni (Helzondorf), Turiloila lurris (Grundor .Scbicbion bei
\Vimj)assing), Rbyncbonolla íissicostala (Hirlonborg), Molanopsis
improssa (Nussdorf, Congorion-Hcb.) u. M. vindobononsis ((iun-
Iranisdorf), Tegol (Radon), sümmllicb aus doni Wiener Rockon,
*) Dér ]./alerit win.! von deii Geologea als eisenschüssiger,
iutensiv rother, zum Thoil grusiger Lchm bezoichiict, dér unler dem Eiii-
fliisse starker Niederschlage in warmen Gegonden aus dér rortsebreitenden
Zerselzung anslehender Gesteine und Anhilufung dér Zersotzungsproducle
liervorgeht. (bob)
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hi.gnii von \V()llan, Ua>-.\ninionil (Knzosfeld), Oiu'rcu.s Cnr-
(•iiu'i'vi:^ (Neogen, Schülh'nilz, lííilnncMi'), Paludinen-Sj). (Slavonion),
Aclaeonella giganlva ii. Cyciolitps sp. (Cloí^aiisand.^lein, ()b. Kreido,
Piesling Micrastei- cf)r lesliidinoruni (Kiindorf), Turbo
iH'clPcoslalus M. Cidaris doisala (Werfener Scli., Sl. (lassian,)
Daonella boniinoli (Wd'iigon, Trias), Xeiiroptori.'^ (lexiioí^a n. Ca-
lanidos Cisti (('-arbon-F., Sogengolles-( !rubp, Miihrí'ni. Plycbo-
paria slriata, Faradoxidps rpgulosiis ii. P. S|)inosus, (lonocoryplip
Saizpri, Alystrocystil(s sp. u. Piclipnoidps ináscus (allp 0 von
.liiipc), Fdlipsocpphalus flofíi (v. TpJsovícp), Orlliis Kiilliani (Skn'J)
aiis dpm iinlprpii Cambriiuii dps cpnlralpn H(')lniipns.
F r p 111 d (‘ P p i r (' fa c t p n :
.
Muscliplcoiigloniprat (süd-
IVanz. Kiislp, rpppni), 1) i c y n o d o n- K ps t p (von Kniirontpin)
11 . ikdaeoniscu.s-Fragnu'nl (v. Colpsl)prg), bpidp aiis dpr Tria.<,
d('ii Bpauíorlbildiingpn tip.s Karroo von SildaíVika (nordiisll. (!ap-




- H o I z aiis dpin Tprliar Japans.
S ü (la fri k a n isc lip P fi a n z p n Lli p i I p ; .\lm‘ u. Sanipn
d(“s A1 o - A u s a - K o )• n s, dps kipinsikiirnigpn (Ipin'idps dpr
Frd('. Wird von dpn Ppwohnprn d('s Ala-Kiilorpielips (jS.-Ppnlral-
afrika) gpbaul n. H'ö bis 4‘5 M. liocli; Slani ni(| ii p rsl iic k
(dnpr Facliprpalnip aus doni l^alinpnwald ani iiniprpn Nala-
spronil, (?), (Ips gríisslpn nordíistl. /aidiissps dpr Ma-Karri-Karri
Salzsp('n, ini níirdlidipii TIipíIp dps liriüsclipn P)Plsclniana-í.and-
FrolPCloral.ps; pndlich pin dornigpr Tripb von Aliniosa
liorrida (Colpsb('rg, nordösll. Capland).
.\n 'l’li i pi’P n II. z\v. Aló 1 I u sk p n ; l^pucoplycliia foliací'a
(.\dainanpn), HpIíx gplala, hl. ainbrosia u. Piiliniiis Sinchburryi
(Saloinons-Inselnj, llplix adialina (( )st-lndipn), Zoniips adps
(Dalmalipn) u. croaliciis (Kroalipn); aus dpin AbllpInippiH' fol-
gpndp: 'rrochocodilpa arliculala, Nassa rolicidata, Coniis nuHÜ-
U'ri-anpiis, Donax Irnncnlus, Anonna pphi|)piiini.
W i r b p I t h i p r p (w e c li s p I vv a r jn p) : l{iickpnllo,s.sp
('iiK's Haíps, Cardiarias inpnisorab, ans dpm diinpsisdipn Alppri',
wird von d('ii Sirandbpwolnu'rn gpgpsspii; Fb'uronpdps
cynoglossLis (Nordallanf. Oc('an); Kana nilolica,! 'ingplumg von
Dar ('I Salam, Kiislp Afrikas; ('.Ipmys gnllata, gplbpimkl irlo
\V'ass('rs(diildkröl(' (Nord-Anu'rika). \V a r m b I ü I i g (' W’ i r b p I-
dii('r(', II. zw. V()g('l: CluK'liira aculicaiida, biinbn- Sí'gU'r,
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dér von Chili bi.s .la[)an (hegen .soll; Ampelis [)hoenicoplera,
nnrdamerik. Seidenschwanz aus Nebraí^ka; Rhaiii|)iiocoelii.s
jocapa (Hra.silien); Pterogln.s.siis nigrirnslris, PefTerfresser ((isti.
Venezuela); Croíophaga iiiacho, Mádén IVes.ser (Prah;ilien); Orly-
gometra egregia, Soudan-Ralle (weiss. Nil). Siluger: Macacus
Rhezns, oslind. ki. Rimder (Auslaiifer des Himalaya).
Dér Vorlragende SjU’ach im Nainen des Vereines für Nalur-
und Heilkunde dessen hochgeschalztem Ehreninilgliede Herrn
Dr. Emil HoliCb, für das werlhvoHe Ceschenk dieser an sel-
lenen NaUirproducten reichen und in.striicdiven Rammlung den
wiirmslen und verbindlieh.síen Dank aus, dem die versammellen
Milglieder einliellig und freudig bei.stimmlen.
1) r i 1 1 e H i t z u n g a m 17. O c 1. o b e r 189S.
Dér Vorsiízende, Kari x-Vníolik, Director dér lde.sigen
Slaats-Oberrealschule, eröffnele .sie mit einer freundlichen Re-
grüssung dér sehr zahlreich ver.sajnmellen Milglieder und mit
dem Ersuchen um fernere eifrige Tlieilnahme, insbesondere
durch Mitiheilung auch kleinerer einzelner Beobachtungen und
Wahrnelmiungen auf dem Gebiete dér Naturvvissenschaft, die
ja für die Erweiterung unsores Wkssens und für die Erkennlniss
dér naUirhistorischen Verhaltnisse, namenllich des westlichen
l’ngerns, den Zweck und das Ziel unserer Gesellschaft, .stets
w'erlhvoll sind, vvenn solche auch nicht in dér Fönn eines
akademischen Voiirages slattfilnden.
Hierauf legte Dr. Josepli Pantocsek, Direcb)r des ung.
Staalskrankenhauses zu Presburg, gelungeno Zeichnungen, nach
mikrosko[)ischen Pra|)araten von ihm angeferligi, vor, die sieh
auf die im Klebschiefer von Kertscli in dér Krimm enlhaltenen
Diatojiieen bezogen. Dr. Panlocsek imlersuchte das envahnte
Geslein eingehend und enideckle darin zahlreiche neue, diircli
Eorm und relativ enorme Grösse aiisgezeiclmete Arién, die er
naher besprach und hiebei aucli über die Mellioden dér An-
fertigung dér mikro.skopischen Prüparate sich verbreilete. Sehr
lehrreich vvar die Vorführung dér lezleren unter dem Mikro-
skope .selb.st, die Irolz dér migünsligen Releuchtimg bei kün.st-
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liclioni l/icliU' doch spin- scluiiip Ijiklei- darbolen. Schliesslicl)
war nf)cli óin von Horrn Modic. Dr. Kdmiind Morgl darge-
iitplllps Praparal zu sehen, das nádi -\rl dér Typen-Plallen von
Mrdler 11 . a. zwei Keihen von Dialoiiieen-Species in paralleler
Síeli ung sdi()n geordnel zr Anscluiunng braclite. Wer sicdi je
mii dér /Aibereitung von Objeden für inikroskopL^che Beobadi-
lung besdiiifligl hal, kann nnr mit Freiide die vortreíílichen
Arlieiten liegrll^ísen, die die genannten Forsdier neJjen ilirer
angedrengten lieruf.dliligkeit mii sleler Aiif^dauer vollfiibren.
Abge>ehen von dem wlssenscliaíHidien Interessé an imd íiii-
sidi. das die L'nlersdieidiing neuer Arién von Kiesel- (odei-
Spal1-)Aigen in llieorelischer Hinsidd hal, isi dérén SUidium
andi in geologischer ISeziehiing von nichl zu imlerschalzendem
WA'rthe; denn aiif dér Fnzerslörbarkeil dér Kieselsdialen dieser
iiiissersl kleinen Plliinzdien mid ihrer grenzenlosen Vermehrimg
beriihl die Möglichkeil dér Pildung von (iesleinen, die sich
zmveilen gr().-;slenlheils aus dérén Resten zusammenselzen. So del-
in dér Silzimg demonslrirle Klebschiefer, ferner das loscanisdK'
Pergmehl von Sanla Fiora, die sogenannle Kieselgiihr von
Franzensbail, d('r Polierschierer von Ibiin ii. a. Kine Vorslelliing
von dem Maasse, in d('m diese kleinen Lebewesen am Aufbau
d('r Frdi-inde sich lielheiligen, gibL die Thalsache, dass vöm
lülinerschiefer (>rsl 41.000 Millionen einen (’aibikzoll (circa IS
< ’.iibikcímliiiK'U'r) und 70 Pillionen einen Cubikfuss (circa H2
(aibikcenlimeler) ausmachen. Ibiserem Specialforscher aiif dicsem
inl('res.=;anlen (k'biele isi es gelungen, inilleKsl be.dimmler Pia-
lomeen-Arten auch das rdative Altér dér geologischen Fornia-
1 ionén, in denen sie aiifirelen, zu beslimmen, avíp dies
z. R. durch die Foraminiferen und andere animalische l-lesO*
möglich isi. AVir hoHen, von den schönen Ergebnissen dér
iinermüdlichen Ariiéit en des Direclors Ür. Panlocsek in imseren
Vereinsver.-^ammlungen noch wcilere ausführliche Kunde zu
erlangim.
Dr. A. Kornhulx'i- sprach über 15 r a u n k o h I e n-
VA» r k o 111 m n i s s e a u f d e r \\' e s 1 s e i 1 e d e r kiéi n e n
Karpalhi'ii. Den Ania.ss zr Wahi dieses Thema's gabi'ii
di(' Kohlen.X'hürfungen in Mariul hal, woriibi'r bereils in dér
,.Presburger Zeilung“ vöm 24. Mai ISOS Nr. 142 Ihm-ícIiU'I
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wordon i;sl.*) l)er Vorlmgende erörlerle zuersl dic Aufspeicherung
von l\oldonslolT diirch den Lebens[)rocess dér Pflanzen, dann
den Vorgang bei dér Verkohlnng, wie er sich beim Absterben
dér Vegetation in dér Natúr iin Grossen vollzielil. Die Enl-
stelmng dér Cossilen Kohlé, zumeisl durch Massenwuchs von
Pflanzen an rt und íStelle, wurde besprochen, und dann wurden
nádi den verscliiedenen Zeitaltern dér Erdgeschiclite und den
darin aurtrelenden geologisclien Formationen, mit besonderer
Peziehung auf Imgern, an dér Hand einer geologisdien Karti'
ile.s Landes die KohlenarLen in kurzer Übersicht erörlert. So
die edite fSleinkohle dér Garbonl’ormaüon bei Resdiitza (Reualb
II. s. \v.) im Ranate, die Sclnvarzkohle des unteren Lias bei
Orawiiza (Steyerdorf, Gerlislje) und von Fünfkirdien, das
Praunkohlen-Revier dér Eociin- (d. i. alttertiaren) Formation im
Graner Hecken, im Miocan zahlreidie, aber oft wenig abbau-
würdige Hraunkolden, wornnter jedodi die von Rrennberg und
Neufeld (Odenburg) und die nürdlidi dér Donau bei Krikehau
(Handiova) und Hradec unweit, Privitz, von Salgó-Tarján und
andere widitig sind. In dér Mardmiederung, dérén Reziehung
zum Westliang dér niederen Karpathen auf einer geol. Detail-
karte eriiiutert wurde, sind die Kohlenausbisse im Neitraer**)
Gomitale südlidi von Egbell und bei Hausbrunn östlidi von
í ir.-Sdiützen aus den Gongerien-Sdiiditen langer bekannt. Die
Kohlén von Hausbrunn Avurden audi eine Zeit láng benülzl,
aber die Arbeiten wieder eingeslelll. Dr. Kornhuber bespradi die
Art ihres Vorkommens und verglidi sie mii dem neueren Funde
bei Mariathal, dér dér Mediterranstufe des Terüars angehürl,
wo gleichfalls die Hoífnungen, ' die mán so lebhaft hegte, sidi
nidit verwirklichlen. Ein Profil dér Sdinrfarbeiten, sowie Proben
von dér aufgefundenen Kohlé und den sie begleilenden Gesteinen
und J'irdarten, dienlen zr Veraiischaulichung des Gesaglen und
*) S{)iltere IMiUheilungen hierüber brachte die im Texte genannlo
Zeitung dann noch in Nr. 295 vöm 27. Oclober 1898 und in Nr. 13 vöm
13. Januar 1899, unler dem Titel „Naturhislorisches aus ITesburg und
seiner llmgebung“ von Dr. A. Kornhuber.
**) N e i t r a, aus dem slav. Nitra, lat. Nitria, daber magy. Nyitra
ist die sprachlich und hist. begründete richtige Schreibuhg, anslatt dér
zumeist üblichen: ,.Neutra‘‘.
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r U'v( j,')5\ ;*Skv'»u \
v\ m>lon Üli vlas V«'iom"muM'um lío^lumn!. holn'l-
úMulou VlvM hniU uutt'i' <lon Al»l>aihllim>;i'i\ m iIiommu \I\. I5,»ihl<‘
di'r Wmvíussv'Iu'iI'Iou'v,
An\ Sv'lilusso danklo l'i\ Komhulu'r nooh »h'm Vort'ins-
pnUuiiMUiMu L Kath n>nvlor Kari K a n k a. l'Ur lU'sst'M rivuiulla lu'
Kinkulviuji íur Abhaltunji oiiu's \ orlra>as im \ t'itaiu'. m
lU'in or uaoK omor laiijiv'ii IumIu' \om Jalu'i'u w aali'r #:u oi'-
sv'lu'inon siv'li >iU\rkhoh ruhlo. Kr lioK KankaV holio Vi'iilirn>lo
um ilon W'ivin horvor, iK'n or m '^oliw loniislor l.a>;o mit tit'r
iluu oisionou solK<tKvít'n lliuiiolmnii inul O[»forfr\'iuligkoit .mfna hl
oHialton hat, lH'>;lUv‘k\\ ünsohto ihn aufs horrliohsto /.u ih'r ulilv'k-
hoh orfol^tou luMiosuují vimi sohwoivr Krankhoit m tliosom Jahi'i'
uuvl oiuloto mit dóm Wvmsoho, da<-< dós Sohu'ksals ünailijiO'í
Walton dóm Voivino <om sv' w íUxIÍíío< llaupt iu>oh viv'lo Jaliix'
U'i Vidlor plnsisohor und vioistijior Knitt orhaltou mdüo.
IV>Í. Kari l'ittora, dmvh l uwiddsoin vorimidort. pi'i'-
'onhoh *u orsohomon. gab oino sohrirtlioho Krlauti'nmvf ilbor
omi^co morkwiinliiio rdzo, ilio. von lh\ K»'rnhnb('r nm Pix's-
bm>; >;os;unmolt und \lom Voívmsmnsonm ui'widmot, \orhu;on.
Kin m dór Inosigon Militai'-Sohumimsi'lmlo von ilor hónán aii-
cívsolivvommlos Wnrxolsioiisto mit knsioHVirmijíni Anhünsíon ."Iáimul
von Krion, dió von oinom voiiotabili.^ohon Solmian*t/or bol'alh'ii
•iind. dosson hadon in dón /ollon ilor Wnm'lrindo sioli \oi'-
.rwoiiTv'n und in vo^^^iokton An.'íohwollnngon oiulon. hio VoitMiiiiiuiiü:
lotitoivr onviold ofl, namontlioli bi naho am \N‘assor waoli-
"ondon Krion. ,<olbst dió hW»sso oinos Kiiulskopfo.<, olmo dass
dió Hdnmo morklioli Si'hadon litlon. Alán komit vlio Knuoln m'ÍI
lancor Zoil und IriOA .-sió ."Ohr Ininlis:. hooh m-st dór rn.^sisrlio
hotanikor Al. AVoronin lioforto dón Naohwoi.'í dós l‘a-
rasiton. dón or Sohinria alni nannto. IVr Norw ocor .1. hrnn-
o h o rsl. r.onsi'rvator dós horrliohon. bownndornswortluMi natiii'-
historisohon Aln.^onnis soinor Vatorstadt horjion, stndirio dio>o
hildniiiion nonoi-vlings (rntoisnohnncon ans doni bot. Insiitnio
rn rnbinsion. vionanor und nntoi'soliiod dón 1 ‘íIt: woiion
dór tranlH'nfbrmicon lírnppirmvi: dór bla.^onlracondi'n Kinlon, dió
Ih‘í dór haltnng Sohin/ia mn Sohw ortlilion inul llül.^onuo-
wachson) oinzoln und iviíollos in dór Xahr/ollo waohson, als
oijíono riallnn^ und nannto ."io Krankia snbtili.s. lm Syslonio
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leilil Illan sii' (MiUveder /a\ den Lírpilzeii (Proloinycolen) oder
zu díMi .sterilen Myceirormen.
Alis dér Kamii ie dér Haucdipilzi' lagen Exeinplare von
Phal 1 Li s impi) dic ii s Ián., S 1 1 n k- oder (li c li 1 in o r c li e 1 , voin
NW.-Hang des grossen Dirmllberges vor, \vo sie lm diuinu.s-
reichen WaldJinden müveit des Mariathaler Weges zaldri'icli in
allén Knlvvicklungszu.stilnden wnchsen. Wiihrend dieser Pilz an-
denviiiis ziemlieli sidlen i.sl, isi er bei iins hiiiiíig, \vi(' dies unser
Mykologe J. A. Piiiimler in seiiien „Peilriigen zr Kryiito-
gamen-Plora,“ in lUm Verliandliingen des Vereines fiir Natur-
imd Heilkunde, .Igg. icS87- 1891, Neue Polge VII. Hd., dér ganzen
Reilie XVI. Pd., S. 88, liereiis nachgevviesen bal. Maii hal dériéi
Korínén aiidi als „Pilzblunien“ liezeichnel wegen ihrer sonder-
baren, sehr schdnen, in dér Thal zuvveihm blumeniihnlieheii
(le.slall, die überdies eigenlhümiich durchdringend riecdien, da-
durch Aasíliegen anlocken, die dérén Kelme, wie biú den
höheren Pflanzen, vveiter verbreilen. Ihr Kruditkör|)er isi anfangs
eiförmig (Hexen- oder Teiiíelsei), vveiss, von ('ini'r hiinligen und
gallerlartigen Hülle umgeben, die dann vöm rasdi wachsenden
Síiéi und Hiil durdibrochen wird.
Noch wurden aiis dér Kaniilie dér Pöchersdiwiimme zwei
Arién d. Wirrl ings, llaedalea q iiercinaPers. u. D. unicolor
Kries vorgeíuhrl, dérén Keiriic, die Sporen, in üeíen, labyrinlli-
förmig gewiindenen (iangim silzen. Erslerer Avachsl zahln'idi an
Huchenjiíahlen dér Einfrii'dung vöm grafl. Károlyi’schen Korst-
hanse Kosariska im Pallensleiner Heviere, dér andere bedeckt di(>
ganze üslseile eines Kosskaslanien-Slannnes von untén bis oben
in unzühligen Individuen. Die Hült'le dér Daumkrone isi bereils
abgesagl und war ohne Zweifel von dem Pilze zerstört Avorden.
Den noch übrigen Theil ervvarlet das gleiche Schicksal, ila die
keimbildenden Schichten sorglos an dér Rinde belassen werden,
und ihre Vermehrung nngehinderl immer weiter und süirker l’orl-
schreitet. Mán kaim diese hödist auíTallende Er.scheinimg vor dér
kath. Kirche in Ralzersdorf an dem genannten Raiimelieobachlen.
Schliesslich lag dér Versammlung noch ein Geschenk des
Mitgliedes .1. A. R ii ii m 1 e r vor, nemlich eine sog. K e h I-
h e i m e r Plalle dér lilhographischen tíchieí'er von Solen-
h 0 f e n ans dér oberen .lurarormalion, den sog. Tithonschicliten.
2*
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Aiif (Un- ííanz(Mi Ansdohniing: d(M- ( )l)Oijliicli(' dk'ser feinkörnigon
Kídki»latte. die ofíonbar oino Sdiichtrugo iiii andelionden (lesloiní'
hildt'lo, zoigpn sich jono ungoinein zierlidion algen- oder inoos-
arligon Zeidiniiiigen, die mán Vvogcm ilirer Vorzvveigimg D e n-
drilen benannle. Sic sldum bokannllích zn organi.sdien
Kildnngon in keinor IJeziohung, í^ondí'i-n stellon nnr Aussdioi-
dnngíMi von Kisen- und Manganliydroxyd anf den í’einen, haar-
spaltenaiiigen Ivlüflen des Kalksioines dar, die von den das
(ácsiéin dnrdulringenden íkisungen d(>r koblensauren Verbin-
dnngen dér genannlen Oxyde liei-riiliren. .1. A. Baumlei'
widinete diese instiudive Idalle als dankens\v(M*llies (lesehenk
(lem Vk^reinsniusemn.
\'
i e r I (> S i I z u n g a m Hl. ( ) c I o b e r l^i9(S.
Kari Kakiijai, Dirc'dor dér Kresbiirgereleklrischen Slrassen-
balm, biell einen Vorirag: l'ber die Knlwiekelimg dér eleklrischen
Ki.senbabnen. Nadulem er den I''nndamenlalsa1z, anl' weJdiem
siimmllidie Versndie, die Kh'kIridliU als Hewegungskraíl zn ver-
\v(*nden, nemlidi: dass in einem isolirlen Küi»í‘erdrahte, dér einen
Slabaiisweidiem Kisen nm vvinde1,dnrdt Annaliernngeines Magne-
les ein elektrisdiei' Sírom ('nIsU'lil, (M-örUn-l lialle, ging er anf die
versdnedenenMellioden iiber, weldie zr Amvendung diesesSatzes
aid' di(‘ Kisenbahnen versuchi wurden. Ks lüssl sich nichl, beslim-
men, wer dér ersle war, dejii dics ziu'rst gdang, aber walir.^diein-
lidi waren es mehrere, die zu gleidier ZeiI die gleichcn Ideen
zu vervvirklidum siidilen. Die erslen V{n-sudie wurden beiliiulig
in den dreissigei’ .iáim' fást gleidizeilig in Kiygland, Deiilsdiland
und Frankreich gemachl, die intensivsle Körderung dér Sadie
fand Jedoch in Amerika stall. I>etzleres iiberfiügelle di(' ('uro-
piiischen Slaalen in dem (trade, dass auch gegenwiirlig die ZahI
dér in Betrieb geselzlen Balmen in Amerika jene Kuropas be-
deulend iiberIriíTt. I)('r Voriragende Iheille slalisiisdie Dalén
ü bér die gegenwiirlig in den verschiedcmen JJindern beslelienden
eleklrischen Kisenbahnen mii, ei'öiierU( die Voi-lheile d('rsell)('n
im Vergleich zn den mii Dampr belriebenen und erkliirh' .<einen
Vertrag durch Zeichming('n anf d('r Tah'l und \mrw('isiing von
daranf bezüglichen Wh'rken. B(‘ziiglich des rnler.-^chií'ih's zwisdu'ii
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dér ober- iintl imlerirdiscJien Leitung des Sl romos aus.seiie er
sich dahin, dass dér oberirdisclie bedeiilende Vortheilo vor dem
un1erirdi.sche)i habé und vnraussicbilich in den mei.slen Külln
znr Anwendung komnien weiah'.
K ii n l't (‘ S i 1 z u n g a m 12. I ) (‘ c e m b (' r 1 898.
Tni VorsHze di'r zwa'ile (llrniann dér Seclion Anion
S c li m i dli a u e r
,
kön. Minis1erial-( )beringenieiir; Prof. Hiidolf
Szép Schriflführer.
Dér Vorsland dér hiesigen cheinischen Versucdi.sslalion,
Dr. Alfréd Schwicker, kön. Profe.=!sor an dér Slaals-Ober-
realschule, hiell. einen Voiirag: „Über Ke11bestimmnng“ iiiil
Demonsiralion eines hiezii beslimmlen A))para1es aus dér Werk-
síalte C. Zeiss’ in Jena. Krhat zr Prtifungvon Buller, Sclnnalzund
( )1 aiif ilire Reinheit in den Versuchssial ionén Deutscldands und
andererCnll urslaaten al Igeinein Kingang gefunden. DasWesenI liclie
dieses sinnreichen oplischen A|)parates besleld in einem Prismen-
gehause, in das einige Tro[)Fen des zu unlersuchenden Öles oder
geschmolzenen Felles gebraclil werden. i)ie durch die Kelle
bewirkle Lichlbreclmng wird in dem am Apparale beíindlichen
Kernrohre beobacldel und an den da.selb.s1 sicldbaren Skalen-
Ziífern gemessen. i)a nun jedem reinen Ole eine speciíische fesl-
beslimmle Brecluingszahl zukommi, so sind, an evíuiluell be-
obacldelen Abweichiingen von den zugeliörigen Nonnalzahlen,
geíalschle oder verdilcldige Buller, Sclmialz u. s. vv. ví'rlasslicli
erkennbar. Die nüheren Einzellieilen und dér Orad dér Kalscliung
sind dann Aiifgabe dér nüheren chemischen IJnlersudumg. Das
Bullerrefraciomeler wurile auí x\nsuclien des Vorlragenden vöm
kön. ung. Ackerbauminisleriiun zu Zwecken dér hiesigen ehe-
mischen Versuchssialion angescliaífl. Prof. Dr. S c h w ic k (' r de-
monslrirle schliesslich das Inslrumen!, von tles.sen gulen Lei-
slungen .sicli die anvvesenden Vereinsjnilgliedei- durch t'ig('U(‘




Hierauf be.s])radi Dr. A. Kom hu bor (únen für Wesl-
ungern neuen, von .). A. Büunder anfangs Odober 1898 iji
dér Presburger Au aulgefundímen S c Id e i m p i I z, neiidich die
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Hrefrlrlia mn.nma Roslaíiiiski .*) Wio die iiltrigen zii dipsor C’.lassp
geli(»n'g('n Organisiiipii siplll dipsp Ari in ilirpiAA'aclislhiimppi'iodo,
odor im sogonannlen vpg(daliv('n Ziislandí', pino nacklc*, d. i. un-
liplninlplp, schlpiinigíliiísigp Mai^^sp dp;> ( lriindplpiiipnlpsall(‘r Lebp-
\vps('n, d(‘s sogpnannlpn l rgphildps dar. ,,lb‘olO|)lasma“, ndpi‘ kurz
vldasma“ gpiiannl. In di('spr Lpj)pns|iliasp, als :,Plasniodiniu‘",
tral si(' aucli ilir Knldpckpi- zuprsi und sah síp als gk'ichsani
rahniarlig ausgpgosspiK'. d('ii Sírunk ('inpr Schwarzpapppl wpil-
hin üj)('r/iplipnd(' und splbíui zimi Tlu'il ('inspldi(‘spnd(', wpiss('.
Zíihsddpitnigp ScliicJd von ca. 1 ni'"^ 1 inl'ang und Plwa 2 cm
Dickp. W ülirpiid dips('s vpgplalivpn bpbí'iis/uslandps zpigt dip
Massp Lpljpnsslríuiiung ini Innpi'ii: aiiclt vprmag dpr ganz(‘
Plasmakr)rp('r sicli zu bpwpgím. símik' (Ipstall und ()r1slagp zii
vprjindprn, auí iiusspia' Rpizp nipclianisclipr, chpinisclipr odpr
dynainischpr Ari (Lichl, W'ürnip, l‘d('klricilül u. s. w.) rückzu-
wirki'ii, N;'dirsloH(' in spinpn laub ('inzuscldipsspn, zu vpialaupn
und lb'sl(MvÍP(|pr auszusclu'idpn, somil zu waclispii und ÍTír spin
\prmplirung. dip, iimiH'r imgpschlpcldlicli, durcli sog. Sporun
(l'imkíirnclipn) ('rTolgl, sicli vorzubprpiUm. Dip Ibidung dpr
lplzl('r('n voIIzípIiI sicli zuiiK'isl, \vi(' im vorlipgpndpn Fallp, in
sog. lA'iiclvIkörpí'rn, Sporangiíui, indíuii sicli das „Plasmodium“
mii píikm' (iusspi’pii llaul in bpslimndí'r (Ip.slall abgrpnzt und
im IniK'rn, splir o(| zwisclipn {(‘inslpu, iiH'isI vc'rbundpnpn Fiid-
clu'it I llaargpili'chi od('r (lapillilium), dm-cli 1'rpip /pllluldung dió
(hi('r scInvarzviolplUm) Spoiv'n in gro.-^s('r Alizaid pnlwickpll. Dpi
dpr Dn'h'klia ii. a. (uilslplil pin zusamnuMigpspIzlpi' l’nicidkörppr.
piii sog. .Apilialiuni. In dpn ('rsbui Noví'mljprlagxm zpiglp sicli da.-<
Api kálium bprpils ausgpbikk'l und dip írülH'r oiaviilmlp Fund-
sl(dk' mii piiK'r bis 0,0o m. dickun, viok'ltschwiirzliclu'n, kuchun-
lörmigpn iMassp üburzogpii, dip Ix'i dpr Dprülirung sich zpi-
br()ckplnd in pin dunkplviolpllbrüunlick(‘s Pulvpi- zím'IípI. I)i(‘
papiprarligp Hiillp (vc'rgl. íVlasspp, A Monograpli fii' llip Myxo-
gaslrí's, Pl. 10, Fig. 2o4) war oknp Zwpifpl durcli (km riucli-
liclipn D('gpnlall z(‘rslörl worckm, so dass mán nur an ('inz('liipn
*) In Niedoröslerroicli liink'l sió sich aucli mir im GeliieU' dér paii-
iionisclieii Kínra (Kheiio des .Marclileldes und dós südlichon W iener l5(‘ckons)
s. von Rock. Zool. Imi. (los. 1887. S. 2Ö7. Aus (’iifiern sind (Rüumk'r l. c.
181)0, S. 140) liislier 80 Arién Schloim|)il/,o Ix'kannl.
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Slellen dió diclil sleliendon Kinzolnfriichte (dió A Mono-
grH|>h of llio Myxolozoa Jd. U, A, C, 1 vorlroíílich abbildet)
zü ei-kennon im Hlando war.*) Bim Keimon dór Spnron Irill
ilir Inliall als óin mii oinor Geissel scliwarmendes Plasmaklümp-
clion HLis. Dieses vermehrl sicb durdi forigesetzie Zweitlieilung
und wird nach Vorlusl dór (lois.sel zu einom kriecliendon, sicJi
wiodor zwoitlieilondon Kör|)erclien (Myxamoebe). Durcli Vor-
í^climolzimg vieler solclior kümmi dann das Plasmodiimi zil-
álandó. slelion dieso Lebewesen sonacli in gar keinor vor-
wanddchaflliclicn P)ezielmng mii den eclilen Pilzen; sie worden
dahor von neuoren Porschém, wie de Bary 1859, Zoj)í‘ 1884
u. a., als Ihiorischo Organismon „Mycelozoön“, Pilzi Idre, be-
Iraclilol und dón Wurzeltussorn, Rldzoj)odon, an die Seiio ge-
stolll. Dicse ikre Slellung auf dér (Irenze des Pflanzen- und
Tlderreiclios gab noch Anlass zr Erörlerung dér Frage, ob eino
scharld (íronze iioidor Beiche überhaiijiL als vorlianden nach-
ziiwoison sói. Dér Yoriragende zeigle, dass keines dér für das
Iluorisciio und das pílanzliclie Leben liauíig als charaklerisüscli
angegobenon Merkmalo hinreiche, iim als durchgreifend verlass-
liclios Kennzeichen zr sichoren Pnischeidung liei gewisson
Debowoson zu dionon.
Da OS nicld möglich ivar, in dér Silzung, ausser den in
dór Dussnole erwiilmlen Objeclen aucli frilhere Entwicklungs-
pliason des von .1. A. Biiumler entdecklen Lebewosens in
naiura vorzuführen und die Veranscliaulichung sonacli nur auT
Abbiklungon und auf Zeicknungen an dér d'afel sick sUilzen
komik', war es sckwierig, dió Darslellung des subtilen Tkemas
zu oiiK'r nack jodor Bicklung géméin fasslicken zu geslallon.
*) Tlieile des Fnichtkörpers (dér miteinander verschmolzenen sog.
Sporaiigien), sowie das reiche Cai)illitium mit den daran beíindlicheii
klaseiigruppoii (s. j\l a s s e e
,
1. c. und (looke, The IMyxomycetes of
Great Britain Fig. 69—70, besonders schön aber in L i s t e r’s Werke, FI.
FI, c, <l) und eine Fnzahl violettbrauner Sporen wnrden in dér \ er.samm-
lung makro- und mikroskopisch demonslrirt und zum Vergleiche noch
otlicbe andere Species von Myxomyceten vorgeluhrl. Inzwischen hat J. A.
Hüumler eine Notiz, über seinen Fuml dér ,,Brei'eldia“, an die k. k. zoolo-
gisch-botanische Gesellschari in \Vien am 15. Januar 1899 eingesandt, die




Dt'nnocli lol^lo ()i(' Vcrsaiiniilung doni ( íogiMislando bis zuii;
Schiiisse mit .sichtiicher Aiifmorksamkeif und voller Tlu'ilnalniío.
Hóit J)r. Alexandor Z a li I h r u c k n o r, Cuslos-Ailjunol
am boianisclien Hoíjnu^íeinn, hat den Verin benac-liridiligl, ilass
or einen Nachtrag „Ziir F I o c b t o n fi o ra dosFros-
liu.rger Comi1alos‘‘, (w'ololio Arbod (‘V bokannllioli ini
•lahro 1892 1898 dór Verbandiungon dós Vanadnos, Xoiii' Folgo
Vük, dér ganzen Roihe XVII. Hand, 8oi1o 17 78 vorötronlliolilo),
druckíertig vnrberoilol habé und liofle, ilm deninac'li.^l jiorsönlioh
in einer Verednssilzung vorlogen zu kíinnen. Üie.si' Millludliing
u'urd(‘ mit grossem Beifall zr Konnlniss gonoiinnen.
\V ie Proí. Szó|) erwülnil, slebl aucli beroils (dn zionilicdi ridcli-
lialliges Matéria! dér VeroinsleiUing zii (adiob', um demniioh.'-l
bak! wieder einen Rand (dón XIX. d('r ganzim Roilio) dór Vor-
luindinngen, dió zwoi loizt veruiciionen .lainv 1897 und 189S
iiinfassend, ersclieimm zu iassim und so dió Veroin.-^lhaligkidl
aucdi nach ausson íiin, gogonüber andt'nm wissonschaniiohon
Vereinen und gelohríen (.!('.sellschaí'lon, zu oílenbaron.
Scddiessiicli kanien einige neuer(' i’irsclioinu rigón in d(>r
n aturvvisse nscbai' 1 liohon lAlr'ralur zr Vorlage und
kiírzon Besprochung. So auf laigoni boziiglicii di(' „('rund-
ziigo dér Pílanzon vor-broitu ng in den Karpallioir‘
1. Rand, von Prof. Di'. F. Pa.\ in Rívslau, wadcdus au.<g('-
zoiciinete \\ ei'k den zueiirm TludI d('r von *\. Fnglor und
(). Drude unter doni Tikd „Dió Vogidalion dór Fi‘d('“ iioraus-
gegebonen Sannnlung von pílanzongi'ograpliiscdion Monogra|)hion
bildet. Die er.sto Alitheilung voni sol. \Vi II komin iilior dii'
pyronüiscdio Halbinsol ist beroils ('rsobii'ni'n, und dii' dritlo
wird niyrien von Prof v. Reck onlliallon. Pa.\’ ArboiI liohandoll
zuorst die lilerarisclien Hilfs(|uellen, dann die physisolie (!oo-
graphie dér Karpallien, dérén Pdanzenrormal ionon im niiMloron
Mügéi-, dann im höheron Dergland bis zr PaumgriMizi' und
oberhalb dieser, den Finllu.ss des Men.scdien auf dii' \k'go-
lalion, die Vegelationslinien und ilire ( ilii'dorung, ('iidlioli die
Reziehungen dér Karpathenllora, zu d(Mi Naolibargi'bic'len und
iliro FnUvickelung .sóit di'r Torlilirziul. Dór 11. Rand wird dió
speciolle l’ílanzongeograpliio des ungri.sdHMi Rorglaiulos (>nl-
iiallon, das ja zu dim inioro.s.sank'slon von Fiiropa gidirul.
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Ferner lag vor: dér Texi zii dér von dér iingriselK'n geolo-
gischen (lesel Ischafi heraiisgegebenen geol. Karle von IJngern,
dér eine zwar nur knrze, aber gedlegene, dejn ncueslen Standé
Linserer Kenni nisse ents|)recliende líbersichl dér geologisclien
Verhallnisse des Landes gewahrt.; weiters von Július Bdmer:
Alis dér Pflanzenvvelt dér HurzenUinder Berge, sovvie dér „Zinne'‘
und des „KI. Hange.s1eines bei Kronstadi“, zwei Ireffliclie
|)llanzengeogra|)liische Arbeilen; dann von deni k. ung. Weinban-
Inspector und Professor an dér hiesigen Wein- und Gartenbau-
scliule Paul K. Velter nielirere Publicationen bez. dér Beben-
cLiltur, sowie dér 2. Jalirgang des von ihm heraiisgegebenen,
in dér That „deni Vaíerland zr Ehr’, dein Weinbaner zr
\Vebr‘ gereichenden „Westungarischen ATeinbergsbolen “
Von auswarligen Druckschrií‘ten lagen noch vor: das* so eben
erschienene jedem (jebirgsforsclier unenlbehrliclie Meistervverk
Pl 0 s e n b u s c Ir : Elemenie dér G e st e
i
n s I e hr e; ilie ausge-
zeichnete, auch den Selbstnnterricht sehr Íördemdí' Vovschu le
dér Botanik von Dr. A. Heiinerl; das scliöm', höchst
praktisclie Werkchen von Prof. v. Beck: die Al[)enb lumen
des Seniineringgebietes; die in wissenscharHieher und lypo-




h e Karle W ri-
lem bér gs von G. Begelniann in 8. Aullage und ('iné Ab-
handlung von Kn élt mit dem Nachweis, dass das vogllandisch-
vvestbülimisclie Erdbeben ini Oclober-Noveraber ES97 aid'
die Karlsbader Th érmén keinerlei Einlluss ausgebl hal;
endlicli die neueslen Eieferungen dér „Wiener illusir. Garlen-
/eilung“ und B. v. Pfeiffer’s wiclilige Arbeit iiber di(( Prii-
I
)aral ion dér S ü s s w a s s e r a Igen.
Bamil schloss die sehr zahlreicli besuelile Versammlung.
Sechsle Silzung am 19. Decemlx'r 1S9S.
lm Vorsilze dér kön. Oberrí'alschuldireclor Kari A ni ölik,
Sectionsobmann, wobei dér ITimararzI Dr. .lakot) Fisciier,
Generalsecrelar dér GeselIschafI, diesmal auch das .\ml d('s
Seclionsschrififührers iibernominen hatle.
Auf Anregung des Viceprilsidenlen des Verc'itu'S, Herrn
Prof. Dr. Theodor Orlvay, wurde zunüchsl eine Dí'balle ein-
geleilel iiber das in dér lelzten Vi'rsammlung dieser Ablheilung
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IjehandcMlo Tlioiiia : l^rnlo|i lasma als (,lrnndgel)ilde alles l.e-
JjendigtMi und: ridersdieidendo K('imzeictien von Pl'lanze
und Tliior. Dér Meinungsaustauscii geslallelo sich iiider reg-
sanier Hetheiligiing molirerer Verlreíer dér einzelnen Zweige
und Kiehlungen dér NaUinrissenscIiaft, in die allé ja dér ei-
widinle (legensland melír oder weniger lief eingreift, zu einein
über allé Krwaiiung frisclien und l('bendigen l\edekam|)fe, woi'iii
iiianclie /weifel gelöst wurden. und enigegengesetzle Ansiclden
iliren Ausgleicli fandeii. I*js wiirile beí^eh lessen, diesen so zweek-
inrissigen V'organg, dér zuni Versliindniss dér jeweiligen Aldlliei-
bmgen ungetnein rörderbeh sicli erweisl und bei anderen ( le-
sel Ischaflen, nanienllieh in Kngland, seii lángé eingebürgerl isi.
l’orlan aucli in den Versaminlungen dieses Vereines ])eizubelial1en.
Sodann legU' Dr. A. Kornhuber eine wissensclialjliclu'
Abbandiung von deni k. u. k. (aislo.s-Adjuncten an dér líolani-
sclien .\l)lli(ulung (les k. k. naiurhislorisciien I lofniuseuiiLs, Herrn
Dl'. AUwandí'r Za li I brii ck n er, j)eli1el1 : Zr klechlení'lora
d(‘s Dresburgí'r ( lom i1 a1 es II. vor, die dér geehrfe Ver-
fasser, k'idí'r verliiudert, |iersöulicli in dér Véréi n.sversaiiunlung.
u ie wir holílen, zu erscheinen, einge.sandi halté. Ks slelH dies('
•\rbeit ('iné korlselzung dér l'riiher in unseren Verhandiungen
(Neue l'olgc', Vííl. Dand, Jalirg. 1S‘)2 96, dér ganzen Keilu'
XVII. Dand, S. 19 76 und 276 264) unler dem gleichen Tilel
('rseluenenen Ihdilicalion 1. dar. Dr. Zahlbruckuer í'and ueuei'-
dings niehríach Ílí'legenheil, das Ih'C'sIuirgc'r (loniital, liesondei's
die rmgí'bung von S(. (leorgen, auf dei'en liclienologische Voi'-
konininisse zu uulersuehen, und es gelang ilun, eine nainbalb'
Alizaid b('i uns bisher nicld bekannler Arién auí'zuíinden. iMiien
Deilrag lieh'rU' liiezu aucli dér bekanuU' eifrige Saiiiinler und
genaiu' Ik'obaclilc'r, k. k. l4nanz-( loncipisl .1. Ha n inga r 1 n ('r.
Die vorg('legl(' Abliandiung enlhiill 9 íür das kdorí'ugebii'l neiu'
(lalliingen, und die lieck'ulendi' Anzalil von öl ik'im'u Arb'ii
und 9 iK'uen Varieliilen, so dass die derzeii liekannU'n Hres-
burg('r Uclií'iien 76 (k'iiera und 260 Species und Abarlen uni-
Ca.ssen. Als ganz neue, aucli anderwiirls nicld gi'kannlc Arl('ii
*) hl Stoplum K n (I I i ( li (' r’.s Flóra 1’ o s o n i o n s i l’osonii.
1830, simi im OanzcMi 44 Árion aiifgorührl. so dass durdi Zali I brurk no r
dió Alizaid dór Lidioiioii-Siiocios dór l’rosburgor Flóra iim nidd wonigi'i'
als 21() vi'i imdirl wnrdo.
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('r\vie.=<en sicli darimier zwei, dió dió Namon Jímodina Korn-
huhcri imd M/crof/íao^a Bdnmleri oriiiolten, und dérén genane
Diagnoí^e in derAbhandlnng gogelien isl.(8iehAbliandlungen,S.l().)
Eine andere Vorlago belraf eine Notiz, einge.sandl voin
Ik'rrn ( iborreaL^chnldireclor Kdnard Dli in Wien, die Enl-
slohnng des (loldes von Hösing belreíí'end, mii dem Nacb-
weise an einer von Dr. Kornhnber vor .laliren dórt aufgefnn-
denen Stnl'e, wovon die Versainmlnng KinsichI naiim, dass
.'íicli liií'r das Dld niclit, wie so oíi, nnd anch anf anderim
imgrischen Lagersliillen, mii dem Qnarze ans einer Lösung abg(>-
í^cineden hal, sonderii dass es aii8 einem |)yritreichen Minerak'
t'iiDlanden ist, welches leiziere einer.^eils das (lold mii bimonii
( Drannoisenerz), anderer.seil.s den (Jnarz lieferle. — Ür. Korn-
imber dankte beslens im Namen de.s Vereins íur diese inleres-
sanle Millheiliing des Herrn Dir. Dli, dér in seinem Hegleil-
schreiben nocli dér freiindlichen Eri nner nng Ansdruck gild
,,an die glückliclie Zeil, \vo er in dem schönen Presbnrg des
Er.sleren Schüler sein konnle.“
\Akd1ers kamen eine Heiho dér lierrlichen mikrosko-
pischen Pr;i|i arale von Süsswasseralgen znr DemonsI ra-
bon, \vi(' lleiT Eerd. Efei ffer JE von Wellheim solclie nacli seinen
in Pri ngsiieim's .lalirljiickern íiir wissenscliafl liche Bolanik
(Bánd XXVI, HefI 4, Boriin 1894) ver (len Ilidden Melhoden
anziif'orligen pdegt. Dér hbe Werlb seines Verfabrens liegi
nanionbieb in doni Aiisscbluss aílor joner Momenle, die bei
Eixiriing, Eörlinng nnd Anfbellnng von Objecten an die.^en
('iné Desorganisa1i(^)n odor künsllidio Bildnng znr Folge babon
könnlen. Enler den zablreicben Snbstanzen, die liieliei Ver-
wí'ndnng linden nnd woriiber die angefiibrle Abbandlnng ein-
g('bend liolebrl, mbgen mir bebufs dér Eixiriing: die Cbrom-
('ssig.siinre, für die AuCbowabrung; óin 10% Dlyceringeniiscb,
zr Eiirbnng: Ei.'^endilorid-Ecblgi'iin -l- Magdalarolb, u. a. Anilin-
l'arben, als Einscbbiss: vonolianiscbor Terpenlin bervorgeboben
werden.
Dió vorgeriilnien Dauerpriiparalo zogon di(í ungolbeilli'
Bovvunderung alléi' Anwe.senden atd' sicb.
Endlicb kain nocb im Inlerossi' dér Conservirnng
(1 (' r S p i r i I u s p r ii p a r a I (' in dem N a 1 u r b i s I o r i s c b e n
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AJ 11 s (‘ 11 111 ili's Vereincs, sowie nidit minder iíezütílidi dér
Lehrinillel-Samiiilüiigen auf unseren Sdiiden, eine iiii letzien
.lalírzeJiente s1 a.lt des Alkoliois iiimier riiehr Venvendiing (indende
KlQssigkeil zr Spracdie, niiiiiiidi das Forinol. -\ls (’.onsi'r-
virungsílüssigkeil slelll es eine 4()-procen 1 jge Idisung von l''orni-
aldeJiyd, HCHO, dar und wird in grösserer Alenge in dér
dieniisdien Fabrik und in den Farbwerken von AJ e isler,
Lucius Hrüning zu Jlödisl aiii AJain hiú Franklurl er-
zeugl und in den Handel gebradd. Fs hal vor dein Alkohol
die Voriheile voraus, dass (‘s zooJogisdie oder bolanisdie dl-i-
jede, selbsl saí'lreidie Früdde, wie die dér FiplJanze, Plhuiinen
und di'rgl., hiirlel, ohne dérén Zusainniensdirunipren zu be-
u irken; das sogenannle AJucin din- sddeijnabsondermh'ii 'riiiere
bleibl darin durdisicdilig; auch erhüH sidi die Farbe bcvsser in
Forniol; es isi endlidi nidil reuergetarlidi wie dér Alkohol und
zudeni lii'deulend wohll'eiler als dieser. l'>s kaim daher
zu deni bezeidinelen Zwecke nidil gémig empíblilen werden.
/uni Sehlussi' spradi dér Vorsiizende, Diredor A n lo 1 i k,
dér Vhn-sanindung in iieredlen Worlen den beslen Dank lür
die so vvarme Theilnehnu' an den bisherigen und besomhus
den heuligen Verhandlungim dér Sedion aus, die ein hodi-
erfreulic'íies Zeidien für das wadisende Inleresse an dm-
iinnier eifrigeren JA-rorsdiung dm- nalurhislorisdien Verhiillnissi'
von Wí'slungern bekunde und Zeugniss gi'be, üde auch ein-
zi'lne ganz spedelle Jdnldeckungmi, z. B. ilie des eben beob-
adileten Sdileimpiizi's, Aniass bii'lmi zr JA-örlerung wm-lhvoller
Fragen von allgmnm'nm- wissmischaíllidier Bedeulsamkidl.
Alii sdiünslen AVünsdien einer írohen AVeihnadd und
(dnes redil glücklidien neuen .lahri'S Irennlen sidi in vorge-
sdirillener Slnnde, sidillidi lielriedigl, die versainnielli'n Alit-
glieder.
1897. évi Január hó 17-érl. 29
Az orvosi szakosztály ülései 1897-ben.
Sitzungsberichte dér árztlicbeii Fachsection im Jahre 1897.
K I s ("t s z a k ü 1 é s 1S97. j a n ii á r - li ó 1 7-ón.
Kln(")k: Dr. Tausclier Héla. .legyz: Dr. Kovács Jónás.
Dr. Kan ka Károly beinnlatja a következ eseteket;
1. Xe r o s i s c o n j n n c t i v a e totális 60 éves na|i-
^záiiios. Ól év eltt három lióna].)ig voltak veresek a szemei.
Iszákos, buest tagad. A szemhéjjak conjunctivája közvetlen
megy át a corneára. Cornea homályos, iui]»illa, iris látható.
Kényérzés van, a nagyobb tárgyak mozgását is látja. A bán-
talom eredete valószínleg trachoma, bár más oki jiiozzanat
i.s játszliatotl közbe, meri különben gyakoribb lelet, lenne tra-
chománál. Prognosis infaust. A Iherapia linct. opii becsepeg-
letésben áll, mely valami kis felliszlnlásl eredményezett ugyan,
de látás nem volt elérhet.
2. _C h o r i o r e t, i n i I i s. H2 éves na[)Számos. 1891-ben
heveny csúza volt orrvérzésekkel. 1898-ban heves fejfájást
kapott s majdnem megvakult, de 2 hét alatt gyógyult a helybeli
orsz. kórházban. Ezután a budapesti szemklinikán használt
schmírkúrát iritis miatt, mig 1895-ben újból itt schmírelt 5
hóna|)ig. Múlt novembeiben baja ismét kiújult s felvétetett,
buest tagad.
Szemtükri lelet: A jobb retinában sötét foltok, közbüls
halvány részekkel, mi az egésznek tigrisbr.szerü küleniel köl-
(•..^önöz. A papilla sápadt, határai elmosódottak. lAtás lény-
érzésre szorítkozik. A bal szendren kevesebb pigment található.
Therapia : kálium jodatum s hydrarg. tannicum Irelsleg. Látás
javult, nagyobb betket 1 méterrl olvas. Az objectiv tünetek
azonban c.saknem olyanok, mint bejövetele alkalmával.
8. A t r o p h i a n e r v i o p t i c i. Egy öcscse 18 éves kora




(,!(' kiülósi' vagy Jiiirigyilagaiialja ikmii volt.
1(SÜG. augusztus iiavában látélessége fogyni kezdeti s S nap alatt
teljesen megsznt. J‘jz iilö alatt heves éjjeli ffájásokljan .szen-
vedett.
SzemUikri lelet: Az állátszíj közegek tiszták. A |)a|»illa
fehér, visszerei lágidlak. Látás íényérzésrc' .^zóritkozik. Therapia;
Inunetio, kálium jodatimi s hydrarg. tannieum laijdae.-^ok. A
hántalom okát valószinüleg lefolyt meningilis basilaris ké|>ezi.
Származtatják niég embólia aiieriae centrális rét inaeböl is újab-
ban s ily esetekben ers digitális infusumot ajánlanak az em-
bolus tovaszállitására. .lehm esellien még meg fog kisérlchni a
villanyozás.
Alásodik szak ülés LS07. február-hó 8-án.
Llnök; Dr. Tausclu'r Héla. Jegyz: l)r. .lácz István.
I)r. Seb les inger Aliksa bemutat betegeket, kikel az
hidegvizgyógy-intézetben hydriatikiis ('Ivek szerint kezelt.
I-ször. Demenlia paralytica esetét, melym'k kiirí'lözményi
adatai következk: a 80 éves beteg férli 9 év elölt bujak(jrban
sz('nved(Ht, mo.st (íjjeli lejfájásokról és nyálfolyási(')l panasz-
kodik; álmatlan, igen leveri és gyenge, étváj^ai és székh'tt'
remU'llen. Felvétele alkalmával azaz: IS9G. nov. 22-dikén a
j('lenállapot a következ volt: látakülönböz('t, renylu' n'akczió,
szólagbollás, nyelv és kézujjak r('szketés(‘, hézagos visszaendé-
k('zés a nem rég történt dolgokra, a psychikai miiködés('k hé-
zagosak, renyhék. Térdlünet fokozott. Nagyfokú nyálfolyás, slb.
A beteg többszíh-i nu'gszakitásokkal a mai napig használta
a vizkurát és most teteiru's „remissió“-val elbocsállatik. A fel-
vétel alkalmával jelen volt tünetek mind vis.szalejldtek, a ki.s-
fokií látakülönbözetet (difíerencziát) kivéve.
A bemutató ezenfelöl még kél szinte terjed hüdéses ('Inu'-
zavarlian .szenved és általa gyógykezelt eset kórrajzál olvassa fel.
II-dik eset. A 7-dik évében lev gyermek 189G. év .<zén
k('i‘ült a bemutatóhoz gyógykezeh's vég(Mt. Kóreh'izményi adatai
a következk: koraszülött gyermek; 2 hónappal elbli jött a
világra, járni sohas('m volt képes, csak ha valamely tárgyba
fogódzóit, tudott felegyeiK'sedni és néhány lépést lenni, mikor
is (V'ls testét (di-('hajtotla, lábait egymástól távollarlotta és
évi február hó 3., 17. és márczius hó 17-éríil. 31
lefelé rotálta, léimi csak a lábujjakra tudott. 2 3 lépés után
iiiiudjart lianyatt esc'tt. .Jelenalla[)ot : a gyeiaiu'k gyí'ugén lejlelt,
vérszegény, lábujjakra lép, járása görcsti.s, lérdr('ílex('k igen fo-
kozódtak, az izmok még nyugalomba is rigidek, üsszebuzódotlak.
A bemutató diagnosisa: Paresis spastica cu'rí'bralis crin-
genitalis. Megjegyzi, hogy a gyermek járása páréi ikus.
Ezen esetben hozzászól Dr. .Iá ez, kinek véhmiényc'
szerint a gyermek járása kifejezetten spasztikus, inéit a ridlex
ingerlékenység oly nagy mérvben fokozott, hogy a lábaknak a
padlóval való érintkezése is már kiváltja a rellexeket.
Dr. Fis Cher .1. inditványára a discu.^sió ezíui bemutatott
es(‘t('k felett a jöv ülés tárgyául tzetik ki.
Harmadik szak ülés 1S97. felírná r 17-én.
Elnök: Dr. Tanscher Béla. .legyzö: Dr. Kovács .lónás.
Dr. Seb lesinger Miksa a minap bemutatott [laralytikus be-
tegek kapcsán eladja theoriáját annak, hogy iniképen ké])zeli
a paralitikus betegeknek endékhiányát magyarázni. Egyúttal
hangsúlyozza a vízgyógyá.szatnak hasznát az ilyen paralytikus
lietegeknél. Dr. Eischer .lakab kapcsolatban a bemutatott ese-
tekkel, hangsúlyozza, hogy a jiaralysisnél beálló remissiókat ne
tulajdonitsuk csupán a vizgyógyászatnak, hanem azon nyuga-
lomnak, melyet a vizkurák alatt a betegek élveznek, amennyi-
ben a betegek hivatásuktól egy ideig távol tartatnak és így a
.'Szellemi pihenés nagyban hozzájárul a jó gyógyeredinényhez.
A vizkurának nem is volna és nem is szabad ilyen betegeknél
hogy más czélja legyen mint tonizáló, mert kidömben többet
ártunk a lietegeknek mint használtunk. Ezért a paralytikus be-
tegeknél csakis az enyhe vizgyógymód van javalva.
Negyedik szak ülés 1897. már ez in s- hó 17-én.
Elnök: Dr. Tauscher Béla. .legyz: Dr. .Jácz István.
Elnök bemutatja a nagyméltóságu Belügyministerium le-
iratát, melylyel a létesitend orvosi kamara töirvényjavaslat
tervezetét véleményadás végeit beküldi.
Hosszabb vitatkozás után a szakülés elhatározza, hogy a
szóban forgó törvényjavaslatot egy 7-tagu bizottságnak adja ki.
Rz a bizottság következ tagokból áll: Dr. Tauscher Béla,
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1 »r. K a n k a Károly, Dr. Ke n d v a y Henö, Dr. Kischor Jakab,
I h-. V e I i l s 1 )pzsö, I )r. D o J) r o v i t s Mái yás, J )r. a n 1 o c s e k
József és Dr. I. övvy József. A bizolKság a I örvényjavaslat ál-
lanulmányozá.sa után véleményét a .szak ülésnek terje.s.sze be.
( ) t ö d i k szak ü I é s 1897. m á r c z i u s - h ó 31- é n.
Elnök: Dr. 'rauscher Héla. Jegyz: Di'. Kovács Jónás.
Elnök az ülést megnyitván felszólítja Dr. Eischer Jakab
lagtár.'^at, mint az orvosi kamara törvényjavaslatának áttanul-
mányozására kiküldn bizottság eladóját a bizottság véle-
ményének tolmácsolására. Dr. Eischer Jakab erre mindenek-
eltt ríivid szavakban megemlékezik az orvosi rendnek na|)i’ól-
najira érezhetbb hiányairól és azon módokról, melyeket ezeji
hiányok orvoslásánál igénybe kell venni. Történeti átpillantási
ad a kajiiarákról egyáltalában és azon törvényjavaslatról, mely
('lttünk fekszik. VT'gül felolvassa azt a felterjesztést, melyet a
kiküldött Ihzotlság elfogadásra ajánl és mely a követ kezk(''])en
hangzik :
Az orvosi kamara törvényjavaslal áttanulmányozására kiküldött bizottság
a következ télterjesztést ajánlja elfogadásra.
N a g y rn é 1 1 ó s á g ú M i n i s t e r U r
!
A Nagyméltóságod állal hozzánk küldött orvosi kamarák törvény
tervezetét egyesületünk beható tárgyalás alá vevén, annak eredményét a
következkben van szerencsénk felterjeszteni
:
Mindenekeltt, mieltt a törvényjavaslat részleteinek megbirálásába
fognak, kötelességünk álláspontunkat az orvosi kamarákkal szemben a
következkben megszabni: Mindannyian át vagyunk hatva attól a meg-
gyzdéstl. hogy az orvosi rend egységes szervezését, mely hathatósan
csakis törvény útján történhet, immár elhalasztani nem lehet. Szükséges
azonban, hogy kapcsolatosan ezen egységes szervezéssel az orvosi rend-
tartás is minden egyes részletében ép úgy szabályoztassék, mint ahogyan
az az ügyvédi kar egységes szervezésénél szabályozva van, hogy az orvosi
kamarák már egy kész orvosi rendtartás alapján mködhessenek és ennek
alapján azután sokkal szélesebb hatáskörrel látandók, el, mint a mely ly el
a jelen törvény tervezetben bírnak.
Ezen szempontokat figyelembe véve, egyesületünk az orvosi kama-
rákról szóló törvényjavaslatot ugyan pártolólag terjeszti fel Nagyméltóságod
elé, de azon fenntartással, ba ezen javaslat az orvosi rendtartás törvénybe
iktatott szabályaival együtt tárgyaltatik és ha Nagyméltóságod a tervezet-
nek általunk javasolt módosításait a kell figyelemre méltatja.
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A mi már most a törvényjavaslat egyes részleteit illeti, úgy bátor-
kodunk véleményünket a következkben eladni:
ad I. fejezet 1. §. Ezen paragrafusban a sorrendet így óhajtanók
megváltoztatni. Az orvosi kar érdekeinek képviselete czéljából és a köz-
egészségügy elmozdítására orvosi kamarák létesíttetnek. Indokoljuk ezen
kívánságunkat avval, hogy az orvosi kamarák els sorban az orvosi kar
érdekeit kell hogy képviseljék és közvetlenül csak másodsorban szolgálnak
a közegészségügy elmozdítására is. A tényleges viszonyoknak tehát az
általunk ajánlott sorrend megfelelbb.
ad §. 3. Ezen szakaszt véleményünk szerint következleg kell meg-
szerkesztetni:
3. §. Orvosi magángyakorlatot csak azon orvos folytathat, ki abba
a kamarába, melynek területén lakik, tagúi felvétetett, ugyanúgy köteles
az orvosi hivatalt visel orvos magát azon kamarába tagúi felvétetni,
amely kamarának területén lakik. A kamarába való felvétel attól, ki az
egészségügyi törvényeinknek megfelel orvosi oklevelét bemutatja, végle-
gesen csak akkor tagadható meg, ha oly bntényt követett el, mely ok-
levelének megsemmisítését birói Ítélettel vonta maga után, ideiglenesen
megtagadható az esetben, ha az illet jogers Ítélettel dilTamáló bncselek-
vény után hivatalvesztésre vagy politikai jogainak elvesztésére ítéltetett:
vagy ha az illet orvos elmebetegség miatt gondnokság alatt áll. A bün-
tetés idejének lejártával, illetve a gondnokság megszntével az illet a
kamarába tagúi felveend. Katonaorvosok, kik magángyakorlattal nem
foglalkoznak, a kamarába belépni nem kötelesek.
Indokoljuk a 3. szakasznak eme általunk tett módosítását avval,
hogy ebben a szerkezetben a kamarába való belépés sokkal imperativebb
módon van kifejezve, de egyúttal törvényben megállapítva az az eset is,
a midn 'a kamara valakitl ideiglenesen vagy véglegesen a felvételt
megtagadja.
A mi a katonaorvosokat illeti, úgy azok a mennyiben orvosi magán-
gyakorlatot nem folytatnak, a kamara hatálya alól kivonhatók. De mi-
helyest ezek nem katonai egyének orvoslását is elvállalják és így a magán-
gyakorlatban a polgárorvosokkal versenyeznek, úgy méltányos, hogy épen
úgy mint ahogyan k ebbl a jövedelembl állami és egyéb adókat kö-
telesek fizetni, kötelezve legyenek makukat azon törvényeknek is alávetni,
melyek a katonai szabályokkal semmikép össze nem ütköznek, hanem
csak az orvosi rend ethikai értékének emeléséibe szolgálnak.
ad 4. §. Megfelelen az 1. szakasznál mondottaknak ezen szakaszban
is a kamara hatáskörére vonatkozó feladatok sorrendkre nézve meg
volnának változtatandók még pedig a két els bekezdés egyszer hely-
cseréjével.
ad 5. §. Minthogy feltételezzük, hogy az orvosi rendtartásra vonat-
kozó szabályok már ezen törvényjavaslatban szabályoztatnak, a központi
választmánynak szükségességét el nem ismerjük. Ha arra valamikor szük-
ség volna, úgy a nagyméltóságú belügyministeriumnak
bármikor
Orv.-Term -Tud. Egy. XIX. fUj f. X.) k. Ül. jegyzkönyvek. 3
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jogában áll az összes kamarákat felhívni, hogy közös tanácskozás czéljá-
ból küldötteikkel képviseltessék magukat, de állandó intézménynek ezen
központi választmányt el nem fogadhatjuk. így tehát ezen szakasz így
volna szerkesztend: „a válaszinrány, annak elnöke és a fegyelmi
tanács intézik az ezen törvényben foglalt orvosi rendtartás és a belügy-
ministerium által jóváhagyandó saját ügyrendjük értelmében."
ad 7. §. A 2 . pontnál a központi választmányi kiküldött kimarad.
ad 9. §. A rendes választmányi tagokon felül (> póttag választandó.
ad 12. §. Aki a választmányi ülésekrl 3 ízben igazolatlanúl el-
marad, az választmányi tagsági jogát elveszíti s helyébe a legtöbb szava-
zatot nyert póttag hivandó be. Választmányi tag csak az lehet, a kit a
fegyelmi tanács az elz 3 évben valamely büntetésben el nem marasztalt.
ad 13. §. Spont a kamara kötelékébe való felvétele illetve
nyilvántartása.
ad 17. §. Ezen szakasznál fontos elvi megjegyzésünk van. A fe-
gyelmi tanácsnak az ezen szakaszban megadott hatáskörét teljesen elég-
telennek tartjuk. A fegyelmi tanácsnak meg kell adni a jogot, hogy egyes
törvényben megállapitandó esetekben, midn pld. az orvos dilfamáló bn-
cselekvényt visz végbe, egy idre vagy véglegesen is a magángyakorlattól
el is tilthassa. A büntetések sorrendjét is szigorúbbnak óhajtjuk, még pedig
megfelelen az ügyvédi kamarának ide vágó szabályainak. ^Másrészt, hogy
könnyelm feljelentéseknek és zaklatásoknak elejét vegyük, ezen 21. sza-
kaszt következ szerkesztésben ajánljuk;
21. §. A fegyelmi vizsgálat befejeztével a fegyelmi biróság által fel-
mentés vagy vétkesség mondandó ki. Ha az els esetben a fegyelmi biróság
látja, hogy az emelt panasz hamis állításokra vagy a tények szándékosan
elferdített eladására alapíttatott, úgy az iratokat a kir. törvényszékhez
teszi át, mely a panaszlottat 500 koronáig terjed birságban marasztal-
hatja, amely birság be nem hajthatás esetében egy napot 5 frtba számítva
fogságra változtatandó át.




3. pénzbírságot 50—500 koronáig, mely ismételhet,
4. az orvosi gyakorlattól való felfüggesztést.
ad 24. §. Ezen egész szakasz tekintettel az 5. tj-ban mondottakra
kimarad, ennek helyébe jönnek az orvosi rendtartás szabályai.
ad 28. §. Ezen szakasznak azon része, mely a kamarával szemben
elre is fenyeget álláspontot foglal el, ha az törvényadta jogát túlhaladja,
felesleges, mert az által, hogy a kamarák a belügyministerium felügyelete
alatt állanak, a belügyministernek törvényes felhatalmazás nélkül is jogá-
ban van, olyan határozatokat és választásokat, melyek jelen törvény
keretét áthágják, megsemmisíteni. Ezen felügyeleti jog elég garancziát
képez, hogysem az orvosi kart ezen nem épen szerencsés módoii meg-
szerkesztett fenyegetésekkel már elre is ijesztgetni kellene.
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ad 31. §. A központi választmányi kiküldött kimarad.
ad 32. §. A belügyminister esetrl-esetre, ha annak szükségességét •
fennforogni látja, olyan kérdések megvitatására, melyek az összes kamarák
részérl egyöntet, közös elintézést igényelnek, az összes kamarákat tanács-
kozásra hívhatja egybe, mely tanácskozásnál minden kamarának 2 tag
által kell magát képviseltetnie. Ezen közös kamarai tanácskozások helyét
és idejét a belügyminister határozza meg. A kamarák képviseli költségeik-
nek megtérítését a kamara pénztárától igényelhetik.
Ezekben van szerencsénk Nagyméltóságodnak a beküldött törvény-
tervezetre vonatkozólag nézeteinket eladni kik is maradtuk stb.
A felierjesztés felolvasása után élénk vita indul meg,
melynek folyamán a szakülés abban állapodik meg, hogy mi-
eltt a felolvasott felterjesztés részletes tárgyalásába belemenne,
mindenekeltt a felett szavazzunk vagyon akarunk-e általában
kamarát vagy nem.
Miután a kamarai intézmény mellett felszólalt: Dr. Pávay
Vaj na Gábor, Dr. Sclimid Hugó, Dr. Pantocsek József,
Dr. Dobrovits Mátyás és Dr. Zsigái’ dy Aladár ellene
Dr. Tauscher Béla, Dr. Mergl (idn és Dr. Löwy József
és végül Dr. Pischer Jakab zárszavában a kamara mellett
foglalt állást : elnök a kérdést igy teszi fel; Ohajtja-e a szak-
ülés az orvosi kamarák létesítését igen vagy nem '? A szavazás
eredménye az volt, hogy 19 igennel és 19 nemmel szavazott,
mire Dr. Tauscher Béla elnök nem-mel döntött. Az ülés
erre véget ért.
Hatodik szak ül és 1897. május 12-én.
Elnök: Dr. Tauscher Béla. Jegyz: Dr. Jácz István.
Elnök megnyitja az ülést és felkéri Dr. Mergl Ödönt, ki
egy orvosi rendtartás tervezetét készített, hogy azt a szakülés-
nek adja el. Dr. Mergl (idn eladja, hogy a több kartárs-
nak a biztatására arra határozta el magát, hogy egy orvosi
rendtartást dolgozzon ki, melynek elfogadásával az orvosi kar
egy szövetséget alkotna, amely szövetség hivatva volna az or-
vosi rendnek sok hiányát megszüntetni, különösen megszüntetni
azt a sok visszaélést, melyet a közönségnek egy nagy része
az orvosi renddel szemben magának megenged, de elejét
venné annak a vi.sszás.ságnak is, hogy orvos másik orvos-
táusával szemben collisióba jön. Dr. Dobrovits Mátyás,
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Dr. Fisclier Jakab és l)r. Pávay Cláboi' felszólalásai után,
kik kimutatják, hogy az orvosi rend hiányainak az orvoslása
csakis egy olyan keretben lehetséges, mely keret kötelezleg
foglalja egybe az összes orvosi kart, a i)r. Mergl állal tervbe veti
orvosi rendtartásnak pedig, akármilyen szép elveket tartalmaz
is, de gyakorlati hasznát már azért sem látnok, mert az or-
vosokra és így a közönségre sem lehetne kötelez: a szakülés
egyértelmüleg elhatározza, hogy a íJr. Mergl által tervezett
rendtartásnak részletes tárgyalásába ez id szerint nem bocsájt-
kozik, hanem annak tárgyalását elhalasztja majd arra az idre,
midn orvosi rendi kérdések a rendtartást amúgy is napi-
rendre teszik.
Hetedik s z a k ü 1 é s 1 897. n o v e m b e r 25-én.
Elnök: l)r. Tauscher Béla. Jegyz: Dr. Kovács Jónás.
Dr. Fischer Jakab forvos melancholias betegnél vele-
született atrichiat mutat be.
Dr. Dobrovits Mátyás forvos a helybeli sajtóban sokat
szellztetett lyssa esetrl számol be.
Az élénk discussióban részt vesznek:
Dr. Fischer Jakab, ki |)Ost niorlem szintén a lyssa dia-
gnosisát tartja jogosultnak.
Dr. Eöwy egy tömeges hara|)ásról emlékszik, midn
egy kutya három egyént mart meg |»ünk()sdkor s ezek közül
csak egy egyén kaj)Ott lyssat novejnberben. Ennek következté-
ben azon conclusiora jut, hogy ha már a harapás sem okoz
biztosan lyssat, annál kevésbbé lehet az állatkisérlel negatív
eredményébl a lyssa diagnosisát kétségbe vonni.
Dr. Fant 0 esek kórházigazgató szintén tömeges harapás
esetét említi. 22 közül egy halt meg. Foghagyma decoctumokal
rendelt. A sebeket kivágta, kai. caust.-al kiégette s ungu. ehmii-
vel gennyedésben tartót (a.
Dr. Seb mid Hugó egy történeti bevezetés után, mely-
ben lánczfürészszel s annak használati módjával foglalkozik,
áttér Dr. Gigli uj frészére, melynek lényege abban áll,
aczélhuzalt úgy ]irae[)arálni, hogy ne szakadjon. Az aczélhuzal
30 cm. hosszú, 0’05 milliméter vastag, érdes felület, két vége
hajlítható, hogy a csont körül vezethet legyen s hurkokkal
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van ellátva a markolat részére. Nemcsak a csontot, hanem a
lágy képleteket is exacte vágja. Elnye: könnyen tisztítható,
olcsó s finom metszfel ti letet ad. Nagy jelentséget tulajdonit
neki a hadi .sebészetben, hol nincs kell segédlet. Lábtömü-
léteknél az izületvonalra való tekintet nélkül lehet vele am-
putálni. 0 eddig 2 csonkitást végzett vele.
Végül Dr. Hecht kórházi má.sodorvos atrophia hepatis
Hava kórtörténetét s praeparatumot mutaja be.
Nyolczadik szak ülés 1897. deczember-hó 15-én.
Elnök: Dr. Tauscher Béla. Jegyz: Dr. Mergl Ödön.
Dr. Tauscher Béla elnök a tisztikar nevében leköszön
és kéri a tagokat, hogy a korelnök vezetése alatt, a tisztnjitást
megejtsék.
Dr. Kan ka Károly kir. tanácsos elfoglalja az elnökséget
s kérdi valljon acclamatio avagy szavazás utján kivántatik-e a
lisztujjitás. A többség szavazást kiván. Beadatott 43 szavazat,
megválasztattak elnökül: Dr. Schmid Hugó, II. elnök: Dr.
Velits Dez.s, jegyzk: Dr. Hardtmuth Károly, Dr. Kovács
Jónás, vála.sztmányi tagok: Dr. Dobrovits Mátyás, Dr.Tauscher
Béla és Dr. Zsigárdy Aladár. Dr. Schmid Hugó az ujjonnan
választott elnök: elfoglalja székét és felszólítja a tagokat, hogy
egyetérté.sben és személyeskedés nélkül támogassák az egylet
czéljait és t mint elnököt, a ki mindig pártatlanul fogja ve-
zetni a szak ülés ügyeit.
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Az orvosi szakosztály ülései 1898-ban.
Sitzungsberichte dér árztlichen Fachsection im Jahre 1898.
Els szakülés 1898. január-hó 2G-án.
Elnök: Dr. Schmid Hugó. Jegyz: l)r. Hardtinulh Károly.
Dr. Se Imiid Hugó kórházi forvos elnöki megnyitóját
tartja, a melyben üdvözli az egybegyült tagtárs urakat s meleg
köszönetét fejezi ki az újonnan megválasztott tisztikarba helye-
zett bizalomért. Visszatekintve az egyesület múltjára elismeréssel
és köszönettel adózik nagyméltóságu gróf Pálffy János úrnak,
kinek nemeslelkü bkezsége folytán birja az egyesület jelen-
legi otthonnát, majd hálásan emlékezik vissza a volt elnökségre
s a lelépett tisztikarra, kérve ket, hogy az egyesület ügyeit
továbbra is szivükön tartják. A mi az egyesületnek a múlt id-
ben való mködését illeti, sajnálattal tapasztalja az egyleti élet
és tudományos munkálkodás pangását, a melynek egyedüli
okát a tagok részvétlenségében látja. Rövid, keresetlen szavak-
ban buzdítja a tagtár.sakat collegiális összetartásra és barátságra.
Az egyesületi ülésekre áttérve kifejti az eladásokhoz és beteg-
bemutatásokhoz fzött eszmecseréknek tudományos jelentségéi
és nagy hasznát és ép ezen oknál fogva czélszernek tartja a
jvre nézve, hogy az eladások tárgya a lehetség szerint a
tagtárs urakkal megelzleg közöltessék.
Dr. P á V a y Gábor kórházi forvos inditványozza, hogy
az egyesület mködésérl a hazai .szaklajiok értesíttessenek és
az egyes eladók eladásuk tárgyát kidolgozva nyújtsák be,
nehogy az megcsorbulva vagy elferdítve megjelenjen.
Dr. Fis Cher Jakab kórházi forvos mint minden évben
úgy most is kéri a tagtárs urakat, miután az egyesület va-
gyonikig nincs oly helyzetben, hogy több szaklapot járasson,
hogy átolvasott szaklapjaikat az egyesületnek átolvasás céljából
átadják.
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Ezután megkezddik a lulajdonképeni napirend.
Dr. Pávai Gábor állami kórházi forvos, a Leukaemia
mixla egy igen érdekes esetét mutatja be. A nnek, ki alig
10 hónapja hogy beteg, óriási nagy lépe van, melynek tám-
pontja a jobb csipcsont tányérában van, s a lép súlya 10—12
kilóra okvetlenül becsülhet. Megnagyobbodott nyirk mirigyek
nincsenek. A vér górcsvi vizsgálata a legnagyobb fokú leukae-
miát bizonyitá, mert a piros és fehér vérsejtek viszonya kürül-
bell úgy áll mint 5 : 1-hez. Eladó a beteg bemutatása után
behatóan fejtegette a rendes és leukaemiás vér sajátságait és
igen sikerült górcsovi készitményeken mutatta be az eosinophile
és basophile sejteket s éppen ezen górcsövi készítmények alapján
lehetett jelen esetben is konstatálni a leukaemia lienalis és
myelogen eredetét. Ezután kimeritleg tárgyalta a különféle
gyógyitómódokat és fejtegette ide vonatkozólag az organotherapia
alapelveit. Jelen esetben, az ersít gyógymód mellett eladó
még Lienad-dal is fogja gyógyítani a beteget s az elért ered-
ményrl értesíteni fogja az enyesületet. A lép kiirtásról szólva,
az eladó a Leukaemia legtöbb esetében nem tartja javalt-
nak. A lépkiirtást illetleg érdekes eszmecsere fejldött ki
Dr. Velits Dezs tanár és Dr. Pávai Gábor forvos között.
Dr. Velits Dezs a betegség kezdetében a lépkiirtást határo-
zottan jogosultnak tartja.
Dr. Pávai Gábor a Leukaemia után o.sztályáról bemutatott
még egy férfi beteget, kinek rendkívül kiterjedés stomatitis
ulcerosá-ja volt, egybe kötve magas lázakkal és makacs gyomor-
huruttal. Az esetet azért tartja bemutatásra érdemesnek, mert
egybe kötve feltnen hasonlít a higany okozta száj fekélyekhez.
Azonban a betegnél, daczára a legapróbb részletekig kiterjed
kórelzményi adatoknak, a higany használatát kimutatni nem
sikerüli s így eladó, dacára a stomatitis mercurialis kórképé-
vel való frappáns hasonlóságnak, az esetet egy rendkívül súlyos
önszenvi eredet fekélyes szájlobnak tekinti. Dr. Dobrovits
Mátyás,’ daczára annak, hogy a higany használatát ez esetben
még eddig kimutatni nem sikerüli, mégis ezt inkább mer-
curarialis eredetnek tartja.
Dr. Velits Dezs tanár a petefészek primar roszindulatu
daganatainak készítményeit mutatja be. A daganatok excessiv
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nagyságúak, mindemellett, a generál i.sationak nyoma sejn Vi)ll
a szervezetben.
Az els eset 17 éves virgóra vonatkozik, kinek bal pete-
fészkét két emberfej nagyságú carcinoma papillare-vá elfajulva.
1898. május közepén irtottuk ki; a másik |jetefészek normális
volt. Kgy év múlva a recidivának semmi nyoma.
A második esetben az 58 éves nnek .szintén két ember-
fej nagyságú bal i)etefé.szke a iibrosarcoma cysticum képét
mutatja, mig a jobb ])etefészek és kürt tojásnyi tuboovarialis
tömlvé változott. A két oldali ovariotomia 1896. június 18-án
történt, gyógyulással végzdött.
A harmadik eset f. év január 14-én képezte mtét tár-
gyát, a mikor is a 45 éves l^etegnél a bal petefé.szeknek ember-
fejnél nagyobb, a jobb ])etefészeknek pedig két ökölnagysági
.sarcoma alveolare magnicellularé-t mulató daganatát lávoli-
tottuk el. Mint a két elbbi esetben úgy itt sem láttuk nyomát
sem a generali-sationak.
Minthogy a tárgyhoz hozzászólás nem történik, elnök az
ülést bezárja.
Második szak ül és 1898. február 16-án.
Klnök: Ur. Velits Dezs, .legyz: l)r. Kovács Jónás.
Dr. Dávay (tábor a múlt ülésen bemutatott .stoniatitis
esetnek ki[udiatoll kórokáról számol be, a midn is az mer-
curialis eredetinek tnt ki, a mennyiben az illet rühös inala-
czoknak gyógyításával lévén elfoglalva, higanykenöcsöt használt.
A beteg 8 heti gyógykezelés után, belsleg és helybelileg is,
klór-kálit használván tökéletesen meggyógyull.
Elnök: Dr. Velits Dezs örömmel emlékszik mag Dr.
'Pauscher Béla városi forvosnak hfj.^íszas közpályán szerzett
érdemeinek elismeré.seül, legfelsbb helyrl történt kitüntetést'
alkalmából s az egyesület közóhajának is vél kifejezést adni,
ha Dr. Tauschernek jegyzkönyvi köszíuietet szavaz meg.
Dr. .lácz István morbus maculosus Werihoíii esetét mu-
latja be.
Az esethez szóllanak Dr. Dobrovits s Dr. Fisclu'r ktu'-
házi forvosok. Utóbbi szerint ily jt'llegü kiütés liyslt'i'iánál
.szokott ('lfordulni s t'z t'st'lel is ily alapon lejldtiltm'k tartja.
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Dr. König kórházi segédorvos „enlerilis íuJ3erculosa“
praeparatumát mutálja, melyen az egyes gümtl kezdve, annak
összes fejldési szakai, a felületes s mély fekély, majd az át-
furodás is láthatók.
Dr. Velits Dezs egy hason esetére emlékszik vissza, kinél
[)róbainci.siót végzett, a belek azonban ngy össze voltak nve,
hogy lehetellen volt a hasüregbe jönni s a beleket illetve a
hashártyái ez által a levegnek hozzáférhetvé tenni s bár
tompán bejuthatott két bélkacs közé, a mtétet befejezte. Két
hét múlva béksársipoly fejldött, melynél az ok azonban nem
az ermüvi behatás, hanem a tuberculosusan elváltozott bél
áttörése volt.
Dr. Pávay Gábor egy nbetegérl emlékezik meg, kinél
ovariumcy.stára volt gyanú. A nagy hashoz pleuritis fejldött s
a beteg nemsokára meghalt. Sectionál a béltömeg tuberculo.sus
omentum majussal volt befödve s avval összenve.
Egy másik eseténél, hol gyakornoka niájsorvadást, ascitest
kórismézett a sectio szintén béltuberculosist mutatott. Próba-
jiunctio az életben nem végeztetett pedig ennek diagnosticus
fonto.ssága lett volna.
Dr. Dobrovits Mátyás, Dr. .lácz esetére reflectálva em-
liti, hogy hy.steriás egyéneknél a br sejtrétegei közé vér tolulva
az urticaria haemorrhagicus lesz, s minden kitörésnél újabb ily
göcsök képzdnek, melyek lefolyásuk után visszafejldnek s
Dr. .lácz esetét is ilyennek tartja. Majd bemutatja egy csecse-
mnek veleszületett, ritka urticaria pigmentosa xantelas
nioidea esetét, melyet már az intrauterin életben fejl-
ddnek tart, miután már visszafejldé.sben lev pigmenthelyék-
kel született. A nagy göcsök sokáig maradnak meg kifejl-
désük tetpontján s visszafejldésük után pigmentatio marad
vissza.
A bántalom kezelésére directiva nincs. Ti.sztaság, arsen,
afro})in a ha.sználatos szerek, mely utóbbiak azonban ily kis
gyermeknél figyelembe nem vehetk.
Dr. Guttmann fogorvos eladása „a hidmunkálalokrol,
id elre haladt volta miatt a jv ülésre marad.
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Harmadik szakülés 1898. márczius-lió 2-án.
Elnök: Dr. Sc-hmid Hugó. Jegyz: l)r. Hardlniuth Károly.
Elnök megnyitja az ülést és felszólilja Dr. Gullmann
ídpól tagtársat eladásának megkérdésére.
Erre Dr. Guttmann Lipót következ eladási tartja:
A conservativ fogászatban az utolsó évtizedben oly nagy-
mérv haladás constatálliató, hogy azt hiszem Önökre, mint
gyakorló orvosokra, sem lesz egészen érdektelen, ha a modern
fogászat legifjabb vivmányaival a korona- és hidmunkákkal,
habár csak rövid vonásokban és általánosságban szólva, meg-
ismerkednek, a mennyiben bátran fültehetem, hogy Önciknek
amúgy is ritkán nyilik alkalmuk a fogászati irodalommal
foglalkozni.
Ezen haladás fké]) azon körülményre vihet vissza, hogy
a fogászat most arra hivatott szakférfiak kezében van, kik azt
nem mint különálló, hanejii mint az összes orvosi tudományok-
kal összefügg tudoniányágot tekintik és mely a medika terén
észlelt haladásokat a maga czéljaira fölhasználni igyekszik.
Így p. o. mióta az anti.sepsist ismerjük, a fogászatban is
egész mások az eredmények és éjien az antiseptikus gyök-
kezelé-sek ké])ezik a korona és hidmunkák alapját.
Mitértünk koronamunka alatt? Koronamunka alatt érijük
a fogpótlás azon módját, a mely akkor alkalmaztalik, ha a
fogból akár caries, akár jiedig .sérülés folytán a korona tönkn*
ment és a gyökeret még fölhasználhatjuk.
Ilyenkor úgy járunk el, hogy a gyökerei egy arany sapká-
val (övvel) látjuk el, melynek (t. i. az aranyövnek) vagy a fog-
nak megfelel alakot adunk, A’agy a látható felületen egy por-
zellán facellával látjuk el. A metsz fogaknál és caniszusoknál
mindenkor van jiorcellán facella a pofa fogaknál is rendesen,
és csak kivételesen használunk ezeknél teljes koronákat, inig a
molarisoknál csak a teljes aranykoronák használandók. Több
ilyen korona összeköttetése által keletkezik a hidmunka.
ítnök tán azt fogják megjegyezni, hogy ezeltt is csinál-
tak koronákat, úgynevezett csajios fogakat, csakhogy’ az elbbi
és mostani mód között nagyon lényeges az eltérés. Mig azeltt
a gyöikeret lereszelték és abba a csa))])al ellátott mfogai egy-
.szerüen beillesztették, oly módon hogy a két felület csak érin-
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telte egymást, anélkül hogy a gyökér ezáltal el lett volna zárva
és Így a további romlása sem volt megakadályozva, addig az
uj eljárás szerint, mint már emlitettük, a gyökér egy aranyöv
által lesz hermeticusan elzárva, a miáltal úgy továbbromlásnak,
valamint a késbb esetleg felléphet kellemetlen szagnak, vagy
gyökérrepedésnek eleje van véve és ebben áll fképen az uj
találmány kiváló fontossága.
A teljes arany koronákat mint már emlitettem, különösen
a záp- és csak ritkábban a pofafogaknál alkalmazzuk; (a
koronák készítési módjáról itt részletekbe ereszkedni nem
akarok) és ott nyernek alkalmazást, hol a zápfogak koronái
tönkrementek; a beteg vagy üszkösödö pulpát rejt gyökcsa-
tornákat a leggondosabban kezeljük és teljes koronával látjuk el.
Ezen koronák a különböz hidmunkák elkészítésénél igen
fontos szerepet játszanak. Most jövünk a voltaképeni liidakhoz.
Kétféle hid létezik: fix- és levehethid.
Legalább is két oszlopra (támaszra) van szükség egy hid
elkészítésénél; egy teljes fogsor elkészítésénél pedig négy vagy
öt oszlopra. Hogy melyik hidat alkalmazzuk, az mindig az
egyes esetekbl függ; e munkáknál általában a chablonszerü-
ségnek nincs helye, hanem igenis individualisálni kell, meri
különben eredményt elérni nem fogunk.
Ezen Indáknak amellett, hogy alig érzik a fogbelegek hogy
mfogaik vannak, amennyiben gyönyören néznek ki és jmm-
[)ásan lehet velk rágni, még azon rendkivUli elnyeik vannak,
hogy a szomszéd fogakat nem rontják mint a lemezek és a
különféle kaj)CSok, emellett különösen fiatal leányokra nagy-
szer |)sichikai hatásuk van, ezek lesznek aztán a modern fo-
gászak apostolaivá. A fix Indáknak legnagyobb hátrányuk az,
hogyha javitást kell rajtuk eszközölni úgy p. o., ha egy ]K)r-
zellán facella lepattan, úgy ez az orvosra, mint a patiensre
rendkívül fárasztó és legtöbb esetben a mnek teljes romlását
vonja maga után. — Ha lehetséges, küh'inösen nagyobb híd-
munkáknál úgy a levehet hidak részesülnek elnyben. Ezen
levehet hidak elkészitésénél a combinationak tág tere nyilik.
Csak a legérdekesebbrl akarok megemlékezni, melyet a gya-
! korlatomban már többször volt alkalmam készíteni. A gyökerek,
I melyek oszlopként szolgálnak, sapkával lesznek ellátva és bel-
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sojükben csavarmenetei rejtenek; a hid aztán csavarokkal lesz
rászitve. A legrégil)]) hid, melyet ezen módszer szerint készit-
tettem l '/2 <íve van egy patientem szájában, és mondhatom liogy
eddig igen bevált.
Számos esetet sorolhatnék még í“el, melyek a fogász-at
ezen legújabb vívmányainak elnyeit kellen bizonyítják, le-
hetne ezekrl napokig beszélni, én azonban csak röviden és i
általánosságban akartam Önöket ezekkel megismertetni, és
j
ha szándékom csak részben .sikerült i.s, úgy czélomat elértein,
j
Klnök az ülést berekeszti.
Negyedik szak ülés 18Ü8. április-hó 20-án.
Elnök: Dr. Velits Dezs. Jegyz: Dr. Hardtmuth Károly.
A múlt ülés jegyzkönyvének hitelesítése után az elnök
felöl vastalja Dr. 'rauffer Vilmos tanár levelét, melyben kö-
szönetét fejezi ki az egyesületnek azon üdvözl táviratáért,
melyet a lanár 1000. laparotomiája alkalmából az egyesület
részérl kapóit.
Dr. Schmitl Hugó elnök üilvözli a jelenlev Dr. Korn-
huber udvari tanácsost mint az egyesületnek volt titkárát, a
ki sikerei lis mükfidése révén az egyesületnek (irök háláját vivta
ki magának.
Dr. Kor nini bei* udvari tanácsos meleg .szavakban kö-
szönetét fejezi ki a szívélyes fogadtatásért.
Az elnök örömmel jelenti, hogy Dr. Kan ka Károly, kir.
lanácsos súlyos betegségébl .szerencsésen felépidl.
Tárgysorozat. Dr. Dobrovits Mátyás feirvos felol-
va.^ást tart egy „Dermatitis papillaris capillitii Ka-
p o s i“-féle általa az o.sztályon észlelt esetrl.
h^gyancsak az eladó bemutatja. „K u p i a s y p h i I i t i c a“
valamint egy „E r y t h e m a e x u d a t i v u m mull i f o r m e
flebra“ esetét. A dermatitis paiiillaris esete a következ:
A beteg tarkóján, a hajzat határát domború Ívben érve egy 9 cm.
I 10 .SSZÚ, 4 cm. szélesség a br felszíne fölé 2 ., cm.-re emelked, kemény,
{)orcztapíntatu, egyenetlen felület, részint a br színével egyez, részint
élénkpiros st kékespiros, ép felhámmal ellátott daganat látható, melynek
mélyedéseibl ecsetszerüen összoszorult hajnyalábok nyúlnak ki. Ezen
ecsetkék egyes szálai vékonyak, néha dugóhúzó alaknak, könnyen sza-
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kadiuik és csipóvel sem liuzhutók ki. A daganat kemény, alapjához rög-
zitelt, felette nehezen mozgatható. A nyak mirigyei szabadok. A daganat
2 '!^ éve egy kemény porsanásból keletkezeit és azóta folyton no. A da-
ganat idült lobos folyamat képzdménye, mely újonnan képezett kötszö-
vetbl és közötte újonnan képezett véredényekbl áll. A kötszövet tál-
lengése az egyes papilláknak megfelelve a peripheriától concentricusan egy
központ felé történik és képzdésében a normális br hajtüszit a centrum
felé tolja, emelkedése által azokat meghosszabbítja, nyomása által a haj-
gyökér rétegeit helyenként áttöri és atrophizálja, úgy, hogy a górcsi met-
szeten a hajszálak és tüszik egészen egymáshoz vannak nyomva. így
jönnek létre az ecsetszer hajnyalábok. Az elállított metszeteken, melyek
Haematoxylin-eosinnal vannak festve, tisztán látni a kötszövet túltengését
és a gyakorta és meglehetsen tág véredényeknek majd hosszanti majd
szélességben való átmetszeteit valamint az ezen véredényekben lev vért.
mely rendes alkatrészein kivül még számos eosinophil sejtet mutat. A
beteg ujjából vett vér szinte mutat eosinophil sejteket.
Ezen jellemz tulajdonságai a daganatot ,.I)ermatitis papillaris ca-
pillitii Kaposi“-nak tüntetik fel. Össze lehetne téveszteni ezen bajt a fram-
boesia siphilitica capillitii-vel, melynek egy képét ezennel a Neumann f.
atlaszból bátorkodom bemutatni. Ennél azonban a daganatok felülete vis-
eld gennyes, a nedvedz papulákból való keletkezésüket mutatva, a haj-
szálak nem képeznek ecseteket, könnyen kihúzhatók a cuticulával együtt.
Ezen baj a késbb bemutatandó rúpia syphilitica esetén jól látható. Össze
lehetne téveszteni még az Ehrmann által leirt folliculitis nuchae scleroti-
sanssal, mely szintén a tarkót foglalja el, de a mely idült gennyes lobo-
sodásból indul ki, többnyire furunculusból és melynek lefolyása alatt
gyakran kisebb-nagyobb tályogok képzdnek; itt is ecsetszerüen közelednek
egymáshoz a hajszálak, de nem oly hosszúak és könnyen kitéphetk. A
dermatitis papill. capill. Kaposi egy chronicus lobos folyomat, mely soh’se
vezet gennyedésre és melynek utolsó stádiuma egy keloidszerü heg.
A mi a betegség prognosisát illeti, úgy a daganat növekedése felfelé
a hajzatba és oldalt a nyak brére határtalan és feszessége által a fej
mozgatását nehézzé és fájdalmassá teszi, miért is mtét útján való kiir-
tása a legczélszerbb, a mi itt is megtörtént.
Nem mulaszthatom el ezen eset kapcsán azon kartársaim szivességet
megköszönni, mely által sikerült nekem ezen esetet teljességében leírnom
Dr. Schmid Hugó úrnak, ki a daganatot Schleich F. helyianaes-
thesia alkalmazása mellett kiirtotta, Dr. Mergl Ödön úrnak, ki szives
volt laboratóriumában a metszeteket elkésziteni és Dr. Aich Nándor
úrnak, ki a górcsi festést és kiszemelést igen szép szakképzettséggel vé-
gezte, szintúgy Dr. D i c k Albert úrnak,'ki a daganat fényképezését esközölte.
Dr. Pávay Gábor forvos beinnlalja az „Ulcus Inber-
culosum linguae“ egy cseléi, melyliez sebészeti szemponlból
Dr. Se li mid Hugó forvos is hozzászól. Ezen esel kapcsán az
eladó a luberculosis gyógyílásáról tart eladást s az újabb
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idben ezen belegség ellen oszlályán ki|>róbált gyógyszerek ér-
tékérl referál. Végül beiimtalja eladó az „Alropliia niiis-
culoriini progressiva spinali.s“ valamint „Paralysis sa-
tu rnina“ egy-egy esetét.
Ötödik szak ül és 1898. niájus-li<j 11-én.
Klnök: Dr. Seb mid Hugó. Jegyz: Dr. Kovács Jónás.
A múlt ülés jegyzkíinyvének felolvasása s hitelesítése
után Dr. Dobrovits Mátyás kórházi forvos felszólal egy
régibb közös megegyezés szerint a jegyzkönyveknek .‘^zak-
la])okban való közlése érdekében. Ez ügy keresztül vitelére az
elnök a titkárt szólítja fel, ki az! a jegyzk kötele.sségei közé
sorolja.
J' fi r g y s (.) r o z a 1 :
Dr. Dobrovits Mátyás a niult ülé.sen bemutatott ga-
mathólyag (Rujiia syfihilica) esetét 8 héti kezelés után újból
bemutatja, ez id alatt a beteg 19. bedörz.sölé.st használt 8
gramm pro die. A lerakodá-sok, mély gennyedések eltntek
helyüket vöröses hegek foglalják el. iV tarkón lev framboe.sia
syphililica elmúlt, eiiithellel bevont fehéres, gyógyult heg hátra-
hagyásával. Ezen kiterjedt eset is fényesen igazolja a higany
antilueticus, speciíicus hatását.
A következ betegnél a br 7s része élénk vörö.s, részint
nedvez, részint pikkely lerakodásokkal boritott s a hajlásoknál
berepedéseket mutat. A psoriasisnak csak egyes characteristicus
efílorescentiait látni. A dilferimtialis diagnosis az egyéb brlobok-
lól való megkülömböztetés, úgy a [)rognosisra, mint a Iherapiára
nézve fontos. A kórházban a következ gyógymódot követi.
I) els lég: Add. arsenicosum és pedig vagy ázsiai pil-
lulak V. Tinct. Fowleri alakban.
K ü 1 s 1 e g : K á t rá n y a gyuladt brben az edényeket
(Isszehuzodásra birja. Nephrilis következtében néha halálos
vég mérgezé.seket okoz; ezért — V.>i részét kenet i l.)e a
testnek, mely után a beteg meleg fürdt vesz s ha ezek után
nincs feketés vizelet, akkor (itödnap az egész lesi lesz bekenve,
melyet 2- 8 órai meleg fürd követ. A br reiulsziu-inl el-
szinesedés nélkül megy ad normám vis.sza.
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Chrysarob in, mint kencs, traumaticin v. collodium
alakban szörecsettel a brre kenve. Rövid id alatt fejti ki ha-
tását, de megbizhatlan s könnyen okoz heveny brlobot
mely terjed s csak hosszabb id múlva gyógyul rézvörös pig-
menthelyek luUralíagyásával. Ezért az arczon nem használandó.
Máskor kimutatható ok nélkül a cornea elpuhulása áll be, látta
egy esetben már mindkét cornea tönkremenését. Ezért e szem-
pontból is óvatosságra int.
Pyrogallussav szintén eltünteti rövid id alatt az
efílorescentiakat, ezek szélén azonban gyógyulás után pigment-
lerakodásokat mutat.
Újabb idben thyreoidin kivonat s jodothyrin jönnek
használatba, melyek néha csodás hatást fejtenek, mig máskor
a br épen nem reagál reá.
A legtöbb esetben azonban rövidebb hosszabb id alatt
újabb eru])1io támad, s a br több eruptio után minden sze-
relésnek ellenáll. Dr. Dobrovits Mátyás: Golica mucosa
V. entiritis membramacea e.setérl referál.
A 80 éves nnek négy év óta heves fájdalmai vannak a hasban
különösen éjjel, mely után rendesen világos, czafatos, górcs
alatt structurát nem mutató nyákot rit. A bánlalom kóroka
homályos, talán ös.szefüggésben van a psoriasissal, mely az
egé.sz családnak van, csupán neki nincs. N o t h n a g e 1 szerint
. az esetek 80% nknél fordul el s hysterias alapon fejldik.
Ezen n nem hysterica. Entozoak ki vannak zárva. Két év
• eltt egy Ízben látott tle egy kis ascarlst elmenni, mely azon-
iban esetleg kerülhetett c.sak az ürülékhez.
Ur. Velits Dezs: A múlt ülések egyikén 8 solid ovarialis
tumort mutatott. A solid tumorok egyáltalán ritkák, a tumorok-
nak átlag 5%-át képezik.
E. év május elsején újból ily eset került kezelés alá. 46
•éves, IP, 18 év eltt szült, tavaly óta n a hasa. 120—180
pulsus.sal, nyomorult alkattal s kocsány csavarodás tünedeivel
jött. Felvételénél azonban vehemens tünetek már nem voltak
'S 2 heti kezelés után laparotomia végeztetett nála. Mtét eltti
kórisme két oldali petefészekdaganat volt. A méh ki nem ta-
;
pintható, a kutató azonban rendes nagyságot tüntet fel. A m-
tétnél 8 .subsero.sus myoma tnt ki, melyek közül a nagyobb
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az ulerus jobb sarkától ntt ki, rövid csavarodotl kocsánynyal,
a kiseldj a bal sarokból, egy pedig a lig. latuin lemezei közt
volt. A nagy össze volt nve a hólyag vertex-el s bélkacsokkal.
A tumor [)orczkemény, fellágyulási góczokkal. A górcsói lelet
myoma képét mutatja s igy a mesenteriumban lev terime-
nagyobbodások sem veendk metastasisoknak, hanem elrement
kocsány csavarodás s összenövések folytán lobos utón létre jött
beszrdött mirigyeknek, a mi a kórjóslalot is lényegesen javítja.
Hatodik szak ül és 1898. október- hó 12-én.
KInök: Dr. Velits Dezs. Jegyz: Dr. Hardtniuth Károly.
A napirend eltt elnök üdvözli az újra egybegyült egyleti
tagokat s ezen ülés szakban is kéri szives közremködésüket
az egyleti élet elmozdítására. Továbbá bemulatja a jelenlev
Dr. M un kér Henrik urat, a bécsi Elizabelh-kórház prosector-
helyettesét mint vendéget és Dr. Li|) pay Sándor forvost mint
iijonnan belépett egyleti tagot.
N a
I
) i r e n d.
1. I > e t e g b e m utat á s. Dr. i j> p a y Sándor kórházi
forvos egy ritkán elforduló szem-betegséget mutat be: egy
„C o n j u n c t i v i t is v e r n a 1 i s t.
Az illet 15 éves, egészséges fiatal ember, ki mull év
nyarán kapta baját, mely télre elmúlt és ez év nyarán ismét
kiújult. A beteg kórházba való felvétele alkalmával Saemisch-
féle „Conjunctivitis vernalis“ typicus képét mutatta, a mennyi-
ben a limbusban lev csomók és a Horner által leirt tarsalis
conjunctivabeli elváltozások egyaránt jelen voltak. Hemutalása-
kor a hidegebb idszak beállta következtében a limbusbeli el-
változásoknak csak nyomai láthatók már, a tarsalis elválto-
zások azonban teljes szépségükben láthatók, habár itt is a
visszafejldési processus megkezddött. Ismerteti pár szóval
a bajnak dillerentiális diagnosisát, klinikai megjelenése és szö-
vettani viselkedése ala)\ján.
2. P> e t e g b e m u I a t á s. I >r. tS c h m i d II ugó kórházi f-
orvos egy „huxatio obturatoria inveterata“ esetét mu-
latja be, melyet narcosisban helyre telt.
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A beteg állitólag 7 héttel kórliázba való felvétele eltt
egy házépítésnél mint munkás volt alkalmazva s bal vállán
egy nagy gerendát vitt, miközben megcsii.bízott és a ge-
renda bal kifeszitett és abdncált czombjára esett és azt a
csipizület alatt találta. Kocsin szállították t haza illetve a
nagyszombati kórházba, a hol háromszor kiséreltetett meg a
helyreigazítás eredmény nélkül.
.leien állapot: a beteg bal végtagja a csipizületben egy
körülbelül 120 -nyi hajlásban áll; kissé abducált és kifelé
rotált; egyszersmind az egész végtag 3—4 cm.-rel meghosszab-
bodott. A végtag a csipizületben sem active, sem passive
nem mozgatható, luissiv mozgatásnál a medencze vele jár. —
A ficzani Kocher-féle methodussal másodszori kísérletre helyre-
igazi ttatott.
3. Betegbe m utat á s. H a s ü r e g b e hatol ó d ö f ö t, t
seb bél el eséssel. Eladó elmondja, hogy az illet 56 éves
bérest f. évi augustus-hó 5-én egy ökör szarvával hasba döfte,
mire a bal epigastriumban egy vérz daganata támadt a
sebet az ottani orvos kötéssel ellátta. A beteg augusztus
7-én vétetett fel a kórházba, midn fájdalmakról panasz-
kodott a hasában, elmondja, hogy gyakran hányt a sérülés
után, de nem bzö.sel. Azóta .széke nem volt, bélgázok nem
ürülnek.
A bal' epigastriumban a középvonaltól balra 2 haránt-
ujjnyira egy féríiökölnyi, halványpiros brrel fedett, lágy tapin-
tatéi, dobos kopogtatáséi daganat van jelen, mely jól határolt,
nyomásra nem kisebbíthet, nem fájdalmas. Tapintá.skor oly
érzés nyerhet, mintha levegvel és folyadékkal tett bél volna
a kéz alatt. A daganat alsó részében egy 3 varrattal egyesített,
4 cm. ho.sszéi, harántirányéi folytonosság megszakítás látható.
A betegnek irrigatióra volt csak széke, bélgázok is ürültek.
Végleges meggyógyitása czéljából mtét aján Itatott, mely f. é.
augusztus-hó 10-én chloroformnarcosisban végrehajtatott. A
varratok kivétele után a sebajkak szétváltak. Vájt kutató felett
a brt felfelé 15 cm. ho.sszuságban tágítani kellett. A sebszélek
széttárása után egy körülbelül jókora íérfiökölnyi holt üregbe
lehetett jutni, melynek alapját a hasizomzat képezte, ugyancsak
ez üregben egy 30 cm. hosszéi, ép vekonybélkacs feküdi, mely
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környezelével sejtesen (isszentl, tniiipán leválasztatotl. Kzután
a szabad Jjorda alatt egy kínál Ibel ül forintnyi, izonizaton, peri-
toneimion áthatoló, egyenetlen zig-zagos szél folytonosság nieg-
szakitás vált láthatóvá, melyen át a bél kiszorult. A szk sérv-
kapun a l)él nem volt reponálható, miért is a nyilást föl- és
lefelé egy 4 cm. liosszú metszéssel tágítani kellett, mire a bél
reponálása könnyen sikerült.
A peanokkal rítgzített hashártyaszéleket szcs varattal
egyesítettük. Az izomzat egyesílése már nehézségeklie ütközíUt,
a mennyiben egyrészt ersen retrahált, másrészt széleinek
egyenetlen, szakadozott volta miatt exact varras nem eszközöl-
het. Mind azon állal 10 csomós varratot alkalmaztunk és csak
a középen egy krajezárnyi hely maradt nyitva, mert a fonalak
e helyen rendre kiszakadlak.
A .seb egyesítésérl a fennálló holtár miatt lemondtunk.
Hetaceum bevezetése, nyilt kezelés, a sebszélekel a hason át-
futó sparadsapcsíkokkal (isszetarlot 1 uk.
A seb gennyedés utján, láztalan lefolyással, per secundam
inlentionem szept. 25. teljesen begyógyull.
4. Ezután Dr. Schmid Hugó a húgyhólyag
tart eladási egy észlelt eset. kapcsán.
s é !• e k r fi I
5. Dr. Velits Dezs tanár egy gyermekfej nagyságú uterus





A beteg 2^2 t'^e áll észlelés alatt; a subserosus daganat
2 éven át semmi olyan tünetet nem okozott, iiiely mtéti be-
avatkozást sürgetett volna. Fél év óla azonban a beteg hasa
gyor.Nan n és súlyos tünetek lépnek eltérbe. A hasníivekedésél
nem a daganat, hanem az e mellett fejld vízkór okozla,
minek okául a subserosus, ríivid, vastag kocsánynyal a niéh-
fenékbl kiinduló daganat kocsány torsiója ismertetik fel a mtét
alkalmával. Gyógyulása ez ideig zavartalanul halad elre.
Hetedik s z
a
k ü I é s 1808. o k 1 ó b e r- h
ó
26 -á n.
Elnök: Dr. Schniid Hugó. Helyettes jegyz: Dr. Ileclil D.
'f á r g y
:
1. Az elnök megemlékszik azon szomoritó eseményrl, mely
jelenleg líécs váro.sát folyton izgalomban tartja s meleg í^zavak-
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bán beszél Dr. Müller Ferencz eJliúnyt karlársról, a ki mint
a liidoiiiányos búvárkodás áldozata a naj)Okban sírba szállott.
Meginlékszik Dr. Posch collegáról, ki életének veszélyezteté-
sével az elhúnyt collegát ái)olta.
2. Az elnök betnulat két vendéget; Dr. Tandlicli, volt
Morva szt. .Jánosi járásorvost s Dr. Arany, karlsbadi íÚrdorvosL.
8. Dr. Schmid Hugó, kórházi forvos bemutatja egy két
oldalt trepanált esetét, caries [jrocessus mastoidei után. Teljes
gyógyulás.
Továbbá egy beteget, kinek juiskagolyó hatolt a meta-
carpusába és a róla felvett Röntgen képet. Eladó azért nem
tartja tanácsosnak a golyót eltávolítani, mert ez elször semmi
kellemetlenséget nem okoz a betegnek, továbbá a golyó a nagy
hfok miatt aseptikus lévén reactio nélkül be fog tokolódni.
()|ieratio esetleges infectiót vagy pedig súlyosabb sérüléseket
okozhatott volna, a mint ezek jelenleg fennállanak.
Reniutat egy complicált könyökizülel törésének Röntgen
képét.
4. Dr. Dobrovits, kórházi forvos bemutat egy syphilis
synamose esetet, mely annyiban érdekes, hogy a betegen a
[isoriasis vulgáris tünetei is vannak jelen.
Továbbá két syphilis esetét, melyeknél a gunimás stádium
a primür infectio után gyorsan fellépett. A gunimák jelen ese-
tekben a- pharynxban mutatkoztak.
Dr. V elits Dezs bemutat egy 43 éves reconvalescens
patienst, kinek per laparotomiájn eltávolított íibronia literijét
a múlt ülésen (X./12.) demonstrálta.
Egy 48 éves igen lesoványodott, majdnem cachexiás ki-
nézés nnek petefészek daganatait is mutatja be, melyeket ezeltt
5 nappal (X. 22.) távolított el. Ezek közül a jobb oldali emberfejnél
nagyobb, a bal oldali csecsemfej nagyságú. Mindkett car-
cinomás elfajulásban lev tömls daganat. Az ascites mellett
már itt-ott metestasisokkal a hashártyán; úgy, hogy ha a beteg
fel is gyógyul — mire ma már alapos bizalmunk van a leci-
diva id kérdése.
Megint egy újabb adat ahhoz, miszerint a petefészek
da-
ganatok kiirtásával nem kell idt veszíteni. Nem kétlem, hog^
ha a beteg már áprilisben. a mikor hasa észreveheten kezdeti
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nni, kerül o];)eralióra, inelaslasisoklól nienlen kerül ki ba-
jából.
A hüvely liálsó falának primiir careinomájál inulalja be
niLét után nyert praeparatum alakjában, melyet ma ti. e. irlolf
ki a hátsó liüvelyfalnak felpraeparálásával, a mikor is a bálsó
ré.szen .sikerült mindenütt az ép szöve11)en felhaladnia, a jókora
diónyi laposdad karliol-szerü tumor azonban az oldalokon az
alatta fekv .szövetekkel összekapaszkodva az ép .szövetben
dolgozhatást meglnusilotta. A hüvely priniár careinomája a
legnagyobb ritka.ságok közé tartozik, s ime bemutatónak egy
hóna|) közben ez a második esete. Egy másik 27 éves nnél
ugyanis a bántalomnak u. n. lapos intiltralios alakját van al-
kalma é.szlelhetni, mely Jiiagas elhelyezésénél fogva ugyancsak
a hátsó hüvelyfalon, a szk heges hüvelyben míítétnek jiiég
nehezebben liozzáférhet.
f). Dr. Eagyik, trencséni orvos bemutatja sajátszerkezetií
hygienicus .szobakályha minialure-mintáját következ magyará-
zattal :
FeledheÜen emlék tanárom boldogult, üppolzer a többi közt arra is
tanitott, hogy „figyeljük meg a természetet. “ Mint vasuti orvosnak b
alkalmam nyilt megfigyelni azt, hogy aránylag mily csekély kszénnel
képes a mozdonyvezet egy (500—800 tonnás tehervonatot meginditani és
tovább vinni. Pedig, hogy ezt végezze, kell elbb a gépet megmelegiteni
és a vizet gzalakba hozni, tehát a meleg egy része e kettre is t'elhasz-
náltatik. — Ha most ebbl kiindulva szemügyre vettem kályháimat a
melyekben télen reggeltl kés estig kellett tüzelni és a mellett mégis
fáztunk, és összehasonlitottam a mozdony eredményét a csekély kszén
elfogyasztása mellett kályháink eredményével és a felhasznált tüzel
anyaggal; világos volt, hogy a tüzel anyag pazar és eredménytelen fel-
használásának oka, csak kályháink rossz szerkezetében rejlik, mert azokból
a meleg a kéményen át a világrbe ömlik, ez pedig akár gazdagnak, de
kivált a szegénynek hosszú telünk alatt nagyon nyúl a zsebébe. Magam
is voltam e kellemetlen helyzetben kályháimmal és a szükség vitt arra
hogy segitsek bajomon. A német példabeszéd azt mondja; „Noth maciit
erfinderisch.“ Rajtam is bebizonyult ennek igazsága.
Gyermekkoromtól mindig szerettem nézni, ha valamely házban
kályha állítottak, és igy ismertem a nálunk divó agyag és egyúttal a
Meidinger kályha szerkezetét. Az agyagkályhákban a ftkészülékbl ;3— fi
„zugon“ át a kéménybe tódul a füsttel együtt a meleg, itt, tehát csak a
kályha felülete füti a szobát, a mi vajmi kevés, és hosszú ideig tart, inig
a szoba megmelegszik, és a kiárasztott meleg nem egyenl minden réteg-
ben, mert a forró leveg a szoba mennyezete alatt mozdulatlanul áll, a
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szoba levegjének alsó rétegei pedig hidegek. A Meidinger kályha mozgásba
hozza a szoba levegjét, de a füst nem keringvén hosszabb ideig, forró
vagy legalább meleg állapotban megy ki a kéménybe. A Meidinger kály-
hának egyebek közt még az a kellemetlen oldala is van, hogy kevés
ember tudja befteni. Ismerve a régi szerkezetet mindkét rend kályhánál,
könny volt nekem egy kályhát szerkesztenem, mely a mostaniak hibáit
megszünteti, mely a ftanyagot kellleg felhasználja, mely a szobát gyor-
sabban és minden rétegben egyenlen átmelegiti, mely a lakszobákat
alaposan kiszárítja és melyben a betegség csirái tönkre tétetnek. E mellett
szerkezete a legegyszerbb, kezeltetik úgy, mint akár mely más agyag-
kályha. Gazdasági szempontból tehát nagy fontosságú, mert 50®/o tüzel
anyagot lehet mellette megtakarítani. Hygienikus szempontból milyen
szerep fog neki jutni, azt a jv fogja megmntatni. Véleményem szerint e
szempontból sem lehet rósz, ha oly levegt szivünk be, mely a hályha
belsején átmenve 65—80—100 Cels.“ melegnek volt kitéve. Ezt eldönteni
szakavatott kártárs urak lesznek hivatva eldönteni, lévén a kórházban
erre elegend alkalom. Csak megemlitem, hogy a jövben létesítend
sanatoriumokban a tüdvészesek számára alkalmas hely volna e kályha-
szerkezetet megpróbálni, megjegyezvén, hogy a kályha belsejében alkalma-
zott csben a hfokot 180 Cels.“-ra is lehet emelni.
A kályha szerkezete abban áll hogy a szoba leghidegebb és leg-
alsóbb réteg levgjét bevezetjük a kályha belsejébe, hol folyton meleg
lemezekkel érintkezik és megengedjük e megmelegedett levegnek hogy
physikai törvények szeiánt a kályha fels részében alkalmazott csvön ál
a szoba mennyezete felé nyomuljon. Ezáltal örökös keringésbe jön a
szoba levegje, úgy, hogy minél több hideg leveg nyomul be alul a
kályhába, annál jobban száll lefelé a mennyezet alatt felszaporodott
meleg leveg, s igy a szoba gyorsabban és minden rétegben egyenletesen
melegszik át. A mostanig felállitott 11 kályhánál tapasztaltam a követ-
kezket: A kályhában 6—8—10 darabka fa elégetése után ^2 óra múlva a
kályha belsejében alkalmazott csvön át 65—85" Cels. melegség ömlött
ki — ez a meleg a régi szerkezet kályhánál mind a kéményen ment ki.
Világos, hogy e meleg és a kályha felülete által kiadott meleg együttvéve
mégis csak gyorsabban kell hogy megmelegitse a szobát. Ha a ftésnek
vége van és a kályha ajtaja bezáratik, csak akkor nyilvánul e szerkezet
elnye, mert a meddig a kályhában csak meleg van, az mind kijön a
kályhából a szobába. Egy szóval az ember ezen melegben igen kellemesen
érzi magát. Szavaim valódiságáról akár mikor szerezhetnek személyes
meggyzdést Langenthál kályhagyáros urnái, kinél ily szerkezet 3 kályha
áll és ])ármikor kész azt befteni és megmutatni.
Összegezve az elnyöket melyek e szerkezetnél tapasztaltattak é. p.
a tüzel anyag felének megtakarítása, a szobának gyorsabb és egyenletes
átmelegedése és kiszárítása, továbbá a kályhának egyszer szerkezete és
kezelése, azon meggyzdést érleltették l)ennem, hogy ez a jv kályhája,
mely javára és hasznára lesz a gazdagnak de kivált a szegény embereknek.
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Tapasztalataim, alapján melyeket e szerkezetnél tettem, meggyz-
désem szerint a legjobb lelkiismerettel ajánlom e szerkezetet és biztosí-
tom, hogy vele sehol szégyent vallani nem fognak.
J öbb tárgy nem lévén, az elnök a gylést bezárja.
Nyolczadik szak ülés 18Ü(S. november 10-án.
KInök: l)r. Schniid Hugó. .legyz: l)r. Hardtjnuth Károly.
A múlt ülés jegyzkönyvének hitelesité.^e után az elnök
bemutatja l)r. Basel, cs. és kir. forvos ural, mini vendégel.
T á r g y s o r ozat.
1. Dr. Vei its Dezs tanár bemutat egy ovariális töjids da-
ganatot, a melyet november 7-kén egy 15 éves leányka basá-
ból lávolitott el, a ki a mtét után reaktio nélkül gyógyiil.
A daganat egy glandulás cystonia, mely dertnoidilal van
combinálva. A nagyobbik mintegy kis alma nagyságú hajzattal
és turószer anyaggal telt vékony falu töml áttört a ÍÓlömlbe.
K mögött egy dió nagyságú má.sik lömlöcskét felnyitva abból
teljesen a m a g z a t s z u r o k n a k Jiiegfelel anyag ürü I ki
;
bels felülete pedig a bél nyákliárlyájára emlékeztei. A meeo-
niumot fedleniezen szélkenve, zsir.szenicsék és jegeczeken
kivül teger hámsejtek, chole.stearin- és apró rhomlkiis smaragd-
zöld jegeczek láthatók nagy szánd)an.
Hgyane tömlnek falzata pedig inkább a vastagbél .szöveti
szerkezetét mutatja, a mennyilfen a laza sejldús kölszövelbe
srn egmás melleit egy soros henger hám .sejttel bélelt mirigy
csövek mélyednek be. A hatalmas sima izom rétegek közölt
pedig az ideg fonatokat összeköt nagy .sejtü idegdúczok láthatók.
A dermoid falában csontléczet is lehet tapintani. A hajjal
lelt töml belfalábl egy borsónyi .szemölcs is emelkedik az
üreg felé.
2. Dr. Dobrovits Mátyás kórházi forvos egy „Nóma
genitalinm“ e.setet mulat be:
A beteg egy 7 hónapos leánygyermek, kinek ikertestvére harmad
napos korában meghalt. Allitólag eddigelé egészséges volt, anyja szoptatja;
egy hét eltt lázasan megbetegedett és akkor anyja észrevette, hogy a bal
spina ant. super. ossis ilei-nek megfelelleg egy véres, folyadékkal lelt
hólyag fejldik. Ezen hólyag 2 . napra felpattan és szürkés, üszkös feneket
mutat. Ugyanakkor a szeméremrésbl is igen bzös, szürkés-zöldes, eves
folyadék ürül ki, egyúttal a 7iagy szeméremajkak gyermekökölnyi nagy-
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Ságra megduzzadtak és relületüköii véres-bzös evvel telt hólyagokat mutat-
nak, Ezek 4. napra feltörvén, III. fokú égéshez hasonló elüszkösödését mu-
tatják a börirhájának. Midn ezt az orvos constatálta, kórházba küldte.
Status praesens. 1898 nov. 11-én. A halvány, meglehetsen jól táplált
gyermek felvételkor láztalan. Küls nemz részei gyermekökölnyi nagyságra
duzzadtak, üszkös, zöldes -barna lepedékkel bevonva, a szeméremrés,
melyet nehezen lehet széjjelvenni, az ajkak poraczkemény beszüremkedése
folytán, a nagy ajkak bels felületén szintoly üszkös elváltozást mutatnak;
bellük bséges, bzös, eves folyadék választódik ki.
A bal csipcsont tüskének megfelelleg egy gangraenás decubitushoz
hasonló, krajczárnyi üszkös fekély. Az ágyék mirigyek szabadok. Daczára
ezen súlyos elváltozásoknak a gyermek meglehetsen nyugodt, jól szopik,
olykor sír.
XI. 12. Hmérséke .37‘5° Therapia: bórvizes mosások, jodoformgaze.
XI. 13. A szeméremajkak külfelületének üszkös irha részei leválnak,
a daganat kissé lelohadt.
XI. 14. Daczára a sebfelületek látszólagos tisztulásának, estefelé
38'7“ láz áll be, melyhez f. hó 19-én rángógörcsök is szegdnek, a jobb
tüd felett pneumoniás tünetek, a gyermek f. hó 21 -én d. e. ‘/g 10 pyaemia
tünetei közt meghalt.
A váladéknak az élben megejtett gói’csövi vizsgálata nagyszámú
streptococcusokat és bacteriumlánczokat mutatott, a vérvizsgálat eosinophyl-
sejtekct mutatott kis számban. Bonczolata a szülk ellentállása miatt el-
maradt. Eladó még az eset ritkaságáról, a különböz theoriákról számol
be és a therapia fbb vonásokban való vázolásával bezárja felszólalását.
8. Dr. S c iimid Hugó forvos 2 általa operált beteget
mutat be, kiknek egyikénél radical herniotomia végeztetett.
AzonkivQ! egy régi felkarcsonttöré.sl mutat be, kinél álizület
képzdött.
4. Dr. Pávay Gábor forvos egy „Cliorea minor‘ és
egy „II e ]ti ic li 0 r eá t“ mutat be, eladja a tiinettanát és dif-
ferenliális diagnosi.sát. Az egyszer arsenkezelés (Tinct. Fowleri)
hívének vallja magái mint a mely kezelés biztos sikert szokott
felmulalni.
Eladó beszámol a „T u li o r c u 1 o s i s“ kórházi kezelése
körül tett lapasztalalairól; az újabb szerek; guajacetin, eucasin,
eosolal, kreosolal, lannigen, ianno[un teljesen sikertelennek bi-
zonyultak, úgy hogy eladó inkább a régi kezelé.shez lért vis.^za.
IJisciLSsió elhalasztaloll. Végre eladó 4 aneurysma praejiara-
tumot mulat be az oszlályáról.
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K i Umi cze d i k orvosi szakülós 1<S98. iioveiiibcr-lió 28-án.
Kínok: Dr. Sclind Hugó. Jegyz: l)r. Kovács Jónás.
Hr. Velits Dezs eliK'ik Pozsony sz. kir. város Tanácsá-
nak azon kérelmét ailja el, miszerint az egyesület tagjai a
tél folyamán több népszer felolvasást tartanának a tiibercu-
losisról, annak fertz voltáról s a fertzés elliáritásáról.
Dr. Pávai Vájná (iábor az ülések egyiilejü Jiiegkezdése
mellett szólal fel. Az ülések kezdete szavazattCibbséggel 7 órára
lett meghatározva.
Dr. Li])])ay Sándor két iridectomia nélküli (extractio
lobularis periplierica sini|ilex) hályogmütét esetét mutatja be
aggkori hályogoknál.
Dr. Pávai Vájná (iábor a kvetkez készitményeket
mutatja be
:
Carcinoma liepatis, a máj óriási, ép máj szövet alig van.
Klsdleges gócz a gyomorban.
C.arcinoma ventricnli exulcerans. Véres hányás nem volt.
Indican megszaporodott volta nem volt kimutatható.
Nagyfokú zsugorvese — Jiiegnagyobbodott szivvel. Krdekes,
hogy fehérnye vizelés nem volt. Polyuria, a vizelet kis fajsulya.
nagyobb szív, vezetett a diagnosis megállapitására.
l)r. MergI Ödön megtartja bemondott eladását a dyph-
theriáról illetve az ISÍkS. augustus 6. és 25. közti idben fel-
léj)ett kisel.)b endemiáról a dinamitgyárban s végzett prophy-
lacticus oltásról.
Az eladáshoz Dr. Tauscher Méla városi forvos szólt
hozzá, hogy a városnál bejelentett dyjJderia eseteknél a lefolyás
az utóbbi években nem volt kedvezbb. A betegedések csök-
kenése pedig a ministeri rendeletek szigorúbb keresztül vitelé-
ben leli magyarázatát.
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A pozsonyi orvos természettudományi egyesület köz-
gylései.
Generalversammlungen des Vereines für Natúr- und
Heilkunde.
l’i I s k ö z g y ü 1 ó s 1897. s z e p 1 e m e r - li BO -á n esti
6 ó rakó r.
Elnök: Dr. Kan ka Károly. Jegyz: Dr. Fiscdier Jakab.
1. Elnök a következ megnyitó beszédei tartja:
Mélyen tisztelt közgylés!
Midn szerencsém van a f. é. közgylést megnyitni, kö-
telességemnek tartom mindenekeltte azon indokot eladni,
mely egyletünk választmányát arra birta, hogy ezen közgylést
egész mostanáig halasztotta. Ennek oka az volt, hogy év-
könyvünk kiadását ezen gyléssel kívántuk összekötni; annak
teljes elkészítése pedig csak most volt lehetséges. Ezen eljárásra
a választmány kivált azért érezte magát jogosultnak, mert csak
ezáltal vagyunk képesek csere utján könyvtárunkat bvíteni,
(trömmel constatálhatom, hogy ö.sszeköl1etéseink .számos bél-
és külföldi tudós társulatokkal nem c.'^ak fennállnak, hanem
folyton még szajmrodnak, jeléül annak, hogy az évkönyvünk-
ben közh'Ht dolgozatok valódi értékkel bírnak. Kívánatos volna
még, ha i)énztárunk megengedni, hogy egyes eredeti kiváló
természettudományi munkákat megvehetnénk. Könyvtárunk köny-
nyebb használhatása végett szükséges volt ismét egy jegyzékei
készíteni, s ezen elég nehéz munkáért tisztelt könyvtárosaink-
nak kö.szönettel tartozunk. Most csak azt kívánhatjuk, hogy
ezen könyvtárnak Jiientl több legyen az olvasója.
A jni társulatunk egyéb nyilvánításait illeti, szinte saj-
nálattal meg kell vallanunk, hogy azok nem voltak oly élén-
kek, mint kívánatos lenne. Gyléseink ritkák voltak, inért
nem akadt eladó. Néhány buzgó tagunk indítványa, hogy
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„^zabcul lyceiim()l“ lélesítsiiiik, nem sikerült, s iigy latszik,
mintha ezen körülmény némikép bénilólag halott volna. Legyen
szabad reménylenünk, hogy lisztéit tagtársaink biizgósága ismét
tel fog éledni s egyletünket ismét oly viruhj stadiundja vezetni,
mint az hajdan már volt.
Tisztelt iiraijii 1 Igaz, hogy anyagi világiban élünk; az anyag
nyilvánulásainak törvényeit kutassuk, de ne hagyjuk magunkat
mindenben anyagi érdekek által vezettetni. Mert van egy szel-
lemi világ i.s, s ezen szellemi, ezen ideális tevékenység])en rejlik
az emberiség haladása. Adja az ég, hogy kíiztünk is eriísödjí'k
ezen irány, mert csak akkor leszünk áldozatképe.-^ek s c-'^ak
akkor élni és virulni tog ezen egyesület!
'
2 . Dr. Dobrovits Mátyás felolvassa l)r. Haris .lozset
néhai kórházi igazgalórcd szóló endéklx'.^zédél.
8. 'Titkár a következ jelentést olvassa fel:
'Tisztelt k ö zgy ü I é s !
Szokatlan idben terjesztjük most el a lavalyi évrl
szóló be.számolóid<al. De ha kezükbe ve.szik a nyomdából fri.^en
kikerült köizleményeinket és ha elgondolják, hogy az ott fel-
halmozódott anyag (is.szehordá.sa mennyi fáradságba került úgy
választmányunknak el fogják nézni azon határozatát, hogy az
idei kíizgyülést tavaszról szre halasztotta. Heszámolom azon-
ban c.-<akis az bSllO. évrl fog szólani. fis itt .sajnálattal Ígér-
hetem, hogy rövid leszek. Sajnálattal azért, mivel a titkári jelen-
tés hü lükre szokott lenni az egyesületi tevékenységnek; minél
nagyold) emez, annál bvebb amaz. Nekem már csak évrl
évre ismételnem kell a |>anaszt, hogy egyesületünkben még
inindig kevés azoknak a száma, kik dolgozni akarnak, kik
egyesületünk oly nejiu's czéljait a tlid\ kitelhet m(')don gya-
rapítani igyekeznének. Így az elmúlt esztendl)en az orvosi
szako.sztály d a tí'rmészettudományi szakosztály csak 8 ülést
tartott. Az orvosi szakosztályon I )r. 1) o b
r
o v i l s, Dr. Schmid,
Dr. MergI, Dr. Z.sigardy és Dr. Sch lesinger Miksa voltak
az eladók, illetve mulatták be orvosi gyakorlatukban elfoi-duló
fontosabb eseteiket. A lermészetludomiinyi szakosztiilyban
Orlvay 'Tivadar értekezíMl a bronzkorn')! Magyarországon Antolik
Károly, a villamosság sebcsségéiu'k ?neghal;irozásár(il és Dr.
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Panlocsek .József az állilólagos mcleorpapirokról. Az eladások
igen érdekesek voltak és láíogalottságiik ellen sem lehelell pana-
szunk. — Meg kell még emlékeznem egy népszer eladásról,
melyet Kis Károly biulapesü megyetemi tanár tartott, ki a
Uöntgensngarakat egy rendkivl érdekes eladás ka|icsán mu-
tatta he, élénk tetszést íiratva, a sajnos — kissé gyér— hallgató-
ságának. De ha a mnlt esztend — ami a tagok munká.sságát
illeti — nem igen válik dicséretünkre, annál esemény dúsal)b
volt az egyesületünk küls életében. Mindenekeltt meg kell
emlékeznem a tavalyi milleniumról. Boldogoknak vallhatjuk
magunkat, hogy a gondviselés kegye által épen abban a kor-
ban élünk, amelyben hazánk ezeréves fennállását ünnepelte!
El)bl az ünnepségbl a mi szerény részünket is kivettük. A
budapesti millenáris kiál litáson összes kiadványainkkal jelentünk
meg és az elismer oklevelet érdeineltük ki. De a múlt
esztend a mi egyesületünkre nézve is jubilaris esztend volt,
amennyiben a múlt esztendben ünnepelte egyesületünk fenn-
állásának 40. évfordulóját.
Még mindnyájunknak élénk emlékében lesz az a lelkes
hangulat, amely a jubilaris közgylésen és az azt követ dísz-
ebéden uralkodott, hadd legyen ez a lelkes hangulat reménye
annak, hogy egyesületünkre a munka ideje i.sniét be fog követ-
kezni és ismét oly virágzóvá fog válni mint volt születése és
újjászületése idejében. Ami a tagok számát illeti, úgy az némi
csökkenést mutat. A tavalyi .számhoz képest kilenczczel vagyunk
kevesebben. Fájó szívvel kell jelentenem, hogy az elmúlt évben
is a halál b aratást tartott közöttünk. Elhunytak: Dr. Barts
.lózsef kórházi igazgató, kinek érdemeirl ma nálamnál hivatottabb
toll fog megemlékezni, Dr. B au ni ga rt, n e r Ivároly cs. és kir.
ftíirzsorvos, heigler Károly épitész, egyike legrégibb tag-
jainknak, Dr. Kurzweil (léza ügyvéd, Dr. Umlau ff Frankwell
ügyvéd és Dr. Valérián Zsigmond ezredorvos. Legyen áldott
emlékük és kegyeletünket fejezzük ki úgy, hogy emlékükre he-
lyeinkrl emelkedjünk fel.
Hátra van még hogy a választmánynak egy határozatáról
referáljak, mely talán nem tartozik a legkellemesebb emlékek
k(")zé. .\ választmány ugyanis, hogy a tudomány minden ágát
tagjainak, de a nagy közömségnek is hozzá férhetvé tegye, tavaly
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clhalározta, hogy a t^zabad lyceuiii iiiinlájáni nálunk is iiieg-
honosilja az összes tudojiiány ágakra kil erjed sorozatos szak-
szer eladások rendszeréi. Sikerült kell szánni eladókat az
eszmének megnyerni és csakhamar ki is lehetett adni a |»ro-
granimot, melyen 43 eladás volt tervezve. Minthogy azonban
az eladások közölt nyelvi ágak is voltak, névszerint franczia
és német nyelvi eladások: aggályok merültek fel vájjon a
német nyelvi eladások megtartása által nem-e teszük kocz-
kára az egész szabad lyceum sikeréi. Ks minthogy már elvi
szemiiontból is a német nyelvi eladásokat, melyek csakis a
német irodalomra vonatkoztak feladni nem lehetett, nehogy
jiedig a siker kétes volta egyesületünkre vessen árnyat, a vá-
lasztmány a szabad lyceum alakítását egyelre elejtette. Azt
mondtam egyelre mert él bennem a meggyzdés, hogy azt
ujjúit ervel fel fogja venni, hogy czéljának a tudomány ter-
jeszté.'^ének és népszerüsitésének minden tekintetben megfeleljen.
Ks hogy ez úgy lesz, evvel a reménynyel zárom be idei
jelentésemet.
A közgylés a titkári jelentést tudomásul ve.szi.
4. JYmzláros felolvassa a kötvetkez jelentését:
T i s z t e 1 1 k ö z g y ü 1 é s
!
18DG. január elsején volt 400 frt 30 kr., ehhez az 1. ta-
karékjH’mztár adománya 50 frt, Dr. Fischer gyjtése 77 frt,
befolyt tagdíjak G30 frt, ösí^zesen 10G3 frt 30 kr. ebbl 500 frt
alapítvány.
Ezzel szemben volt tényleges kiadás 333 frt S3 ki', és jiedig:
Ej évi ajándékra . . . 20 frt
Egyleti szolga lizetése 180
'l'í
Muzeunu kiadás . . . 4G 44 kr
Irodai kiadás .... 32
•il
54 V





( )ssze.sen : 333 frt 83 kr
levonva e kiadási a fent kimutatott 5G3 frt 30 krból volt 180G.
decz. 31-én 720 frt 47 kr. Ijeleéitve az alapítványt. Az 1807.
évre szóló kídiség elii'ányzatot, a k()velkezkben van szeren-
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c.sém elöterjeszleni és |)edig maradvány jan. 1-jén 229 fVí. 47 kr.,
eliliez I. taktirékpénzlár adománya r30 frl, befolyó tagdíjak
550 frl, összesen S27 frt 47 kr. ezzel szemben elóirányzoU kiadás
Ej évi ajándék 30 frl
Egyleti szolga fizetése .... 180 n
Múzeumi kiadások 50
irodai kiadások 50







5. A miizeiimr felolvassa a következ jelentési
:
Mélyen tisztelt közgylés!
Egyesületünk tavalyi jnbiláris közgylésén telt jelentésem-
ben emlitetlem azt az addig páratlan esetet múzeumunk tör-
ténetében, hogy az 1895. év anélkül múlt el fölöttünk, hogy
c.sak egy értékesebb ajándékot is kaptunk volna. — Ez a szo-
morú jelenség ismétldött a lefolyt 1896. évben Ls, mintegy
igazolandó azt a föltevésemet, melylyel emlitett jelentésemben
az ajándékozási kedv megcsap|3anását a magamrészérl okada-
tolni megkíséreltem.
Nem" gyarapodott múzeumunk a lefolyt évben egyetlen
egy értékesebb darabbal sem s igy nem marad egyéb hátra,
hogy a látogatást vonzóbbá tegyem, mint a közönség számára
megtekintés czéljából kirakott tárgyakat koronkint változtatnom,
fölcserélvén olyanokkal, melyek a zsúfoltság miatt ládákl)a,
fiókokba zárva, el vannak rejtve a látogató ell.
Minthogy a választmánynak évek eltt bejelentett s általa
elfogadott .szándékom értelmében a mnzeum gyarapítására
szánt alap kamataiból mindaddig nem fordítok semmit, mig
megfelel helyiséget nem szerezhetünk, amikor úgyis szükségünk
le.sz minden rendelkezésünkre álló fillérre, a gyjteményünkben
elhelyezett tárgyak száma a múlt évi leltári .számhoz képest
változatlan 14718.
Megcsappant a múlt évben a látogatók száma is, habár
nem valami érzékenyen. — Azon a 24 félnapon, melyen gyüj-
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teményeink tavaly május 6-tóJ fogva október 11-ig nyitva
voltak, niegfordull a múzeumban 6080 látogató, kiklx'il egy-
egy napra átlag 251 jut. — Az utolsó jelentésem idevágó részé-
ben kimutatott számokhoz, — 6175 és 257 képest tapasztalható
ezt a csekély apadást még egyelre nem kivánom annak tulaj-
donítani, mintha a közönség már beleunt volna a muzeuni
látogatásába, hanem a gyakori borús, ess napoknak rovom
lel, melyeken - anélkül is setét helyiségeink a látogatást leg-
kevésbé sem teszik kívánatossá.
Kusztoszi iiiüködésem ezúttal is csak a tárgyak tisztoga-
tására, javítására s a romlá.stól való megóvására szorítkozott s
e czélbol megíordult kezemben a múlt év folyamán 41 spiri-
tusz- és 8197 szérazj)raeparatuni. - Oríúnmel jelenthetem en-
nek kaj)csán, hogy bár gyjteményeink sinlik helyiségeink ned-
ves, dohos levegejét, nevezetesebb romlást nem konstatáltam.
Kérem a mélyen tisztelt közgylést méllóztassék ezt a
jelentésemet tudojiiásul venni.
Tudomásul vételik.
6. A könyvtáros felolvassa jelentéséi:
Tudomásul vétetik.
7. Dr. Pávay iuditványa, hogy a tisztviselknek jegyz-
könyvi köszönetét szavazzanak önzetlen mködésükért, egy-
hangúiag e 1fogaú tátik.
S. Dr. Pávay indilványozza, hogy a népszer eladások
is kinyoniattassanak. Ezen indítvány a vála.^ztmánynak ki-
adalik. Elnök az ülést bezárja.
M á s o d i k k ö z g y lés 1808. j a n u á r-h ó 19- é n esti
6 ó r a k o r.
Elnök; Dr. Kan ka Károly kir. tan. .legyz; Dr. Eischer
dakab titkár.
1. Elnök megnyitja az ülést a következ Jiiegnyilóval
:
M é I y e n tisztelt közgylés!
Midn a tisztelt taglárs Urakat a legszivélyesebben üd-
vözölnéni, a közgylést, alapszabályaink értelmében határozat-
képesnek nyilvánilom. Közgylésünk czélja, számolni a mull
évrl, kimutatni az eredményeket, Jiielyekel mködésünk állal
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a lefolyt évben elértünk, tervezni <i jelen évben való teendket.
Ha visszatekintünk a miilt évi eredményekre, szintén meg kell
vallanunk, hogy azok igen szerények voltak. Mi ennek az oka?
Tisztelt Uraim! Minden társulat szerves egyéniség, s tnint
olyan ugyan azon törvényeknek van alávetve, melyeket a szer-
ves lények éleiében észlelünk. Ezekbl tudjuk, hogy egy szer-
ves lény csak akkor fejldhetik rende.sen, s a megfelel élet-
nyilvánitásokra alkalmas, ha egyes tagjai és szervei, egyesült
ervel tnükdnek egy czélra; az egész szervezet fenntartására.
Az egyesület szerveit a tisztviselk ké|)ezik, s ezeknek fköteles-
ségük az egylet ala|)szabályai szerint pontosan eljárni, anyagot
szerezni az eladásokra s azáltal a belélelet elmozdítani. Na-
gyon értem azon ellenvetést, hogy a létérti küzdelem, városunk-
ban fennálló részint tudományos, részint társadalmi egyesületek
nagy száma e tekintetben akadályul szolgálnak, de azért mégis
igen kivánatosnak tartom, hogy egyletünket mint egyik leg-
régibb factorát tudományos életünknek, városunkban fenntart-
suk. S azért kérem a tisztelt tagtárs Urakat, ne hagyják tönkre
menni egyletünk zsenge |)lántáját, mely ha kellleg ápoljuk,
még terebélyes fává fejldhetik, mely alatt talán utódaink is
még i)ihenhetnek.
Kérem a t. tisztvisel Urakat, hogy évi jelentéseiket adják el.
2 . Titkár felolvassa az évi jelentését
:
Mélyen tisztelt k ö z g y ü lés!
iMidn az elmúlt évrl beszámolok isjnét csak sajnálko-
zásomnak kell kifejezést adnom, hogy beszámolóm rövid, hogy
az elmúlt esztend is, ami az élénk tevékenységet illeti meg-
lehetsen medd volt. Mind legfbb eseményt közleinényeinknek
megjelenését kell kiemelnem, mely az egyleti élet minden
mozzanatát tartalmazza és melynek egybeállitá.sál;)an közrejnü-
k()dlek Ha Limler András, Dr. Dobrovits Mátyás, Dr. Mergl
Ödön, Ur. Fan Lo esek József és Dr. Wagner Lajos tag-
társak kik évkönyvünket egy-egy tudományos érték értekezés-
sel gazdagítottak.
Egy további, egyesületünket érint örvendetes eseményt
képez az az elismer oklevél, melyet a niilleniumi kiállítás
jury-je egyesületünknek buzgó tevékenységért oda Ítélt.
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Ugyancsak meg kell emlékeznem azf)n kiváh) kilünlelés-
röl, melyben () Felsége legkegyelnu'sebl) urunk l)r. Kan ka
Karoly elnökünket születésének ISO évfordulója alkalmáliól ré-
szesítette, midn érdemeinek elismeréseid a vaskorona midet
adományozni kegyeskedett. Attól tartok, hogy megbántom elnö-
künknek már közmondásossá való szerénységéi, ha ezt a királyi
kegyet a mi szempontunkból is méltatni akarnám. De hogy az
örömbl egyesületünk is kivette a maga részéi, azt azon ünnep-
•S(*gek által demonstrálta, melyei egyesületünk elnökének tiszte-
letére rendezett.
A városunkban lezajlott milleniumi ünnepségek alkalmá-
ból az érkez vendégek ellátá.'^ára egyesületünk is segédkezidt
nyújtott. Egyesütetünklien három vendég .számára volt lakás
ri'serválva, de a viszonyok egy .-^aját.szerü alakulása következ-
tében mind a három vendég - - az utolsó órában ^ - akadá-
lyozva volt a pozsonyi ünnepségekben részt venni.
Ami már most egyesületünk tudományos mködését illeti
úgy a természettudományi szakosztály 8, az orvosi szako.-íztály
<S idést tartott. A termé.'ízell udományi szakosztályban egyedül
Antolik Károly nevével találkozunk, ki három igen érdeki'S
eladást tartott, még |iedig egyel február-hó 24-én az aether
rezgésérl, egyet okt. ]<S-án a legújabb lárcsvek szerkezelén'il
és végre egyet deczember 17-én Andrec léghajózásáról. A hall-
gatóság mindvégig feszült ligyelemmcl ki.sérte a lanuságos el-
adásokat. Az orvosi szako.sztályon l)r. 1) o b ro v i 1 s .Mátyás,
Dr. Fis Cher Jakab, l)r. Hecht, Dávid, l)r. Kan ka Károly,
Dr. Schmid Hugó és Dr. Schlesinger Miksa mulattak be
betegeket, amely betegbemutatásokhoz’rövidebb-ho.s.^zabb vita f-
zdött. Három ülésen orvosrendi kérdések képezték a meg-
lehetsen heves, de mindig objecliv vita tárgyát. Orvosi ka-
marák és orvosi szövetség ezen két jelszó alatt küzdíHtek
a tagok. Kapacitálni ugyan egyik .‘íeni tudta a másikat, és a
vége az volt, hogy a csatatéren elhullott egy kamarai líirvény-
javaslat és elhullott egy szí) vet kezeli javaslat.
Nép.szer eladásaink az idén. iát ka lálogaloll.signak ör-
vendeztek. Október liavában Dr. Dobrovits Mátyás laglár-
sunk .számolt be a nemzetközi orvosi kongressus alkalmáb(')l
h'll oro.*.zországi útjáról, melyet két érdekfeszit idadásban
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ismertetett, liallgató.ságáná] élénk tetszést aratva és november ha-
vában Dr. Pávay Gábor lagtársimk két eladásban egy igen
fontos tárgyról értekezett: a tiiberknlosisról. Eladása népszer
volt és egyúttal azon tudományos színvonalon is állott, melyet
nála már megszoktunk. Azt hiszem hogy a t. közgylés ér-
zelmeit tolmácsolom, midn nevezett tagtársainknak szinte
k()szönetünket nyilvánítom. Ugyanc.sak meg kell emlékeznem még
Dr. Dobrovits Mátyásnak emlékbeszédérl is melyet néhai
Dr. Barts József felelt tartott, és melylyel meleg szavakban
áldozott azon kegyeletnek, melylyel elhunyt érdemei iránt tar-
tozunk.
Es ha már errl megemlékeztünk meg kell emlékeznem
még arról a veszteségrl is, mely egyesületünket az elmúlt
esztendben érte. Ligyanis Dr. Ruprecht Márton, egyike az
egyesület legrégibb tagjainak és volt jegyzjének elhunyt.
Egyesületünk ügyeit mindig szivén hordta és nagy mveltsé-
génél valamint kiváló orvosi ludoinányánál fogva az orvosi
karnak egyik korifeusa volt. (3 külndDen egyesületünk iránti
érdekldését még avval is kimutatta, hogy 4000 forintott ha-
gyományozott egyesületünknek oly czélból, hogy annak kama-
taibl helybeli orvosok özvegyei vagy árvái a kell segélyben
részesüljenek. — Jílhunyt lagtársunk humánus érzéseinek igy a
legszebb emlékét önmaga hagyta maga után és a mi hivatásunk
azt kegyelettel megrizni.
Jelentésemnek végére jutottam. Sajnálom, hogy különösen
a tudományos mködést illetleg (inöknek ttibbet nem nyújt-
hattam. De talán a természettudoinányok mvelése is hasonlít
a természet mveléséhez, mely nem inindig szokott egyforma
sikerrel lenni. Hiszen lehet a gazda akármilyen szorgalmas, az
idjárásban vagy egyéb körülményekben és vi.'^zonyokl)an lehet
az oka annak, hogy a termés balul ül ki. Ilyen rósz termésünk
volt nekünk is és talán nálunk is az idk járása az oka annak,
az idk járása, mely csakis a materialistikus törekvéseknek
kedvez és mely alatt, ideális czélok és törekvések lel nem
virágozhatnak. — Ne várjuk meg a jobb idket tétlenül, mert
ki tudja mikor kerül arra a sor, hanem vállvetve igyekezzünk
azon, hogy egyesületünk élete ahhoz a term földhöz hason-
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lítáon, mely mindazon várakozásnak mogfolel, melyei birtokosa
hozzá fz. Váll vei ve dolgozzunk és a siker el sem maradhal.
Helyeslleg ludf)másul vételik.
3. Könyvtárnok felolvassa évi jelentését.
Mélyen tisztelt k ö) z g y ü 1 é s
!
\mn .szerenesém jehmteni, hogy én a ni. évi kíizgy ülésnek
elterjesztett jelentésend)(Mi néni e.^ak az 1896. évben hanem
egyszersmind az 1897. évben egé.szen az illet közgylés idejéig
beérkezett folyóiratok - és kíniyvekrl számoltam be.
Azóta, - vagyis az utolsó 3 -1 bóna|i alatt, — beérkezett
— a jelentésemhez mellékelt betim'mles jegyzék szerint —
összesen 77-féle folyóiratból 198 db. füzi't. Mz('k részint orvos-
részint természettudományiak. A beküldk köizt képviselvék a
világ elsrangú akadémiái és orvosi és természettud. társulatai.
Ezek a folyóiratok az olvasó terem állványán vannak rendben
elhelyezve.
Egyéb k()Z()lni valóra a múltra nézve nine.sen, — s miután
még csak a jvre nézve kijelelentem, hogy a f. évben a könyv-
tárnak végleges rendezését czélba vettem, bezárom jelentésemet.
Helyest ('i I ('g 1 u dom ásu I été tik.
4. Pénztáros felolvassa következ jelenté.sét:
T i s z t e 1 1 k ö z g y ü 1 é s !
.\z elmúlt 1897. évi január elsején volt 518 írt Hainer-
alapitvány és 211 frl 47 kr. egyleti vagyon, ehhez jándt az év
folyamán az el.s takarékpénztár adománya 50 frl, belizetell
tagdijak 484 IH, (összesen 745 frt 47 kr., az év folyamán
kiadatott; Nyomdai kiadá.^i^ok . . (34 frl 32 kr
Egyleti szolga tizet ése 190 82
Ej évi ajándékok . . . 27 —
Irodai kiadá.sok . . . . 52 43
11
Vd és szén 7 n 24 11
Miizeumi kiadások . . 5(3 97







535 frl 48 kr.
levonva ez ris.'^zegel a fenti 745 frl 47 ki' mai'ad
209 frt 99 kr.
31-én
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Van szerencsém ezek után a folyó évi költségvetést el-
terjeszteni.
Egyleti szolga fizetése .... 198 frt.
Irodai kiadások 60




Különféle kiadások .... 80
11





Végül van szerencsém jelenteni hogy egész évi tagdijat
fizettek 119-en, fél évit 4-en, nem fizettek 16-an.
Helyeslleg tudomásul vétetik.
5. A muzeumr jelenti, hogy miután az elmúlt közgylésen
már jelentését megtette az 1897. évrl is, újabb eseményekrl
jiedig be nem számolhat, kéri t újabb jelentéstl felmenteni.
A felmentés megadatik.
6. Erre Dr. KossuLány Ignátz tartja meg felolvasását:
a nagyvárosokban él munkásnk helyzetérl
:
Túl vagyunk már azon az idn, mely a jog és államtudományokat
olyan philosophiai tudománynak tekintette, mely elvont tételekbl spe-
knlatio utján állítaná fel tantételeit. Ma már úgy tudjuk, hogy az emberi
társadalom 'szintén a természetnek egy oly productuma, melynek életében
épugy uralkodnak törvények, mint minden organikus élet természettör-
vények uralma alatt áll. A társadalmi tudományok tehát elhagyták azon
ki nem elégít alapokat, melyeken hajdan állottak, és tanulmányozni kezd-
ték a tár.sadalmi élet jelenségeit a természettudomány alapján, a ter-
mészettudományok módszerével. Ez az oka, hogy a társadalmi élet jelen-
ségeinek és az abban nyilvánuló törvényszerségnek megfigyeli egy ugyan-
azon alapon dolgoznak a természetvizsgálókkal és a tei’mészettudósokkal.
Ez ad nekem is jogot arra, hogy a társadalmi életnek egy jelenségével
foglalkozva a természettudósöknak szives figyelmét pár perezre kikérjem
és igénybe vegyem.
A mirl beszélni akarok az két oknál fogva is figyelmet erdemel.
Elször, mert a m un kás -kérd és már magában véve is olyan társa-
dalmi kérdés, mely ma az egész müveit világ társadalmát forrongásban
tartja. Másodszor mert a n-kérdés, ha az elbbenivel nem is mérkz-
hetik a benne rejl s er és annak nagy eruptio ereje tekintetében, de
talán még az elst is túlszárnyalja a mélységes mély reformokra való
tekintet, melyeket az a családi éleiben maga után vonhat, pedig a mai
5 *
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társadalomnak legalsó alapja a család, s minden mi erre hat, társadalmunk
alapjait porlasztja.
A munkásnk helyzete, melyrl itt nehány adatot elmondok, mind
a két nagy socialis kérdésbe egyaránt belevág, s a nagyvárosokat azért
választottam megfigyelésem színhelyérl, mert tagadhatlan, hogy a jv
méhe a nagyváros. Itt forrong, fejldik, szunyád és kavarog mindaz a jó,
mind az a rósz, mi idmultán elfogja árasztani az emberi társadalmat.
A ni munka viszonyaival Bécsben foglalkozó enquéte a munkásnk
munkabére után tudakozva úgy találta, hogy a megkérdezett 93 n átlagos
napibére 80 kr., habár voltak olyanok is, kiknek gyermekruha és arany-
himz munkáért 2 Irtot fizettek napjára. Ez azonban ritka kivétel, s a
legmagasabb napibér, mit átalában munkásn bevallott. A legalacsonyabb
napszámot 37 krt a téglagyárakban fizették. Az átlagos heti bér tehát
4 frt. 80 kr. Ez a 4 frt. 80 kr. hetibér egy magánosán álló munkásnnek
Bécsben ruházat, élelem és lakásra nagy takarékosság és igen csekélyre
zsugorított igények mellett végre is elegend kell hogy legyen. Ha senkije
sincs kit el kell tartani, ha semmi szórakozást magának meg nem enged,
ha rendkivüli kiadásai soha sincsenek, ha soha meg nem betegszik és
munkát mindig kaj), még csak megélhetne valahogy. De nem élhet meg,
s lehetetlen is, mert keresete nem állandó. Minden foglalkozási ágnál
constatálva van, hogy a legnagyobb ritkaság számba niegy, ha egy munkás
n egy ugyanazon szakban állandó foglalkozást talál. Epén azon iparág,
hol a nk különösen foglalkozhatnak, a ruházati ij>ar a legnagyobb mér-
tékben van a saisonszerüségnek alávetve. De más iparág is sokat szenved
az idszak, fkép a holtnak nevezett idszak munkapangásától, és termé-
szetes, hogy ilyenkor mindig a nket bocsátják el a munkából legelször,
mert k birnak legkevesebb qualifikáczióval. Az üzlet pangás sokszor
hónapokig tart a kalaposoknál, szabóknál, tolldiszitöknél, bádogosoknál,
cigaretlpapirgyáraknál, mi a gyöngyhimzésnél egész fél esztendre emel-
kedik, (le minden üzletnél vannak hetek, mikor a munkásn nem kaj)
munkát, s e kinos pauzát nem képes más munkával értékesíteni. .Mert a
legtöbb üzletben azért a munkásnnek mégis csak meg kell jelenni a m-
helyben, s ott a pihen gép mellett köthet magának harisnyát. De hát
mért kell a mhelybe jönni, ha nincs munka? Hát ennek nagyon egy-
szer oka van. A vállalkozónak óvatosnak kell lenni, nehogy valaki észre
vegye, hogy pang az üzlet, mert akkor ez árt a hitelnek. De ha a vállal-
kozó nem is lenne ilyen óvatos, ki tudja meddig tart a pangás. Heggel
be megy a mhelybe, s csak ott hallja meg, hogy ma nincs munka, mehet
haza. Ha aztán más nap nem jön, s munka van, keresetét vesztette.
Hogy lehessen ilyen körülmények közt más munka után látni?
A munkásnnek tehát nagyon takarékosnak kell lenni, s az els,
min a takarékosságot kezdi — az ebéd. Ez a kiadás gyakran egészen
törülve is van a költségvetésbl. Ha épen gyümölcs van, gyümölcs és
kenyér az egyedüli táplálék, de ha gyümölcs nincs, különösen a holt sze-
zonban, kenyérnél több nincs. De a kenyér mellé még azutan is soká Tiem
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jön semmi, mert a jó munka idején fizetni kell a sziiknapokban csinált adós-
ságot, mi néha 30 írtra is felriig, milyen nehéz ezt 4 írt hetibérbl tör-
leszteni! De a munkásn is maga tapasztalásából nagyon tudja, hogy
hitelét nem szabad veszélyeztetni, s inkább koplal — de fizet. íMert la-
káson, ruházaton nem lehet takarékoskodni, de .a gyomorba nem lát senki
és a gyomor jó titoktartó. Különös, hogy a bécsi munkásnk még csak
tájára se mennek a népkonyhának. Azt mondják, hogy drága és rósz,
habár egy ebéd csak 15 krba kerül. Megpróbálták sokan, de abbahagyták.
Egy munkásn, ki rongyokat válogat, az élelmezésrl igy szólt: Reggelire
kávét iszunk, uzsonnára 3 krért szalonnát, délben levest és fzeléket hús
nélkül, uzsonnára ismét 3 krért tejet vagy szallonnát, vacsorára vagy
levest, vagy fzeléket. Egy napi élelmünk körülbelül 40 krt emészt fel.
Ennek a munkásnnek (5 frt heti bére vau, s olyan kellemetlen foglalkozási
üz, hogy nagy coiicurrencziától nem igen van oka félni. Egy kötényvarró-
n özvegy, két gyermek anyja azt mondja: Reggel a gyermekekkel együtt
kávét reggelizünk kenyérrel, 10 órakor egy darab kenyeret, délben rizs,
vagy burgonyalevest, 5 óra tájban jönnek a gyermekek az iskolából akkor
még egy-egy darab kenyeret eszünk, s aztán semmit többet. '7,, liter tejet
fogyasztunk el, s ennek az ára 10 kr. Egy téglagyári munkásn élelmét
igy mondta el: Reggelire malátakávét és hozzá egy kis más kávét, vagy
cikóriát eszünk kenyérrel. Délben sterczet. gombócz vagy burgonya levest.
Burgonyát mindennap eszünk, húst csak vasárnap és az is lóhus. Estére
burgonyalevest fzünk, vagy ismét kávét kenyérrel. Így megy ez évrl-
évre. A munkásnk elbeszélése csekély variatióval mind ugyanez. Meg-
döbbenten igaz tehát, hogy a muukásnk még derék dologidején is saját
maguktól vonják meg a falatot. A megkérdezettek halvány vérszegény
ajczán ott ül az élelmezés nyomorúságának pusztító munkája, s ami leg-
csodálatosabb a munkásnk ép élelmezésüket illetleg panaszkodnak leg-
kevésbé. Mert a nben a viszonyokhoz alkalmazkodó képesség hasonlit-
hatlanul nagyobb, mint a férfiban. A legiszaposabb söpredékbl tegnap
csinálva jó szerencsét, ma már úgy otthon találja magát a legpazarabb
luxus közepette, mintha abban ntt volna fel, holnap meg már képes oly
keserves nélkülözésekre, mink egy férfit megölnének. A kikérdezett nk
közt egy se volt, hacsak más valami támogatásba nem részesült, aki el-
mondhatta volna magáról, hogy jollakásig eszik. A legtöbbje tisztában
volt vele, hogy kávéjával, és a burgonyával csak hitegeti a gyomrát, de
aztán e hitegetésnek következményeivel egyik se tördik. Nem az bántja
ket legjobban, hogy az élelem csekély, hanem az, hogy e silány élelmet
se tudják illenden elkölteni. A magával hozott kávét meg se melegithetik,
ebédet pedig gyakran hideg folyosókon, lépcskön, vagy kint az udvaron
esznek, s még hozzá nem is tisztálkodhatnak. A bécsi iparbiztos jelentésé-
ben nket emleget, kik szeme láttára ujságpapirral fogták meg ételüket,
nehogy piszkos kezükkel kelljen azt megérinteni, s valamennyi munkásn
a mosdószer hiányossága miatt panaszkodott. Mosdószer vagy semmi
sincs vagy csak egy közös tekeny 50 munkásn részére, szappan, törül-
köz vagy más egyéb nélkül. És a munkásnk még keservesebben panasz-
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kodlak-e miall, mini az élelem silánysága miatt, mit ugylátszik már egész
megadással trtek. Az alkurendszer tehát a legfárasztóbb munka mellett
még a legelemibb szükségleteit se biztosítja a munkásnknek. Mégis ezen
tulcsigázott, s rosszul táplált munkásnk sorsa még elviselhet a tanuló-
leányok szomorú helyzetéhez képest. A mit az enquéte ezen lanulóleányok
helyzetérl talált, az oly hajmereszt, hogy szinte túlzásnak vennök, ha
egészen megbízható hiteles bizonyságokkal nem állanánk szemben. Az ipari
biztos jelenti, hogy többnyire egy ágyban több ilyen leány kénytelen
együtt hálni és az ágy a mhelyben vagy a konyhában van elhelyezve.
Majd egyszeren azt mondja a jelentés, hogy az úgynevezett ágy gyakran
minden, más csak nem az, mit közönségesen e szó alatt érteni szoktunk.
Milyenek hát ezek az „ágyak"? „egy pár egymásmellé rakott szék" mondja
röviden a (jelentés. De hogy a megkérdezettek elbeszélése nem túlzás,
bizonyítja a bécsi ipari biztos 181HI. évi jelentésének következ helye:
„A munkásoknak panaszai a munkaadók ellen a rósz mhelyek, egészség-
telen hálás, hosszú munka, a vasárnapi pihenés megszegése, a tanulók
agyondolgoztatása és embertelen bánásmód miatt lényegében mind valók-
nak bizonyultak." A tanulóleányokkal való bánásmód aztán felülmúl min-
den képzelhett. A tanulóleány tanulásának 3-4 éve alatt valóságos rab-
szolgan. A majsztram sivalkodó magzatát ringató suszterinas typikus
alak a maga tragikomikumában. Semmire se lanitják, s mégis agyondol-
goztatják. De egy inas mégis csak fiugyerek, ki többet kibír, mint egy
leány, ki életének 15-ik évében ni fejldésének épen dönt korszakában
él. A megkérdezettek mind bizonyos kedélyes borzongással beszéltek
tanuló éveikrl, mint az ember valami szerencsésen túlélt nagy bajról
beszélni szeret. A gyárakban még csak megjárja tanulóleánynak lenni,
legtélebb, hogy a munka túlságos nehéz. Az ipari biztos beszél két 15 éves
leányról; kik egy karczolóképnél kerékhajtásra voltak alkalmazva. A munka
messze túlhaladta a leányok munkaerejét, úgy hogy rniiiden 4-5 percz-
ben egészen kimerülve pihenni voltak kénytelenek. Mégis bebizonyitott
tény, hogy gyárakban a tanulóleányoknak még mindig igen jó dolguk van
a kis iparosokhoz képest, hol az úgynevezett „szép patriachalis állapotok"
ma is uralkodnak. Itt a leányokat tönkre teszik testileg úgy, mint lelkileg.
Hogy a tamilóleányok végezik itt a házi teendket az olyan valami ma-
gától értetd dolog, hogy a miatt még csak panasz se hallható, pedig ez
szalajlja a munkaidt a megmérhetetlenségig. Igen jellemz a válasz, mit
Vogelsang bárón az ipari bizottság egyik tagja nyert egy leánytól, ki 14
éves koráig kolostorba ntt fel. „Templomba csak vasárnap mehetek. Az
ur azt mondja, ha imádkozni akarok, tegyem azt szabadidmben vagy reg-
gel 0 óra eltt, de szombaton egész éjfélutánig mosogatok, takarítok, s e
miatt olyan fáradt vagyok, hogy reggel sokszor bottal kellett felköltíuii."
Kosz bánásmód, durvaság a mindennapi kenyér, úgy hogy a tanulóleány-
ból minden jobb és nemesebb érzésnek lassankinl el k('ll pusztulni. Krde-
kes, hogy az önálló munkásnk milyen nagy becsben tartják szabad-
ságukat. A bizottsági tagoknak önkénytelenül ajkukra talált az a kérdés
ugyan mit nyomorognak a munkásnk, mért nem mennek cselédnek, hiszen
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Bvcsben korosik a csplédeket, a viiloken mog épen cseléd szükségrl pa-
naszkodnak. De mindig az volt a telelel: „a cseléd nem szabad“. Hát
ez a válasz nincs is Inával az igazságnak. A cselédtarlás mindenütt házi
fenyitékjogot ad a gazdának, és sok helyen nem adnak a cselédnek épen
semmi szabadidt. A munkásnk mind azt mondták, inkább koplalnak és
nyomorognak, de meg nem adják magukat. ()k a ni omanczipatiót ma-
gukra nézve alaposan végrehajtottak, de nem sok szerencsével, mert csak
urat cseréltek, s most az Ínség és nyomor ur felettük, s e közben karak-
terük is lassacskán tönkre megy. Se szüzek, se anyák nem tudnak lenni,
a szükség eltépi koszorújukat, hogy gyermekkoruk sírjára tegye le. Már
mint tanuló leányok sem rizhetik meg tisztán erkölcseiket. Van eset, hogy a
mester, ki maga is igen fogyatékos öltözetben van, maga megy a leányokat
reggel költögetni, a leányoknak tilos a szobájuk ajtaját bezárni, szóval a
kis ipar sokkal több alkalmat nyújt az elkölcstelenségre, mint a gyáripar.
Természetesen a megkérdezett munkásnk az ilyen kérdésre nagyon kel-
letlenül válaszolnak fkep olyaii munkásn jelenlétében, ki vele együtt
egyhelyen van, de másrészrl meg e vonakoilás kezeskedik a mellett, hogy
a kérdezett csak olyan eseteket mond el, mikor magát a történtekben csak-
ugyan nem érzi részesnek. Egy könyvköt leány azt mondja: A hol ezeltt
dolgoztam ott bizon az ur nem nagyon tisztelte az erkölcs parancsait. El-
ször is, mind csak csinos szép leányokat fogadott munkába, másodszor nem
fizetett eleinte 2 frt hetibérnél többet senkinek. Azután adott nekem 50 kr.
pótlékot, mert azt hitte, hogy velem czélt ér. Ha aztán ellenáll valaki, a
pótléknak azonnal vége, s kezddik a durva nyers bánásmód. Ha az se
használ, egyszeren kidobja munkásnjét az ajtón. Atalános a panasz,
hogy munkaadók, munkavezetk helyzetükkel rutul visszaélnek. Az épít-
kezéseknél a pallér kedvese mindenható. A megkérdezettek kivétel nélkül
állították, hogy náluk nem a munkásság, hanem a szépség a fdolog és
átalánosan behozott szokás, hogy a munkásn készségesen engedelmes-
kedjék a vállalkozó, vagy a munkavezet vágyakodásainak. 31 esetben
a munkásnk nyíltan panaszt emeltek e miatt, s ott hol a munkásviszonyok
közigazgatási utón szabályozván, javul a helyzet, mert a vállalkozók és
munkavezetk félnek a nyilvánosságtól. De máshol bizony hallatlan a
feslettség. Egyik munkásn mondja, hogy a munkásnknek már az a sorsuk,
hogy a munkaadók rajtuk kedvüket töltsék. Ismerek úgymond egy toll-
diszitnt, kinek a munkaadó nyíltan megmondta milyen feltétel alatt
hajlandó neki munkát adni. Igen — vagy nem? Pedig a szegény n más
állapotban volt. Ha aztán a munkásn kénytelen magát prostituálni, világos,
hogy munka nélkül ugyanezt tenni még kényelmesebb és egyszerbb.
Így keletkezik aztán a prostuált nk közt is azon legalsóbb osztály, melyet
a már magában véve is undok prostituliónál még undorítóbbá tesz az
éhség és nyomorúság, akik 5—2 krért is odaadják magukat, csakhogy az
éhez gyomor követelését csillapítsák. Az allami ipartelepeken dolgozó
niunkásnk állapota már jobb valamivel. Nem ugyan a bánásmód tekin-
tetében, hanem mert közjótékonyság mégis csak könnyebben éii ket
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mint a magán vállalkozásban levket, és fkép mert ha csekély is a kere-
set, de nem kell mindig attól tartani, hogy az utczára dobják ket.
Ks ez még a legigazibb segitség, mit az állam a munkásnknek nyújt
mert máskülönben az államnak beavatkozása a munkásnk viszonyaiba
szerencsésnek épen nem mondható. Itt van például a fegyházi nk mun-
kája, melyre munkaadók és munkásnk egyaránt panaszkodnak. A munka-
adók az olcsó munka konkurrentiája miatt, a munkásnk azért, mert ha
helyzetükön munkabeszüntetés által kívánnak segíteni a fegyházi igazgatók
azonnal annyi munkásnt adnak a vállalkozó rendelkezésére amennyi
csak tetszik. De nagy nehézség is áll az állami beavatkozás útjába, s a
legnagyobb valamennyi közt az otthoni munka. Mert az otthon dolgozó
munkásnk száma hasonlíthatlanul nagyobb, mint a mhelyben dolgozóké,
s a vállalkozók nyíltan kimondják, hogy minél jobban zaklatja ket tör-
vény és hatóság a munkásnk védelmezése közül, annál inkább fogják a
ni munkát a mhelyekbl ki s a munkásnk otthonába szorítani. A házi
ipar munkásnit pedig a törvény oly védelemben részesíti, mely a sem-
mivel határos. Ks ha még a baleset elleni biztosítás, munkásbetegsegélye-
zés terén történik is valami, a legtöbb munkásn azt se tudja, hogy lé-
teznek-e ilyen intézmények, hogy neki mint ipari munkásnak vannak-e
valami jogai, s veheti-e igénybe a törvény oltalmát. Az 1891. august 2. és
1891). július {). angol törvény csakugyan azon elvbl is indul ki, hogy az
otthon dolgozó munkásnk önvédelmét egészen számiláson kívül hagyja s
ebben igaza is van. A megkérdezett niunkásnk feleletei tulon túl bizo-
nyítják, hogy az otthon dolgozó munkásnknél egy ínség és nyomor által
annyira lesújtott i\éposztálylyal állunk szemben, hogy ezekbl még a leg-
rutabb kizsákmányolással szemben .sem mutatkozik ellenálló képesség.
KItompultan, csüggedten hagynak tenni mindent magukkal, a munkaadók
p('dig nem hogy támogatnák az állami beavatkozást, hanem tlük telhe-
tleg akadályozzák, mert ez nekik kellemetlen. A házi munka kérdését
tehát gyökerén kell megtámadni s ott orvosolni. A házi munkával járó
bajnak fforrása az, hogy ez a munkának legolcsóbb neme, mert a vállal-
zónak semmi gondja semmi baja sincs a munkás miatt, ha mindjárt nyo-
morult odújában éhen hal is. Itt kell tehát megragadni a bajt, a gyökerén,
s mindjárt két mód is kínálkozik szál válásra.
Els a lakás-reform. Ez abban állhat, hogy az állam hatékony
elnyöket és kedvezményeket biztosít olyan vállalkozóknak, kik munkások
számára egészséges és olcsó bérlakásokat építenek, s azokat hatósági el-
lenrzés mellett munkásoknak bérbe is adják. Ez a kedvezmény állhat a
jíivedelmi adó a házbéradó más közadók és terhek tekintetében nyújtott
kedvezményekben. Természetes, hogy ezzel párhuzamosan járna a mostani
lakásoknak csúfolt buvó helyeknek kiürítése. Mert amint Hudapest és Hécs
példái mutatják a munkásoknak nagyobbrésze mind túlzsúfolt pinczékben
s más a hygienia követelményeit gúnyoló helyiségekben éjszakáról éjsza-
kára lakik, s fizet pár krajczárt, mi aztán tíimegesen fizetve magasabb bért
hajt a házi uraknak a legcsillogóbb szalonoknál is. Amilven mértekben
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emel lentinek az egészséges u
j
munkáslakások oly mértékben kellene az
ilyen miazma tanyákat kérlelhetlen szigorral szétrebbenteni.
iNlásodik volna az. mit az említett 2. angol törvény tesz, vagyis
birság terhe alatt kötelez minden munkaadót, hogy otthon dolgozó mun-
kásaikról pontos kimutatást készítsenek, s aztán minden munkaadó felels,
hogy munkása az egészség követelményeinek megfelel lakásban lakjék.
Mert a törvény eme látszólag zaklató rendelkezése azon elven nyugoszik
s ez a törvénynek koronája, hogy minden helyiség, hol egy vállalkozó
számára valamit dolgoznak, az üzlet helyiségének körébe tartozik, s
ennélfogva köteles a vállalkozó ott ugyanazon rendet fenntartani, mit
saját mhelyében.
Az egyesület nevében Elnök köszönetét fejezi
ki az igen érdekes eladásért.
7. Elnök az ülést bezárja.
Névjegyzéke
a pozsonyi orvos-természettudományi egyesület 1897.
július elseje óta 1899. július hó elsejéig felvett új
tagjainak.
Verzeicliniss
dér neuen vöm 1. Juli 1897 bis 1. Juli 1899 in den
Véréin aufgenommenen Milglieder.
Die P. T. Herren:
Dr. Adler (xijula gyak. orvos Pozsony
Dr. Aich Nándor az állami kórház másodorvosa
Dr. Boíjsch Géza nó'orvos r
Boronkay László m. kir. szlészeti felügyel ...
5 Dr. DUlnheryer Emil norvos (elkölt.)
Dr. JJirk Béla az áll. kórház másodorvosa ... „
Eder István könyvnyomda tulajdonos
Hialwiyer Adolf gyógyszerész >'
Hegeds József gyógyszerész v
10 Dr. Kossnfángi Ignárz jogakad. tanár • ;i
74 Névjegyz('*ko.
Kerpelif Antal ny. minist, tanácsos Pozsony
rétháti Körér Márton földbirtokos Szemlak Arad m.
rétháti Körér Imre földbirtokos Szalonta Bihar m.
Dr. Laufer Kándor fogorvos Pozsony
15 Dr. Lipijap Sándor állami kórházi forvos ...
Dr. Limbarher llezsö áll. kórházi másodorvos ... ,.
Matjer Henrik a m. kir. vincellér iskola igazgatója
Dr. Mmiker Henrik az állami kórház prosectora
Dr. Xeumann Benno Béla orvos
20 Dr. Xenmann Bernát áll. kórházi orvos (elkölt.)
Xirschíj Ferencz birtokos
Dr. Qiiittner Sándor áll. kórházi másodorvos
Dr. Bröhle Mlmos keresk. akad. tanár
Dr. Buijer Endre fogorvos
25 Dr. Bach Henrik áll. kórh. másodorvos
Dr. Radó Sándor m. kir. honvéd ezredorvos
Dr. Scliiili (hiido áll. kórh. másodorvos
Dr. Tandlich Jcdad) ny. járás orvos, tb. fó'orvos ,.
Miter K. Bál m. k. szlészeti felügyel' .,
30 Dr. Wcdlner Antid községi orvos Lajta Újfalu
Das vollsUliidige Vorzcich iiiss dór Mitgliedor dieses V'oroines,
sowio aucli das V rzi c li n is s dór wissenschafÜichon Anstalleii und
dór golchrlon Gesellschaflen, mit donen dér Voroin für Natúr- und Heil-
kundo zu l’rosburg im Sch r i ft en ta u se h ve r keli r o stehi, erschoinon iin
nachsten Jalirgange 1899 dér Vereins-V'^oi'handlungen, Neue Folge XI..
dér ganzon Reihe XX. Bande.
Dieser .XIX. (N. F. X.) Bánd vvmrde ani’angs .Augusl 1899 aus-
gegeben.
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